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Y I A J E D E L B E Y 
f f f e í é Gobierno, señor Dato, 
a manifestado que el jueves próximo 
Jrá el Rey para la Granja. 
aldra "í.mo día, antes de emprender 
residirá don Alfonso un Con el viaje, pr 
seio de Uinisíros. 
NO HAY PROPOSITOS D E H A C E R 
LA GUERRA A CATALluVA 
Madrid, julio 10. 
También dijo el señor Dato que ei 
Gobierno no ha pensado nunca en de-
clarar la ^nerra a Cataluña, 
«Además—añadió—no existen motl-
Tos para ello. Creemos que la actitud 
asumida por el froblerno_respecto a la 
anunciada asamblea de Barcelona ha 
Sido acogida faTorablemente por la opi 
nión pública y que Influenciará en 
el ánimo de los senadores y diputa-
dos. 
Abrigamos la certeza de que nadie 
intentará faltar a la obediencia de las 
leyes". 
Dijo también que la actitud asumi-
da por los parlamentarios catalanes 
es eridentemente rebelde y que no se-
rá consentido por el Gobierno nada 
que Taya en contra de la Constitu-
ción por alta que sea la categoría 
de los delincuentes. 
Mostró su admiración el señor Dato 
por el hecho de que aun continúen 
circulando noticias falsas. 
Aseguró que la suspensión de las 
a c a d á v e r d e l n i ñ o L a s t r a 
En la tarde de ayer, a las tres, fué 
llevado al Necrocomio Municipal, el 
cadáver del niño Antonio Manuel 
Lastra y Paúl, para practicársele la 
autopsia. 
En presencia del Juez de Instruc-
ción de la sección segunda, licencia-
do Alberto Ponce, que concurrió con 
el escribano señor Valdés y el ofi-
cial González, y estando presentes 
también el Fiscal señor Francisco 
de Rojas, de los representantes del 
defensor señor Sarrafn, y la acusa-
ción, señores Oscar Hernández y E r -
nesto Ruiz, y gran número de docto-
res en Medicina, los forenses de tur-
no procedieron a examinar el cadá-
ver, autopsiándolo. 
La operación duró más de una ho-
ra y media, emitiéndose después el 
siguiente informe: 
"En la ciudad de la Habana, a diez 
de Julio de 1917, el señor Juez con 
mi asistencia, estando presente el 
Abogado Fiscal doctor Francisco de 
Rejas, el doctor Ernesto Ruiz Tole-
do, en representación de la acusa-
ción privada y el doctor Oscar Her-
nández, en representación y defen-
sa del procesado Rogelio Font y 
Bosch, se constituyó en el Necroco-
mio Municipal, con el objeto de pre-
senciar la autopsia del cadáver del 
menor Antonio Manuel Lastra y Paúl 
y hacer constar su resultado. Com-
pñ,recen los doctores Federico de 
Córdova y Bravo y Guillermo José 
Benasach, Alberto Recio, Manuel 
Ruiz Casabó, Ricardo Gutiérrez Lee, 
Agustín de Varona y González del 
Valle, Gonzalo Aróstegui y del Cas-
tillo, y Arístides Agrámente, cuyas 
generales constan, el doctor Antonio 
Barreras y Fernández, Director del 
Necrocomio y los doctores Francisco 
Reynery y Florentino, y el doctor 
Alejandro Lainé y Corbo, los dos 
últimos forenses de turno en el Ne-
crocomio y el doctor Ernesto R. de 
Aragón, designado por la representa-
ción de la acusación privada. L a re 
presentación del procesado renunció 
al derecho que la ley le concede de 
designar médico alguno. Todos los 
Peritos mencionados, después de 
prestar juramentó practican a pre-
sencia del Juzgado y demá^ concu-
(PASA A~ÍLA ONCE) 
L O S E J E R C I T O S M O S C O V I T A S R O M P E N L A L I N E A A U S T R O - G E R M A N A . -
+ S E A C E N T U A L A T E N S I O N P O L I T I -
E N E L S E N A D O 
E l f e r r o c a r r i l d e G u a n e a B a h í a H o n -
d a . - U n i n c i d e n t e e n t r e l o s s e ñ o r e s 
M a z a y A r t o l a y W i f r e d o F e r n á n d e z 
garantías constitucionales, durará el 
ipenor tiempo posible. 
aPero—añadió—es imposible resta-
blecer esas garantías mientras exis-
ta la amenaza de reunir el Parlamen-
to en Barcelona. 
Informar ahora a las Cortes del 
estado en que se encuentra la cues-
tión militar equivaldría a justificar 1H 
necesidad que tiene el gobierno de 
sostener las actuales medidas extraor-
dinarias. 
E L G E N E R A L MARINA D E F I E N D E A 
LOS M I L I T A R E S 
Madrid, julio 10. 
E l capitán general de Cataluña, ge-
neral Marina, ha llegado hoy a esta 
Corte, habiendo sido objeto de un ca-
riñoso recibimiento. 
A poco de llegar se dirigió a Pala-
cio y celebró una conferencia con 
don Alfonso. 
Declaró el general Marina que como 
soldado se encuentra satisfecho de su 
empleo actual y que sólo desea ser 
útil a la patria y merecer confianza 
y cariño de sus camaradas. 
Tuvo elogios el general ¡Marina pa-
ra todos los elementos que componen 
el ejército español, desde los genera-
les hasta el último soldado. 
Refiriéndose a la guarnición de 
Barcelona, para la que tuvo frases de 
alabanzas, dijo que en toda ella se 
observa admirable disciplina e ins-
tmeción. 
ELOGIOS A L GOBIERNO 
Barcelona, julio 10. 
Los periódicos de las derechas e in-
dependientes aplauden la actitud enér 
gica con que el gobierno ha respon-
dido al propósito de los parlamenta 
rios catalanes. 
INDIGNACION D E LOS PARLAMEN-
TARIOS CATALANES 
Barcelona, julio 10. 
Los parlamentarios catalanes se en-
cuentran sumamente indignados por 
la respuesta que el Gobierno dló a sus 
peticiones. 
(PASA A L A ULTIMA.) 
Empezó la, sesión a las cuatro de 
la tarde bajo la presidencia del ge-
neral Emilio Núñez. 
Actuaron de secretarios los s eño -
res Guevara y Osuna. 
Asistieron 17 senadores, 
E L ACTA 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión amerior. 
MENSAJE D E L EJECUTIVO 
Leyóse el siguiente mensaje deí 
Ejecutivo: 
"Al Congreso: 
Como el acueducto de Santiago de 
Cuba ha venido recaudando aproxi-
madamente por consumo de agua la 
cantidad de 50,000 pesos en cada año, 
y como los gastos del servicio de 
abastecimiento de ese líquido de di-
cha ciudad ascienden poco más o me-
nos a la suma de 122,000 pesos, a fin 
de evitar el déficit que seguramente 
había de producirse, de no obtenerse 
el crédito supletorio consiguiente 
para no dejar desatendido tan impor-
tante servicio público y no tener 'ne-
cesidad de aumentar las tarifas de 
consumo; se ha venido anualmente 
consignando eu los anteproyectos de 
presupuestos la diferencia de 72,000 
pesos. 
Y no habiendo sobre este asunto 
tomado acuerdo alguno el Honorable 
Congreso, haáta el año fiscal último 
de 191 5a 1916, se ha cubierto este 
déficit con transferencias de crédi-
tos autorizadss por mí, a propuesta 
del Secretario de Obras Públicas. 
Pero como ya no existen saldos de 
créditos que puedan ser transferidos 
para cubrir el déficit que por la su-
ma de 22,000 pesos se ha producido 
en dicho acueducto durante el año 
fiscal de 1916 a 1917, me atrevo a 
reiterar al Poder Legislativo la ne-
cesidad imperiosa de que conceda el 
citado crédito supletorio por la ex 
presada cantidad destinada a cubrir 
las obligaciones del referido acue-
ducto hasta el 30 de Junio último, 
pues para el nuevo año económico de 
(Pasa a la página SEIS.) 
L O S R E P R E S E N T A N T E S L I B E R A L E S S O L I C I T A R O N 
A Y E R C O M E R E N L A C A M A R A 
L a m a y o r í a c o n s e r v a d o r a n o a c c e d e a e s t e d e s e o . - Y e r a n 
y a p r ó x i m a s l a s d o s d e l a m a d r u g a d a c u a n -
d o s e l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
La sesión de ayer en la Cámara 
comensó más temprano que de cos-
tumbre. Eran las tres y cuarenta 
cuando el señor Coyula la declaró 
abierta. Los conservadores integra-
ren el quorum desde temprano. No 
siciones de ley incluidas en la Orden 
deLASa'PENSIONES D E L SENADO 
E l señor Emilio Sardiñas propone 
que sean incluidas en la próxima or-
den del día todos los proyectos de ley 
U n d i s c u r s o d e l s e ñ o r 
W i f r e d o F e r n á n d e z 
C A E N B E R L I N . - " L O S A L E M A N E S 
T E N E M O S Q U E P E L E A R Y V E N -
C E R " - B e í h m a n n H o l l w e g . 
E N E L F R E N T E R U S O 
iCable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
He aquí el elocuente discurso que 
pronunció ayer en la Alta Cámara 
el ilustre senador por Pinar del Río 
señor Wifredo Fernández. 
(Este discurso fué el origen del in-





^cta. Los conservadores, decidida-
mente favorables a la aprobación de 
«xias las leyes de actualidad; los 
ferales, aparentemente no opuestos 
a las mismas, pero procurando di-
ctar todo lo posible las sesiones, pa-
ra evitar que se llegue a un acuerdo. 
El quorum, por ambas partes, es 
Estante nutrido: 53 conservadores 
y 40 liberales. Hasta el señor Juan 
lardoso, representante liberal por la 
N'ovmcia de Santa Clara, que se en-
centra bastante enfermo, concurrió 
a}'er a la sesión. 
No obstante, los liberales, por ho-
^ del señor Sf rvén, y sin penetrar 
^ ei salón, solicitan la comproba-
C10n nominal del quorum. 
Responden a la lista todos los cow-
tar^01"63 y 61 señor s irvén; en to" 
j^ITANDO L A OBSTRUCCION 
«-I señor Oscar Soto, una vez pro-
ogada la sesión, "hasta agotar la 
"en del día", propone lo siguiente: 
^ . a los turnos que no tienen limi-
L 7? er» ei Reglamento, se les fije 
eínl.erinino de media hora y a las 
nes neo áe votos' manifestacio-
y alusiones, de cinco minutos. 
r«ca. aPlaZa esta propuesta sin que 
fest?!* re80luclón, después de maní Aciones 
'luettl. del señor Campos Mar-
oue se refieren a la concesión de 
pensiones. 
E l doctor Hernández (Atanasio) se 
opone a la proposición del señor 
Sardiñas, por el mal procedimiento 
parlamentario que ella establece. 
E l señor Emilio Sardiñas explica 
los propósitos piadosos que le ani-
man, pero retira su proposición. 
E l general Milanés también inte-
resa que se resuelvan no solamente 
las que remite el Senado, Sino tam-
bién las de la Cámara. 
E L ACUERDO 
Después de manifestaciones del 
, LA L E f D E L A S AULAS 
V»! lee el dictamen de la Comisión 
CMT sobre el proyecto de ley con-
T^endo un crédito para la instala-
irlt íe novecientas aulas en los dis-
escolares de la República. 
t!. 1 doctor Freyre de Andrade expll-
Yel, dictamen, 
este es aprobado en votación no-
JlI1al de «•» — - a favor por nln-euno'pn" 83 vot03 u^n contra. 
511 doct 
su or Arturo Betancourt expll-voto. 
Be lee MENSAJE Uri mensaje del Ejecutivo 
22,000^-^ votaci6n de un crédito 
^UeduJ: P1e30s Para atenciones del 
la Cám Santiago do Cuba. 
n^se úa Por enterada. 
Pasan a ? EN I>EL I)IA 
las Comisiones las propo-
Apertura de la caja 
de Obras P ú b l i c a s 
E L JUZGADO PRACTICO A Y E R UN 
REGISTRO, OCUPANDO DINERO, 
CHECKS Y DOCUMENTOS,—HOY S E 
PRACTICARA UN ARQUEO EN L A 
CAJA, PARA CONOCER L A ASCEN-
DENCIA D E L DESFALCO. 
E n la tarde de ayer se personó en 
la Pagaduría del Departamento do 
Obras Públicas, el Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera, doctor 
Francisco Piñeiro, con el escribano 
señor Juan M. Rodríguez, procediendo 
a la apertura de la caja de caudalesr 
que ha sido desfalcada por el auxi-
liar del Pagador, señor Pablo Mavillo. 
E l Juzgado se incautó de la suma 
de 1.900 pesos en efectivo, 50 checks 
del Estado, que importan 25.000 pe-
sos, 6 bonos de la República, de a 100 
pesos cada uno y varios documentos. 
Por la Secretaría de Obras Pú-
blicas, se practicará un arqueo en el 
día de hoy, para conocer la cantidad 
desfalcada, que se supone fluctúa en-
tre 15 y 20 mil pesos. 
E l acusado aún no ha sido deteni-
do ni se tienen noticias de su para-
dero. 
Sobre este asunto, está practicand) 
una amplia investigación la Policía 
Secreta, de la que rendirá al Juzgado 
el correspondiente informe. 
doctor Hernández, se acuerda que 
sean sometidas a la Cámara una por 
una. 
E l Secretario lee: 
Pensión a los hijos del teniente 
Francisco Nin y Mendive. 
Se acuerda incluirla en la próxima 
Orden del día. 
Pensión a la señora Bárbara Gon-
zález, viuda del que fué detective se-
ñor Brlgnardelly. 
Pasa a la Comisión de Asuntos Mi-
litares. 
Pensión al sargento Lino Palacios. 
Se acuerda incluirla en la próxima 
Orden del día. 
E l acuerdo es adoptado en vota-
ción nominal. 
E l doctor Freyre de Andrade ex-
plica su voto. Ha votado en contra 
porque estima que la sesión no ha 
sido prorrogada hasta altas horas de 
la noche, para resolver leyes de ca-
rácter particular, sino para discutir 
otros asuntos de mucho mayor im-
portancia, dando margen también 
con esas otras proposiciones, muy 
justas para otra oportunidad, a la 
oposición liberal. 
Los representantes de la mayoría, 
lo comprenden así. Las otras pensio-
nes del Senado quedan sobre la me-
sa. 
E L JORNAL D E LOS OBREROS 
D E L ESTADO 
Se lee la proposición del doctor 
Rodríguez de Armas, fijando en un 
peso cincuenta centavos el jornal 
que p3rcibirán los obreros del E s -
tado. 
E l doctor Rodríguez de Armas so-
licita la suspensión de los preceptos 
reglamentarios para la inmediata 
discusión de su proposición. 
Como algunos señores represen-
tantes manifestasen su oposición, el 
doctor Rodríguez de Armas consume 
ur turno a favor de su justísima ley. 
EN L A PROXIMA 
E l señor Oscar Soto propone que 
la ley figure para su discusión en el 
tercer lugar de la próxima Orden del 
día. 
L a enmienda es aceptada y se vota 
en la forma nominal, a petición del 
señor Campos Marquetti. 
L a votación es la siguiente: 89 a 
favor y uno en contra. Queda apro-
bada. 
PARA COMER 
Se lee una proposición previa del 
doctor Ortiz, proponiendo que la Cá-
El señor M ẑa era ya un polemista 
extraordinario: un hombre de facultades 
Intelectuales muy notables. En el discur-
so que acaba de pronunciar se ha reve-
lado como un verdadero- «renlo de la crí-
tica negativa Mi* •1i->-¿. •w'n edificar y 
que ba UcgS'ió .. , .; . V^iMina único 
en el Congreso. 
Esta ley se ha presentado hace don 
años en la Cámara de Representantes. Al 
estudio de ella han dedicado mucho tiem-
po, congresistas y comisiones técnicas 
muy respetables. Como producto de esa 
laboriosa tarea, so ha llegqdo a un pro-
yecto, sancionado por ambas Cámaras. 
Ayer, el señor Maza se confesaba mal pre-
parado para tratar de esta ley. Apenas si 
la conocía. ¡Y han bastado 24 horas de es-
tudio del señor Maza, para que él venga 
aquí a destruir, a exponer argumentos 
decisivos, a pretender tener razón contra 
la abrumadora mayoría de sus compañe-
ros, anulando sus investigaciones de dos 
años. 
Pudo el doctor Maza eliminar de sus 
palabras oigo que dijo ayer y repite hoy, 
respecto de que no está dispuesto a de-
Jarse intimidar. Como nadie lo ha pre-
tendido, como no me estorba la libertad 
de expresión, como he respetado siempre 
los fueros de la palabra, que es un de-
recho, están demás, para ahora y para 
el porveiv'r, todos los alardes de energía, 
frente a la posibilidad de una coacción 
que no existe, ya que debemos, hacemos 
esta recíproca Justicia: nosotros la de re-
conocer que el señor Maza, no sería ca-
paz de dejarse cohibir jamás; él, la de 
que nosotros no habíamos de Intentarlo 
nunca. 
No hay valor más fácil que el que se 
desarrolla frente a un enemigo imaginarlo 
que no nos ataca. 
En estos tiempos de análisis en que 
la razón fría dirige todos los actos, no 
hay ya caballeros andantes que lancen 
mandobles al aire y eso serla cuanto se 
dijese contra una coacción que no inten-
to. Yo he lamentado más que nadie la 
ligera ráfaga pasional que turbó un tan-
to mi serenidad en el incidente de ayer, 
precursor de este debate. Con ello hu-
biera hecho gravísimo daño a la ley, si 
su Impugnador, en este acto, no hubiera 
tenido la exquisita delicadeza, por la cual 
debo aplaudirle, do separar dentro de su 
espíritu el ataque a una idea y el re-
cuerdo de la persona que la defiende. 
Por eso, su discurso ha tenido el carác-
ter de un estudio serio, concienzudo co-
mo corresponde a un problema de esta 
magnitud y por fortuna ha estado lejos 
de la diatriba personal que yo sincera-
mente esper;iba. 
No se tome a descortesía ni a falta de 
consideración a los argumentos expues-
tos el que los recoja con cierta brevedad. 
Porque el hecho de que un orador apli-
que su facilidad de palabra a todos los 
asuntos, grandes y pequeños, los amplía 
a su capricho y los relacione con proble-
mas generales, no quiere decir que este-
mos obligados a convertir en debates so-
lemnes cuestiones sencillas, muy trilla-
das y que pueden distentirse natural-
mente. 
Cuando se poseen aquellas admirables 
facultades, se concibe que se intervenga 
siempre desde el principio hasta el flu 
y se absorba pnr completo el tiempo y 
la atención de los oyentes. Aunque no se 
realice otro bien, a los compañeros se les 
deleita; pero hemos de reconocer que si 
todos siguiéramos ese sistema, si la dls-
orecclón y el reglamento a la vez, no re-
dujeran a su Justo límite nuestro dere-
cho de intervenir, llegaríamos a enfer-
mar de verbalismo infecundo, a hacer im-
posible toda labor útil y práctica, a pa-
ralizar la misma vida legislativa de la 
Nación. 
Ayer la Representación Vueltabajera, 
salló de aquí Impresionada y en realidad 
muy penosamente. Porque ya lo dijo: nos-
otros los Senadores de aquella región, 
llevamos una legislatura completa, pres-
tándole nuestro concurso a todas las le-
yes. Asistimos a debates interminables. 
Hemos tolerado las mayores extralimita-
ciones reglamentarlas y dejamos que 
otros monopolicen todas las horas. 
En ese largo período era esta la pri-
mera vez que venia a discusión una ley 
nuestra; y nosotros, los que transigimos 
I siempre, nos encontramos que en el ins -
' tante de la reciprocidad no se podía 
transigir ni siquiera con nuestro dere-
cho. Lo ocurrido ayer aquí es un ejem-
plo sin precedente. De modo, que se pre-
senta una ley en la Cámara; se rectifica 
después de varios dictámenes; se aprueba 
al fin; «ene aquí; se reparten copian; 
va o comisionesá éstas dlctanHu-̂ r: figu-
ra en la orden del día varias veces y 
despuéés de toda esa inmensa tra-
mitación, porque un Senador no es-
(PASA A LA PAGINA DIEZ) 
L A CAIDA D E H A L I E Z 
Londres, Julio 11. 
Hallcz, llave estratégica de Lem-
berg, capital de Galitzia, ha sido cap-
turada por los rusos, dice un despa-
cho del correspoonsal de la Agen-
cia Reuter en Petrogrado. 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, Julio 10, vía Londres. 
E l Ministerio de la Guerra Alemán 
en su parte de hoy dice que las fuer-
zas alemanas que combaten en el 
sector del frente de Galltzia fueron 
retiradas ayer a la retaguardia del 
río Lommnica. 
E l texto del parte dice as í : 
"División del ejército del general 
Yon Boehm Ermolli: 
Al terminar la batalla que se li-
bró ayer al Noroeste de Stanislau, 
nuestras tropas fueron retiradas a 
la retaguardia del río Lomnlca". 
P A R T E RUSO 
E l parte oficial expedido por el 
Ministerio de la Guerra ruso, dice 
asi: 
"Frente Occidental (ruso) t 
E l ejército del general Korniloff 
continuó su ofensiva ayer en direc-
ción de Bolina, en 1» reglón al Oeste 
de Stanislau. Los austro-germanos 
desplegaron una intensa resistencia 
que se convirtió en tenaces contra-
ataques. 
"Se libraron srmgrientas batallas 
en la carretera de Halicz, en la re-
glón de las aldeas de Huclska, Pacy-
kov y Pavelce. E n las calles de Pa-
velce, hubo combates de bayonetas, 
las cuales terminaron con la derro-
ta completa del enemigo. 
"Ya entrada la noche las tropas 
llegaron a la aldea de Bukovlsa, ha-
biendo ocupado las aldeas de Ylkta-
rov, Mstfdan, Huoesk y Pacykow. 
" E l enemigo se está retirando ha-
cía el río Lomnlca, 
"Ayer hicimos más de 1.000 pri-
sioneros austro-germanos. También 
capturamos siete cañones, muchos 
morteros de trinchera y mucho ma-
terlal de guerra. 
P7 E X I T O T>F T '••^P*5r* RUSA 
Las operaciones del General Kor-
niloff en Galltzla en un frente de 
setenta millas, ha roto el frente aus-
tro-alemán entre Halicz y los Cárpa-
tos y ya la caballería rusa ha avan-
zado una. distancia de diez y síes mi-
llas. 
Al Oeste del Dnleter, como resul-
tado del movimiento de avance. Ha-
líca ha sido rodeado por el Sur y Su-
doeste y los rusos están amenazan-
do ahora la cabeza del puente de Ha-
licz. 
Del 2 al 8 de Julio, aimbos inclusi-
ve, el general Korniloff ha hecho 
14.000 prisioneros y capturado 55 ca-
ñones, de los cuales 12 son de grue-
so calibre. 
L a caballería del General Korni-
loff y los cosacos persiguen al e)ér-
clto del General Kirbach, el cual es-
tá en retirada hacia el Sur de Ha-
licz. L a margen Occidental del río 
LnTka, domina la margen Oriental; 
pero no se cree probable que el des-
moralizado ejército austríaco pueda 
concentrar suficientes tropas para 
evitar el cruce de la« fuerzas rusas 
y continuar su avance en dirección 
de Dolina, 35 millas al Oeste de Sta-
nislau. L a cooperación del séptimo 
y onceno ejércitos, al Noríe de Ha-
licz, con el octavo ejército al Sur de 
dicha población se hizo con una ore 
cisión maravillosa. 
E l crítico militar del "Retch,, dice 
que el éxito obtenido por el octavo 
ejército, separa el ejército alemán 
del General Bothner, del tercer ejér-
cito austriatco, al mando del genorai 
Kirbach, por lo que dicho crítico es-
pora la evacuación de Halicz, la cual 
no es en realidad una fortaleza sino 
una cabeza de puente que protege las 
posiciones del ejército del general 
Yon Bothner por el Este y Sudeste. 
L a potente ofensiva rusa está il-
timando el espíritu marcial en tod » 
el país. E l Ministerio de la Guerra 
recibe diariamente telegramas de dis 
tintos puntos de Rusia, Siberla y el 
Cáucaso, en los que las tropas des-
tacadas en dichos puntos piden que 
se les mande al frente. 
Se ha formado una organizad;¡n 
con el nombre de la "Unión Geneiv.l 
Itusa" para formar un ejército le 
voluntarios. Ya existen 60 sucursa-
les que se ocupan de reclutar. Esta 
organización ha recibido un sin nú-
mero de solicitudes firmadas por mu-
jeres pidiendo se les permita lugre» 
sar en dicho ejército. 
(PASA A L A OCHO.) 
S I T U A C I O N E N E S P A Ñ A 
E l d e s c o n t e n t o d e l E j é r c i t o 
l a c r e a c i ó n d e J u n t a s 
o r i g i n a 
UN M O V I M I E N T O G R A V E . — L O S P R I M E R O S C H I S P A Z O S . — L A O R G I A D E L A S R E C O M P E N S A S 
B A R C E L O N A , C U N A D E L A U N I O N . — L A I N T E R V E N C I O N D E A L F A Ü . — E L " E J E R C I T O ' 
D E M A D R I D . " — F R A C A S O D E L A S I N V I T A C I O N E S I N I C I A L E S . — T O D O S F I R -
MAN. — I N F A N T E R I A , A R T I L L E R I A Y C A B A L L E R I A , E N T E N D I -
DOS. — L U Q U E M A N D A . — C O M O L E O B E D E C I O A L F A U 
E N T R A E N E S C E N A A G U I L E R A 
(Pasa a la página SIETE.) 
L A E X P U L S I O N D E 
E N R I L E 
A bordo del correo español Alfon-
so X I I , será embarcado dentro de 
breves días, el ciudadano mejicano 
señor Gonzalo Enrile, cuya expulsióa 
no se efectuó en el vapor Conde Wi-
fredo, por no haberse expedido de-
bidamente y a su tiempo jos pasa-
portes. 
Solucionado ya esto por la policía 
secreta cerca del Cónsul de Méjico 
y visados dichos pasaportes por el 
señor Ministro de España, Enrile se-
rá embarcado con rumbo a España a 
bordo del trasatlántico antes citado. 
Por considerarla de sumo interés 
y aún a trueque de repetir algunas 
de las noticias que hemos publica-
do en días anteriores, reproduci-
mos una Interesante Información so-
bre las Juntas Militares de Defensa, 
que vió la luz en "La Tribuna", de 
Madrid: 
Los días que acaban de transcu-
rrir, los mismos días futuros, son 
de grave significado y de incompa-
rable trascendencia para España. 
Por un momento ha sonado, sin asus-
tar a nadie, la palabra "revolución", 
y una revolución de hecho es lo su-
cedido en Barcelona y Madrid, entre 
el Gobierno y la Junta de Defensa 
de Infantería. E l instante histórico 
es del más grande interés. Por eso 
nosotros, periodistas que escribimos 
minuciosamente la Historia de Espa-
ña en nuestras hojas cotidianas, he-
mos querido fijar de modo defini-
tivo los hechos acaecidos. Hemos que 
rido descubrir la verdad, y darla 
entera y despojada de eufemismos a 
los lectores. Para ello nos hemos en-
trevistado con una persona muy en-
terada por su cargo de cuanto ocu-
rrió, y sin compromiso de silencio; 
apelamos a su honrada sinceridad, 
y este hombre no ha omitido deta-
lle para satisfacernos. Con su mis-
ma leal franqueza, con su misma 
construcción recia y baturra, con su 
claridad libre de disimulos y de em-
bustes, tanto como de retórica, tras-
ladamos su relato fiel y cierto. Rela-
to que servirá de conocimiento an-
terior y de antecedente para ío que 
ha de venir, y—ojalá nos equivoque-
mos—, que tiene, a nuestro juicio, 
todos los caracteres de algo trans-
formador, quizás en un sentido cons-
tructivo; quizás, y esto es lo que te-
memos, en un sentido anárquico y 
de disolución. 
Idea; pero los trabajos que se hicie-
ron decían bien a las claras el mal 
humor del Ejército y su deseo de un 
cambio de sistema en lo que se re-
fería al régimen interior. Luego vi-
no la guerra de Africa, y allí ocu-
rrieron cosas vergonzosas: heridos 
con diez y seis balazos, a los que se 
les daba una cruz roja sencilla; ayu-
dantes que no salían de los cafés, que 
de pronto subían y subían pasando 
sobre el heroísmo y el mérito; de-
sastres sangrientos y ominosos, que 
traían como corolario, no la destitu-
ción o el castigo, sino un grado, es-
trella o faja, orgías de recompensas 
que hacían crispar las manos de có-
Habana Yactit Club 
E S T A NOCHE ESCOGERA SU DI -
R E C T I Y A E L PROYECTO PARA SU 
E D I F I C I O E N T R E LOS P R E S E N T A -
DOS, DENTRO D E L A S CONDICIO-
NES E X I G I D A S 
E n la junta que celebró la directiva 
del Habana Yacht Club el lunes, no 
se trató del proyecto de su nuevo 
edificio. Como la orden del día era 
muy extensa y abarcaba muchos asun 
tos, se aplazó, decidir a cuál plano 
obedecerá la nueva construcción de 
la casa de la decana de nuestras so-
ciedades deportivas, hasta esta noche 
que volverá a reunirse aquélla, para 
ese solo objeto, comenzando la reu-
nión después de las nueve y una vez 
terminada la comida. 
E l objeto de la Junta General Ordi 
naria, que tendrá lugar en el Haba-
na Yacht Club el domingo 15 del ac-
tual, es principalmente, ratificar ai 
acuerdo de la Junta anterior, cele-
brada en Junio, en la cual se. autorizó 
^ la Directiva para aumentar la cuo-
Hace muchos años que el Ejér- , ta mensual hasta 3 peses, a fin de 
^C+A ^«c ' cubrir con esta suma, lo siguiente: 
lo.—Intereses de los bonos. 
2o.—Para hacerle frente a los gas-
tos generales, por el mayor costo que 
tiene todo hoy día. 
3o.—Para Ir fomentando el fond ¡ 
de amortización del empréstito. 
M. L . de L . 
cito está descontento—habla nuestro 
interlocutor—, y no es de ahora la 
primera marejada. En 1904 ya se in-
tentó constituir la Junta de Defen-
sa de Infantería, por creer los ofi-
ciales que los ascensos por turno 
de elección constituían verdaderas 
polacadas. Entonces no se realizó la 
lera a los que veían en aquella lista 
una lista de agravios. ¿Para qué de-
tallar? Lo de Africa ha sido una 
prueba de la paciencia y de la disci-
plina de los oficiales. 
—¿Y a ello se debe la Junta? 
—Todavía no. Eso es uno de tan-
tos motivaos. L a Infantería miraba 
a otros Cuerpos, como la Artillería, 
que tienen escala cerrada; es decir, 
que ascienden por rigurosa antigüe-
dad, y pedía también esa escala ce-
rrada, que pondría término a las pos-
tergaciones y a los abusos. 
— Y entonces... 
—Todavía, no. Los Infantes han si 
do de veras pacientes. Vino al Po-
der Echagüe, y en la Cámara, discu-
tiendo los presupuestos y las refor-
mas que proponía, se hartó de decir 
que no había Ejército, censuró du-
ramente a la oficialidad y aseguró 
que sobraba la mitad. Vino el decre-
to de rebaja de edades. Y la Infan-
tería se vió desacreditada, sin por-
venir, deshecha la carrera, a mer-
ced del padrinazgo y de la influen-
cia, y vejada de todas maneras. 
— Y se agrupó para defenderse . . 
—Sí. Hay otras causas más; pero 
después de Echagüe comenzó la la-
bor que se ha revelado ahora de re-
pente. En Barcelona surgió la id?a. 
otra vez, de unirse para evitar que 
el Arma de Infantería sufriese tanta 
Injusticia. Desde luego, en el primer 
momento, ya nació la Junta denrro 
de la disciplina, sin otro propósito 
que el legítimo y legal de no vivir 
míseramente a merced del capricho, 
de la arbitrariedad o del favor men-
digado. Y la prueba de que nunca 
los fundadores pensaron en nada 
contrario a la Ordenanza es que . . 
fíjese en lo que voy a decirle... 
— Y a me fijo. 
— E s que el reglamento constitu-
tivo se escribió en el despacho del 
general Alfau, capitán general d« 
Cataluña, en presencia de éste y de 
un coronel, jefe de su Estado Mayor, 
—Sí. Es significativo. 
— Y lo es más que Alfau corrigie-
ra de su puño y letra el proyecto do 
(PASA A LA CINCO) 
JU 
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B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
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VALORES en las Bolsas de HABANA, NEW YORK, LONDRES y PARIS 
AZUCARES en el NEW YORK C O F F E E & SUGAR EXCHANGE. 
PIDAN circular descriptiva de " U CAJA MODERNA DE AHORROS" 
D E L A N U N C I O Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
C O N V E N I E N C I A D E L O S G R A B A D O S 
X X X V I I 
Por la época en que empezó a adop-
tarse el sistema de anuncios por me-
dio de la prensa, algunas imprentas 
solían utilizar ciertos grabados muy 
toscos y raros para ilustrar los mis-
mos. Estos, con frecuencia, los usa-
ban los impresores con el fin de 
atraer la atención del público, mu-
chas veces con resultado negativo, 
debido a lo grotesco y ridículo guo 
aparecían. Hasta fecha muy reciente, 
quizás no date más de 15 a 20 años 
a lo sumo, era muy corriente ver un 
grabado que representaba, por ejem-
plo, un antiguo y extravagante "cou-
pée" de un estilo primitivo, usado con 
objeto de llamar la atención de los 
lectores acerca de un anuncio de fa-
bricación de carruajes. Hoy mismo S3 
incurre en incongruencias análogas 
cuando el anunciante insiste en que 
un grabado fuera de propósito, pon 
gamos por caso, una mujer hermosa, 
ee emplee para suscitar la atención 
del público hacia un reclamo. Cuando 
existe alguna relación entre el gra-
bado que ilustra el anuncio y el ar-
tículo anunciado, entonces se justifi-
ca su empleo y resulta correcto y 
aceptable, pero cuando el pensamien-
to que despierta en la mente del lec-
tor obliga a éste a trasladar la idea 
a un ramo completamente distinto do 
raciocinio o emoción, entonces se pron 
duce una especie de desgaste inútií 
que en nada favorece al producto que 
se desea vender. 
Cuando los medios que se emplea i 
para despertar la atención y el inte-
rés hacia un anuncio, hieren la nota 
de la proposición misma, entonces se 
observa el principio que rige al ver-
dadero desenvolvimiento de la acción. 
Si, de consiguiente, el uso del pro-
ducto anunciado se toma en consi-
deración para agregar a la suma do 
belleza humana, el grabado, de una 
mujer hermosa, no sólo está perfecta-
mente apropiado, sino que considera-
do desde el punto de vista del factor 
anuncio, puede estimarse altamente 
eficiente. 
Cuando el interés del lector ha si-
do absorbido (como por la fuerza da 
la acción) eá necesario que éste se 
desvíe por entero en dirección al pro-
ducto anunciado. L a mente humana 
generalmente sigue cierta rutina fi-
ja en la vida cotidiana, y la repetición 
de esos actos tiende invariablemente 
a convertirlos en hábitos. Estos há-
bitos rutinarios, como comunmente se 
les designa, arraigan de tal suerte, se 
hacen tan fundamentales, pudiéra-
mos decir, que a veces resulta difí-
cil sino imposible cambiar un orden 
de pensamientos relacionado con él. 
Por lo tantoy se hace necesario man-
tener la atención y el interés laténta 
en la ruta que guía directamente a la 
acción deseada. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asoclafla 
recibido por el hilo directo) 
o l s a d e J e w Y o r k 
Julio 10 
EDICION DEL EVEN1N6 SUN 
Acciones 682 .100 
Bonos 4 . 1 5 6 . 0 0 0 
C L E A R 1 N G HOÜSE 
checks canjeados ayer 
ia "Clearil lg-Hoüse,* de 
f Í York , s e g ú n el "Eve-
¿ng-Sun", importaron 
615 .923 .238 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 




American Beet Sugar 
American Can. . . . 
American Smelting 
Refining Co. . . . 
Anaconda Copper Cop 
California Petroleum 
Canadian Pacific. . 
Central Leather (Ex 
dividendo) . . . . 
Chino Copper . . . . 
Com Products. . • 
Crucible Steel. . . . 




dated Corp. Com. 
Internacional Mercan 
tile Marine Com. , 
Kennecott Coppeer , 
Lackawana Steel . , 
Lehigh Valley. . , , 
Mexican Petroleum. 




































Missouri Pacific Cert. 29% 
New York Central. . 88% 
Ray Consolidated Cop-
per. . i " • 2778 
Reading Comm 94% 
Republic Iron & Steel 90% 
Southern Pacific. . . . f'2% 
Southern R. Comm. . *-'6% 
Union Pacific 13478 
U. S. Industrial A l -
cohol 154% 
U. S. Steel Corp. Com. 125 
Chevrolet Motor. . . . 92 
Cuban Am. Sug. Com. -
Cuba Cañe Pref. . . . 
Punta Alegre Sugar. . 32% 32% 
Inter, Mercantile Ma-
rine Pref 85 
Utah Copper . . . . . 
Westinghouse 50% 
Erie . . . . . . . . . . 25 















C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E 
A Z U C A R D E N E W Y O R K 





rior. Abre. 1 p. m. Cierra 
1918. 
Enero . . . . 4 . 9 2 
Febrero. . . 4 . 75 
Marzo, . . . 4 .75 
Abril . . . . 4.79 
Mayo . . . . 4.80 
Junio . . . . —— 
1917. 
Julio . . . . 6 .23 








































MERCADO D E L CRUDO 
New York (12.30 p. m.)—Mercado 
abre quieto y sostenido H«.y com-
pradores a 5.15|16 centavos costo y 
flete y vendedores a 5.3'8 centavos 
costo y flete. 
New York (4.47 p. m.)—Mercado 
sin cambio. Hay compradores a 5.5|16 
centavos costo y flete y vendedores a 
5.3!8 centavos costo y flete 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A V I S O 
T h e C h r e t - L a n d 
P e t r o l e u m C o . 
A los señores accionistas de esta Compañía, que en junta privada ce-
lebrada el 17 de Junio, en el "Centre de Dependientes", estuvieron con-
formes con el nombramiento de una comisión • encargada de gestionar la 
situación de la citada Compañía, a fin de dar cuenta de sus gestiones cita 
para nueva reunión privada, para las ocho y media de la noche del miér-
t-oles, 11 del presente mes, en el mismo salón de la "Asociación de De-
pendientes". 
L a C o m i s i ó n . 
AZUCARES 
Jfevr Xork, Julio 10. 
E l mercado local de aaúcar crudo 
estuvo muy tranquilo hoy. y aunque 
no se anunciaron ventas el tono fué 
firme, con los compradores dispues-
tos a pagar 6.5116 c. por los ^Cubas'' 
costo y fiete: pero ios tenedores pe-
dían V» c. más. E l cierre fué firme a 
5^|16 c. por los «Cubas" costo y fie-
tej ig-ual a 06.SS por la centrífuga y 
4.55 por las mieles. 
Ko ocurrieron cambios en los pre-
cios del refino, que fluctuaron entre 
7.50 y 8 c. para el granulado fino; pe-
ro solo se anunciaron moderadas 
transacciones. 
E l mercado de azúcares para entre-
ga futura reflejó la quietud del ern-
do y el refinado, ascendiendo las 
transacciones del día a ';<»lo 5,850 to-
neladas. L a apertura fué un punto 
más bajo, al influjo de la liquidació», 
instigada por lo recibido durante la 
semana en los puertos de Cuba; pero 
hubo bastante demanda y los precios 
se repusieron, cerrando entre los mis-
mos y 8 puntos más bajos. E l cable 
semanal de Cuba anunciaba que en 
todos los puertos de Cuba se habían 
recibido durante la semana 29,709 to-
neladas, contra 34,755 la semana an-
terior y 18,661 el año pasado; las ex-
portaciones fueron 70,929 contra 
60,461 y 47,015, y las existencias 
657,013 contra 698,283 y 625,872 tone-
ladas, respectivamente. 
Julio se vendió a 5.27, cerrando a 
5.25, 
Septiembre a 5,36, cerrando a 6.40. 
Diciembre de 6.23 a 5.25, cerrando 
a 5.24. 
Marzo cerró a 4.76. 
VALORES 
JS'ow York, Julio 10. 
Yarlos incidentes contribuyeron a i 
mejorar el tono del amplio j active 
mercado de boj'. Las ganancias ©xtre- i 
mas de 2 a 6 puntos en numerosas | 
omisiones se retuvieron al final. 
L a mejor perspectiva de la cose-
cha, indicada por los cálculos de ayer, i 
los beneficios a los ferrocarriles de-
rivados de las recientes concesiones 
y mieTOs descensos en los tipos mo-
netarios fueron factores de gran im-
portancia. Noticias de Washington lu-
oicadoras de una pronta solución de 
los problemas de la tributación de 
guerra y los continuos éxitos del mo-
-timiento de los aliados en el frente 
oriental, contribuyeron también a es-
timular la especulacién. 
Estes favorables augurios fueron 
hasta cierto punto neutralizados por 
noticias extraoficiales de otra emi-
sión de bonos federales v una reduc-
ción de más de medio mílfón de tone-
ladas en los pedidos por «leñar de la 
United States Steel para el mes de 
Junio. Las TTnited States Sleel adqui-
rieron una ganancia bruta de dos 
puntos. 
American Sumatra Tobacco se ele-
vó 8 puntos, American Tobacco 3, 
Cnited Cicrars Stores 4 y Tobacco 
Produts 2%. Las ventas totales as-
cendieron a 675,000 acciones. 
Hubo grandes transacciones con 
los Bonos de la Libertad de 3 ^ , ven-
diéndose a la par todos los grandes 
lotos individuales. Las ventas totales 
(valor a la par) ascendieron a cuatro 
millones 200,000 pesos. 
Los cambios extranjeros se distin-
guieron por la mayor fuerza de los 
francos y los rublos. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 4.8Í4 a 6, 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.3Í4. 
Comercial, 60 días, 4.71.114; por le^ 
tra, 4.75.9116; por cable, 4.76.7|16. 
Francos.—Por letra, 5.72.1|2; por 
cable, 5.71.112. 
Florines.—Por letra, 4L118; por ca-
ble, 41.5116. 
Liras.—Por letra, 7.21; por cable, 
7.20. 
Rublos^—Por letra, 23.112; por ca-
ble, 23.314. 
Plata en barras, 79.112. 
Peso mejicano, 62.112. 
días, 4 a 4.114, y seis meses 4.1|2 a 
4.314. 
Londres. Julio 10. 
Unidos, 82. 
Consolidados, 55.114. 
París, Julio 10. 
Renta tres por ciento, '60 francos 
40 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 45 céntimos. 
K̂JJMUMi 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s { 
V A L O R E S en las Bolsas de Habana y New York. 
A Z U C A R E S en el New York Coffee & Sugar Exchange. 
A.2707 
A-4983 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
CUBA 
E l mercado local rigió ayer quieto 
y sin variación en los precios, ucr 
dándose a conocer durante el día ven-
ta alguna, que sepamos 
COTIZACION OFICIAL 
D E L COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 3C 
a 4.83 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén pública 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3-77 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
e<stí; ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EIí L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre; 
Compradores, a 4.80 centavos mo-
aeda oficial la libra. , 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.42 
centavos la libra. 
Del mes: 4.51 centavos libra. 
Primera quincena de junio: 4.42 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4-52 
centavo.» la libra. 
Del mes: 4.47 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.69 
• centavos la libra. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S 
" E L C O M E R C I O " 
A P R I M A F I J A 
Capital Social $1 .000 .000 . D e p ó s i t o s en la Hacienda $175.000. 
Domici l io: Habana , Teniente R e y , n ú m e r o 11. Apartado 9 6 6 
i ACCIDENTES D E L TRABAJO 
Esta Compañía asegura a les obreros y empleados de las Industrias o empresas previstas en la Ley 
de 12 de Junio de 1916 contra los accidentes que sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo L a 
Compañía substituye al patrono o jefe de industria en el pago de todas las indemnizaciones y rentas vi-
talicias y de todos loa gastos de asistencia médica, farmacéutica y funeraria; y siendo su condioión de 
PRIMA F I J A releva por completo de toda responsabilidad futura al t»atronó, lo que no sucede en las 
COMPAÑIAS MUTUAS CUYA RESPONSABILIDAD D E L MÍSMO NO CESA NI AUN DESPUES D E RE'Í 
CINDIDA L A POLIZA > 
\ SEGUROS CONTRA INCENDIO 
" E l Comercio" asegura contra Incendios, aún cuando éste provenga del cielo, explosión de gas o de 
los aparatos de vapor, toda clase de mercancías. Ingenios, talleres y edificios, bajo tipos de primas tan 










D I R E C C T I V A : 
Ignacio Nazábal, 
Presidente. 


















A S A i T U R U L L 
16217-20-21 11J1. 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites y Grasas: Vegr©talos, Miner«*«s, AxiixaAles y rt» Pesonilo; Agruarras, Amianto, Asfalto y Chapapote. 
Cera, Colas y Qomas, Colorea, Esencias y Kitracta, Jabonea Industriales, Linaza. Minerales. Papel Techado, Pe. 
gumcntoB, Plnturaa y Esmalto 8 Especlaiee. Sosa y otras Balos. 
OAH ACETHiBNO (PrestoUte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metates. 
r •• ^XKiKyp. OAS CARBONICO, Amoniaco Anldro y Líquido. 
INsiCCTICUMS pnra Regar Tabaco, Jardines, Verduras y Arboles Frntalea. 
8E1..LA-TODO: Materia Elástica pam Reparar toda clase de Techos. 
INHKCTIO i j : Unico producto ©n su clase que acaba con toda clase de Insectos. 
NEGKITA: Pintura Negra, Elástica, muy Bconómlcau 
CAKBOMO Y CREOSOTA: Preservan Postas, Pisos. Tra rosa fio» y todo efecto de msden. 
BIO: Extermina Biblia saas. 
.Desincrustante para Ca Meros KxttngnldorEf úu SPnego. 
ESX-ECIAJM»AI> KST MAXK&IAH PKXMA» PAJEbA Xu&S HCDUSTBXAflL 
ABONOt TTTKPl.IVS SOFT PHOCTnATg. PK TOCO ^gFTO 
Laboratorio Qafraico pan» «t oso y consalfa de nwesffcra» CSlente^ 
T H O M A S F . X U R Ü I J t , , I N C . 




1. ^ 1 Idem Idem ídem Comunes de 
centavos la libra. 
de junio: 
3.59 Segunda quincena de Junio 
centavos la libra. 
Del mes: 3.64 centavos la libra. 
Matanzas 
Gnarapo polarización 96 
Primera quincena de Mayo: 4.68.oS 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.48.92 
centavos la libra. 
Del mes* 4.57.65 centavos la libra. 
Primera quincena de Junio: 4 50 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.58.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4-54.305 centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena do Mayo: 4.01.88 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos ia libra. •> 
Del mus: 3.92.65 centavos la libra. 
Primera quincena de junio: 3.?5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.93.61 
centavos la libra. 
Del mes: 3-89.305 centavos la libra. 
Clenfaegos 
Guarapo polarlzacicn 96 
Primera quincena de Mayo: 4.62,7. 
Segunda quincena de Mayo: 4-40.9 
centavos la libra. 
Del mes: 4.46.4 centavos la libra. 
Primera quincena de jun? Í : 4,41 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.47 
centavos la libra. 
Del mes: 4.44 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Mayo: 4.70.9 
eentavos la libra. 
Del mes: 3.76.6 centavos libra. 
Primera quincena de junio: S.<1 
Segunda quincena de Junio: 3.77 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos la libra. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores per-
maneció inactivo durante el día de 
ayer, siendo muy limitadas las ope-
raciones efectuadas. No obstante es-
to, la situación del mercado conti-
núa siendo muy sólida y todo indica 
que pronto tendremos precios más 
altos que los que en la actualidad 
prevalecen. 
E l mercado cerró muy íirme. 
A las cuatro p. m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco EÍspañol, de 98.i|4 a 98.518. 
F . C. Unidos, de 96.1|4 a 96.718. 
Preferidas Havana Electric, de 
106.5¡8 a 106.3|4. 
Comunes Havana Electric, de 102.5|8 
a 103. 
Teléfono, Preferidas, de 94.1]4 a 
97. . 
Teléfono, Comunes, de S8.3|4 a 89. 
Naviera, Preferidas, de 98 a 98.1|2 
Naviera, Comunes, de 77.314 a 
75.112. 
Cuban Cañe, Preferidas, N. 
Cuban Cañe, Comunes, N. 
Compañía Cubana de Pesca, Prefe-
ridas, de 87 a 100. 
Compañía Cubana de Pesca, Comu-
nes, de 58 a 65. 
Unión Hispano-Americana de Se-
guros, de 127.3i4 a 130. 
Idem idem Beneficiarlas, de 44 a 
45. 
Union Gil Company, de 3.85 a 3.95. 
Cuban Tire & R. Co., Preferidas, de 
75 a 100. 
CAMBIOS 
Quieto y sin operaciones 
mercado. 
Los precios oficialmente 
no acusan variación. 
rigió 
Banqueros 
Londres, 3 d]v. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d!v. . . . 
Alemania. 3 djv. . 
España, 3 d!v. . . 
E. Unidos, 3 d|v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 














J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas » 
$24.50 quintal. 
Manila legítima corriente, de % = 
12 pulgadas, a-$27.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de 
12 pulgadas, a $30-00 quintal. 
Condiciones y descuentos los ¿e 
costumbre. 





Londres, 3 dlv. . 4.77% 4.761/2 v 
Londres, 60 d|v. . 4.73% 4.72% V 
París, 3 djv. . . . . 12% 12% ü, 
Alemania, 3 d|v. . D 
E Unidos, 3 d|r. .- % Par 
España, 3 d|v. . . 17 16 P, 
Florín holandés. . 42% 42 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 10 P, 
A Z U C i H E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, po> 
1: rización 96, en almacén público a 
4.83 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 3.77 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bocnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cu-
bas y Pedro A. Molino. 
Habana, 10 de Julio de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario CoBta< 
R E C A U D A C I O N 
FERROCARRILERA 
TRANVIAS ELECTRICOS 
E n la semana que terminó el 6 de 
Julio esta Compañía recaudó la su-
ma de $66.854-80 contra $59,015f 
en la correspondiente semana del ano 
pasado. .' 
Diferencia a favor de la semana 
este año: $7.839-80. . 
E l día de mayor recaudación en 
semana fué el 8 de Julio aue/1^, 
zó a 10.628-55 contra $9.252-85 81 
de Julio del año pasado. 
(PASA A LA DIEZ) 
Lux Brillante, Lux Cub&n& y Petró-
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad» 
no producen humo, y dan una te» 
hermosa. Esto significa confort pa-
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la lux eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden pe* 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianxa porque siem* 
pre es igual. Ésto significa jnás po-
tencia y menos dificultad en los 
motores xx t t i t :t tt t t xx tt 
THE W E S T INDIA flll R E F 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
TELEFONOS A-7297, 7298 y 
31 n 
A f j o r i x x x v D I A R I O D E I A M A R I N A Julio 11 de 1917 . 
P A G I N A T R E S 
n t f f i l O D E L A M A R I N A 
DKOjfiaWO B N CUBA. D B L A PKJtóNSA ^ S O I H W D A 
1 0 3 
FÜIST>A.DO EN 1«»8 
TELEíOTíOS: 
A-6301 Departamento de Anuncios, f ^ . ^ g j 
A-0301 Suscripciones :y Qn^ios^" 
A-5334 Administrador A-OSÜO 
»Redacción. . . . •• -
Jefe de Información. 
Imprenta • • •• 
P R E C I O S D E S U S C a a i M 3 Q Q S Í : 
P R O V I N C I A S TUSWirmiPCEBT^CL, H A B A N A 
S, 14-00 12-m«ses $ 15,-XJO T Z meses $ 21-00 
jnesea * 7-00 6 Id. ,. 7-50 6 Id. l l -OO 
W. 3.75 3 Id. „ 4-CfO 3 Id. «, 6-00 
| íd "" — I"25 1 Id- - :,:'3S 1 " 
D O S B O T C I O N I C S 111 A. K I 
r o N u x a d o P a r a C r e a r u n a N u e v a E r a 
d e M u j e r e s B o n i t a s y H o m b r e s d e A c e r o . 
M é d i 
EDITORIAL 
icos Famosos D i c e n : " E n seguida les pone rosas en la cara a las Mujeres, y a los Hombres, 
les llena las venas del V i g o r Juvenil más Asombroso. A m e n u d o aumenta en 2 0 0 
P o r Ciento la Fuerza y la Resistencia de Personas Delicadas, Nerviosas. 
Qyebrantadas, en el término de dos semanas." 
DESCUBRIMIENTO PRODIGIOSO QUE MARCA EL ADVENIMIENTO DE UNA NUEVA ERA EN LA CIENCIA MÉDICA. 
L o s e s c á n d a l o s d e l e n o c i n i o 
Pocos días -se ̂ cmnpHij el cuaí-1 sus órdeiies imiraTnifiiitas, sin 
to aniversario de .ta muerte del Jefe 
¿k policía He la Habana, general 
Armando de ̂ Ba IRiva. £1 salo luvo a 
b p^tkucinn. -Si ra» "hubiem 
muerto en cumpíinuErito de su deber, 
a jjcsar -de lia desaparición de Iba -zo-
jja de toleranriia las plagaB -y los "he-
jptss jde !la carne ieiracmi© esta-
rían reprimidos "irajo -su raano ierrea 
y vdhnttad de amem. Hoy l a praáti-
tucion se ÍBXHHBS saín Ireira, deseoca-
aamerite, ^ plena Üuz y a plena «iu-
¿ad. S a y mía iímaBiím de souteneurs 
•y^ ^tpHcbescquBaeassdUBndepDrxalles 
y plazas y abre en los lugares mas 
tranatade© de la poHlamón. casas ex-' 
cluáramEirtB deiftra^as a trata áe 
•blancas y a dar mantel y ledio a 
prostitutas. E l nnev© Jefe de Poli-
cía, Teniente Coronel Sangmly, ba 
empTentfido enérgica campaña contra 
]os escándalos de prostíbulo, lia de-
clarado que está dispuesto a contener 
la prostitución dentro de los límites 
que señalan el orden y la ley. E l Je-
fe de Policía ha comenzado a cum-
plir estos propósitos persiguiendo y 
castigando los bocLomosos espectácu-
los que daba la prostitución no solo 
en sus guaridas sino también en lu-
gares y paseos públicos. 
Mucho puede hacer la energía del 
Teniente Coronel Sanguily. Pero pa-
ra realizar sus deseos y propósitos es 
necesario que los que le rodean co-
operen con él eficaz y decididamente 
a la represión de esta plaga y que 
los individuos de su Cuerpo ejecuten 
ctaudicaciniBes. .Si Los vigilantes :man-
tÉenen ttráto familiar con tas muijeres 
de lenocmÍQ, âi se dejan llevar de 
ciettas rffettas Jucrritivas, si Ja hon-
radez y la 'integridad no .los raarttienen 
dentro del estricto cruimpliniietito de 
su deber, -los liuemss propósitos del 
Jefe de Policía catmerán peligro de 
fracasar JmtimosamBrite. T.SP. efesen-
Ireno ede l a prostitución por todas las 
•calfes ade iba ¿iudad Ira tenido ssn ÍEHU-
sa primapall en l a lenidad y «en lia 
iiiai'.t'.uín ade l a policía.. 
Pero ra> iiaáta cque «sta persiga ce-
losa y termznmiile l a xame b̂s pms-
títmk) y l a plaga de los ̂ 'srxrttermnrs^ 
Es nsBcesarao,, ademas, "di estabJecirmen-
to de mía Ley .que paescriba las pe-
nas y castigceB crxrrespandiEntes 31 los 
distintos delitos de la prostitución. E l 
doctor Maza y Artola aludió en la 
última sesión a un proyecto de Ley 
que presentó hace ya cerca de un 
año. Nosotros lo recordamos. E n él 
están cuidadosamente detallados los 
medios coercitivos para los merca-
dos de carne averiada, para la trata 
de blancas, para IQ, corrupción de 
menores, para la explotación del vi-
cio. Dada la campaña emprendida 
por el nuevo Jefe de Policía esta es 
la ocasión más propicia para la de-
liberación de ese proyecto. Así entre 
el Congreso y el Teniente Coronel 
Sanguily pueden acabar con una de 
las lacras más bochornosas y repug-
nantes de Cuba. 
^ 1 ° , ° ^Fe.r como los franceses 
calculé tSmado el país Por asalto- Se n?,™ moderadamente en tres millones el numero de los que lo están tomando a diario solo en este país. Lo mismo de médicos ouo de particulares afluyen datos con los mas asombrosos resultados. Tanto es asi que, doc-tores de reconocida fama predicen a una que estamos en vísperas de una nueva era de mu-jeras mucho más bonitas y rosadas y de nombres mucho mis vigorosos. 
1 • í̂ .m '̂ conocido clínico y autor neo-
yorkino, dijo en el curso de una entrevista 
sobre el particular: "Sin hierro, no puede 
haber hombres de vig-or férreo. Palidez es 
sinónimo de anemia. Anemia significa falta 
ae hierro Los anémicos tienen la piel pálida, 
A-031?6 íofa' el músculo sin tono, el cerebro 
tatigado y la memoria frágil, el sistema que-
Drantado, la condición de ánimo nerviosa irri-
table, quejumbrosa, melancólica. Cuando e' 
hierro se aleja de la sangre de la mujer, so 
le ̂ alejan también las rosas de las mejillas, 
tn las comidas más generalizadas de 
jnaicena, harinas degerminad'as, ya no se en-
cuentra más hierro. A puro refinamiento, el 
hierro de la madre tierra ha sido desterrado 
de estos alimentos empobrecidos, v los estúpi-
dos métodos de la cocina doméstica, echando 
al sumidero el agua en que nuestros vegetales 
se preparan, son culpable de otra pérdida de 
hierro. 
.'!I>or 1°. tanto, si deseáis conservar el es-
píritu y vigor de la juventud hasta una edad 
madura, hay que suplir con el uso de hierro 
en alguna forma orgánica, la deficiencia de 
urr<? en a comida, lo mismo que soléis 
echarle sal cuando la encontráis sosa." 
El Dr. Bourgey, uno de los facultativos más 
renombrados en Paris, y que ha estudiado en 
. grandes instituciones médicas europeas, ha 
' dicho: Como he venido diciendo y repitiendo 
cien veces, hierro orgánico es el mayor de los 
fortificantes. Si la gente se dejase de medi-
cinas de patente y de compuestos nauseabun-
dos, y tomase simple hierro nuxado, tengo la 
convicción de que podrían salvarse millares de 
vidas que se pierden al año por pulmonía, 
gripe, tisis, males de los ríñones, del hígado, 
del corazón, etc. La causa real v verdadera 
que trajo esas enfermedades ha sido, ni más 
ni menos, la debilidad ocasionada por faltar 
hierro en la sangre. 
No hace mucho se me presentó un individuo 
que frisaba en el medio siglo, a pedirme le 
hiciese un registro preliminar para asegurarse 
lâ  vida. Sorprendióme hallarle con la pre-
sión sanguínea de un mancebo de veinte años 
y un vigor, una energía y una vitalidad propios 
de un joven; era, en efecto, un joven, apesar 
1 Ia edad- E1 secreto, me dijo, estaba en 
el hierro, en el Hierro Nuxado que le había 
renovado la vida. A los treinta años estaba 
mal de salud; a los cuarenta y seis, atribulado 
y casi liquidando. Ahora, a los cincuenta, era 
un prodigio de vitalidad y una cara radiante de 
juventud. Hierro es absolutamente necesario 
para que la sangre os permita transformar el 
alimento en tejido vivo. Sin hierro, por mucho 
que os hartéis, el alimento os entra por un 
lado y os sale por otro sin haceros el menor 
provecho. Como no os presta ninguna energía, 
os debilitáis, palidecéis y decaéis lo mismo que 
una planta que trate de crecer en suelo sin 
suficiente hierro. S'i carecéis de robustez y 
salud, es vuestro deber hacer la prueba sigui-
ente: Ved hasta cuándo podéis trabajar o 
hasta donde caminar sin fatigaros. Luego 
tomad dos pastillas de cinco granos de hierro 
nuxado tres veces al día después de las co-
A L O S A S T U R I A N O S 
En la imposibilidad de dirigirnos personalmente a todos nues-
tros comprovincianos romo lo hemos hecho a algunas personas de 
la colonia española, les invitamos por este medio, para que contribu-
yan en la cantidad que puedan a las grandiosas fiestas de la Co-
ronación Dogmática de la Virgen de Covadonga. 
Como hemos dicho a. las personas a quienes nos hemos dirigido, 
no se trata de un gran sacrificio. Cualquier cantidad, por modesta 
que sea, servirá al fin que nos proponemos. Lo que importa es que 
sean muchos los suscriptores para que en esta ocasión, como en 
tantas otras, quede la colonia asturiana a la altura en que siem-
pre ha estado. 
NICOLAS R I V E R O . 
S 
f t ' a r a e J W A R l G ¡ )E U M A R I N A 
Julio 4 
Se ha comparado al Kerensky, el 
^mlstro ruso de la guerra, con Dan-
t011' Máa acertado sería compararlo 
con 
••••"Don Pelayo . 
hizo a España volver de su des-
(mayo". 
Aüora, desmayado era el ejército 
^0.' en el cual había muchos sol-
eos que daban por terminada la 
^erra con el destronamiento del E m -
i^ador Nicolás y se iban a su ca-
> y otros que fraternizaban con los 
êmanes. Kerensky ha acabado con 
con eStad0 de ánimoí lia inspirado 
g ailafc2a y apoyado resuefltamento 
ios generales, y ha hecho compren-
a las tropas que lo verdadera-
| ote revolucionario no es desertar, 
ven I)eíear' Para Q116 ta reacción no 
coaf1' Ha Pateado con el ejemplo, 
ttas <1Ue siemPre impresiona a las 
.,̂ ras. sean militares o paisanas, 
-aif a atacar al enemigo—ha dicho 
con , U6 tensa 'l110 ir so10 " Y ha ido 
"tafí -.eíército detrás, y se nos tele-
v j , We loa soldados lo abrazaban 
ijra ^sa^ban, y probablemente le ha 
(>0ln llainado "padrecito," batuchka, 
da , lainaban al Czar. Es , sin du-
^ n hombre que sabe psicología, 
lo (j 86 Parece a Danton más que en 
sido nf-6̂  aboSa<io, y en lo de haber 
biernn 0 de Jueticla de un go-
-aber feTolucionario, y en lo de 
tar vi- t0 11116 sin «na acción mlll-
^«Jida 01oSa la revoluc56n estaría 
^Ulo * 'ro 61 francés era un abo-
ción *aniélico antes de la revolu-
to de , ^ra!3 Kerensky, miem-
la Duma, o Cámara Baja, tenía 
un gran bufete en San Petersburgo. 
adonde había llegado de Síberia, don-
de nació. Fué elegido por los pe-
queños propietarios y los labradores 
de un distrito rural, y gracias 
ai talento oratorio y al saber ju-
rídico que despleg'aba en la Cáma-
ra, se conquistó una clientela en la 
banca y al comercio de la capital 
Y no es un sanguinario, como Danton, 
el odioso instigador de los asesinatos 
oe Septiembre No sólo no ha pedí-
QO proscripciones, si no que las ha 
levantado. Uno de sus primeros de^ 
cretos como ministro de Justicia fué 
para poner en libertad a más de cien 
^nil reos políticos que había en Síbe-
ria, y a los pocos días tomó bajo su 
protección y salvó la vida a dos de 
los ministros de Nicolás, uno de los 
cuales lo había insultado en el Parla-
mento. Si a algün agitador se pare-
ce es a Gambetta, por la nobleza de 
sentimientos y por el hábil empleo 
de los efectos teatrales; es un eslavo 
con un italiano dentro. 
Y tenemos que agradecerle el haber 
dado en esta guerra monstruo, a la 
Europa desconcertada el espectáculo 
de un abogado llevando al combate 
al ejército de una de las grandes po-
tencias que nunca había obedecido 
ms que a emperadores, grandes du-
ques y nobles Lo de que los cosa-
cos se hayan hecho republicanos es 
renversant. como dicen los franceses; 
pero esto de que tengan por caudillo 
p un Licenciado en Ambos Derechos, 
ya es "el límite," como dicen los ame-
ricanos. 
Aquí ha producido excelente efec-
to la ofensiva rusa, porque ha despe-
c h e s t e r a . f u l t o 
I I H G E N I B J R O DE> M I N A S 
^ • c í o n ^ ? 8 * * toíla olas© de obras mlneraa, como galerías, pozo» e 
^ P r a d J ^ j k " ^ de la AMERICAN SMELTINO & EEFINTNG Co- p a r 
ue minerales. 
T E M E J I T E B E Y l ío . 11. 
1 
midas por dos semanas. Entonces volved a 
la prueba y ved cuánto habéis ganado. He 
visto personas a docenas, nerviosas, quebran-
tadas, padeciendo _ de continuo, duplicar sus 
fuerzas y resistencia, desterrar hasta el último 
vestigio de dispepsia, del mal del hígado y 
cuanto más las aquejaba, con sólo tomar hierro 
en forma apropiada de diez a catorce días. Y 
esto, en algunos casos, después de medicarse 
vanamente por meses. Pero no toméis hierro 
en las formas anticuadas y reducidas, acetato 
de hierro, o tintura de hierro con la simple 
mira de ahorrar unos centavos. No es esa-
!ay! la clase de hierro que la Madre Natu-
raleza demanda para enrojecer la sangre de 
sus hiios. Habéis de tomar hierro en forma 
de poderlo absorber y asimilar fácilmente para 
que os haga provecho, pues de otro modo re-
sultará peor que inútil. Más de un atleta y 
de un pugilista han triunfado simplemente por 
poseer el secreto de las grandes energías y re-
sistencia y haberse llenado la sangre de hierro 
antes de entrar en lucha; en tanto que muchos 
otros corrieron a ignominiosas derrotas sin 
otra razón que la falta de hierro." 
El Dr. Schuyler C. Jaques, también de 
Nueva York, dijo: "Nunca he dado informes 
ni concejos médicos para publicidad, pues no 
suelo creer en ellos pero tratándose del Hierro 
Nuxado, creería faltar a mi deber guardando 
silencio. Yo mismo lo he tomado y dftdoselo 
a mis pacientes con resultados de lo más sor-
prendente y satisfactorio. Y los que aspiran 
a un rápido acrecentamiento de energías, vigor 
y resistencia, hallarñn que es un remedio no-
tabilísimo y de maravillosa eficacia." 
NOTA.—El Hierro Nuxado, prescrito y 
recomendado por facultativos como acaba de 
verse en tan grande variedad de casos, no es 
medicina de patente ni remedio secreto, sino 
antes bien, muy conocido entre los droguistaŝ  
y cuyos constituyentes de hierro son muy re-
cetados por eminencias medicas tanto de Eu-
ropa como de America. Al revés de otros pro 
ductos inorgánicos de hierro, es muy asimi-
lable, no daña ni ennegrece la dentadura, ni 
descompone el estomago; antes al contrario, 
es remedio potentísimo en casi todas laa 
formas de indigestión, como también en toda 
condición nerviosa y debilitada. Tal es la 
confianza de los frabricantes en el hierro nux̂  
ado, que ofrecen donar $100.00 a cualquier in-
stitución de caridad, siempre que puedan ha-
cerse cargo de cualquier hombre o mujer me-
nor de 60 años, con sangre deficiente en hierro, 
y en el termino de cuatro semanas no le aumen-
ten las fuerzas en un 200 por ciento, salvo quí 
haya alguna grave afección orgánica. Se des-
pacha en todas las buenas farmacias. 
jado la incógnita. Ya se sabe que Ru-
sia seguirá haciendo la guerra; y de 
esto se espera que adelante la hora 
de la paz. Aunque Berlín no sea to-
mado, aunque ni siquiera se recupe-
re Polonia y se capture Galitzia, pien-
san los peritos que sólo con obligar 
a Alemania y Austria Hungría a te-
ner grandes tuerzas ocupadas en el 
Este, la situación militar de los Alia-
aos ha de mejorar muchísimo. Cuan-
to al efecto que se producirá en las 
dos potencias centrales, se prevé que 
será desalentador. 
L a revolución rusa había puesto 
en manos del gobierno de Berlín 
una buena carta; pero no ha sabido 
jugarla. A la corazonada—con bas-
tante de inocentada—de los revolu-
cionarios, que querían una paz sin 
anexiones ni indemnizaciones, ha res-
pondido con listura y con intrigas, 
on las cuales se ha visto, no el pro-
pósito de entenderse con Rusia, si no 
el de sacar partido de la perturba-
ción, creyéndola más grave de lo que 
era. Se necesitaba en Berlín un ju-
gador audaz y genial, a lo Bismarck, 
y por lo visto no lo hay. No sabemos 
lo que aquel gran político hubiera 
iiecho; pero a juzgar por las cosas 
que hizo, originales y atrevidas, po-
demos suponer que en lugar de en-
viar a Estokolmo agentes socialistas 
para entretener a los rusos, hubie-
ra negociado directamente con el go-
bierno de Petrogrado y sacrificado 
mucho para conseguir bastante más, 
como reunir a la Polonia rusa, hoy 
en poder de los alemanes, la austría-
ca y la prusiana y constituir con laa 
tres una nación independiente a cam-
bio de que Rusia se eliminase de la 
pruerra. Y sobre renunciar a indem-
nizaciones, hubiera prestado dinero, 
7 se habría apresurado a liberalizar 
la política interior, para contentar T 
les radicales y los socialistas, traba-
jados por el fermento de la revolu-
ción rusa. 
"'Algunos días antes de la revolu-
ción rusa, el Conciller alemán—que 
sin duda sabía lo que se tramaba 
—habló de reformas políticas. Des 
pues se dijo, por la prensa oficiosa, 
que se dejaría el asento para después 
de la guerra. La>mipaciencia de los 
reformistas no se ba calmado, y la 
expresó en estos últimos días Theo-
dor Wolff, uno de los mejores perio-
distas alemanes, director del Berll-
uer Tageblatf, en un artículo en que 
dice que si el Canciller no da a co-
nocer en el Parlamento —que se 
reunirá hoy—"de una manera clara 
y sincera las condiciones de paz o 
anuncia el establecimiento del siste-
ma parlamentario, mejor será qua 
permanezca silencioso." 
Y acerca de esas condiciones, hace 
el Vorwarts, según los despachos del 
día 2, una manifestación interesante. 
"Todos—dice —sabemos aquí que al 
DIARREAS D E LOS NIÑOS 
E l único remedio que cura las dia-
rreas de los niños (diarreas verdes 
inclusive) hasta el punto de restituir 
a la vida a enfermos irremisiblemen-
te perdidos, es el Elíxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos. 
T H E B I L X M O R E 
NEW YORK 
Vanderbilt and Madison Aves. 33rd and 4 4 i Sts. 
Maravillosamente próspero 
H O T E L A M E R I C A N O 
En el centro de lá actividad social y de negocios 
Junto a los Teatros y Tiendas 
Cuartos con vista a la calle. 
Lufosos baños turcos y baños particulares. 
Biblioteca con atractiva sala de fiestas. 
E l Restaurant empamelado^ establecido 
con mérito. 
El ancMslmo comedor de verano "Las Cascadas". 
JOHN McE. BOWMAN, Presádent. 
HEH 
T E L E F 0 X 0 A-5221, 
venir la paz Alemania se retirará de 
los territorios que hoy ocupa. Enton-
ces, añade ¿por qué no lo declara el 
gobierno, pública y oficialmente, pa-
ra debilitar la belicosidad do Ingla-
terra? 
Aquí se ve la obra del fermento ru-
so, que estimula a las izquierdas ale-
manas a ser más exigentes en la po-
lítica interior, asi como, cuanto a 
la situación exterior, el fracaso de la 
paz separada con Rusia les hace re-
conocer—y acaso también al gobier-
no—la necesidad de ir preparando 
una paz general; y para esto lo pri-
mero es decir las condiciones. E l go-
bierno alemán no ha querido decir-
las hasta ahora, ni en su respuesta a 
la interrogacicn del Presidente Wil-
fcon, ni en ocasión alguna. Los Alia-
dos sí han dicho algo; pero" se han 
reservado mucho, que sigue en la 
obscuridad. A estas habilidades del 
tiempo viejo, habilidades que cues-
+aii mucha sangre y mucho oro, se 
debe en gran medida la prolongación 
¿e la guerra. Ambos adversarlos pe-
lean a la desesperada, contando con 
que, si caen, les suceda lo peor. 
En tres años ninguna de las dos 
coaliciones ha logrado dividir a la 
contraria; de lo cual se podrá dedu-
cir que si de un lado no hay un Bis-
marck, del otro no hay ni un Pal-
merston ni un Cavour. Nadie quiere 
conceder algo para salvar otro algo 
más importante. Ahora se ha visto 
? Alemania desperdiciar la oportuni-
dad rusa, como antes se había visto 
a Italia irse de entre las manos de 
las dos potencias centrales, que si le 
hubieran dado lo poco que pedía hu-
¡ bieratn contado con ella para conse-
! guir lo mueno que ellas codiciaban. 
| .A Austria Hungría y a Turquía se las 
i amenaza con tales desmembracio-
: í es, que por Instinto de conservación 
I tienen que aferrarse más y más a la 
| alianza germánica. 
| No ha habido más que un éxito: la 
I entrada de los Estados Unidos en la 
! contienda; poro no lo ha traído la 
[ profunda, astucia de los Aliados, si 
j no la campaña submarina de los ale-
manes. 
| X . Y. Z. 
l̂ o mejor contra 
las almorranas: 
Con el uso de los supositorios flamel, 
se obtiene Inmediato alivio en los caso» 
de almorranas. Se puede decir que son 
I lo jnejor que hay contra tan peaxoso na-
| decimient.o. 
Los supositorios flamel curan el caso 
I más grave en 36 horas de tratamiento, 
, haciendo innecesaria la intervención nui-
rúrgica. 
| Ninguna persona que padezca de al-
I morranas, puede dejar do usar los supo-
sitorios flamel. De ellos depende su rá-
| pida y segura curación. 
Venta : vSnrrá, Johnson, Taquechel. doc-
tor González, Majó y Colomer y farma-
cias bien surtidas. 
Como fínicos Agentes e Importado-
res de está máquina y Propietarios de 
la marca ^Tnderyrood" en esta Isla, 
prevenimos al público qne ciertas 
personas Importan máquinas recons-
truidas qne on el Zíorte obtienen por 
$25-00 y $80.00 7 aquí son rendidas 
desde $60-00 basta $90-00 7 en razias 
ocasiones han sido rendidas, coma 
nueras, al precio de $110-00. 
E l público, qnes es el engañado 
por no comprar directamente de nos* 
otros o de nuestros agentes en pro» 
ríñelas. 
J . P A S I M - B A L B i i 
i O B I S P O . 1 0 1 
Habana Sporting Associatiun 
Esta Sociedad, celebrará su - • 
baile inaugural el día 15 del corrlen* 
te mes de Julio en los Salones de í 
Black Cat, Prado 71 con la Orqueet* 
reforzada de Antonio M. Romeu, para 
cuyo acto se han repartido más de 
500 invitaciones. 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMG 
QUININA desvía la causa, curando 
también L a Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sclo hay un "BRO-f 
MO QUININA." L a firma de E . W, 
G R O V E viene con cada cajita. 
Gozan la vida 
Sin interrupción, eternamente la go-
zan, los hombres que saben tomar las 
Pildoras Vitallnas, que se venden en su 
depósito "El Crisol," Neptuno y Manri-
que y en todas las boticas. Las Pildo-
ras Vitalinas, reverdecen los anos. dan. 
nuevas energías y vigor físico en abun-
dancia. Es la preparación que hace a 
los hombres siempre fuertes y vigorosos. 
Compañía Camaguey 
Industrial S. A. 
COIÍVOCATORIA PARA L A JUIÍTA 
G E N E R A L 
De orden del Sr. Presidente, y en 
cumplimiento de acuerdo del Conse-
jo de Directores, se cita a los señore» 
accionistas para la Junta General qu^ 
ha de efectuarse el día 14 del corrien-
te, a las dos p.m. en la casa calle de 
Amargura 77 y 79, para tratar de un 
proyecto de emisión de bonos hipote-
carios, de la reducción del capital so-
cial y de la reforma de los estatutos. 
Lo que, con arreglo al artículo' 
4o. del capítulo cuarto de los esta*-
tutos, se hace público para conoclmletr 
to de los interesados. 
Habana 3 de Julio de 1917. 
Dr. Mariano Aramburo. 
C4965 alt. 4d.-6 
L a t e j a q u e n o c u b r e f,el e x p e d i e n t e " s i n o q u e c u -
b r e l o s t e c h o s c o m p l e t a m e n t e b i e n y p a r a s i e m p r e 
S u c e s o r e s d e R . P L A N I O L 
Calzada del Monte, 361. Teléfono A-7610. Apartado 256. 
c o o o o o o o o o o o o o o o 
o AVISO A LOS CONTRIBU-
o Y E N T E S 
o Se encuentran al cobro en 
o el Municipio las coníribuclo-
o nes y arbitrios siguientes: 
o Impuesto sobre expendición 
o de alcoholes, vinos, aguardien- o 
o tes, licores y cervezas 
o Contribución por lincas ur 
o bañas (primer trimestre.) 
Por 50 CENTAVOS semanales puesto 
en su casa. 
"LOS REYES MAGOS" 







Impuesto sobre transporte y o 
locomoción. 0 
Impuesto sobre flote 5 nave- o 
gación y embarcaciones de re- o 
creo. 0 
Impuesto sobre perros. o 
E l plazo para pagar sin re- o 
o cargo las contribuciones men- o 
o clonadas vence el día 33 del ac- o 
o tual. ó 
o Sépanlo los interesados. o 
O Q O O O O O O O O O O O O O a-o 
-oeuiorí -lounsuoo—-HOOCiamr 
pático de las familias. Vade-
mécum homeopático de Me-
dicina y Cirugía modernas. 
Un voluminoso tomo tela. . $3.50 
RENON (LUIS).—Tratamiento 
científico y práctico de la tu-
berculosis pulmonar. Confe-
rencias celebradas en el Hos-
pital Necker. Versión caste-
llana. Un tomo tela 3.50 
GARCIA D E L REAL.—Tratado 
de Patología Médica. Tomo 
IV. Enfermedades del aparato 
circulatorio. Un tomo pasta. . 
(Se admiten suscripciones a 
esta importante obra.) 
NAMIAS (RODOLFO).—Manual 
teórico-práctico de Química 
fotográfica. 2 tomos en 
tela ' . . . 
SCANSETTI.—Manual deí 
bricante de jabones. E l trata-
do más moderno sobre la fa-
bricación de jabones de todas 
clases. Un tomo tela. . . . 2.50 
SOLDANI.—Manual de agricul-
tura. Un tomo tela. . , . 
BOBADILLA ( E M I L I O ) — E n 
pos de la paz. Novela de cos-
tumbres cubanas. Un tomo, 
rústica ' 0 70 
BORDEAUX (ENRIQUE.)—Los 
últimos días del fuerte de 
Vaux. Un tomo o 80 
P E R E Y R A (CARLOS).—Bolí-
var y Washington. Un parale-
lo imposible. Tomo X X V H de 
la Biblioteca "Andrés Bollo", 
rústica loo 
C A R R E R E (EMILIO) .—La rosa 
del Albaicin. Novelas cortas. 
Un tomo o 7Q 
VARGAS VILA.—Los viñedos 
de la eternidad. Novela Inédi-
ta, cartoné. o 60 
VARGAS VILA.—María Magda-
lena. Novela lírica. Un tomo 
cartoné o M 
L I B R E R I A «CERVANTES^,' DE 
RICARDO V E L 0 S 0 . 
(Inllano, 62, (esquina a IVeptnno.)— 
Apartado 1115—Teléfono A-4968. 
Habana. 
PIDANSE CATALOGOS QUE S E R E -
MITEN E N T E R A M E N T E GRATIS 
c 4020 in 6 j a -
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E I A M A R I N A Julio 11 de 1917. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para toda clase de líquidos y melazas 
Fundición de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A I A L E F R A N C O Y BEISrJUMEOA. T E L E F O N O A-3723 
[ L A p r e n s a 
E l nuevo Jefe de Policía coronel 
Julio San&uily goza de alta popular! 
dad por sus dotes de militar pundono-
roso y BU noble Ijrato; y lo demues-
tra plenamente en estos primeros 
días de au cargo, mostrando un celo 
y una actividad dignas de gran elo-
gio. 
Nuestro colega L a Prensa, lo pre-
senta como digno émulo de aquel ma-
logrado Armando Riva que tanto hl-
zó en pro del buen orden social y 
respecto al nuevo Jefe de Policía, di-
ce: 
Jja. prostitución, uno fle los problemas 
oue mAs preocupan en todos los países, 
no es mal que sea posible extirpar, por-
oue reconoce numerosfts causas y concau-
eas, pero el desbordamiento a que se 
ba llegado aquí, ni tiene remedio, y está 
lustanjente en las manos do la policía. 
Yjos escíndalos, las exhibiciones en las 
aceras, el comercio de mujeres a puertas 
abiertas, todo eso se corrige con la vi-
gilancia de las meretrices y con el seve-
ro cestlgo de los vigilantes que prevarl-
nuen Los "niños gOtlcos," esa otra pla-
ca ínsorportable, que se manifiesta en 
los paseos, a la salida de los espectácu-
los y de las Iglesias y en todos aquellos 
sitios por que transitan las damas, com 
más frecnencia. debe y puede también 
desaparecer, así como las congestiones 
Injastllicadas de público en ciertos si-
tios de la capital. Otro asunto impor-
tante que ha inclnldo el coronel Sangui-
lv en su programa: el movimiento y laj 
velocidad de los vehículos. íteo merece 
también un estudio muy detenido. To-
dos los días, sin exceptuar uno solo (véa-
se la crónica policiaca de estos últimos 
meses) ocurre algún choque o accidente 
automovilístico, y algunos de ellos, asu-
miendo los caracteres de catástroíes. Du-
«rarefl hay, por otra parte, de la ciudad, 
como los alrededores del Parque Central 
y las calzadas que no se pueden atrave-
sar a ciertas horas sin poner la vida en 
nellprro, porque si bien es cierto que la 
mamiíftca policía de tráfico presta un 
servicio valiosísimo y regula en lo que 
puede, el movimiento de carruajes, no lo 
es monos que su esfera de acción ne re-
duce a las esquinas de mayor tránsito, 
como los Cuatro Caminos. Prado. Obis-
po, el Muelle de Lun, etc. 
Mucho puede hacer el nuevo Jefe 
de Policía con su firme voluntad v 
sus grandes iniciativas en pro de la 
urbe; mas respecto a los autos nada 
fca de conseguirse. Lia culpa la tiene 
el mismo público que toma esos ca-
rruaje spor el gusto de ir aprisa. 
Ese gusto le cuesta a la ciudad cien 
muertos y 400 lisiados al año, y no 
hay más remedio que seguir sacrjil-
eando al Moloch de la velocidad, esas 
victimas. 
Leemos en E l Jttxuidoí 
Anoche se ha acercado a esta redac-
ción una señora para decirnos que en 
distintas bodegas que ha visitado no 
ha podido comprar alcohol por no haber 
existencia de ese producto genuinamente 
cubano, según las manifestaciones de los 
industriales. , - ^ ^ 
La aludida señora se extrañaba do 
que en Cuba, donde se elabora, no le 
haya sido posible encontrar alcohol. 
No es esa señora la únloa quejos?.; son 
casi todas las familias habaneras/ las que 
se lamentan de la falta de articulo tan 
necesario en los hogares de ricos y de 
^ Yr^5, i sépalo el Gobierno t que se está 
csgeculando escandalosamente con el al-
e0 ix>3 bodegnerosd icen qno las destile-
rías han alzado de modo exhorbitante «d 
Sin" embairgo, venden el alcohol cuan-
do el consumidor se resigna a pagfar lo 
que ellos, los bodegueros, piden por una 
botella. . , ^ „ . 
tBs posible que «e perpetuo este esta-
do de cosas? mM 
¿Qué hacen las autoridades, que no 
deben Ignorar lo que pasa, pues «las, 




tasa de precios hace desapare-
Por 50 centavos semanal en la 
puerta de su casa. 
P I E R R O T 
Galíano, 17 y Obispo, 110. 
Teléfono A-4000. 
MATAS ADVERTISDÍG AGENCT 
C. 5005 alt. 4ás-7. 
Dr. Qonzalo P e t a 
/CIRUJANO DEIi HOSPITAI, DE EMER. 
\ J gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopia, 
caterismo de los uréteres y examen del 
riñón por los Bayos X. 
JTíTEOClOlíES DE NEOSALVARSAN. 
CONSTTLTAS DE 10~A 18 A. M. T DE 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 69 . 
cer la mercancía cuando ésta sube de 
precio en las fábricas. 
i Por qué no señalar al productor 
de alcohol un precio obligado y pro-
porcional al que se impone a los de-
tallistas? 
Solo de esta manera el detallista 
podría vender al precio marcado. 
Leemos en E l Cubano LIbie, de 
Santiago de Cuba: 
i So conspira? Sí, se asegura que se 
conspira otda vez contra la paz pública. 
Ei medio que se emplea es parecido al 
anterior. Antes, para sumar número a 
los cuartelazos, a todos se les decía: 
"sólo falta usted, decídase." Ahora—tal 
nos ol han dicho—se empieza a decir que 
Pinar del Río está en armas. 
¿Qué se pretende? 
No lo sabemos; pero como hay igno-
rántes para todo y la paz y la Kepúbll-
ca valen mucho, bueno es que no ten-
gamos que lamentarnos de la buena fe 
de'la vez anterior. 
Haya derechos iguales para todos. Ha-
ya respectos para los que estuvieron al-
zados y se acogieron a la legalidad. Ha-
ya grandeza de alma y patriotismo en 
todos los conservadores para que no haya 
vejaciones ni venganzas para nadie. Ha-
ya verdadero amor entre todos los cuba-
nos olvidando pecados y errores en lo» 
que todos, tal vez. hemos puesto las ma-
nos. Haya todo eso, pero que no deje 
de haber también una mano de hierro 
para no tolerar laborantlsmos ni conspl-
caclones. 
Algo Inverosímil parece la noticia 
de que aün se piense en nuevas su-
blevaciones no contando con recursos 
ni con el apoyo de nadie en ol exte-
rior. 
Pero el gobierno ha demostrado auo 
sabe reprimir tales movimientos v 
también sabe prevenirlos en un caso 
dado. 
Dice E l Camagüeyaiv: 
Nuestro Gobierno recibirá por emprés-
tito o por venta de bonos del Tesoro has-
ta 30 millones, con tal suma muchas co-
sas se pueden hacer y seguramente que 
una buena parte se aplicará al aumento 
y mejora de nuestro ejército y marina, 
gruesas sumas a obras piiblicas de de-
fensa y fomento, especialmente en cuanto 
a carreteras, pero aunque tales mimas re-
partidas en el país tendrán Indudable-
mente un saludable efecto en favor de 
nuestra economía, sino se aplica algo, 
otra buena parte de esos millones al de-
sarrollo agrícola, con toda seguridad que 
habrá hambre en Cuba al disminuir nues-
tro tonelaje de importación y como des-
de luego tal cosa ya sucede, y por las 
vísperas se conocen las fiestas, será pa-
ra nosotros imprescindible el aumento de 
nuestra producción agrícola y por lo tan-
to se Impone la siembre, la cosecha, de 
más y más viandas legumbres y verdu-
ras, del mate para nuestros ganados, la 
producción de aves y huevos y la mejora 
de la ganadería con mayor producción de 
carn^ leche y queso. 
En Cuba hay muchas extensiones de 
terrenos incultos, oís dueños de ellos, 
tanto nacionales como extranjeros, no los 
cultivan y hay algunos, aunque pocos in-
dividuos que deseando cultivar y hacer 
producir la tierra no hallan de esta que 
trabajar; tal condición impondrá segu-
ramente la acción gubernativa ya en vi-
gor en otros países nuestros aliados en 
la guerra mundial; la expropiación para 
fines agrícolas de los terrenos inculos, y 
muy especialmente de aquellos cercanos 
a poblaciones de gran consamo pues los 
que se hallan situados a grandes dis-
tancias de los centros de consumo, sin 
contar con vías buenas y baratas de con-
ducción, no tienen en el momento actual, 
para la necesidad actual, valor alguno. 
L a enorme producción de azücar 
realizada estos útimos años demues 
tra la asombrosa capacidad agrícola 
de Cuba y lo que será con el tiempo 
si se facilitan las comunicaciones ha-
cia el interior de las provincias. 
Dice E l Imparcial de Guantánamo: 
Nada ha hecho el Congreso para ase-
gurar a Cuba la propiedad de las tie-
rras para impedir el que pase integro 
nuestro territorio a manos extranjeras y 
sta embargo el problema es cada vez más 
grave, más torvo, más amenazador. 
Cierto es que cubanos bien Intencio-
nados como nuestro antipruo compañero 
el perseverante y entendido Fernando 
Berenguer aportan su esfuerzo y su ini-
ciativa a esa magna obra y hacen viable 
la adquisición de tierras a los que care-
cen de capital, pero eso que es mucho 
como honor que gana el Iniciador de tan 
loable empeño, no resuelvo ni puede re-
solver la cuestión. 
Wifredo Femándea, el periodista In-
signe y legislador sapiente denunció el 
mal con la virilidad con que proceda 
siempre; pronunció uno de los discursos 
más bellos de su brülante historia par-
lamentaria; exteriorizó un cubanismo 
ferviente y hondo, pero sus palabras no 
hallaron eco; vitandos intereses creados, 
remora humillante de nuestra evolución 
republicana, se opusieron al triunfo de 
su iniciativa, y camino lleva de quedar 
para siempre sepultada en el olvido, es-
téril y vencida, cuando es tan fecunda 
y debió ser una victoria gloriosa para el 
eminente legislador vueltabajero. 
E s difícil remediar esto con leyes 
restrictivas. Mejor es el sistema 
opuesto, dar facilidades al terrate-
niente avecindado en Cuba, rebajar-
le impuestos, arrendar tierras del E s -
tado, etc., para que a nadie se le ocu-
rra vender su predio a los extraños. 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
del Padre Elias Gabriel; que venga 
pronto a la Babana, que lo espera el 
Padre Juan Simón. Informan en el 
Hotel Chicago, Prado, 117. 
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D E C R Ü 5 E L L A S V y 0,1* 
L O S P O L V O S H I E L D E V A C A , s o n 
a d h e r e n t e s c o m o u n a c r e m a , b l a n q u e a n 
e x q u i s i t a m e n t e , s o n t e n u e s y d e l i c i o s a -
m e n t e p e r f u m a d o s , 
E L J A B O N H I E L D E V A C A , s e i m - h ^ ^ T S 
p u s o p a r a e l b a ñ o , d e s d e h a c e 3 9 a ñ o s . 
P o r s u c a l i d a d e x t r a o r d i n a r i a , s i n igua l , 
todas las d a m a s lo u s a n . 






H a b a n e r a 
C A R T E L D E L A 
Hay tres bodas. 
En la parroquia de los Quemados 
de Marlanao l̂a de María de los Dolo-
res de la Cerra y Armando E . Pella 
y Martínez Amores, la de Josefina 
Díaz Plana y Elíseo Colll, en la Igle-
sia de la Caridad, y la de Emma Ber-
ra údoz Collazo y Armando Madrigal 
Iglesias, que se celebrará en la Ví-
bora, en la casa de San Mariano 27, 
residencia de los señores padres do 
la novia. 
En el Conservatorio de Música celé-
brase la tercera sesión de los Ejerci-
cios Artísticos que vienen efectuán-
dose semanalmente en tan acreditado 
centro de educación artística. 
Los teatros. 
Hay variedad de espectáculos. 
E n el Nacional, la preciosa come-
dia Amores y Amoríos,' puesta en 
escena por las huestes de Prudencia 
Grifell. 
Se repite en el Salón del Prado la 
cinta L a Princesa Stefania, que ano-
che, en su estreno, gustó extraordina-
riamente. 
Y sigue en Fausto la sensacional 
película Periodistas contra Bandidos, 
exhibiéndose los episodios 4, 5 y 6 
que se titulan, respectivamente. Un 
N O C H E 
caso terrible, E l rescate , 
sa y YA hampa neoyorklnr? la 
A propósito de Pkusto ' 
Para mañana, día de mA 
ciase el estreno de la ni Í4 
En manos del destino , \a 1 
por Lidia Queranta. ' ter 
Hermosa creación ltaiia 
( P a s a a Ta p&git 
V E L L O S 
L a extirpación permanente AM 
coló se obtiene por medí-. . L , 
trollsia Depilar con absolufre^ 
rldaa de éxito, solamente J « 
cuando se ha aprendido y n ^ 
do al lado de persona comnpí!0^ 
E l haber aprendido este ^ 
Alemania, practicado máa ^ 
años en Cuba y contar con n íl< 
sas pruebas indestructibles 
ciudad del éxito obtenido es i . l!' 
Jor garantía al interesado ^ 
CAMPANAHIO, 140,DEi » , 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
HURTO 
A la policía denunció Isidro García 
Pérez, vecino de Gibara y accidental del 
Hotel Boston, sitnndo en la calle de Egi-
do 171, denunciando que por la mañana 
al levantarse observó que de su habita-
<A%ix Ite habían sustraído una cartera 
que contenía la cantidad de ciento cin-
cuenta pesos,- ignorando quién sea el 
autor de este hurto. 
LESIONADO 
Trabajando en la fabrica de baúles si-
tuada en Santa Ana esquina a Rosa En-
riquez, en Luyanó, el obrero Mario Cár-
dena! Ruyol, de catorce años de edad y 
vecino de la calle de Infanzón número 67, 
tuvo la desgracia de pillarse la mano iz-
quierda en una sierra' "sin fin", causán-
dose heridas de pronóstico graves en los 
dedos pulgar y meñique. 
A c t u a c i o n e s d e l a 
S e c r e t a 
HURTO EN UNA NOTARIA 
En la Jefatura de la Policía Secreta 
denunció ayer José Pablo Blanco, veci-
no d.j la notaría situada eh la calle de 
Cuba mí mero 81. que de ua buró que 
fué abierto con llave falsa le han sus-
traído la cantidad de trescientos setenta 
y tres pesos, Ignorando quién sea el autor 
de este hecho. 
No Hay Diferencia 
entre su tez y las rosas^ 
E l color de sus pétalos , el 
aroma de sus corolas, e s tán 
impresos en sus mejillas 
PORQUE USA 
£ > e / á 
F a c u / t á d d e 
M e d i a n a d e f í a r i s 
D E: 
A<3í-ilAP? llO 
E S P E C f A U S T A F N 
AFECdON£S D E L C U T I S 
L I Q U I D A C I O N 
U n a C r i a d a 
c o n > 
6 e m t í d o ( o m u h 
IvC d u e l e n los h u e s o s 
Porque le da la gana, porque se hace 
el sordo a los buenos consejos, a las re-
comendaciones de los que fueron reumá-
ÜCOB y se han curado con ol Antlrreumá-
tico del doctor Russell Hurst de Filadel-
fia, la preparación que con míls seguri-
dad hace eliminar el ácido úrico y por 
tanto hace desaparecer el reuma pronta-
mente. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A D E A R R E N D A M I E N T O D E L O C A L E S S I T U A D O S E N L A 
P L A N T A B A J A D E L E D I F I C I O S O C I A L 
Por término de diez d í a s , contados desde esta fecha, se sa-
c a a Publica subasta el arrendamiento de los locales contiguos al 
v e s t í b u l o del Teatro Nacional y el situado en las esquinas de San 
Katae l y Consulado, con arreglo y sujec ión a los pliegos de con-
diciones que se encuentran de manifiesto en esta Secretar ía , a dispo-
« c i o n de los señores que deseen examinarlos, todos los d í a s h á b i l e s , 
de 8 a 11 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 de la tarde 
E l acto del remate tendrá efecto ante la Comis ión Ejecut iva, 
constituida en Tribunal de Subasta, el d í a 21 del presente mes, a 
ías cuatro de a tarde en el sa lón de actos del Palacio Social. 
R a b a n a . 11 de Julio ^ J 9 i 7 _ j O S E G R A D A I L L E . Secretario. 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
A $1-49. 
de $2.50 y $2-75 Nueras y frescas. Bonitos modelos en rarlas clases 
de telas. 
A $1-99. 
de $8-00 y $8-25 Blusas de última novedad en Marqulset, yelo y mu 
selinas. 
A 2,99 
Blusas que so rendían a $4.00. Graciosas creaciones en marqulsst 
con entredós de encaje. 
A $8.49 
Rebajadas de $4.25 y $4.50. De muselina, marquiset, yoal, muse, 
lina y linón. 
S a y a s l a v a b l e s 
Be gabardina, de hilo, de piqué etc. Colores blanco, fondo Wanco 
con óralos de color, fondo blanco con listas floreadas. De $4.75, $5, 
y $5.50. 
A 4.98. 
L a última palabra en cliic, eleg ?ncia y estilo. De piqué, de ga-
barinn y de ratiné fina, Blanco y fondo blanco con listas negras. 
Antes de $7.50 y $8.00 
San Rafael 22, esquina a Amistad. Teléfono A-8754 Habana. 
c 5099 ld-11 
ENFERMOS D E L PECHO 
El mejor remedio para combatir los Catarros, Toses, Asma, Bronqnltü 
y demás afecciones del Pecho, es ol JARABE DE GÜIRA DE BARRINA1. 
Calma Uis toses por rebeldes que sean y proporciona al enfermo un 
bienestar incomparable. 
De venta en todas las droguerías y boticas. 
Exija siempre JARABE DE GÜIRA DE BARRINAT. 
C 5031 alt. 
L a s Morenas de Nevada T e z y 
L a s Rubias de Cabellos de Oro 
Las quo ostentan y conservan juventud 
y belleza y lozanía, así aparecen porque 
en sus venas llevan sangre depurada. 
Todos los seres humanos pueden conser-
rar la esbeltez del cuerpo, la frescura y 
belleza de la tez y la pureza de la piel, 
sin una mancha, sin una pústula, sin una 
arruga, aún en el Invierno de la exis-
tencia. Pero solo a condición de mante-
ner una sangre purificada y limpia. 
Desgraciadamente, a la humanidad la 
atomete una terrible enfermedad cuando 
la nutrición es incompleta y deja desper-
dicios no quemados que van a depositar-
se en la sangre, sin salir del organismo. 
X esa terrible enfermedad es el artritis-
mo, cuya causa reside en la producción 
excesiva de ácido úrico y de uratos, que, 
Insolubles, Infectan y hacen impura v 
vistosa la sangre; y degeneran los tejí-
aos y endurecen y hacen quebradizas las 
paredes de los vasos sanguíneos; y re-
tardan y hacen lenta la circulación; y 
obstruyen los rifiones y el hígado, esos 
depuradores, esos filtros de los venenos de 
la sangre. 
La sangre pura, es el propulsor de la 
energía y del vigor de la vida. 
í<L.lsangro Pura 69 la uue da alaa al espíritu y anima la Inteligencia para el fi tf , / 8 ?e&0cl08t y la quo hace llegar al éxito y al bien. 
La sangre pura es la que fortalece 
• l organismo y le mantiene la salud. 
La sangre pura es la que conserr* * 
diante la belleza y brota a w"6"16,.T, 
lajes de bienestar en el horizonte ae 
vida. 
Mantengamos pura nuestra 
Arrojemos de ella el á'cido úrico 7 ' 
uratos, y nuestro cuerpo y n"estrfM «j. 
y nuestra voluntad no trillarán otra »» 
da que la del bien, y sin ^ ^ f ^ 
meta que la del éxito completo en w 
los propósitos. .̂.c ^ 
¿Y cómo arrojar de la pangre «os ^ 
nenos insolubles llamados *clao ur' ef. 
tratos, que debilitan la vida, a»6. llell 
man la energía y destruyen la 
humana ? , . » 
Apelando, al par de la ^ f ^ J ^ 
régimen, al verdadero enemigo " ^ 
letales y mortíferos venenos, a w 
clna salvadora. 
IY cuál es ella 7 v , píl< 
Los Pastillas del doctor B^f"'^1 
los Ríñones y la Vejiga, las ĉ le8veQeiio« 
todo el poder para disolver esos 
y eliminarlos de modo irresls , rfflad5» 
Se venden en las principales rar 
y droguerías. 
Muestra gratis de las 
DR. BECKEB a quien la pldi- ^ 
Diríjase a DR. BECKEB ME?^ 
CO., Departamento numero 
St., New York, N. Y. 
PASTURAS P** 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
De Venta en todas las Farmacias 
Depósito " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique 
C U I C A D E L DR. JOAQUIN DIAGi 
Enfermedades de las vías urinarias. 
Electro tera pia. 
De 1 a 4. Horas especiales previo aviso 
T E L E F O N O A-2490. EMPEDRAD0 ^ 
Se extirpan por la electro^ 
garantía médica de °0ctr0teraPia 
ducen. Instituto de_^'lr0. 
Dres. Rcca Casuso V 1̂Iie ^ ^ 
N e p t u n o , 6 5 , altos. 
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H a b a n e r a s 
•lia 
(Vimé de 1» p&cln» CUATBO.) 
ente 
rte, 
Pláceme describir una boda. 
S e b S d a ha sido sin que la pre-
^•iran los usuales anuncios de la 
cedier 
^TenS ser así; 
Apsorovista de toda pompa. 
S i d e r a c i ó n debida al luto que 
C r í a Unda novia. Rosita Masiá( 
ofreciente desgracia do familia. 
p0Lé en su casa la ceremonia 
S I ante un bonito altar, unió pa-
^iémpre sus destinos la señorita 
RA SIBUÍ ' correcto, «impático y 
^haUeíoso joven Raúl Garrido y J i -
S í e z consagrándolos con sus ben-
S r é s el Padre Celesrmo Rivei^, 
nular y muy querido párroco de la 
ffisia del Pilar, 
i ucía preciosa con sus atavíos nup-
. ,„<, ia gentil desposada. 
vi traje, de crepé georf?ette con 
^ « n s de encajes riquísimos, res-
S en todos los detalles de su 
confección a los últimos dictados de 
la moda. 
Elegantísimo! 
Llevaba un ramo, de belleza ori-
•nal que hacía honor a L a Camelia. 
glCreación de este jardín. 
Modelo de alta novedad, con el nom-
. re de Rogita, en obsequio de la novia 
que lo estrenaba. 
R o s i t a I V I a s i á 
y R a i i l G a r r i d o . 
, E r a regalo de dos encantadoras ni-
•ñas, Carmela y Aleida Garrido, las 
hermanitas del novio. 
Solemne la ceremonia. 
Más interesante. mientras más sen-
cilla, como siempre ocurre, se reu-
nían s:\)lo en ella los familiares de 
los no\*ios y los íntimos de la casa. 
No se hicieron invitaciones. 
L a amantísima madre de la despo-
sada, señora María García, fué la 
madrina de la boda. 
Y el padrino? 
Un compañero de redacción. 
Tan cLuerido éste como el señor Jo-
sé M. Garrido, padre de Raúl, quien 
ha poco, y en el matrimonio de otro 
de sus hijos, Humberto, veíamos cum-
pliendo misión igual. 
E n nombre de la señorita Masiá 
actuaron como testgos los señores 
Gustavo López y José Alió. 
Y fueron testigos del novio, a su 
vez, el señor Angel Arias, Adminis-
trador de la Sucursal del Banco Es-
pañol en la calle de Oficios, y el 
señor Luis Aponte, del comercio de 
esta plaza. 
Réstame ya solo hacer expresión 
a Rosita y Raúl, de mis mejores y 
más vehementes deseos. 
Todos por su felicidad. 
Día de recibo. 
E° hoy de un grupo de damas. 
pilarcita Ponce de Valiente, Mari-
Oña de Abren, Lolita Bonet de 
valla Gutiérrez, Carmen Aróstegui de 
íon^a Mariana de la Torre de Men-
doza María Zaldo de Martínez, Nena 
Ariosa de Cárdenas, Manuela Zaldo de 
Lovandeyra, Tomasa del Castillo de 
Varona, Kattie Betancourt de Mar-
tínez, Teté Berenguer de Castro y 
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N a d i e s e d e b i l i t a 
Aunque la vida es desgaste cons-
tante, las señoritas, las jóvenes y las 
niñas que empiezan, no se agotan, no 
pierden salud, y si son anémicas, se 
reponen y cobran buenos colores, au-
mentan su sangre y se hacen sanas y 
vigorosas, tomando la GLICO CARNE 
¡CONCENTRADA E S T E V A . 
Es una gran preparación a base de 
carnes de bueyes saludables y en es-
tado de gordura, con limón, que la 
hace refrescante y que se traduce en 
un reconstituyente de primera cali-
dad, indicado como el ideal en todos 
los casos dé raquitismo, anemia o 
debilidad. 
La GLICO CARNE CONCENTRA-
DA ESTEVA, se hace por días el re-
constituyente obligado de las damas 
de todas las edades, porque no sólo 
las hace saludables, sino que las her-
mosea, porque las engruesa. Se vende 
en todas las boticas y su depósito es-
tá en la droguería San José, Haba-
na y Lamparilla. Para engordar se ha-
ce indispensable tomarla. 
Recibirá, por la noche la señora 
María de Cárdenas de Zaldo. 
* * * 
E n vías de restablecimiento. 
Desde el sábado, que íué dada de 
alta en la Clínica de Casuso, volvió 
a su casa la señora Blanca Soliño 
de Munilla. 
L a joven e interesante dama ha en-
trado ya en franco período de con-
valecencia después de sufrir de ma-
nos del doctor Julio Ortiz Cano la 
operación de la apendicitis. 
Operación en la que desplegó el 
notable cirujano su reconocida habi-
lidad. 
No pudo ser más satisfactoria. 
Mis votos para la señora Soliño de 
Munilla son por su más pronto y to-
tal restablecimiento. 
* * * 
Merecido ascenso. 
E l joven doctor Gonzalo Aróstegui 
y Mendoza, /hijo del reputado espe-
cialista que es, además, Cónsul Ge-
neral del Brasil en la Habana, ha si-
do nombrado Cirujano de Primera del 
Hospital de Emergencias. 
Ascenso a que se ha hecho acree-
dor por los muchos y valiosos servi-
cios profesionales que ha venido 
prestando desde que figura entre el 
personal facultativo del estableci-
miento. 
Lleguen hasta Gonzalito Aróstegui, 
con estas líneas, las felicitaciones del 
cronista. 
Muy afectuosas. 
* * * 
De viaje. 
Dispóhese a embarcar el lunes pró-
ximo, rumbo a los Estados Unidos, 
la bella señorita Mercedes Llansó. 
Regresará después del verano. 
* * « 
Está enferma una dama. 
Y dama de tan singular belleza cfi-
mo María Carlota Pérez Piquero de 
Cárdenas, quien guarda cama, des-
de hace algunos días, a caasa de una 
molesta afección grippal. 
¡Ojalá me sea dable anunciar su 
restablecimiento en el más breve pla-
i zo! 
* * « 
Al concluir. 
Víctor Manuel Sánchez Toledo. 
E l querido confrére, siempre ama-
ble y siempre deferente, acaba de ser 
objeto de una señalada distinción. 
Ha sido nombrado el señor Sán- i 
chez Toledo secretario particular del 
nuevo Sub-Director de la Renta de 
Lotería, el comandante Arturo Pri -
melles, a quien hay que felicitar por 
su acierto en la elección para cargo 
tan delicado. 
Así, llamando a su lado a un dlg-
N u e v a r e m e s a 
U n a r e m e s a s e l e c t a , e s c o g i d í -
s i m a , d e 
V e s t i d o s f r a n c e s e s 
a c a b a d e l l e g a r n o s . 
lB(©¡rdadl©s a m a i m ® € © í n i 
Todos soo modelos en los que for-
man c o n j u n c i ó n br i l lant í s ima la nove-
dad, el esprit y la elegancia. 
Departaroeoto de Confecciones de 
" E l " 
y Cía., S. en C. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
c 5104 2d-ll 
no representante de la crónica so-
cial, entra en aquel departamento ei 
caballeroso funcionario. 
No es extraño. 
Siempre se distinguió ei señor P n -
rnelles por sus rasgos de deferencia 
para con la prensa. 
Enrique FON Í ANILLS. 
¿Queréis tomar bnese ebocolate i 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
al dase «A» de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en toda» r»^-*f«. 
S e V e n d e n 
toda clase de carros (Je ferrocarril 
de segunda mano y reparados. Hága-
«HOüSTOIí HÁIXWAY CAR CO.» 
BOX 556 
Housíon Texas. 
60d>-2S ju. v.-29a. 
s i t u a c i ó n e n . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
reglamento; de modo que hay dos: 
el primitivo y éste corregido. Ade-
más, las primeras Juntas se reunie-
ron y deliberaron en el despacho ofi-
cial del capitán general de Catalu-
ña. 
—¿Ejerció influencia Alfau en los 
oficiales para que se adhirieran? 
—No lo sé. Alfau tiene una per-
sonalidad peculiar en el Ejército. 
Nació en la isla de Santo Domingo, 
casó con una dama francesa, resi-
dió en Argelia mucho tiempo, fué 
comisario en Marruecos. 
•—Sí, conozco esos detalles. Pero 
yo preguntaba si su influencia... 
— Y a le he dicho que lo ignoro. 
Lo que sé es que una vez lograda 
la firma de los infantes de la cuar-
ta región (Cataluña), partieron emi-
sarios a la tercera (Valencia), a la 
quinta (Zaragoza), y así sucesiva-
mente a las restantes regiones mili-
tares. 
—¿Y Madrid? 
—A Madrid le dejaron para lo úl-
timo. Los militares dicen—y esto 
puede que no lo sepa usted—que el 
Ejército de Madrid es distinto del de 
provincias, que aquí no hay más que 
paniaguados, protegidos, parientes y 
gente de influencia. Ya ve usted qué 
preocupación más rara. Pues así es, 
sin embargo. 
—Entonces, ¿prescindieron de Ma-
drid? 
—De ningún modo. Después de 
unir a irs oficiales—de segundo te-
niente a coronel—de toda España, 
comentaron a trabajar la plaza Ce 
Vadi'id. 
—¿Y qué sucedió? 
— E r a en 1916. Escribieron las pri 
meras cartas en Octubre, y apenas 
los coroneles de los Cuerpos se en-
teraron del asunto, se opusieron de 
tal manera, que todo fracasó. En Ca-
pitanía, presididos por Marina, los 
coroneles tomaron medidas enérgi-
cas, y Madrid no se sumo al movi-
miento. 
—¿Al movimiento? 
—De alguna manera hay que lla-
marle. 
—¿De modo que Madrid no ha fir-
mado? 
—Hasta el último segundo tenien-
te. Hoy no queda un solo oficial que 
no esté ligado a sus compañeros, v 
a la Junta de Defensa; mejor di-
cho, a las Juntas, porque las hay 
locales, regionales y la superior. 
—¿Y cómo se efectuó la propagan-
da? 
— E l mismo año 16 vinieron las va-
caciones de Navidad, y los de la 
guarnición de Barcelona hicieron en 
Madrid una' gestión personal tan in-
• tensa, que comenzaron las adhesio-
nes. Entonces tuvo conocimiento el 
Gobierno de lo que ocurría. 
—¿Quién era Poder? 
—Cuando se conoció en el minis-
terio la importancia enorme de la 
Asociación estaba Luque. De paso le 
diré que Luque y Echagüe no son 
queridos en el Ejército. 
—No lo creo. 
—Haga usted lo que quiera. 
—¿Cuál fué la actitud de Luque? 
—Luque, el hombre de la reorga-
nización y de los intentos de dota-
ción de material, adoptó una acti-
tud despectiva al principio. No dió 
importancia alguna a las Juntas. Pe-
ro ante las denuncias que se le hi-
cieron, se puso al habla con Alfau, 
y le ordenó que disolviese la Junta 
Central, y que ésta ordenase la di-
solución de las regionales y locales. 
Alfau mandó la suspensión de la 
Junta por veinticuatro horas. 
. —¡Ah! 
— . . . y todo quedó así. Al mismo 
tiempo, por ciertas indicaciones, el 
Arma de Caballería se constituyó en 
Junta de Defensa. 
—No lo entiendo. ¿Ordenaban la 
disolución de la de Infantería y per-
mitían la de Caballería? 
—Así es. Los primeros firmantes 
de esta última fueron un coronel de 
Húsares y los oficiales de ta Escolta 
Real. Los artilleros ya la tenían, co-
mo le indiqué; pero descontentos con 
la actuación de los elementos direc -
tores se disolvieron, y acordaron so-
P L A T O . 
E L T E J I D O 
9) 
"PALM B E A C H " es por decirlo así, la solución del proble-
ma de vestir en los trópicos. Hecho con tela porosa, es 
oreante y el que lo lleva puesto, goza de indecible co-
modidad y frescura. En cuanto a hechura, es comparable 
con el traje de casi mir más fino. 
Si estuviere manchado, por medio de jabón y agua se le de-
volverá su prístino bello aspecto sin que su firma sufra 
menoscabo alguno. 
"PALM B E A C H " es un tejido sumamente durable ,y si el 
traje fuere bien hecho, su dueño podrá servirse de él me-
ses y más meses. 
Téngase siempre muy presente que "PALM B E A C H " es mar-
ca de fábrica privilegiada, amparada por patentes tanto 
en los Estados Unidos como en el extranjero. Para que 
un traje sea "PALM B E A C H " legítimo, debe ostentar el 
correspondiente marbete. ¡Cerciorarse antes de realizar 
la compra! ¡Guardarse de imitaciones! 
Los expende su pañero proveedor. 
T H E P A L M B E A C H M I L L S 
Goodall Worsted Co. Ssníorfj, Moine, E ü. i 
A. ROHAUT Director de ventas Nueva York 
A. ETCHEVER81A, Apartad 2051, Habana, Cuba 
R C G i 5.TE at.t> U S. P A T E N T CFFICr. 
The: G E N U I N E C L O T H 
MFD. BY GOODAU. WORSTEO CO.. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
OBISPO, 68. 
H a r e c i b i d o e l l e g í t i m o 
A L C O O L A T d e H E N N E . 
D E CH. L A L A N N E . 
c 5111 alt 2t-13 
Mandolinas, Violines y Cuerdas para toda dase de ins-
trumentos, lo encontrará el público a precios muy baratos 
en el Gran Almacén de Pianos y Música de 
A N T O N I O A L V A R E Z , S. E N C . 
0,ReilIy. 73. fUban^. Teléfono A-0213. 
^ En Música, encontrará de todo en esta Casa. 
9 
M l l e . 
toile en conocimiento de sn nnmerosa clientela, qne el día 22 em-
^ c a r á para Francia y qne hasta esa focha recibe órdencis de encar-
Ros sn casa de modas de París. 
t ê Paoden hacer encargos de Testidos, sombreros, ropa blanca y 
a Prenda do Tostir para señoras. 
^ © c e también nna gran rebaja e » la existencia qne tiene, así 
^ I n " * Salao vor dIez <liez del 16 al 21 del co^^iPnte• 
e* Climont, se propone regres ar a esta ciudad para el mes de 
Uctnore próximo. 
Prado, 96, entre An imas y Virtudes 
"BARBAT"-F-2592 
S E Ñ O R A , L E A E S T O 
Para adquirir telas finas, de áltima moda, pintas delicadas y muy nuevas, a 
precios, como nuestros, de ganga, ven^a a vernos. No traiga mucho dinero, no 
hace falta 
K h a k i K o o l , de a l g o d ó n y seda, desde 4 0 C t s . a $1 -00 
Voile, doble ancho, listas y bordados, $ 0 - 3 0 
Gabardinas, doble ancho, de $ 0 - 3 0 a $ 0 - 4 0 
Batistas anchas, estampadas, colores, a $0 -20 
Voi le y Etamina, estampadas, var iac ión , a $0-15. 
Esas ¿angas en telas, se repiten en todos los artículos de sedería, porque la 
norma de la Casa es vender muy barato, encajes, cintas, puntas, abanicos, 
adornos y botones. 
L A N U E V A I S L A , M o n t e , 6 1 , e s q u i n a a S u á r e z 
c 5097 ld-11 
lidarizarse con la Infantería, y for-
mar otra Junta, calcando su regla-
mento en el de los infantes. A ¡al 
punto llegó la inteligencia y unión 
entre Infantería y Artillería, que pa-
ra sellar el pacto que los unía, to-
dos los artilleros de Barcelona, de 
uniforme, acudieron a la estación a 
recibir al batallón de Cazadores de 
Estella, cuando lo repatriaron de 
Africa. 
—De modo que las dos Armas se 
compenetraron en Un ideal común. 
— Y la Caballería, también. Hubo 
huelgas allí—en 'Barcelona ha naci-
do y se ha desarrollado todo—, y fuo-
ron enviados escuadrones de esta 
guarnición. Resultado de conversa-
ciones y cambio de impresiones, fué 
la alianza con los caballeros tam-
bién. 
Y ya tenemos unidos a todos, con 
una orientación patriótica y elevada, 
bien determinada; organizados, fuer 
tes, seguros y en marcha. L a bata-
lla va a comenzar. Entra en el mi-
nisterio de la Guerra el general Agui 
l e r a . . . 
E T O r i c í s O f i i i á ñ i z 
SE D E S E A CONOCER SU PARADERO 
E l Ingeniero Industrial del Ejército 
Español, señor Leopoldo D'Ozouville, 
desea averiguar el paradero del señor 
Francisco Hernández, Jefe del Nego-
ciado de Política del Gobierno Civil, 
cuando era Gobernador el señor Mar-
qués de Palmerola, o su hijo. 
Pueden dirigirse a San Miguel 192, 
domicilio del señor D'Ozouville. 
DESCANSE ñ PAZ 
DOÑA DOLORES O L i y E L L A YIUD i 
D E RAMIREZ 
E n la tarde del pasado viernes, de-
jó de existir la virtuosa dama Dolo 
res Olivella Viuda de Ramírez, víc-
tima de una cruel y lenta enferme-
dad que tuvo su origen en la muerta 
de su amado esposo', el señor Ramírez 
Ovando, ocurrida hace unos seis años. 
Por sus relevantes prendas mora-
les, la distinguida dama conquistaba 
fácilmente el afecto de cuantos l i 
conocían. 
A" su anciana madre y a sus atri-
bulados hijos y demás familiares, en-
viamos con estas líneas nuestro más 
sincero pésame deseando que hallen 
la cristiana resignación necesaria pa-
ra soportar tan rudo golpe. 
i E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e / 
¿ L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
F A L T A N L A S P A L A B R A S ? 
V d . e s u n n e r v i o s o , , u n d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v í o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
Nivela los nervios, evita la neurastenia, 
la cura en corto tiempo. 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
D E 
A © O I A R 116 
A G U E R R A 
E L DR. EUGENIO MOLINET 
Ayer recogimos en los círculos po-
líticos la noticia de que le ha sido 
ofrecida la Secretaría de la Guerra 
y Marina al culto e inteligente doctor 
Eugenio Molinet, general del E . L . 
La designación ha sido muy bien re-
cibida tanto en el orden político co-
mo en el social. 
E l doctor Molinet figura en la línea 
de los prominentes conservadores de 
Oriente y tiene extensas relaciones en 
esta ciudad, perdurando el buen re-
cuerdo que dejó en los altos puestos 
que desempeñó durante la primera in-
tervención de Cuba. A estas cualida-
des, une el doctor Molinet las de ser 
un lealísimo amigo del señor Presi-
dente de la República, general Me-
nocal, cuya superior acción secundó 
con lealtad y efusión en la esplén-
dida zona productora de Chaparra v 
Puerto Padre, desde su inicio. Tanto 
la colonia oriental como las clases 
sociales y políticas, así como los ele-
mentos militares, han acogido con jú-
bilo la noticia, pues el doctor Moli-
net es persona que posee el don de 
la organización, concepción rápida y 
actividad Indiscutible. Hoy por hoy 
nos limitamos a recoger la noticia. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en ja curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo ei pa. 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. diaria». 
C I E N F U E P O S , 44, ALTOS. 
Trajes de PALM BEACH a $4.99 
LOS YENDE CON E L E G A N T E CORTE 
LA M A R A V I L L A 
Plaza del Yapor 29 y 30, por Gallano 
Avisa a su numerosa clientela qn« 
acaba de recibir los últimos modelos 
de vestidos y sombreros. 
Ó'REILLY, 83. T E L F . A.6688, 
C4255 .¿ilt. ind. 15ju. 
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1,500 metros en 5 actos y de Pathé en colore», siendo 
Gabriela Roblnne. la artista predilecta del público habanero"7^ 
E N T R E DOS ABISMOS, por Borrelll y ^ombardl; L A E S T R R ^ 
GENIO, por la Napierkowska, y MONMARTHRE, por la Marcha' -
torio de la Cinema Films 
C5112 
T E A T R O S 
IÍACIONAIÍ , „ 
Ser:l puesta en escena hoy la comeaía 
Amores y Amoríos. 
Mañana, en la tanda vermouth, que se 
celebrará a l̂ s cinco do la tarde, se es-
trenará la comedia La locura do Madrid. 
El viernes, en función de moda, Zazá 
y el domingo en la noche, Los» dos pl-
lletes. 
En esta semana, Martonela. 
PAYRET „, Ea primera tanda. Mujeres y Flores. 
En segunda, estreno de la opereta en 
tres actos, original de Antonio F. Ijepl-
na y Klcardo González del Toro, música 
del ma.est.ro Giménez, titulada t a Emba-
jadora. 
CAMPOAMOR 
Hov vuelve a exhibirse la película La 
tragedia de Lord Warring. Se exhibirá 
©n las tandas especiales do las cinco y 
cuarto y las nueve y medí,, p. m. y en las 
tandas de las cuatro y mê lia y lis ocho 
v media p m. so proyectará la novela 
El abate Constantino, Interpretad^ por 
Luisa Lovely. Pertenece a la marca Pá-
jaro Azul. 
En las tandas diurnas se estrenarán 
•Rl sefíor Vampiro, Homenaje, E l Ju?11-
dor. El estigma del cobarde, Bi collar 
de perlas. El mal de un hombre. Asuntos 
mundiales y Las mascaritas 
El viernes 13 reprise de La marca del 
fuego v ol martes 17 se estrenará umv 
cinta do la Paramount, titulada La beele 
donna, por Paulina Federick. 
Pronto, estreno de Flena, Conizas ca-
lientes, Las orquídeas negras y otras. 
MARTI 
En primera tanda: La Milicia Nacio-
""̂ Ensegundn tanda: La Gelsha. 
En tercera: Antón el prestamista. 
ALHAMBRA , , , 
En primera tanda. E l papá de las be-
llezas; en segunda. E l Rato negro y, en 
tercera, Por la cueva de lo» monos. 
COMEDIA _ J .•i i. La venganza de la Petra es la obra 
qno hoy se pondrá en escena en la Co-
ntedla. . 
El vieines se estrenará El Remo de 
Dios, 
EAUSTO 
En primera tanda, cintas cómicóas. 
En segunda tanda, los episodios 0 y 7 
de El secreto del submarino. 
En terecira, doble, estrenos de los epi-
sodios 4, 5 y 0 de Periodistas contra ban-
didos. 
NIZA 
Hoy, miércoles 11 de Julio, será presen-
tada en este cine una gran corrida de to-
ros celebrada en honor de S. M. el Rey 
Alfonso XIII . 
Toman parto en ella lO'S diestros Bom-
bita, Pastor, Gaona y Gallito. 
El sábado 14, El teléfono de la muertó. 
MAXIM 
El Acecho ha sido muy aplaudida, y la 
Hesperia, que esta película Lace alarde 
de sus facultades, cautivó a los espec-
tadores. 
El viernes será estrenada una película 
de gran espectáculo. Se titula Venus y 
su protagonista lo es Antonieta Calde-
rarl. ' 
Hoy se exhiben en Maxim, en primera 
tanda, la cinta El arroyo y Sueño de Bi-
doni, muy cómica; en segunda, Flor de 
muerte, marca Aqulla, y en tercera. Cien 
días de Imperio. 
JíVEVA INGLATERRA 
En primera tanda (sencilla). El calva-
rio de una novia; en segunda (doble). 
Más allá de la vida y de la muerte. 
PRADO 
En primera y tercera tandas, Rasgo 
generoso; en segunda, La princesa Ste-
fanía. 
FORNOS 
En primera tanda, Odisea de amor;; en 
segunda. E l presagio, estreno. 
LEA O LAS VIRGENES LOCAS 
El viernes 20 se estrenará Lea o Las 
Vírgenes locas. 
De. la mencionada película se han edi-
tado lujosos y elegantes argumentos con 
que la Internacional Cinematográfica ob-
sequiará al público. 
ECO TEATRAL 
Hemos recibido el último nfimero de 
la simpática e interesante revista Eco 
Teatral, que como los anteriores trae ame-
no y variado texto. 
EJ Eco Teatral es revista muy conve-
niente para cuantos están relacionados con 
la farándula. 
E n e l S e n a d o 
( V I E N E D E L A PRIMERA.) 
1917 a. 1918 habrá en Presupuesto la 
consignación necesaria. 
Por otra parte, a consecuencia de 
los sucesos políticos ocurridos re-
cientemente en la referida ciudad y 
de la difícil situación económica sur-
gida de los mismos, ha mermado de 
una manera ostensible el producto 
de la recaudación del acueducto v 
con especialidad la parte que se re- j 
f ere al concento de "atrasos", siendo I 
casi imposible realizar el cobro de 1 
la srentas embargadas y debiendo te- i 
nerse en cuenta que en la actualidad j 
se halla reconcentrada en aquella j 
ciudad una parte considerable de la 
población campesina, la cual se en-
cuentra en la mayor indigencia, con 
lo que se agrava el estado económico 
de los pequeííos propietarios. 
E n tal virtud, ruego asimismo al 
Congreso que, si a bien lo tiene, se 
sirva autorizarme para condonar ta-
les débitos provenientes de los ejer-
cicio seconósnicos de 1910 a 1911, 
1911 a 1912 y 1912 a 1913. 
Finca " E l Chico", Marianao, a 9 de 
julio de 1917. 
M. G. Menocal.'* 
MENSAJE B E L A CAMARA 
Se leyó un mensaje de la Cámara 
que dice: 
"La Cámara de Representantes, en 
sesión celebrada el día de la fecha, 
adoptó el acuerdo de no aceptar las 
modificaciones introducidas por el 
Senado al Proyecto de Ley de este 
Cuerpo Colegislador, regulando las 
pensiones a las viudas, hijos legíti-
mos o legitimados por los veteranos 
de las guerras de independencia, ha-
biendo designado para formar la Co-
misión Mixta del Congreso, a los se-
ñores siguientes: Luis A. Milanés, 
Eulogio Sardiñas, José D'Strampes. 
Generoso Campos Marquetti y Arturo 
Betancourt Manduley." 
F u n d e n t e O l ü v e r 
Ultima expresión 
de la medicación GAc 
U S T I C A o R E V U L -
S I V A que reemplaza 
con. ventaja al P U E -
^ GO. 
í K ^ J ^ ^ ^ a » L a E N E R G I A y 
R A P I D E Z en sus efectos, sin destru-
ir el B U L B O piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O D E G A R A N -
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por LARRAZABAL. Hnos.—Dro-
¡giería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
E l Senado designó a los señores 
Gómez, Torriente, Osuna, Guevara y 
Maza. 
PROYECTO 
Presentó el señor Yero Sagol un 
proyecto concediendo un crédito de 
22,000 pesos para cubrir las obliga-
ciones pendientes del acueducto d3 
Santiago de Cuba hasta el 30 de Ju-
nio de 1917. 
S¿ empezó a leer el proyecto de 
ley de los señores Torriente y Wl-
iredo Fernández concediendo pensio-
nes de seis mil pesos anuales a los 
?e)':ores Manuel Sanguily y Enrique 
José Varona; pero fué retirado antes 
de que se terminase la lectura. 
F Ü F E R R O C A R R I L DE BAHIA 
HONDA A GUANE 
Se inició la discusión de los dictá-
menes que figuraban en la orden del 
día con los de las Comisiones de Ha-
cienda y Obras Públicas al proyecta 
¿e ley de la Cámara subvencionando 
la construcción de un ferrocarril de 
Bnhía Honda a Guane. 
E i asunto había quedado pendiente 
porque el doctor Maza lo solicitó pa-
va tomar parte en el debate. 
Hizo uso de la palabra primera-
m&nte el doctor Maza y Artola expo^ 
nierdo las razones que le inclinaban 
a combatir el proyecto. 
Habló de la obra. Dijo que tenía 
dates que le permitían asegurar quo 
la empresa podía realizarse con un 
gaste menor para el Estado. 
E l cálculo de tres millones seis-
cientos mil pesos—que es lo que él 
calcula que costará la línea—le pa-
rceló alto, y dijo que la subvención 
-de doce mil pesos era excesiva o exa-
perada ,porque personas competentes 
le ha,bían informado que se podía 
hr̂ cer lo mismo con una subvención 
menor: con ocho o nueve mil pesos. 
Se refirió a las Compañías y ma-
nifestó que les autores del proyecto 
podrían estar bien inspirados; pero 
que las Compañías pudieran no lle-
nar los fines de la conveniencia pú-
blica por ser insolventes. 
Leclaró que si bien es cierto que 
algunas industrias puede favorecer 
la llena nueva, en cambio mata a 
otras. 
Dijo que los pínarefios .animadoa 
por el regionalismo, por el amor a 
su provincia, habían presentado un 
proyecto que la beneficiaba, pero qua 
aca&o desde el punto de vista del Es -
tado fuera inconveniente por lo cos-
tosa y por la forma en que se iba a 
conceder. 
Manifestó el doctor Maza que des-
pués de haber estudiado el proyecta 
y de pesar sus inconvenientes y sus 
ventajas, no podía votar por su apro-
bación. 
E L SR, WIFREDO FERNANDEZ 
Contestó al doctor Maza defendien-
do el proyecto el señor Wifredo Fer-
nández con el discurso que en otro 
lugar publicamos. 
UN INCIDENTE 
Rectificó el doctor Maza y al em-
pezar su rectificación manifestó que 
el üeñor Wifredo Fernández había 
querido mortllicarle con una brillan-
te oración llena de- ironía; que lo 
había comparado' con el Príncipe do 
una leyenda tratandfo de ponerlo en 
Tic.'fculo ante sus compañeros. 
l i d i ó la palabra el señor Wifredo 
Fernández y declaró que no había en 
SU discurso ninguna intención de 
mortificar ai compañero y que él no 
había tratado de zaherirle. 
C I N B " F O R N O S " 
Hoy, Miércoles, 1 1 , Hoy: 
r a n T e a t r o m p o a m o r , m o n u m e n t a l e s t r e n o e l J u e v e s , d í a \i 
D i E m o c i o n a n t e p r o d u c c i ó n l l e n a d e p a s a j e s c o n m o v e d o r e s . L a a c c i ó n v e n g a t i v a d e n 
H ^ U S c f i d a m a q u e v i ó m o r i r s u h e r m a n a b a j o l a s g a r r a s d e u n m a l v a d o p e r s o n a j e . 
C 5004 
T e a t r 1 5 d e J u l i o 
J u e v e s E l e g a n t e . D í a d e M o d a . E s t r e n o e n C u b a d e l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a d e l a T i b e r F i l m , e n 6 a c t o s , t i t u l a d a 
d e l a q u e e s p r o t a g o n i s t a l a e m i n e n t e a c t r i z i t a l i a n a , L I D I A Q U A R A N T A , s e c u n d a d a p o r l o s n o t a b l e s a c t o r e s , M a r i o C a s s e r i r v 
G e r a r d o P e n a y D a n t e C a p e l l i . — E n e s t a m a g n a c r e a c i ó n d e s u p r e m o a r t e , r i v a l i z a L i d i a Q u a r a n t a c o n l a s m á s c e l e b r a d a s estre' 
l i a s d e l a r t e m u d o . S e r i e ' ' G r a n d e s E s p e c t á c u l o s " , d e G a s a n o v a y C í a . — P i d a c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d n u m e r a d a a l T e l . A-4321 
L a s l o c a l i d a d e s s e p a r a d a s s ó l o s e r e s e r v a r á n h a s t a l a s c i n c o d e l a t a r d e d e l J u e v e s . 
c 5114 
V E N U S 
BÚSQUCSI 
FANTASÍA 
B a n d a 
EL VELVET 
ES ÚN/CO 
EN SU CLASE 
ericanLead Penc¡I€o 
NeuvaYorlc 
I-ero que si el doctor Maza lo ha-
bía interpretado así, retiraba cuanto 
pudiera haber de molesto o mortifi-
cante en el concepto del doctor Ma-
za y Artola. 
Se refirió el doctor Maza y Artola 
a otros dos incidentes y declaró que 
el teñor Wifredo Fernández, no con-
i'r.rme con la soledad en que él se 
hallaba, tenía la intención de hacer-
lo salir de la Cámara Alta y que por 
ello adoptaba la actitud que había 
adoptado. 
Levantóse el señor Wifredo Fer-
nández para hacer constar que muy 
lejos estaba él de las intenciones 
que el doctor Maza le atribuía. 
E l doctor Maza declaró entonces 
que el señor Fernández Guevara ha-
bía dicho en el Senado que el señor 
Wifredo Fernández en la Alta Cáma-
ra contrarrestaría la actitud de opo-
¡deioaista del doctor Maza y Artola-
E l señor Wifredo Fernández ma-
r.Ifcbtó que nunca había pensado en 
ello y pidió a la Presidencia que exi-
giera al doctor Maza y Artola que no 
• levara la discusión a las intenciones 
que suponía en él, sino que se con-
cretara ai proyecto y al dictamen. 
La Presidencia declaró terminado 
el incidente. 
L A KECTIFICACION 
Continuó el doctor Maza en el uso 
de la palabra, afirmando que sus ar-
gumentos estaban en pie y que aun-
que se aprobase el proyecto por la 
fuerza de la votación, nadie podría 
destruirlos. 
Aprobóse el proyecto al fin con el 
veto en contra del doctor Maza y 
Artola y se suspendió la sesión. 
Matrimonio en Cienfuegos 
Muy en breve contraerán matrimo-
nio en Cienfuegos, la señorita María 
de los Angeles de Lebrón, y el joven 
Charles William, que regresa de F i -
ladelfia donde está restableciéndosa 
de la dolencia que le aquejó el invier-
no último. 
Felicidades! 
Al señor Secretaria de 
ices 
Varios vecinos de la Calzada de Za-
pata se nos quejan del pésimo estado 
en que se encuentra dicha calle des-
de hace algunos meses. Los numero-
sos y grandes baches que hay en 
ellas, hacen imposible el tráfico, cons 
títuyendo además, un grave peligro 
para la salud pública por las pestífe-
ras exhalaciones que se desprenden 
del cieno depositado en los mismos. 
Los vecinos alegan que en varias 
ocasiones han dirigido sus quejas a 
la Secretaría de Obras Públicas y no 
han sido atendidos, continuando com 
pletamente abandonada aquella parte 
de la ciudad donde se hallan esta-
blecidas numerosas industrias a las 
cuales perjudica grandemente el re-
ferido abandono. 
Nosotros esperamos que el Coronel 
Villalón atenderá seguramente las-juo 
tas peticiones de esos vecinos. 
J U V E N T U D E S P A Ñ O L A 
Sociedad de Recreo 
A V I S O 
Por la presente so admiten proposiciones en pliegos cerrados Dar 
concesión de los puestos de cantinas, vinos, rosquillas, comestibles Y p i 
ginas, para el gran festival que esta Sociedad celebrará el dia 22 i 
corrientes, en la Quinta del Obispo, en honor de Simtiago ApóstoT p L r 
do Españo. ' 
Los pliegos de condiciones, se íacil itatán en Secretaría, Bernaza ? 
ritos, local do la Colonia Española de Cuba, todos los días hábiles de« 
a 10 de la noche. 
Habana, 10 de Julio de 1917 
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L a p u r g a q u e q t n s - E s u n b o m b ó n , c u y a 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A ~ 
De venta en todas las b o t i c a s . = D e p ó s i t o : . " E l Crisol", Neptono y Manrique. 
Aun vibra en nuestras almas la 
emoción dolorosa sentida cuando un 
cable anunció a la más angustiada de 
¡las madres el triste y lamentable fin 
de su hijo en una carretera francesa, 
al volver el ilustre joven con en su 
bolsillo el "brevet" de aviador, gana-
do en el más científico de los torneos. 
Sí, aun vibra en nuestras almas el 
escalofrío trágico que nos produjo la 
inesperada noticia: la muerte síibita 
de Juan Abreu, caído a los veinte 
años de edad, casi sobre el campo de 
batalla que es todo el territorio fran-
cés, en la más devastadora de las-
contiendas que haya visto la huma-
nidad. 
L a Habana, la Isla entera se con-
movió, como ,un »olo ser, al dolor iner 
narrable de una dama que había he-
cho un cielo—estriado hoy do un cres-
pón—del amor a sus tres hijos—¡ay! 
hoy dos!—lazos vivos que retenían 
su existencia en este zarzal de odios, 
malas voluntades y envidias que es la 
existencia humana. Esos tres hijos 
eran las tres joyas que a imitación 
de la excelsa madre de los Gracos 
presentaba la sonriente dama a la 
admiraci^p y a las simpatías de sus 
numerosas amistades. Esos tres se-
res de su carne y de su sangre ha-
bían formada con sus afectos entra-
ñables el relativo paraíso de felici-
dad que cada ser realiza—difícilmen-
tê —en la tierra. 
Como hemos dicho, an fragmento 
del cielo de esa vida íntima está ten-
dido de un tapiz de tinieblas. Los 
días han pasado y la obsesión de esa 
muerte se acrecienta a cada minuto 
en el corazón, en la mente y en el al-
ma de la desolada Rosalía. Sentir al 
desaparecido lo más cerca de sí es la 
postulación sagrada, de todo su ser. 
E l magnetismo del ausente—forma 
de la nostalgia maternal—la atrae 
irresistiblemente a la tierra sagrada 
donde duerme arrullado por la sim-
patía de una nación de suelo erizado 
de tumbas recientísimas, todo lo que 
fué su Juan. Mejor dicho: todo lo que 
es. Porque para las madres los hijos 
r.o se van completamente: viven en 
el recuerdo tan frescos, tan bellos y 
tan sanos como a las horas en que 
los dedos maternales jugaban en los 
cabellos inclinados sobre su regaT 
KO. . . 
Y dentro de pocos días, quo vuelan 
como horas, saldrá de Cuba para ir 
a besar en la tierra lejana el sitio 
donde renosa todo lo que fué su hi-
jo adorado, donde reposa aquel lumi-
noso y gallardo efebo q.ie fué en el 
rápido curso de su vida, ta juventud, 
la gracia, la bondad, el valor, el ta-
lento, el sacrificio político, alma pre-
dilecta entre las almas expresivas... 
ITna cruz sobre una fosa cubre aus-
tera y sagradamente todo e*so. 
Y allí, en el lugar mismo de la ac-
ción, donde su cabeza chocó ruda-
mente contra la arista de la piedra 
que cortó como una caichilla de ver-
duero la existencia de su idolatrado 
•vastago, beberá con ansias lúgubres 
de muerte el cáliz doloroso de la na-
rración de esa catástrofe. Y al alzar 
sus ojos al umbral de toda miseri-
cordia, dibujará la transnarencia del 
cielo la inolvidable silueta del que 
enamorado de la Francia azotada por 
todas las calamidades de la guerra, 
se preparaba a ocupar su puesto de 
combate frente al enemigo, del que 
se disponía a ofrecer sn sangre pol-
la redención de Francia, a "or, en una 
palabra, un contendiente más en el 
juego terrible de la guerra, y de una 
guerra como la actual, renacimiento 
de las crueldades primitivas de la 
humanidad, donde el rebaño de los 
míseros humanos son como los "coli-
tlcbets" de la antigua barbarie góti 
ca desatada en las cinco partes del 
mundo. 
Rosalía Abreu, como una peregrina 
del dolor maternal, va a realizar su 
triste sueño; a acercarse a su hijo, 
a unirse a Ion dos tesoros que le que-
dan, a tocar su frente, rayada por el 
duelo, sobre el ángulo de un sepul-
cro—y acaso a consolar la sombra 
del bijo implorando vive en la vida 
de la tumba por la madro a quien 
cree quizás muerta en el sudario de 
la ausencia... 
Lamentemos los amigos su partida, 
pero no nos opongamos a ella, L03 
muertos amados son como las Fata-
lidades, auguralmente irresistibles. 
Que los besos de sus hijos, al reci-
birla "allá", nos hagan fobrellevar 
con abnegación altruista el vacío que 
entre sus buenos amigos abre la au-
sencia de la tétrica madre, "aquí", 
Conde ROSTIA. 
Boda distioQuid 
Caraballo, 9.— E n la iglesia parro-
quial de ésta, se verificó el enlace ma' 
trimonial de la bella señorita Amalh 
Fernández, hija del prestigioso co-
merciante don Juan Fernández, coi 
el correcto y culto caballero, tambiéi 
del comercio, don Alberto Pérez. 
Apadrinaron a los contrayentes do-
fia Carmen Fernández, tía de la no-
via, y el señor padre de ésta. 
Por tratarse de familias aquí muí 
queridas, la boda tuvo caracteres de 
gran solemnidad, acudiendo al acto U 
más granado del pueblo. 
Los novios recibieron machos ' 
buenos regalos. 
Deseárnosles todo género de en-
turas. 
X . 
UNA T O S MUY 
PERTINUI 
F u é C u r a d a P r o n t o p o r Nues-
t r o D e l i c i o s o V i n o l . 
Crestline, Ohio. - "Había contr^ 
una tos pertinaz y crónica y estaba m ; 
débil, nerviosa y extenuada. Solo b a ^ 
tres en mi familia, pero me era muy a" 
el trabajar en la casa. Tome diversa 
medicinas sin obtener beneficio yj» 
mente oí acerca del Vinol, cuya prep3» 
ción me ha devuelto la salud y las *uew 
perdidas. No tengo tos ^ me siento m ; 
bien." — Sra, H. H. Carlisle. , 
E l Vinol no es un paliativo como « 
jarabes para la tos, sino «n remedios 
titucional para tos, resfriados y " 
quitis, que hace desaparecer la cau ; 
para la tos. L a curación d e j s ^ 
fcarlisle fué debida a las pepto"3* 
carne y de hígado de bacalao; de m 
y manganeso y a los glicerofosfatos q 
contiene el Vinol." , .- . 
De venta en todas las boticas. ^ 
Jhester Kent 4 Co„ Químicos, Boston, Mass., 
C u a t r o a n o s de 
s u f r i m i e n t o 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque . .^ 
Muy señor mío: y0r re*' 
L a que suscribe el * p>c.d 
peto expone: ^ ^ ¡ T ^ ^ t 
de Dispepsia implicada ;onafio 1 
gla, por espacio de cua.ro ^ dr 
iando a estar tan mala ^ 
gas y aguas niinerales « oS d 
valían, solamente c0" f pep^ara. 
su maravilloso ™ ^ \ l x c ^ U * 
Ruibarbo Bosque . f e ía a un & K 
üicalmente bien y Pecna0r jiera a a 
de eterna gratitud *\™J,^ g v ^ 
por ello las más expresiv ^ 
ía vez que le autor zo pa e ^ o r 
de estas líneas el uso 
plazca. g. y, S- ^r, 
Srta. LidnTlna * * * * ' 
S|c. Vigía. 25. , 
La "Pepsina y ^ ' ^ f ^ t ^ f ^ . 
el mejor remedio en el tr pi8rr , 
la Dispepsia, G a f ^ ¿ z d ^ G t ¡ ^ 
Vómitos de las ^ f [ ¿ e n ^ S » 
en general en t o d - B 1 ^ e ^ 
dependientes del ebw 
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San Jn«* y Martínez. 
Gsaae. 
San Ar^"1^ los Baños. 
A g e n t e s d e l a c a s a e m e l i n t e r i o r : 
¥ . k . Vel i s . . . . . . - r . . . . . . . . > i . . > . / . . . . > . . .Cienfuegos. 
Antonio Vila Guanabacoa. 
Bernardo González Granda. . . . . . . . . *] . . Matanzas. 
Severiano González . . . . . . . . . . . . . . ; » • •. • • . . U n i ó n de Reyes. 
J . G. V i ñ a . . . • • • >.. . .Cárdenas. 
F . Valdés y Compañía . . • • • • Santa Clara. 
Hermanos Martínez I l las . . . . . . . . . . . . . . Caibarién. 
Julio Nieto Morón. 
José V . Quiñones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guantánamo. 
González y Compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nuevitas. 
Muiño y Compañía Sagua la Grande. 
Huelgo y Sobrino . . . . . . . . . . . . . . . Batabanó. 
José S. Betancourt.. . . . . . . . . . . . . : . . . . Holguín. 
Fernando Fernández. . . . . . . . . . . . Manzanillo. • 
José Rodríguez Peralta Chaparra. 
A. Cajugal. . . . . . . . , . Gibara. 
J . M. Sastre. . . . .'. Antilla. 
Mariano Oliver Sagua de Tánamo. 
TODOS E S T O S A G E N T E S T I E N E N CONSTANTE EXISTENCIA DE 
MAQUINAS " R O Y A L " Y DEMAS E F E C T O S DE N U E S T R A CASA. 
Company 
A G U I A R , 7 3 . M U R A L L A , 2 7 . A P A R T A D O 2 0 5 5 . H A B A N A 
A g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a l a I s l a d e C u b a d e l a m á q u i n a d e e s c r i b i r " R O Y A L , " m á q u i n a p a r a h a c e r c i r c u l a r e s " R O N E O , " 
d i c t á f o n o m a r c a " E D I S O N " , m á q u i n a p a r a r e m i s i o n e s " S H 0 U P E R I 0 R " y e f e c t o s d e s p o r t m a r c a " P E R R O . " 
Santiago de las Vega». 












Calabazar de Sagua. 






































l o s R e o í e s e n l a n l e s 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
toara recese por dos horas para que 
puedan los señores representantes ir 
a comer. 
Los conservadores se oponen. L a 
notación es nominal y se desecha la 
proposición-
POE LA MISMA NECESIDAD 
El señor Heliodoro Gil propone en-
tonces que se permita a los repre-
sentantes comer en la misma Cáma-
ra. 
También se oponen los conservado-
res. 
Otra votación nominal después de 
m pequeño incidente entre conserva-
dores y liberales. 
Desechada. 
LA L E Y D E INMIGRACION 
Se pone a discusión el proyecto de 
¡ey declarando ,en suspenso todas las 
ieyes y disposiciones legales vigen-
lps que se opongan a la libre intro-
ducción de braceros en el territorio 
nacional. 
CORTINA E N CONTRA 
El doctor Cortina consume un tur-
t0 en contra de la ley. Se opone a 
ella por entender que la inmigración 
|í elementos no preparados para la 
vi|k de la civilización, traería 'una 
fran perturbación a la sociedad cu-
nana, y un aumento extraordinario 
fI1 la criminalidad, como lo están 
"Mostrando las estadísticas judicia-
l!!s' Ei discurso del doctor Cortina, 
C()nio sUy0 al fin. fué elocuentísimo. 
BETANCOURT A FATOR 
A. favor de la Ley habla el doctor 
r̂edo Betancourt. Expone la nece-
dad de braceros que tiene el país, 
motivo de la próxima zafra. L a 
"Migración ño jamaiquinos y de chl-
Acepta éi que no es la más be-
'̂iclosa para ningún país, pero sí 
la industria 
saron Borges, Pardo Suárez y Valdés 
Carrero. 
CRUZ A FATOR 
E l doctor Carlos Manuel de la Cruz 
habla a favor de la Ley. 
Y presenta el problema en su ver-
dadero aspecto: en lo que se refiere 
al peligro que pueda entrañar la in • 
migración en cuanto a la salubridad 
pública. Cita una Orden militar, que 
no dejará de ser cumplida con la 
adopción de esta Ley, y en la que no 
se permite la entrada en el territorio 
de la República a ninguna persona, 
oue bien por enfermedad o cualquie-
ra otra causa, no sea útil para el fin 
a que se le destina. 
ROGELIO DIAZ PARDO TAMBIEN 
A FAVOR 
E l doctor Rogelio Díaz Pardo pro-
nuncia un hermoso discurso a favor 
do la Ley, prescindiendo de exami-
narla bajo el punto de vista técnico, 
y aceptándola como necesidad nacio-
nal. 
A YOTACION 
Se somete a votación la totalidad 
del Proyecto, nominal, como todas 
las que se han vericado en esta se-
sión. 
Votan a favor 58 señores represen-
tantes y 24 en contra. Queda apro-
bada. 
ARTICULADO 
E l articulado se aprueba con las 
enmiendas siguientes: 
De los doctores Ortiz y Cortina, fi-
jándole carácter transitorio a la Ley. 
la cual solo regirá hasta dos años 
despuds de terminar la guerra euro-
pea, y autorizando al Ejecutivo para 
rembarcar a los inmigrantes que re-
pulten perjudiciales al país. 
Una enmienda de los señores Gil y 
l e í b l e a exponer 











- Por falta de brazos: pues con 
c 1Vo. de la guerra europea, se ha-
casi imposible la introducción de 
ñafióles en la República. 
^ R I G U E Z DE ARMAS E N CON-
C T R A ^onsume el segundo turno en con-
i3e Qe la Ley, el doctor Ro<£?íguez 
sus t aS' Abaliza el problema bajo 
¡JUSQ r̂ s aspectos: sanitario, econó-
la ju ^ sociai. Cita resoluciones de 
a ]a . a Local de Sanidad, confiaría 
.üien flllllllBraci6n sin detenido exa-
tetnbu ^ltatÍVO • ExPlica la mísera 
cuba.,̂  .11 que Percibirá' el obrero 
zos y "nKon esa competencia de bra-
k veh raa 61 Problema social, cou 
naíio ericia de un socialista con-
El A 
fi el <ÍCt<lr Rodríguez de Armas se-
*£go m? er ol>rero de la Cámara, 
16 ¿g^á vacante desde que ce-
L O S A U T O M Ó V I L E S 
D E O C H O C I L I N D R O S 
Sd Usan en Todo el Mundo 
Probados en todos los climas y en toda clase de 
carmnos. Construidos por una Compañía que lleva 
largo tiempo de establecida. Su chasis acaba de 
ser adoptado por el Ejército y la Marina de los 
Estados Unidos para automóviles blindados. Poten-
tes, durables, económicos. Cuatro modelos de 
lujosas cajas. 
De Turismo, para 7 Pasajeros . . $ 1 6 5 0 
Foursome, para 4 Pasajeros . . . ¿ 
Sedán, para 7 Pasajeros T e a « 
De Camino, para 3 Pasajeros. . . I O » » 
LOS PRECIOS SON POR LOS COCHES ENTREGADOS EM DETROIT RUEDAS DE ALAMBRE. SlOO EXTRA 
Pídanse el catálogo y las circulares descriptivas 
La agencia del Kinsr es muy lucrativa 
Se solicita Correspondencia 
K I N G M O T O R C A R C O M P A N Y 
DEPTO. PARA I<A EXPORTACIÓN 
50 Union Square Nueva York, E . U. A. 
Rodríguez Ramírez, prohibiendo la 
inmigración china, es desechada por 
37. votos a favor y 48 en contra.^ 
Una enmienda del señor Cuéllar 
del Río es clasificada como nueva 
proposición de ley, después de largo 
cébate. Y efectivamente, el trabajo 
del señor Cuéllar es un verdadero y 
concienzudo estudio sobre inmigra-
ción que no es posible adaptarlo a 
una Ley transitoria, como la que se 
discute. 
Una enmienda del doctor Ortiz dis-
poniendo que treinta días después de 
la vigencia de esta Ley no podrá co-
locarse ningún inmigrante varón lle-
gado a Cuba, como dependiente da 
establecimiento comercial de efectos 
femeninos, ni para trabajos que pue-
dan ser / desempeñados decorosa-
mente por la mujer, es aprobado des-
pués de brillante explicación de su 
autor. 
Otra enmienda del doctor Ortiz, 
estableciendo el sistema dactilográ-
fico, para todos los inmigrantes que 
clcsembarquen en territorio nacional, 
y' facultando al Ejecutivo para de-
volverlos a su país de origen, si 'de-
linquen, una vez cumplida la conde-
na impuesta por Tribunales cubanos, 
es aprobada. 
Varias enmiendas del doctor Ro-
dríguez de Armas son desechadas. 
L a Ley se remite al Senado. 
I Á S E C R E T A R I A D E L A GUERRA 
Se continúa el debate sobre el pro-, 
yecto del Senado, creando la Secre-
taría de Guerra y Marina. 
E l doctor Betancourt defiende la 
1 ey y explica como ella pudo ser 
combatida cuando por primera vez 
se presentó en 1902, por los elemen-
tos políticos que hoy solicitan su 
improbación. E n aquella época, la Re-
pública comenzaba su vida indepen-
diente con la divisa, célebre de que 
en Cuba hacían falta más maestros 
moldados; pero en nuestros días, 
después de haber sufrido dos revolu-
ciones en un período de ocho años y 
de habernos sumado a las naciones 
aue combaten a la organización mi-
litar más formidable del mundo, casi 
parece ridículo que no la tengamos; 
Además, con" -los últimos ejemplos 
que nos han dado las luchas políti-
cas, estima el doctor Alfredo Betan-
court que la Ley tiende a evitar la 
participación del Ejército en las cam 
pañas electorales, constituyendo por 
ese motivo una garantía para ambos 
partidos. 
Los liberales presentan varias en-
miendas para dilatar la discusión, ta-
les como la de dividir la Secretaría 
en dos, una de Guerra y otra de 
Marina. 
Se vota en contra de ellas, pero las 
votaciones son nominales. 
Cada votación nominal equivale a 
diez minutos que se invierten en pa-
sar lista. 
E l señor Campos Marquetti presen-
ta una importante enmienda: la de 
prohibir que para el cargo pueda ser 
nombrado ningún militar en servicio 
activo. 
Su autor consume media hora de-
fendiéndola. 
También se desecha. 
Definitivamente queda aprobada la 
Ley. 
E l señor Aivarez presidió la ma-
yor parte de la sesión. 
E L SISTEMA L I B E R A L 
Los i liberales, con su sitema de 
prolongar la sesión, consumieron, en 
votaciones nominales, ciento cuaren-
ta minutos, Í en explicaciones de vo-
tos cuarenta, sin contar los turnos 
consumidos defenidendo el sinnúme-
ro de enmiendas presentadas. 
" a g r í c ü l t ü r T 
PERMISO NEGADO 
E l señor Diego Hernando solicitó 
de la Secretaría de Agricultura auto-
rización para sacar dé la República 
varios ejemplares de majás, a la vez 
que se le proveyera del resguardo 
conveniente para poder dentro de po-
co, volver a traerlos. 
L a Secretaría, de conformidad con 
la informado por el Jefe del Nego-
ciado de. Fauna, señor Centelles, en 
previsión de que al ser reintegrados 
al país esos reptiles pudieran venir 
fecundados por especies venenosas, ha 
negado la autorización pedida. 
Para su desarrollo es importante la 
elección de un reconstituyente. 
É I Eiixír " M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C I (New Y o r k ) 
nutre y tonifica a la vez que cura el 
Llnfatismo, Escrofulosls, Raqui-
tismo, etc» Enriquece la sanara y 
fortalec. 
D e P a l a c i o 
L E Y SANCIONADA 
E l señor Presidente de la República 
ha sancionado la ley por la que se 
concede un crédito de seis mil pesos, 
moneda oficial, para auxiliar al Cuar-
to Congreso Médico Nacional Cubano, 
que invertirá en los gastos que su 
celebración y la impresión de su me-
moria originen. 
T R A N S F E R E N C I A D E CREDITO 
Se ha autorizado la transferencia 
al crédito concedido por la Ley de 
25 de julio de 1910 y Decreto núme-
ro 803 de primero de septiembre da 
1911, para "Carretera de Güira de Me-
lena a la Playa de Cajio", de la su-
ma de mil quinientos sesenta y cinco 
pesos quince centavos, a fin de que 
puedan continuarse dichas obras. 
AUTORIZACION 
Los señores Torres González y Ca. 
han sido autorizados para instalar 
una línea telefónica entre el estable-
cimiento que poseen en el pueblo de 
la Esperanza (Santa Clara) y dos co-
lonias de su propiedad. 
Fernández de Suárez, madre amantí-
síma del citado amigo. 
Que en paz descanse la finada y re-
ciban todos sus deudos nuestro sen-
tído pésame. 
De les Teléfonos 
• Algunos suscriptores nos piden que 
intercedamos con el señor Adminis-
trador de la -Red Telefónica, para que 
jenga remedio a lo que pasa entre 
los abonados de esta capital y de Je-
j sús del Monte con los cuales no hay 
forma de comunicarse. De Jesús del 
Monte a la Ciudad, puede pasar; pero 
de la Ciudad a Jesús del Monte es ca-
si imposible obtener comunicación 
por mucho eme uno se moleste en 
llamar. 
Vea eso el señor Administrador de 
la Red. 
N E C R O L O G I A 
DON MANUEL A L T A R E Z MARTIN 
E n la mañana de hoy será sepulta-
do en el Cementerio de Colón el ca-
dáver del señor don Manuel Aivarez 
Martín, capitán retirado del Ejército 
español y cuyas relevantes prendas 
morales hiciéronlo digno del aprecio 
y simpatías de que gozaba en todo* 
los círculos sociales de esta capital. 
E l finado, que en paz descanse, era 
cuñado de nuestro querido amigo y 
compañero de redacción don Ramón 
Serapio Mendoza, a quien, como a 
su hermana la señora Poder Mendo-
za, viuda de Aivarez y a los demá-s 
familiares, enviamos la expresión de 
nuestra simpatía y el más sentido pé-
same. 
E l cortejo fúnebre saldrá, a las 
ocho, de la casa número 17 de la ca-
lle de San Buenaventura en el barri> 
de la Víbora. 
Con pena nos enteramos de la sen-
tida muerte de la dignísima señori 
Calixta López Viuda de Menéndez, ocu 
rrida. en Cudilleros (Asturias), el 
mes pasado. 
Reciba nuestro más sentido pésa-
me su hijo el señor Angel Menéndez^ 
distinguido amigo nuestro. 
Por carta recibida de Oviedo ha 
sabido nuestro estimado amigo don 
Antonio Suárez y Fernández,- comer-
ciante en el pueblo de Cidra, que el 
día 19 de junio falleció en dicha ciu-
dad la virtuosa señora doña Isabel 
l A t e n c i o n 
S e x o ! 
^Deseáis que esa E X T R E -
M A P A L I D E Z desaparezca? 
Toda joven que expenmenta de-
bilidad general, lasitud, cansan-
cio, dolores de cabeza, poco 
apetito y falta de sueño es casi 
siempre víctima de clorosis o 
anemia. E n otras palabras, to-
dos estos síntomas significan que 
la sangre se halla pobre o im-
pura y a esto obedece esa E X -
T R E M A P A U D E Z . T o -
mando un tónico reconstituyente 
que purifique y regenere la san-
gre, todos los síntomas mencio-
nados desaparecerán gradual-
mente y con ellos esa E X T R E -
M A P A L I D E Z . Las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams, 
tónico reconstituyente mundial-
mente conocido os curará de la 
misma manera que ha curado 
radicalmente a miles de personas 
que perteaecen al B E L L O 
S E X O . 
Dondequiera que existan far. 
inacias, drogruerlas o tiendas. 
Jas hallaréis de venta. 
D E S T R U Y E ÉL, B A C I L O 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
: '. ' :::"v'; ' 1 ' S U E R O A N T I C O N S U N T I V O ^ D E Z E Q U E I R A ' • ' r " / ' ^ ' ^ ' ' ' 
V ^ m i C O L O C O N O C E 
P I D A L O E N 
TODAS LAS BOTICAS 
FAfilWA OCHÜ. DIARIO DE LA MARINA Julio 11 de 1917. 
ANO u x x v 
I i CAMIONES UNION 
C O N M O T O R F O R D , 
I ^ I M I O O d e l U S T A y M E D I A T o n e l a d a d e C a p a c i d a d 
Núm. 604. Tipo expreso» con techo. 
TIPO DE VOLTEO.-Capacídad.-'Un metro cúbico. 
T I P O S M A S D E C A R R O C E R I A S . - P I D A C A T A L O G O 
I m p o r t a d o r E x c l u s i v o : G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A , 6 4 . - H A B A N A . 
P o s t a l e s E s p a ñ o l a s 
<Para el PIABIO P E ItA MABDíA.) 
£1 Soldada. 
Madrid, 8 de Juniu. 
E l ha reaparecido de improyiso. Ha-
ce años que estaba ausente. E n ver-
dad que le veíamos pasar por las 
calles en correcta formación con sus 
compañeros, al compás do la música, 
detrás do una bandera, la de la patria. 
.En Marruecos cumplía su misión 
magníficamente con sacrificio de la 
vida. E n todas partes daba muestra 
Xle su calidad abnegada. 
Y sin embargo, estaba ausente... 
Ausente de los dictados de la opi-
luón, apartado de los litigios ciuda-
danos, sordo a las quejas de los ofen-
didos. 
De pronto lia surgido. Es el solda-
do que siempre acudió en defensa de 
los débiles que se quejan, sin que 
nadie les otorgue atención. Son milla-
res, son millones, constituyen más 
füe media España, si no son la casi 
;totalidad nacional. E l maestro, el in-
dustrial, el labrador, el comerciante, 
el universitario, el rentista, el que 
•aspira a una sana reformación de 
ila política, el que se resigna al esta- J 
rdo presente y solo pide paz, el que 
siento en su cerebro el hervor do 
muevas ideas, el que ama lo tradicio-
n a l . . . la triste muchedumbre hispa-
na, tan noble, tan fuerte, tan prepa-
rada para días de grandeza, tan dis-
puesta al sacrificio, viene luchando 
desde Dios solo sabe cuanto tiempo 
por un ámbito de equidad, y por un 
palenque de honor en el que venzan 
los que deben vencer. 
¿ Recordáis vosotros, mis amables 
lectores, mis críinicas de la vida espa-
ñ o l a ? . . , ¿Me habéis honrado hasta 
el punto de conservar en ''a memoria 
alguna de mis afirmaciones?... Eran 
ellas confesiones de lo más íntimo de 
• la conciencia que vo dedicaba y con^ 
fiaba al DIARIO D E DA MARINA 
Pues bien: la queja se ha trocado 
en amenaza, la amenaza en orden* 
y ios partidos políticos, esa legión 
de fracasados, se ba renJido. Ahora 
prometen de rodillas la enmeinda. 
¿Por q u é ? . . . Porque el. soldado ha 
salido de su retiro, y ha lanzado un 
grito de reparación. 
Ignoro si ello será eficaz. Do que 
se es que la voz noble del cuartel ha 
llenado de espanto a los culpables... 
•iSalud, soldado! 
J . ORTEGA TOTTOiLA. 
i la costa. Y a entrada la noche, el fue-
go de la artillería fué en extremo In-
tenso. Nuestra artillería respondió vi-
gorosamente, 
P A R T E ALEMAU B E L F R E N T E 
FRANCO-BELGA 
Berlín, julio 10, vía Londres. 
E l parte oficial del frente franco-
belga dice así ; 
**E1 duelo de artillería fué más In-
tenso que en los días anteriores, en 
la costa, en el sector de Ipres y al 
Este de Wytschate. Un ataque de la 
Infantería Inglesa al sudoeste de Ho-
C u i d e s u C a b e U o , 
U n F r a s c o d e 
D a n d e r i n e h a c e 
D e s a p a r e c e r l a 
C a s p a 
L a csspa desaparece y el cabello 
BO se cae más. 
¡Pruebe estol Su cabello se pon-
drá lustroso, ondeado, abun-
dante y bello. 
E l cabello delgado, quebradizo, 
descolorido y áspero es una eviden-
cia muda de un cráneo descuidado; 
de caspa, esa terrible costra. 
No hay nada que destruya tanto 
el cabello como la caspa. Lo quita 
su lustro, su vigor y su vida; y al 
mismo tiempo produce picazión y 
estado febri len el cráneo, lo que si 
no 8© cura, hace que las raíces del 
cabello se contraigan, se aflojen 
y s© mueran; entonces el cabello 
se cae. Un poco de Danderine esta 
roche, ahora o en cualquier tiem-
po, salvará su cabello. 
Compro un frasco de Danderine 
de Knowlton en cualquier botica o 
almacén, y después de la primera 
aplicación, BU cabello tomará vida, 
lustre y crecerá en abundancia. Se 
pondrá ondeado, sedoso y espeso, 
con un lustre y suavldez incompa-
rables; pero lo que más le agradará 
será ver cómo, después de usarlo 
por algunas semanas, el cnhello cre-
cerá en abundancia, fino y suave 
por todo el cráneo. 
Danderine es para el cabello lo 
que la lluvia y el sol para las plan-
as. Va directamente a las raíces 
fortaleciéndolas y dándoles vigor. 
Suŝ  propiedades estimulantes y vi-
vificadoras hacen que el cabello 
crezca largo, firme y bonito. 
Uebeke fué rechazado. Al noroeste d3 
Messlnes, cerca de Leus, en las in-
mediaciones de Fresnoy y al noroeste 
de St. Quentln hubo encuentros en-
tro fuerzas de reconoclmléntos. 
aA lo largo de Chemln des Bames 
la Intensidad del fuego de la artille-
ría aumentó. Los ataques parciales de 
los franceses al sudeste de Cerny fue-
ron rechazados. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de'la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
P A R T E ITALIANO 
He aquí el parte oficial Italiano ex-
pedido IKKI el ministerio de la guerra : 
Bespa¿s dê  Inteilso bombardeo de 
anochí , ©1 enemigo aprovechando una 
fuerte t^.oienta de truenos, ataeó núes 
tras posiciones en el Yodice. Sus fuer 
zas atacantes fueron destruidas por 
nuestro fuego, el cual erltó que avan-
zara la fuerza de apoyo. Be Igual ma-
nera frustramos otros pequeños ata* 
ques contra nuestras posiciones en la 
parte superior de Cordovelo y en el 
Flecólo Lagazuci. 
" L a artillería estuvo más activa que 
de costumbre en la mañana de ayer, 
en los frentes de Trentlno y Carnla, y 
normal en el frente de Julián. L a ac-
tividad de las fuerzas de reconocimien 
tos, de ambas partes, motivó varios 
encuentros. Una partida enemiga que 
se acercó a nuestras líneas en el Yo-
dice fué rechazada. 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
HAZAÑA B E UN BARCO PESCADOR 
Londres, julio 10. 
E l Comodoro en Lowestoft, dice un 
parte oficial, anuncia que el pesque-
ro armado inglés "íceland'*, destruyó 
dos aeroplanos enemigos, trayendo 
cuatro prisioneros al puerto. 
VAPORES NORUEGOS HUNBIBOS 
Londres, Julio 10. 
Los vapores noruegos "Henrik'*, 
de 3829 toneladas, y el <*Lovak]£en,,, 
fueron hundidos por submarinos ale-
manes, según despacho recibido por 
la Central News Agency, procedente 
de Copenhague. L a tripulación de 
ambos barcos se salTÓ. 
E l vapor noruego "Victoria 11% de 
2708 toneladas, fué hundido por un 
submarino alemán, en momentos en 
que navegaba para los Estados Uni-
dos. Un bote salya-vldas en el que 




Londres, Julio 10. " 
E l bergantín americano "Hilde-
G . M I G U E Z y C a . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S D E A U T O M O V I L E S " H Í S P A N O 
S U I Z A . " A O E 1 T E S , G R A S A S Y P R O D U C T O S " R I E - N I E " 
A V I S A N A L O S A U T O M O V I L I S T A S D L C U B A , Q U E 
La "Pensylvania Rubbe^,, Co. de Jarnnette Pa. nos ha nombrado agentes 
exclusivos de sus famosas gomas y demás productos, estando a la venta 
LA PRIMERA REMESA 
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gard**, de 622 toneladas, fué hundi-
do por un submarino alemán. L a tri-
pulación desembarcó. E l "Hildeberg" 
riajaba del Hayre para San Thomas, 
y fué atacado en la mañana de hoy. 
E l sumergible le disparó seis caño-
nazos sin hacer blanco. E n vista del 
ataque la tripulación abandonó el 
barco en los botes salra-Tidas; pero 
el submarino los recogió y los obli-
gó a regresar a bordo del bergan-
tín, el cual hundieron con bombas. 
LA GUERRA EN EL AIRE ' 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
R E S U L T A B O B E LOS COMBATES 
A E R E O S 
Berlín, julio 10. 
E l resultado de los encuentros con 
las fuerzas aéreas del enemigo, du-
rante el mes fué Kmeno, dice el resu-
men de la acíiyidad aérea, insertado 
en el parte oficial de hoy, expedido 
por el cuartel general. 
"Nuestros enemigos nerdieron 220 
aeroplanos y 88 globos cautivos. Núes 
tros cañones anti-aéreos causaron la 
muerte de sesenta aviadores enemigos. 
Los restantes cayeron en los combates 
aéreos. 
"Nuestras pérdidas fueron: sesen-
ta y ocho máquinas y tres globos cau-
tivos". 
L a tirantez política en Berlín si-
gue siendo intensa. E l Canciller Im-
perial según una noticia, conservará 
su puesto; pero un periódico alemán 
dice que ha prometido las renuncias 
del Ministro de Relaciones Exteriores 
Zimmermann y del Tice-Canciller 
Helfferlch. 
Se esperan cambios en el gabinete 
prusiano. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
CVIENE D E L A PRIMERA) 
P A R T E F R A N C E S 
E l parte oficial expedido esta noche 
por el Ministerio de la Ghaerra dice 
a s í : 
"Al Ooste^de la Granja Froidmont, 
rechazamos el ataque del enemigi 
contra uno de nuestros destacamen-
tos de avance. L a artillería estuvo 
bastante activa en la región de Mo-
ronviUIere y en el sector de l a loma 
804 L e Mort Honune. 
"Comunicación belga: E l enemigo 
trató de acercarse durante la noche a 
nuestra avanzada al sur de St. Geor-
ges, pero fué rechazado. E n el día de 
ayer la artillería alemana bombardeó 
varios lugares de nuestro frente, cau-
sando la muerte de varias personan 
del elemento civiL 
"Frente oriental, julio 9. Los avia-
dores Ingleses bombardearon a Pe-
trenik. E n el frente de Sstrtuna ocu-
rrieron algunos encuentros de pa-
trullas. 
P A R T E I N G L E S 
Londres, julio 10. 
E l parte oficial expedido por el Cuai 
tel General Inglés en Francia dice 
as í : 
"Anoche penetramos en las trinche 
ras del enemigo, en las Inmediaciones 
de Nleivport, causándole bajas a la 
guarnición. Al sudeste de Ilavrin-
court y a l este de Monchy L e Freux, 
sudeste de Arras, hicimos retroceder 
al enemigo. 
' 'La artillería enemiga estuvo muy . 
contra nuestras posiciones eif 
n c r e t o " K O E H R i N G " 
SIGNIFICA MAYOR RENDI-
MIENTO Y M E J O R 'CON-
CRETO. 
SU DOBLE ENGRANAJE EVI-
TA OSCILACION DEL TAM-
BOR, Y ESTO RESULTA EN 
FAVOR DE LA MAYOR DU-
RACION DE LA MAQUINA. 
Desde cinco hasta cuarenta y 
cuatro pies cúbicos cada tem-
pla.-Fuerza motriz, Vapor, Ga-
solina o Electricidad. 
Motores de ^Gasolina, Tostadores y Molinos de Café, Camiones, Maqui-
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Cablft de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Los ejércitos de Rusia han roto la 
línea austro-germana en el sector de 
Halícz-Stanislau, uno de los más im-
portantes del frente oriental y conti-
aúa el avance ruso. 
Las fuerzas austro-germanas ya se 
han retirado más allá del río Lomni-
ca, como diez millas al Oeste de Jo-
zupol, que fué ocupado el domingo 
por los rusos mandados por el ge-
neral Brusiloff. Los rusos han toma, 
do cuatro aldeas más y aumentado 
el número de prisioneros hechos en 
más de mil. Siete cañones más de 
campaña y otro material de guerra 
cayó en manos de los rusos. 
Al oeste de Stanislan, hacia Kalanz 
y Dolina, los rusos han penetrado las 
líneas teutónicas hasta una profundl 
dad de cerca de siete millas, y entre 
Stanislan y Halicz han ensanchado 
su cuña. E n su retirada, efectuada, al 
parecer, a toda prisa, a juzgr por la 
gran cantidad de cañones y equipos m? 
litares ocupados por los rusos, los aus 
tro-germanos no se detuvieron a hace Q ê los mejores Intereses de la ma 
resistencia en los dos ríos Lultovitza v f yorfa de las naciones interesadas se 
Lavka. Es probable que se atrinche- I servirán mejor si la República mo-
ren en la margen occidental del Lom-; jicana se mantuviese neutral, 
nica. 
L a resistencia al Oeste del Lomnl-
ca, sin embargo, apenas podrá impe-
dir la forzosa evacuación de Halicz, 
c 5107 
ESTADOS UNÍD0S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
MEJICO, LOS ESTADOS""UNIDOS Y 
ALEMANIA 
Washington, Julio 10. 
Las noticias que han circulado 
acerca de que Méjico se dispone a 
romper con Alemania, provocaron 
hoy la declaración autorizada de que 
el rumor no tiene su origen en nin-
guna información dada por el gobier-
no americano. Dicen las autoridades 
americanas que de Washington no 
ha salido ninguna indicación a Mé-
jico para que apoye activamente a 
los Estados Unidos en su actitud. 
Muchais altas autoridades creen 
naria para Panaderías y Dulcerías, Yi^res, etc. 
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llave estratégica de Lemberg, porque 
los rusos se hallan a menos de ocho 
millas do Halicz, por tres lados, y so l í 
queda abierta una avenida de retirada 
hacia Lemberg, entre los ríos Dmes-
ter y Lipiza. L a evacuación d(j Halicz 
haría casi una necesidad de la reti-
rada de los austro-germanos de la lí-
nea Brzezany-Zlochoff-Brody. 
Mientras tanto, la artillería rusa es-
tá golpeando las líneas enemigas al 
sur de Brzezany, y al Norte de los 
pantanos de Pripet, cerca de Riga, 
Dvlnsk y Smorgon, ha aumentado la 
actividad guerrera. 
E n él frente occidental a lo largo 
del Chemln des Dames los franceses 
han rechazado nuevos ataques de la í 
tropas del Príncipe Heredero alemán. 
Los últimos esfuerzos alemanes no se 
efectuaron con tanta fuerza como los 
de la semana pasada. Los franceses 
también rechazaron un fuerte ataqu? 
cerca de Hurtebls, en la Champagne, 
Se está desarrollando un vigoroso 
duelo de artillería entre Ingleses y ale 
manes en Flandes. E l fuego de la ar-
tillería alemana también ha sido In--
tcnso a lo largo del frente ocupado 
por ejército belga. E n Flandes, cer. 
ca de la frontera francesa, los Ingle, 
ses han avanzado su linea al este da 
Loost y Haverpe. 
Los alemanes no pueden declara:-
sus términos de paz y tienen que pe. 
loar y vencer, dícese que dijo el doc-
tor Von Bethmann Hollweg, Canciller 
Imperial a los miembros del Reich-
tag. L a paz sin anexiones no es vista 
con buenos ojos por el gobierno ale-
mán, dícese que agregó el Canciller. 
"Yo estoy seguro de ganar—dijo— 
si nos mantenemos firmes'*, , 
Hoy es la fecha en que entra en 
vigor la nueva tarifa de derechos de 
exportación al petróleo crudo y sus 
derivados. 
Las autoridades americanas no 
creen que esto dé por resultado nin-
guna merma de consideración en el 
abastecimiento de ese combustible. 
L A I G L E S I A T E L ALEHMTI 
Washington, JuUo 10. 
L a Iglesia llegará a ser una te 
za positiva en la obra de la conser-
vación del alimento, como resnlfaí) 
de una conferencia celebrada ap 
hoy entre los funcionarios del h 
partamento de administración del ali 
mentó y prominentes eclesiástico!. 
Una comisión representatiya de on. 
si todas las sectas religiosas del M& 
ayudará a la campaña, durante l! 
cual se informará semanalmente p 
conducto de la Iglesia acerca de 1" 
que hace cada familia para aiorrar 
los artículos de primera necesi1 
BUEN REGALO DE BODA 
Chicago, Julio 10. 
Edward H . Grun, hijo de la d 
ta Hetty Grun, conocida como « 
mujer más rica del mundo", y ^ 
Mabel E . Harlow, de HigWand Faj 
contrajeron nupcias hoy en ni,a 
sia episcopal, después de llevar 
laciones amorosas durante lo a 
E l novio obsequió a la novia con" 
regalo de $626.000 (500.000 en ío -J 
de cheque y el resto en Bonos oe 
Libertad.) r 
L A MISION ITALIANA LIEw" 
FRANCIA 
París, julio 10. 
E l Príncipe Udine y los ^ 
miembros de la misión « ^ " 1 ss 
llegado a Francia de regreso 
viaje-a los Estados ^ f ^ d e l » 
mo Marconi, el único m ™ ^ , ^ ' 
misión que queda en \os 0 
Unidos, permanecerá varias & 
en New York 
U S T E D N 
L o s s í n t o m a s que indican á usted la necesidad Se un 
t ó n i c o son los siguientes: 
Duerme m u y poco y se siente m u y cansado durante 
todo el dia. 
E s t á nervioso, intranquilo, á veces temeroso y débíL 
C o n fác i l idad se molesta, l a memoria se entorpece, ve 
objetos delante de sus ojos. L o s ojos se cansan íac"" 
mente. Circuios obscuros debajo de los párpados . 
Apetito caprichoso, el alimento no parece darle fuerzas. 
M á s ó menos e s t r e ñ i d o . 
L o que usted necesita es u n t ó n i c o laxante. E s p j f ' e lv. 
cisamente el remedio que s u caso requiere. V n r e r f e r ¿ i g r e ? 
talezca el sistema nervioso, vigorize l a c i rcu lac ión de ^ 
tenga los intestinos a l corriente s in necesidad de P ^ f 1 o0blací# 
L a S e ñ o r a L o r e n z a Madrigal viuda de L e ó n p ^ ^ 
ne Patzcuaro, Es tado de Michoacan, R e p ú b l i c a de ^ J ^ L / p o S ^ 
gran amiga de la Peruna . E n u n a de sus ú l t i m s s c a r r ^ 
cr íbe lo que sigue: X ^ ú p o V* 
Peruna como t ó n i c o no tiene rival. P a d c d f ' ^ 
largo tiempo y t o m é m i l medicinas, s in lograr c o n s e g » " 
que buscaba. &0 o&* 
"Me recomendaron l a Peruna, pero cre í que «ra 
tantas.^ A I fin me convencieron de sus propiedades c u ^ ^ 
empece a tomarla, de lo que mucho me alegro, puc* a* 
media docena, me encontraba sana y salva. . ^ f e e r t e ^ 
•Hoy m i apetito es bueno, duermo bien y rae steítro 
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COMISION AMERICANA E N 
I>A ^ RUSIA 
r ^ ^ n ^ a m e i c a n a , presidida 
^^miu Boot, ha terminado su prl-
I'or JS» en Eusia estudiando la sl-
uieT,AÍ * cree firmemente que el 
tnaclón lag ^jc^tades con que 
pfllS 
(ropleza- . haWand0 con un corres-
de la P ^ s a Asociada, dijo: 
Comisión ha cumplido su mlj 
, ^ v estamos muy satítfechos del 
6Í^T+«do. No hemos encontrado nin-
^ - S a T orgánico ni Incurable. Las 
^ « S d e s más perentorias del país 
"of dinero y facilidad de transpon 
^Sosotros haremos lo posible para 
&ynd2 a Ensla en este sentido.'» 
E L 
CONTBOL P E LOS COMESTI-
B L E S 
Wnshlneton, Jnllo 10. 
S acuerdo/tomado por el Senado 
J ^inter la ler de control de los co-
36 c+?bKs el 31 <le M o , cinco sema-
^ dcsP«ls de haber sido presenta-
proyecto al Conprreso, como SSa medida urgente de ^er_r?:̂ í̂  
¡ E n C i n c o M i n u -
tos! N o m á s G a -
s e s , I n d i g e s t i ó n 
o a c i d e z e n e l 
E s t ó m a g o 
Es un alivio instantáneo para las 
agruras, acedía* dolores de 
cabeza o dispepsia. 
La "Diapepsioa de Pape** es el 
laxante mejor y más rápido 
para el estómago. » 
¿Por qué no lo compra ahora, al 
momento, y deja de sufrir do Indi-
gestión o males del estómago? Un 
estómago a dieta, da esplín y mal 
humor al paciente. Désele una bue-
na comida y dadle a tomar la "Dia-
pepsina de Pape", para hacer que 
,a «Tn "hor por "una^noV expedida < i0» Í^Sob digestivos empiecen a tra-60gyÍ Pasa'Blanca, manifestando que ' No sufrirá más de dispep-
_ . - i - i — — ~ .wi,^ sía, flatulencia o eructos de comi-
da no digerida; no tendrá acedía, 
dolores de cabeza, mareos, o el 
estómago como si tuviera un peda-
zo de plomo adentro, y* el alimento 
ao se fermentará ni envenenará su 
aliento con olores fétidos. 
L a "Diapepsina de Pape" cues-
ta muy poco la caja en cualquier 
botica, y aliviará el .caso de indi-
gestión más obstinado y el estóma-
go más desarreglado en cinco mi-
nutos. 
No hay otra cosa mejor para ha-
cer desaparecer los gasea y limpiar 
el estómago y los intestinos, y una 
sola dosis ayudará a digerir y pre-
pararj todo el alimento para su asi-
milación en la sangre, y dejará su 
estómago sano. 
Mientras la Diapepsina hace su 
efecto, el estómago descansa, se 
pone en orden y se limpia, y en-
tonces usted siente otra vez deseo» 
de comer y lo que coma le hará 
bien. 
E l alivio Inmediato de todos los 
males del estómago le espera tan 
pronto como tome Diapepsina. Dí-
gale a su boticario que le dé "Dia-
pepsina de Pape", que usted quie-
re curarse esta vez. 
Acuérdese que si su estómago 
está desordenado, ustod podrá 
arreglarlo en cinco minutos. 
in<j labradoíres estaban amenazadosi 
^ sufrir graves perjuicios a menos 
„ne so le conceda al Gobierno fede-
ral e icontrol de los comestibles. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
/rabie de la Prensa Asociada 
recibido, por el hilo directo.) 
IA CRISIS POLITICA 
I>E ALEMANIA 
Berlín, vía Londres, Julio 10. 
I;a situación no ha cambiado. L a 
tensión más bien se ha hecho más In-
tensa. L a sesión del Reichstag fué 
nnra forma. E l interés principal, se 
concentró en una animada sesión de 
la Comisión parlamentarla, durante 
la cual el Canciller Von Bethmann-
Hollweg hizo uso de la palabra dos 
reces. 
Annque el debate rué de carácter 
confidencial, créese generalmente que 
la coalición de los cuatro partidos no 
ha resuelto todavía la forma en que 
finalmente debe ser redactada la re-
golnción sobre los propósitos de la 
guerra y las reformas electorales. 
E l martes no habrá sesión del 
Beichstag, pero se dedicará el día a 
nna nuera sesión significativa de la 
Comisión principal y a mítines de los 
rarlos bandos políticos. 
¡HAS SOBRE L A CRISIS ALEMANA 
Londres, Julio 10. 
E l Canciller Ton Bethmann-Holl-
wep pronunció ayer un discurso an-
te la Comisión del Reichstag; pero, 
sefn'm Informes que llegaron hoy a 
Londres, no logró acallar a sus cen-
sores. F u despacho de Berlín a la 
"Gaceta de Colonia'*, trasmitido des-
de Amsterdam por la "Central Tíews**, 
dice que cuando hubo terminado su 
discurso el Canciller. Malhías Erz -
berger, el leader del Centro Católico, 
declaró que el debate había robuste-
cido su convencimiento de que la en-
tera situación exigía una enérgica lí-
nea de conducta por parte del Reichs-
ta?. Combatió violentamente las pre-
tensiones de los pan-germanos y 
otros anexionistas. 
Un despacho inalámbrico alemán 
dice hoy que en la sesión celebrada el 
limos por la Comisión del Reichstag 
se reconoció unánimemente que la 
actividad submarina era "una activi-
dad que había sobrepujado todas las 
esperanzas.'' 
LO QUE DIJO E L C A N C I L L E R 
Berna, Suiza, Julio 10. 
Se?nín los periódicos de Berlín el 
ranciller alemán, Dr. Ton Bethmann-
Hollweg, dijo lo siguiente a los miem-
bros del Reichstag: 
"Repito que la fórmula de paz sin 
anexión no es aceptable para noso-
tros. IVo podemos declarar nuestros 
términos de paz. Tenemos que pelear 
y vencer." 
Bl Canciller atacó fuertemente a 
Mathias Erzberger, leader del Centro 
Católico, que censuró a los pan-ger-
manos en su discurso ante la Comi-
sión la semana pasada, abogando por 
la paz sin anexiones n? indemniza-
ciones. E l doctor Ton Bethmann-
lloll̂ veg declaró que la actitud de 
Berr Erzberger era antipatriótica. 
Según el sumario que del discurso 
flel Canciller publica el "Lokal An-
zcisrer", dijo el orador: 
"Debemos continuar la guerra con 
todas nuestras energías. No niego 
que tenemos grandes dificultades que 
vencer, pero lo mismo sucede con 
Nuestros enemigos. Teremos cuáles 
oiíicultades son mayores, las de ellos 
0 las nuestras. Tengo la seguridad de 
Jine Tenceremos si nos mantenemos 
íirmos. 
"Nada se hallaba más lejos de mi 
intención que adherirme a mi puesto; 
pro ahora se trata de proteger a la 
imtria y por este motivo considero 
necesario no abandonarlo." 
10 PROMETIO E L CANCELLER 
Amsterdam, .Julio 10. 
El Canciller Imperial alemán. Ton 
Betbmann-Hollwegs—dice el «Koel-
nische ToUíszeltímg'' — prometió al 
wiobstag qne consentirá en la re-
imncia de Zimmermann y Helffench. 
^ pedirá también la renuncia a cln-
miembros del Gabinete pmsiano. 
1 CHANO HSUN STTBTENCIONADO 
POR ALEMANIA? 
Londres, Jnlio 10. 
El «iNorth Chine Daily Neivs" de-
r.,ara que se ha establecido virtual-
jnentft ei generai chans: Hsun, 
leader de las fuerzas imperialistas, 
ŝta subvencionado por el Oobierno 
ojwián, dice un despacho de Shan-
SHiai. S Í ej Qo^rno monárquico hu-
niese triunfado—continúa diciendo el 
"ta<io periódico—se hubiera cancela-
^ la rnptnra de relaciones entre Chi-
ca y Alemania, 
T DOS RENUNCIAS 
j^ndres, Jnlio 10. 
«ícese en Amsterdam, ?egún el co-
"esponsal de la «Exchange Telc-
flli i1 Company", qne las renuncias 
T*í ,̂tov Kart HeTlferlch, el Tice-
lftancniep alemán v Secretarlo del In-
!!;1(>r» y del doctor Alfredo Zlmmer^ 
Ws ^ Secretario de Relaciones Ex 
ignores ow;- * J Í„„ . ores, serán entregadas por orden 
fft\^IÍIÍei,a<lor Ouillermo. 
^ S O L I D A N D O L A DEMOCRACIA 
v . * RUSA 
Retrogrado, Julio 10. 
Udaou ""Portancia hacia la conso-
^ . C10n de la democracia rusa y el 
representación del Congreso Pan-Ru 
so del Consejo de Delegados de Obre-
ros y Soldados. E l Comité Central 
consiste de 300 miembros, 50 de lo» 
cuales han sido electos por el Con-
sejo de Delegados de Petrogrado, el 
cual, como se ve continúa represen-
tando importante papel. 
Así se crea un parlamento demo-
crático todo ruso, que ejercerá el po-
der hasta que la asamblea constitu-
yente organice instituciones repre-
sentativas permanentes. 
E l robustecimiento del GaMnete re 
sulta del hecho de que el Comité Cen-
tral está comprometido a "apoyar 
enérgicamente al Gobierno Provisio-
nal". 
Los miembros socialistas del Ga-
binete, interrogados acerca de su pa*. 
recer, dijeron que aprobaban la nue-
va organización. 
E L CONSEJO D E L A CORONA 
Londres, julio 10. 
E l Consejo de la Corona convoca-
do por el Emperador Guillermo se ce-
lebró ayer en Berlín, según despacho 
recibido por la Exchange Telegraph, 
procedente de Amsterdam; pero nada 
dice de lo que transcurrió en dicho 
Consejo, 
E l público alemán se halla alarma-
do por la falta de noticias acerca d-d 
lo que se acordó en el Consejo de la 
Corona celebrado ayer por el Empe-
rador, dice el despacho. Esos Conse-
jos solo se celebran en casos excep. 
clónales. 
Ootras noticias recibidas por el mis 
mo conducto dicen que el Consejo du-
ró tres horas, siendo uno de los más 
largos que se han celebrado desde ju-
lio de 1914, en cuya fecha el Empe-
rador Guillermo firmó la orden do 
movilización que precedió la declara-
ción de guerra. 
Todos los ministdos, tanto los del 
Imperio como los del Reino, asistieron 
juntos con los miembros del Gabinete 
Militar y Naval del Emperadr. 
Se cree, agrega el despacho, que 
uno de los resultados del Consejo se-
rá la concesión a Prusla del sufragio 
universal y del voto secreto. 
POLITICA 
Zurich, julio 10. 
Seis representantes prominentes del 
partido central de Alemania, visitaron 
a Tiena la semana pasada, donde con-
ferenciaron con los principales miem-
bros de la aristocracia austríaca. In -
mediatamente después de su reprreso, 
según un resumen de la situación poli 
tica de Alemania, publicada aquí, los 
amigos de Matías Erzberger, líder cle-
rical en el Reichstag, Iniciaron una 
vigoren oposición contra el CancL 
11er Ton Bethmann-Hollweg, simui-
táneamente los periódicos liberales na 
clónales del sur de Alemania, espe-
cialmente el Meunchfer Meuste Nachn 
ten, abandonaron su política alema-
na, exigiendo enérgicamente reformas 
democráticas. Dícese que la llave de la 
situación parece ser Tiena. 
NOTICIAS DE CHINA 
(Cable de la Prensa Asociada , 
recibido por el hilo directo.) 
L I N E A T E L E G R A F I C A INTERRUM-
PIDA 
Tient Tsen, julio 10. 
L a línea telegráfica militar inglesa 
entre Tient Tsen y Pekín ha sido In-
terrumpida por la confiscación del 
equipo llevado a cabo por los parti-
darios del General Chang Hsur. 
Un pasajero japonés, que iba en un 
tren, recibió una herida de bala en 
E L FRACASO I M P E R I A L I S T A 
CHINO 
Pekín, julio 10. 
Las tropas imperialistas mandadas 
por el general Chang Hsun, que se 
encuentran ahora en la Imperial ciu-
dad, se retiraron de ella d^spnes de 
, haber sido derrotadas por las fuerzas 
^ t e c i m i e r t / ^ Lvof republicanas y sufrido ^ a « E 1 " ^ ; 
Vo *-C*5a?i6n de un Comité EjecutI- rosas, alNorte de Feu?. TaL E l ejer-
rrai!leilíra1' ^ radicará en Petro-
Tpwk hai0 ^ presidencia de N. C. 
eIdse- Este Comité llerará a _ ta 
cito republicano se halla a las puer-
tas de la ciudad. 
E l ' general Chang Hsun se retiro 
primeramente al Templo del Cielo; 
ñero luego condujo sus trepes hasta 
dentro do la Ciudad ImperiaL 
E l Jefe de Policía y el Comandante 
de la Gendarmería han notificado al 
General Chang Hsun que si no salo 
de la ciudad será atacado. 
Nuevamente se dejaron caer bom-
bas sobre el Palacio Imperial por un 
aeroplano de los reP^U^00*- ? 
[llegado refiéraos oxtranjero». ge Han 
hecho arreglos para permitir el trá-
fico diario de trenes de tropas entro 
Pekín y Tlen Tsln, sujetos a regís, 
tros. 
L a batalla de Lang Fan fué muy 
bulliciosa, y los republicanos dicen 
que fueron muertos 600 imperialistas 
y muchos más fueron heridos. Se ha 
ofrecido una recompensa de 100.000 
pesos al que entregue a Chang Hsun. 
muerto o vivo, 
Liang Chichao, principal consejero 
de Tuan Chl Juí, leader de las fuer-
zas republicanas, dice qne no hay qu^ 
pensar en ninguna transacción con 
Chang Hsun, pues los republicanos 
están determinados a derrocarlo, 
Tuan Chl Juí, en una entrevista ce-
lebrada con él en Tient Tsln, se mues-
tra optimista. 
Cree que el movimiento Imperialis-
ta fracasará dentro de las 24 horas-
Recibió un despacho de Teng Kuo 
Cheng, anunciándole que había asu-
mido la presidencia provisional. Se 
están haciendo negociaciones para 
la rendición do las fuerzas de Chan< 
Hsun en Sachos. Se espera la coope-
ración de la marina. 
Según rumores, ignoran el paradero 
'de Chang Hsun en Pekín, 
Ha llegado un tren con imperialis-
tas heridos. 
Un aeroplano dejó caer bombas so-
bre Feng Tai. Hubo cuatro bajas en-
tre el elemento civil. 
Se espera que pronto se rompan las 
hostilidades en Yun Ting, punto hacia 
el cual se han retiradu algunos impe-
rialistas. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asoclnda 
recibido por el hilo directo) 
PUGILISMO 
New York, julio 10. 
Jack Dillon. de Indianapolis, derro-
tó a Jack Clifford, en un match de 10 
rounds, esta noche en Brooklyn. 
Frankin Bruns, de Jersey City, de-
rrotó a Dutch Brandt, de Brooklyn, 
aventajándolo en puntos, en otro 
match de 10 rounds. 
La iey tíel i m p ú S T " 
E L PROYECTO D E L EMPRÉSTITO 
L A COMISION MIXTA 
Se reunieron ayer en el Senado loa 
miembros da la Comisión Mixta para 
tratar del proyecto de ley del em-
préstito e impuestos. 
Se acordó aceptar el artículo pri-
mero del proyecto de la Cámara y el 
artículo segundo del proyecto del Se-
nado; contar la amortización del 
empréstito desde el lo. de Enero de 
1919; suprimir el anuncio de la su-
basta en Londres. 
No se adoptó otro acuerdo. 
Al tratarse del timbre, al cual se 
oponen muchos elementos de la Co-
misión y del cual protestan la mayor 
parte de las colectividades industria-
les y mercantiles del país, el doctor 
Carlos Manuel de la Cruz se manifes-
tó partidario de la fórmula, si bien 
disponiéndose a aceptar el criterio 
de los contrarios al timbre si éstos 
aceptaban las capellanías. 
Se manifestaron contrarios al esta-
blecimiento de las capellanías los 
doctores Torriente y Vidal Morales. 
Hoy se reunirá, a las diez, la Co-
mlsíón Mixta para informar. 
A los aspirantes a policía 
^ E l Teniente Coronel Sanguiiy, Je-
je de la Policía, nos ruega hagamos 
saber que estando ya cubiertas todas 
las plazas del Cuerpo, no recibirá 
por ahora a. los aspirantes. 
Queda complacido el señor Jefe 
de Policía. 
T R E S D I S P A R O 
E n la plazoleta de la Catedral, se 
originó anoche un gran escándalo, a 
causa de haberse sentido tres deto-
naciones. 
E l vigilante 1278, detuvo a tres 1»-
dlviduos que iban corriendo, llevan-
do uno de elos en la mano derecha, 
un revólver. 
Nómbranse los detenidos Francis-
co González Alv^rez, socio de la ca-
sa P. Fernández y Compañía y ve-
cino de San Ignacio 24; Modesto Suá 
rez García y José Suárez, de Bara-
tillo 1. 
Refirió el primero ante el oficial 
de guardia en la primera estación 
de policía, que los dos últimos, en 
unión de otro sujeto nombrado Al -
fredo López, se habían apostado en 
el callejón del Chorro, con el pro-
pósito de agredirlo al pasar él por 
allí, lo que no lograron por haber 
hecho él tres disparos al aire para 
intimidarlos. 
Agregó González Alvarez, que la 
causa de la agresión, es porque di-
chos individuos lo estiman culpable 
de haber sido despedidos de la casa 
de P. Fernández, donde trabajaban, 
el sábado último, y que el lunes él 
había formulado en la Sección de 
Expertos de la policía Nacional, una 
denuncia de amenazas contra los re-
feridos individuos. 
E l juez de guardia, una vez que 
los instruyó de cargos, los dejó en 
libertad. 
" ^ROBO 
Rafael Mir Serrano, vecino de Mon 
serrato 91, participó a la policía que 
al desembarcar en la Estáción Ter-
minal, procedente de Santiago de 
Cuba, notó que su maleta había si-
do violentada, faltándole de la mis-
ma prendas y ropas por valor de S3 
pesos. Ignora el denunciante quién 
fuera el autor del robo. 
10 éjulio 16 de Julio - El mimo. Día 
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T R I B U N A L 
SESAIRAMIENTOS PARA HOY 
Sección de lo Crlrrmal. 
Contra Femando Neugart y Celsa Flora 
Alonso, por homicidio. 
Contra Juan Pablo CantCn Agudo, por 
homicidio y disparo. 
Sección de lo CiviL 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sala 
de lo Civil y Contencioso Administrativo 
las personat sigiuentes: 
Iletrados; 
Fidel Vidal, Julio Dehogues, Miguel 
Vivanco, Domingo Méndez Capote, José E. 
Gorrín, Augusto Prieto, Feríeles Serls. Mi-
guel O. Llórente, Ramiro F. Morís, 
rrocuradores: 
Sterling. J. R. Arango, Barreal, Dan-
my Radillo, Cárdenas, O'Reilly, Llama,, 
Esteban Yánlz. Llanusa, Reguera. Julián 
Montel. José Zayas Ba/.fin, Francisco Lí5-i 
pez Rincón,, Enrique Yanls, MazCn, Pe-1 
reirá Lula Calderín, Teodoro O. Vélcz, I 
G del Cristo, Pascual Ferrer, López Al-i 
dazábal, Miguel A. Matamoros, Pablo Pie-¡ 
dra, José M, Leanes. 
Mandatarios y Partes: 
.Tnnn Grnu Dasi, Fernando Q. Tnrirhe, 
William Enmanuel, Oscar Díaz Garro, 
Francisco G. Quirós. Narciso Ruiz, Miguel 
Pascual, Apolinar Sotelo, José Yáflez Pi-
Cón, Antonio Cruz Rodrigues, Andrés Her-
nández, Lula MárqueZt i 
S ó l o q u e d a n 
c i n c o d í a s 
j A d v i e r t a c o m o s u b e el T i e m p o ! 
S u p a s o e s f i r m e , a b s o l u t o e i r r e v o -
c a b l e . Ni s e d e t e n d r á ni s e c a e r á , s e -
g u i r á s u b i e n d o t o d o s los d í a s h a s t a e l 
p r ó x i m o L u n e s d í a 16. S ó l o t i ene q u e 
t o m a r c i n c o p e l d a ñ o s m á s y p a s a r á 
p a r a s i e m p r e la o p o r t u n i d a d d e obte -
n e r l a n u e v a e d i c i ó n c o m p l e t a de l 
D i c c i o n a r i o " E n c i c l o p é d i c o H i s p a n o -
A m e r i c a n o " e n l a s m á s v e n t a j o s a s 
c o n d i c i o n e s q u e j a m á s s e r á n o f r e c i d a s 
C u a n d o el T i e m p o , s i e m p r e i m p l a -
c a b l e y s i e m p r e a d e l a n t a n d o , l l egue 
a l ú l t i m o p e l d a ñ o , los p r e c i o s de l 
" E n c i c l o p é d i c o " s e r á n a u m e n t a d o s 
e n ' S ^ á $ 2 0 m á s l a c o l e c c i ó n . 
L a única enciclopedia completa en castellano. 
E l mejor diccionario español. 
28 volúmenes—32,000 páginas. 
12,000 ilustraciones en colores y en negro. 
200,000 artículos enciclopédicos. 
75.000,000 de palabras. 
Papel especial—impresión esmerada. 
Encuademaciones durables y atractivas. 
S o i s $ 5 a l c o n t a d o u n a s 
c u a n t a s m e n s u a l i d a d e s 
E x p o s i c i ó n d e í " E n c i c l o p é d i c o " 
O ' R e i l l y 9 4 . H a b a n a 
Todo pedido qne se deposite en el correo en cualquier parte de 
la República, antes de la media noche del próximo día 16 del corrien-
te, tendrá derecho a participar del actual precio reducido. Pero los 
que envíen sus pedidos, y hasta los que traigan personalmente en la 
mañana del día 17 o después, tendrán que pagar los precios aumen-
tados ($12 a $20 más la colección, según la encuademación). 
No es necesario mandar dinero ahora, porque se aceptarán los pe-
didos bajo la condición de que la cuota inicial solo se abonará cuan-
do se entregue la colección completa de 28 volúmenes. 
Cortar y mandar este formulario de pedido 
Este formuiem no es válido pasado el Lunes 16 
L A S C O N D I C i O N E S D E V E N T A 
E n c u a d e m a c i ó n en tela S 5 al contado y 23 mensualidades de $ 6 1 
Estilo Roxburghe i S 5 al contado y 24 mensualidades de $ 7 i 
% de Tafilete , . . S 5 al contado y 26 mensualidades de S 8 ! 
Tafilete completo S10 al contado y 27 mensualidades de $ 10 I 
W . M . J A C K S O N , 
O ' R E I L L Y 94, ) 
}-HABANA. APARTADO 2129 j 
Fecha. 1917, 
Incluyo | ^ Sírvanse enviarme los 28 tomos del Diccionario Enciclopédico Hispano-
Amcricano, encuadernados en _ 
(Sírvase decir laclase de eacnadernación.) 
Convengo en realizar la compra gegún las condiciones estipuladas arri-
ba para la encuademación elegida. 
Remitiré el primero de estos pagos a los treinta días de recibido el "En-
cicicpédico", y los restantes en las fechas correspondientes de cada mes a 
W. M. JACKSON, Habana. Declaro que soy ipavor de edad. 
El "Encldcpédico" será rstnitldo. porta de pase, a cualquier dirección o estación de F C •nía ciudad 
de la Habana. 
Firmado 
(Sírvase esez-ibir claro.) 
Dirección 
Pueden Vds. pedir referencias 
( Profesión u 
(ocupación 
Kso» nombres no ha» 
de servir conio fiadores 
en modo alguno, sino 
srtlo puní darme infor-̂  
mes respecto a la no-" 
riedad uel comprador 






N- B.—Recomendamos a nuestros cllentos la adqnielcirtn del " F N C I C I nPCTMs*stii ! 
encuadernado en cuero, poi que este material, dando mayor re»i^,y,rr-i„'~9A 
""so^e'^ ÍZir0̂11 U1Uy bÍea 61 deterIOr0 d01 U8« 00a8̂  - ieVe0̂ '. ' 
La encuaderiia. ló.i en =;4 de tafilete, con amplio lomo de cuero hermosament. 
namentado en oro, y (crandes ountonerM, también de cuero es en .?r" 
cempre{'oCOm,"ldable ^ *^ilQU ,iUe no e8tóa ^^«estos a gastar eñla do tafüeU 
Precios al contado.—Los precios al contado son 10 % menor que los a plazos. 
SI SE DESEA ADQUIRIR EL ESTANTE DE ROBLE. FIRMESE LO SIGUIENTE 
«c . s-e vende.so1,0 PRra mayor ^modidad de los compradores H«i "Enciclopédico" y únicamente al contado. «-"'"praaores del 
Sírvase enviarme también el estante de roble por el cual incluyo $14.50 
Firmado . i 
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DNGIENTO DE DOAN PARA 
ALMORRANAS, ECZEMA Y 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
m 
CSTA Nutw ro«M* ot c^acru ADOPTO EH £~r«o / oí. 191» 
Aunque la aplicación do este un-
güento se intenta exclusivamente para 
las afecciones cutáneas, es tal la di-
versidad de dolencias en que cabe esta 
denominación, que lo hacen ser un 
artículo indispensable en todo hogar. 
Su eficacia contra las almorranas 
está reconocida en casi todo el mundo. 
L a penosa irritación y dolores que 
estas causan, se mitigan con la primera 
aplicación, y aun los casos mas obsti-
nados, que se han resistido por años 
a otros tratamientos, ceden pronta-
mente a la influencia de este sanativo 
específico. 
Como accesorio del tocador es de in-
estimable valor, no daña el cutis mas 
delicado, por lo que muchas familias 
lo usan ventajosamente en las en-
fermedades cutáneas hasta de los 
niños mas pequeños, asi como para las 
cortadas, sabañones, erupciones ecze-
matosas, herpes, empeines, roñas, 
barros (pústulas y otras afecciones 
similares. 
Para probar cuan eficaz es el Un-
güento de Doan, enviaremos gustosos a 
cualquier paciente que la solicite un^ 
muestra enteramente grátis. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
(9) BUFFALO, N. Y., E . TJ. de M 
U N D I S C U R S O 
(Viene de la FRUTERA.) 
t'á preparado» plantea este dilema vio-
lento: o ustedes' aplazan la discusión, 
0 esta ley se quiere sacar por sor-
presa. Es decir, se nos coloca entre la. 
sospecha o la dejación del derecho. Y 
no porque se tengan datos para afirmar 
nada contra la moralidad de una ley. sino 
precisamente porque no se tienen, porque 
hav que buscarías. 
En buena lógica, de esto solo podría 
deducirse ui-a censura para el Senador 
ique, debiendo estudiar los asuntos, no lo 
hace. Y lo que se ha querido deducir es 
una insinuación contra los que venimos 
a ejercitar un derecho pleno, indiscuy-
ble. 
Es original lo que ocurre coa ol señor 
Maza. Cuando conoce un problema y lo 
domina y tiene muchos antecedentes, lo 
conibate, porque lo conoce. Cuando no lo 
conoce y no tiene antecedentes, lo com-
bate porque no lo conoce y en los dos 
câ os el Senado no tiene más camino 
que optar por el estigma o por abando-
nar todas sus prerrogativas ante aquel 
solo de sus miembros. Es el caso que 
conozco de mayor subordinación de una 
colectividad, al criterio individual de 
uno de sus componentes. 
En todas las partes, el que sabe de un 
asunto, habla. El que no sabe, espera el 
debate y procura inspirar sus juicios en 
las razonéis que más le convenzan. Para 
eso son los 'debates, que son algo más 
que meros entretenimientos retóricos. 
En todas las asambleas de esta clase, 
la mayoría suele sacrificar sus fueros 
«nte la preparación y la competencia. 
Lo que he visto ayer por primara vez, 
es sacrificarlos ante la ignorancia— sin 
detrimento de la ilustración, probaiia y 
que vo admiro del señor Maza—lo que 
se hizo fué, que catorce o quince Senado-
res convencidos e informados, se guia-
ran por el que menos debía hacerlo, por 
el que no tenía conocimiento pleno, per-
fcctó, de la ley que iba a discutirse. 
Como si para salir aquí los proyectos 
fuera preciso que el señor Mazx los es-
tudiara. Como si él tuviera una jerarquía 
superior a los demás Senadores. Como si 
la conciencia, muy respetable, del señor 
Maza estuviera en ningñn caso por en-
cima de la conciencia del Senado. 
Para entrar va en el fondo, veamos 
<n qué consiste esta ley. En el articulo 
primero se concede una subvención de 12 
mil pt-sos para la línea de Pinar del Bío 
a la Esperanza pasando por Viñales. Esa 
éubvencién no se concede a ninguna com-
pañía imaginaria ni desconocida; por el 
contrario, se concede a una compañía, 
constituida legítimamente por personali-
dades muv honorables y que tiene re-
conocido en varios Decretos presidencia-
les su derecho a gozar de la subvención 
que se otorgó para la construcción de 
la linea en la época del gobierno estra-
dista. Con una sola variación: que la 
subvención concedida en la ley del go-
bierno estradisto era de seis mil pesos y 
como resultaba insuficiente para cons-
truir esa línea, como no fué bastante 
para estimular el empleo del capital en 
esa empresa, no se construyó, lio que en 
realidad hace esta Ley es elevar la sub-
vención a doce mil pesos. Asi es que aquí 
no hay nada, absolutamente nada que 
pueda dar lugar a que se alarme la con-
ciencia más recta, más pura. 
En el artículo tercero se amplia la Ley 
de subvenciones estableciendo una nue-
va línea, la que ha de «nir fstos dos tér-
minos de la provincia de Pinar Pelillo. 
Bahía Honda y Guano. Esta Ley fué pre-
sentada en :a Cámara en el a«o„d© 
v en eü año 1916 se constituyo una com-
pañía con capital cubano, evidentemente 
con el propósito de gozar los beneíiclos 
de la Ley cuando ésta fuera promulgada. 
Para demostrarle al doctor Maza y Ar-
tola su error, que a mi entender profesa 
con absoluta buena fe, tengo que decirle 
míe esa tampoco es una compañía insol-
vente. Esa compañía es producto del es-
fuerzo que estamos obligados a realizar 
todos los cubanos para poner en manos 
nuestras, en manos de capitalistas nati-
vos, las fuentes de riquezas del país. Esa 
compañía se constituyó el ano 191CJ con 
más de trescientos mil pesos cuyas accio-
nes colocó inmediatamente en los merca-
dos de csta plaza. Está legalmente cons-
tituida ha reconocido su existencia ia 
Comisión de Ferrocarriles * P ™ ? ° 
el trazado de más de 4< kilómetros de 
linea en la que ha invertido ya más de 
medio millón de pesos y tiene en fomen-
to empresas de distinta naturaleza. Lo 
que hace el artículo quinto es reconocer 
nn derecho adquirido ya al amparo de 
leyes de la repiblica. 
Vamos a admitir que el artículo ese 
tuviera distinta redacción, que nos ajus-
táramos al pensamiento del doctor Maza. 
1 Y qué diría ? Pues llegando al limite 
de la moralidad legislativa, lo mas que 
podría decir era que esa obra so sacara 
a subasta. Caso inusitado, porque no 
figura en ninguna ley de subvenciones. 
Pero, admitamos eso. En esto caso, la 
subasta produciría el efecto que trata de 
evitar el señor Maza y Artola, porque 
pondría en igualdad de condiciones a 
una Compañía solvente y seria y a una 
-Compañía de esas fraudulentas que se or-
ganizan para realizar combinaciones en. 
contra del Tesoro de la Kepñblica. Y si 
la palabra no me fuera antipática, por el 
luso tan malo que veo hacer do ella con 
frecuencia, diría que el renuisito de la 
subasta sería precisamente lo único no 
equitativo, lo único inmoral. 
No hay nada más en esa ley. ¿Consti-
tuye un privilegio el artículo quinto, 
combatido per el doctor Maza y Artola? 
¿Es algo absurdo? Es algo que debe 
rechazar el Congreso? Pues yo he de de-
cir que a la sombra de ese privilegio, si 
es privilegio, están las esperanzas de to-
da una región que cifra en esta ley su 
única posibilidad de engrandecerse. 
Pinar del Río está atravesado por la 
cordillera de los Organos. A un lado la 
costa Sur, pobre, arruinada, con cultivos 
que no tienen mercado en el extranjero, 
con el terreno exhausto ya por los ma-
los sistemas de nuestra agricultura ruti-
naria, con uri fenómeno que se ha obser-
vado por primera vez en la vida cubana, 
ol fenómeno triste de la emigración den-
tro de nuestras provincias. Al otro lado 
nna zona rica, llena de inmensos veneros 
de riqueM, con grandes eondicioHues pa-
ra fomentar allí los cultivos menores, con 
riqueza de maderas, con Infinitos medios 
de producción y sin una vía de comuni-
cación en ninguna parte. ¡En esa zona 
rica viven setenta mil cubanos, que alie-
nas cenocen los beneficios de la Kepúblfcá 
y que no pueden teher medios de trans-
portsr BUS frutos! 
Con esta ley, con ese privilegio que 
el doctor Maza denunciaba, resultará que 
en esa zona se fomentarán nuevas rlque-
mmm 
mmm 
V I A J E S E C O N 
A N I M O T R A N Q U I L O 
Nadie espera que las Gomas le vayan a ocasionar moles-
tias en cierto momento determinado pero viene la molestia, 
tarde o temprano, v muoñas veces muchas molestias a un 
mismo tiempo • 
Esto, todo? nosotros lo sabemos, y no viajamos con áni-
mo tranquilo a menos que estemos bien preparados para 
cualquier accidente que pueda ocurrir en las Gomas, o para 
varios accidentes que a veces tienen lugar a un mismo tiempo 
Por esto la Compañía Goodyear ha Inventado nn Juego de 
Conservadores de Gomas con el fin de eliminar este desaso-
siego del turismo. 
Teniendo un Juego en el compartimiento de herramien-
tas, usted está provisto para toda emergencia que pudiera 
suceder a las Gomas—menos la destrucción por completo de 
ellas. Y usted podrá tener la seguridad de que volverá a ca-
sa en su propio automóvil. 
E l Juego es un rollo de lona hermoso y compacto, que 
contiene todas las cosas de primera necesidad, tales como 
Masilla de caucho, par ches de Vulcanización Automática pa 
ra reparar las Cámaras de Aire, Parches Protectores Interlo-
i . Parches Protectores Exteriores, Cemento, Talco, Cinta 
..•S2-.Js.dora, Partes de Válvulas y un Indicador de Presión. 
Usted sabe que tiene de todo esto, porque todos están 
juntos, empacados en nn mismo bultico. 
Llevando un Juego Goodyear de Conservadores de Go-
mas, usted está provisto para cualquier percance que pudie-
ra suceder a las Gomas. 
Por conslguíentei, un Juego de Conservadores de Gomas, 
atmque pueda costar unas cuantas pesetas, valdrá, diez veces 
lo que costó por la tranquilidad de ánimo que proporciona. 
G o Ó D E A R 
Sucursal: * 96, Calle Amistad. 
Estaciones de Servicio 
Karris Bro^. Co., 
Mon&errate, "61-65. 
Xiawremce B. Ros». 
San Lázaro, 192-194. 
International Motor C©., 
San Lázaro, 99. 
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zas, se introduolrún ios cultivos menores, 
aumentará nuestra exportación de mine-
ral al extranjero, se abrirán carreteras 
transversales que rompiendo la sierra 
comuniquen todos los pueblos de la 
provincia de Pinar del Río. Y acaso no 
tardará en realizarse lo que debe sor 
sueño do todos los congresistas cubanos: 
•que la República tengo un nuevo puerto 
magnifico y grande en tan buenas con- I 
diciones como los que hoy existen, ol de 
Bahía Honda, para su comercio interior | 
y exterior. 
De manera que se ve que esta no es 
una ley de intereses mezquinos, ni si-
quiera de sentimientos provinciales como 
nos hacía la justicia de reconocer el se-
ñor Maza y Artola. Esta es una ley de 
gran interés nacional. 
Los pueblos viven despertando sus ele-
mentos de vitalidad! Poblar una región 
vacía, sacar del suelo los Inmensos vene-
ros do riquezas que contiene un país, es 
hacer nación, es hacer nacionalidad inde-
pendíente y propia, es hacer, a mi en-
tender, obra patriótica y eso es preci-
samente lo que persigue, entre otros fi-
nes, esta ley. 
En cierto modo, ei doctor Maza nos 
aicusó de proceder con un sentimiento de 
exagerado regionalismo y nos invocaba 
el desinterés, el altruismo de los habi-
tantes de otras regiones, especialmente de 
los habaneros, que nunca sienten tan 
hondo como nosotros los estímulos de la, 
patria chica. 
Claro: ojalá estuviera yn en las condi-
ciones del doctor Maza para sentirme 
tan generoso como él. 
Nosotros, los Senadores y Represen-
tantes pinareñoa desde que se ha funda-
do el Congreso hemos concurrido aquí a 
votar en silencio todas las leyes de sub-
vención para otras provincias. En loa 
Presupuestos generales de la nación, des-
de el año de 1906 hasta la fecha, han fi-, 
gurado más -de seis millones de pesos 
para subvenciones de ferrocarriles en 
otras partes de la República. NI un solo 
peso de esos se ha invertido en la pro-
vincia pinareña. 
Cerca de veinte anos lleva de consti-
tuida la República. En ese largo período 
se han hecho más de mil cuatrocientos 
kilómetros de ferrocarriles subvenciona-
dos por el Estado De ellos solo corres-
ponden a la provincia de Pinar del Río 
cuarenta y ocho. Por ninguno de esos 
kilómetros han percibido las empresas 
subvenciones del listado. 
En esas condiciones, cómo no ha de 
ser desinteresado el señor Maza y Arto-
la? Como que él representa a una pro-
vincia próspera que tiene por cada cator-
ce kilómetros cuadrados de territorio un 
kilómetro de ferrocarril. Lo mismo tiene 
Matanzas. A esa cifra se aproxima la pro-
vincia villareña; Camagüey está cerca de 
nuestro estado de abandono ¡ Camagüey 
tiene duíu-eiita kilómetros de territorio 
por cada kilómetro de ferrocarril. 
¿Y saben los señores Senadores cuál 
es la cifra que representa en esa esta-
dística Pinar del Rio? i Nuestro amigo, 
el doctor Maza, se ha tomado el trabajo 
de consultar ese dato? Pues representa 
una cifra que solo se encuentra ya en los 
territorios eeml-primitivos de los países 
iucuLtos, Pinar del Río representa el se-
tenta por ciento, setenta kilómetros cua-
drados de superficie, por cada kilómetro 
de ferrocarril. Esa es una /cifra que aver-
güenza a la cultura de la República. 
El doctor Ma7-a Argumentó, impugnan-
do como exagerada la subvención de do-
ce mil pesos por kilómetro, y su expe-
riencia misma debió servirle para sacarlo 
de ese error. Bien sabe él que muy po-
cas de las lincas subvencionadas con 
menos de esa cantidad en estos últimos 
años, se han llevado a su realización y 
aquí hay abogados competentes, congre-
sistas muy conocedores de la materia, 
que pnedeu afirmar qué en terreno acci-
dentado y montañoso, oo s« construyen 
hoy líneas ni siquiera con la subvención 
que se señala en esta Ley. 
No se como ha podido sorprenderse la 
buena fe del doctor Maza con el informe 
do que esta línea atraviesa terrenos lla-
nos, cuando su trazado implica todo lo 
«'Mitronoi cuando precisamente si esta 
linea discurriese por los terrenos próxi-
mos a la costa sería casi estéril, uniría 
pueblos pobres, uniria centros, que no 
representan producción. Por nué se di 
ce eso, .si ei fin primordial de esta ley 
es romper la parte más accidentada de la 
provincia pinareña, atravesar la Cordllle 
ra de los Organos con infinitos puentes 
que demanden gastos extraordinarios? Y, 
¿sabe el doctor Maza, después de ser tan 
fabuloso el negoció, cuál es el temor de 
los Representantes y Senadores pinare-
ños? ; Conoce él cuál es la honda preo-
cupación que nos domina? Pues es esta 
que aún pareciendo tan exagerada, tan 
exorbitante esta subvención, no encon 
(remos empresa que construya esa línea 
y ésta continúe siendo una ilusión 
legislativa, continúe siendo un sueño. 
Personas muy competentes afirmaba él 
que le habían dado el dato de que esa 
linea podría construirse poco más o me 
nos con nueve mil pesos: Con nueve mil 
pesos representaría dos millones setecien-
tos mil pesos, cerca de la cifra que con 
signa el Proyecto. No hay más que no-
vecientos mil pesos de diferencia, con 
una cosa en contra del doctor Maza: que 
sus cálculos están hechos por autorida 
des muy respetables, pero desconocidas 
para el Congreso y los cálculos en que se 
funda este Proyecto están hechos por in 
genieros competentes do empresas • que 
van a Invertir allí sus capitales y están 
hechos hace más de dos años por altos 
funcionarios del Departamento de Agri-
cultura, que a solicitud mía fueron allí 
a estudiar las condiciones del terreno y 
en un informe oficial que se ha publi-
cado, declararon que para ejecutar esta 
obra so necesitaría que el Estado invir-
tiera, poco más o menos, la cifra de cua-
tro millones de pesos. 
En lo dicho por el doctor Maza • hay 
otros aspectos muy respetables. Aquí citó 
él, desde luego creo que sin intención de 
que la cita se aplicase a ninguno de los 
congresistas que hemos intervenido en am-
bas Cámaras, aquella frase bellísima de 
un autor clásico que decía: "Este libro 
se compone de oro y de lodo." 
Sr. MAZA Y ARTOLA (interrumpiendo.) 
—Lo decía de cosa propia el autor, de 
cosa suya. No podrá aplicarse en mal 
sentido a una cosa suya. 
Sr. FERNANDEZ.—Pnes. algo por el 
estilo he de decir. Yo reclamo la res-
ponsabilidad de estas dos cosas para esta 
obra mía. Que lo que el doctor Maza 
proponía teóricamente es lo más justo, 
no cabe duda! Si el doctor Maza se to-
mara el trabajo de consultar el primi-
tivo proyecto de ley, que tuve la honra 
de hacer y de firmar y que presenté 
hace dos años a la Cámara, se encontra-
ría que en ese proyecto había dos con-
diciones : primera, que los capitalistas fue-
ran cubanos o naturalizados en Cuba, que 
de ninguna manera pudiera disfrutar de 
esta subvención ninguna compañía extran-
jera. Y segunda, que se adjudicara con 
el requisito de la subasta. Esa era mi 
idea, pero la experiencia me ha demos-
trado que con eso habría una ley teó-
ricamente admirable; pero no tendríamos 
ferrocarril. 
En realidad, no sé si he contestado 
a las partes principales del discurso del 
doctor Maza. Una de sus afirmaciones 
me impresionó profundamente, aquella 
que se refería a la soledad en que lo de-
jan las continuas votaciones de esta Cá-
mara. Nosotros no somefs responsables de 
esa soledad del doctor Maza. Ese es un 
destino quizás cruel, pero un destino de 
los hombres que adoptan la superioridad 
en que él se coloca. Y no lo digo yo, lo 
dicen hombres expertos, lo dice un escri-
tor que ha estudiado mucho la psicolo-
gía de los parlamentos, al afirmar que 
cuando un legislador posee una moral 
exquisita, cuando no se deja dirigir más 
que por los intereses de su integridad, 
cuando no coincide con ninguno de los 
intereses materiales que a veces no son 
enteramente puros, entonces no 1& queda 
más que dos caminos: el de ser un per-
turbador en las asambleas, o el ser un 
solitario. Ese pensador se equivocó, por-
que el doctor Maza realiza aquí en el 
Senado la obra difícil de ser una sín-
tesis admirable de esos dos extremos. 
Ayer no pude ocultar que me produjo 
un momentáneo desequilibrio cierto vi-
gor, cierta energía conque el doctor Maza 
descargó sobre la representación pinareña 
( J i G A R K O s á E L E C O S O N O S 
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y especialmente sobre mi, la acusación 
de querer sacar algo así como por sor-
presa una ley de esta magnitud. Pero, 
desde luego, yo he reflexionado, compren-
do que aquello fué un destello de apa-
sionamiento fugaz. Yo no tenía motivos 
para sentir malestar por las palabras del 
doctor Maza, al contrario, nosotros, que 
hemos luchado tanto, que tantas veces 
hemos mantenido en pugna nuestros opues-
tos temperamentos oratorios debemos siem 
pre mantener las relaciones más cordia-
les. 
A mi uo rae molestan las insinuaciones 
que el doctor Maza haya hecho en el curso 
de su peroración sobre los móviles pe-
queños e interesados que puedan encu-
brirse bajo el aspecto de generosidad de 
esta Le>y. A mi me satisfacen. E l tiene 
el hábito de recubrir con mucha frecuen-
cia a reminiscencias literarias. Yo tam-
bién leo a veces. Y cuando oigo hablar 
al doctor Maza, cuando veo su labor, cuan-
do observó el fanatismo que pone en las 
cosas más insignificantes del Senado, 
cuando lo veo siempre como apartándose 
a la orilla de una corriente impura para 
salvar su resoonsabilidad, viene a mi ima-
ginación el recuerdo do la leyenda de 
aquel "Príncipe Inmaculado" que prisio-
nero en una ciudad de mercaderes, más 
que la libertad, más que la vida, le 
preocupaba no manchar nunca la nitidez 
de sus vestidos. Y esa es la labor que 
aquí realiza el doctor Maza. Por ella no 
merece censura, ni mereció siquiera el 
arrebato que movió mi palabra en la tarde 
de ayer. Esa es una labor con la que 
puedo o no coincidirse: pero que siempre 
resulta digna de respeto. 
Confieso, sin embargo que no podía 
pensar que después de largos años de 
lucha, después de tanta experiencia, des-
pués de haber atravesado este abismo mo-
ral que significa la vida política cubana, 
cuando he venido a un sitial, en que 
parece que es atributo del mismo la ex-
periencia de todas las impurezas huma-
nas, cuando he venido aquí, me encontraría 
admirablemente reproducida la leyenda del 
Príncipe Inmaculado. Recinto de merca-
deres, el Congreso Nacional. Príncipe, el 
doctor Maza, con una sola diferencia: 
que el doctor Maza y Artola algunas 
veces parece que no se conforma entera-
mente con mantenerse él limpio, sino que 
tiene cierta fiebre del espíritu que nece-
sita desgarrar el nombre y la historia 
de sus compañeros. 
Consígnese que el doctor Maza ha dado 
su voto en contra dé esta ley! Sí, con-
sígnese para que se sepa que el doctor 
Maza ha votado en contra de una ley 
a la que van ligados los intereses más 
hondos de una provincia, sin gran fun-
damento, sin verdaderas razones capaces 
de decidir el voto de un congresista tan 
respetable como él. Consígnese para que se 
vea que el doctor Maza tiene una moral 
tan alta que ni siquiera una sola vez 
puede coincidir con la moral de la casi 
unanimidad de los congresistas de ambas 
Cámaras y ni aun en una ley en que va 
envuelto el porvenir de toda una provin-
cia cubana. Pero consígnese también que 
yo reclamo ante el país y ante mis com-
pañeros el honor grandísimo de haber pre-
sentado esta ley. de aceptarla con todas 
las modificaciones que le han introducido 
para adaptarla a la realidad, y de pedir 
esta tarde con entusiasmo que el Senado 
le imparta su aprobación. 
Así como el doctor Maza tiene la preo-
cupación laudable y legítima de procurar 
que se mantenga incólume, y lo ha dicho 
muchas veces en público, el legado moral 
que ha de trasmitirle a sus hijos, también 
necesitamos los demás que conozcan nues-
tros actos los que en el porvenir tengan 
que sentirse orgullosos o entristecidos de 
nuestras obras. Y cuando el tiempo haya 
desaparecido muchas de las cosas que hoy 
realizamos, cuando se borre todo el brillo 
de otras luchas que nos parecen más hon-
rosas, yo me conformaría con que en la 
provincio pinareña se pudiera decir de mi: 
"Con intereses puros o impuros; con em-
presas aruinadas o no; con subasta o sin 
ella, fué el que realizó esta gra gran obra, 
fué el que trajo aquí el ferrocarril, el que 
hizo de una región empobrecida, una re-
gión rica." 
A cambio de ésto, acepto con mucho 
gusto, para ahora y para mañana, las 
responsabilidades de la defensa que es-
toy realizando. No quiero impresionar a 
los senadores, sobre todo teniendo en 
cnenta que esta ley, si favorece a mi 
provincia, como ha indicado el doctor 
Maza, puede poner en manos de podero-
sas compañías extranjeras altos Intereses 
de la República. Pido que los senadores 
reflexionen sobre los puntos de vista su-
yos y los míos; que los vean con el 
mismo cariño, con igual respeto. Si les 
parecen más acertados los suyos, acep-
taremos tranquilos que el voto" de nues-
tros compañeros les sea adverso. Pero si 
les parece que esta ley es digna de apro-
bación, yo pido que se la concedan en 
nombre de la representación en pleno de 
la proviñeia pinareña 
( V I E N E D E L A DOS.) 
LA COSECHA DE 1917 EN 
FRANCIA 
E l "señor M. Tejedor, Encargado de 
Negocios ad-interim de Ja Legación 
de Cuba en París, Francia, ha remiti-
do a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
" E l Ministerio de Agricultura de 
esta nación acaba de publicar los in-
formes últimos sobre el estado de las 
cosechas y el resultado que proba-
blemente ha de obtenerse,, los cuales 
son muy halagüeños para la agricul-
tura. 
En el mes de Mayo ha hecho mu-
cho calor, con lluvias intermitentes, 
pero satisfactorias. Desgraciadamen-
te en algunos departamentos del Sur 
han ocurrido algunas inundaciones, 
ocasionando perjuicios en los valles. 
De una manera general las condi-
ciones meteorológicas han permitido 
el crecimiento de las plantas, de tal 
manera que su desarrollo rápido ha 
compensado lo tardío de su creci-
miento ocasionado por el fiío del mes 
de Abril. Las siembras se presentan 
bien. Los cereales tienen buenas 
perspectivas, particularmente los fo-
rrajes. 
E l maíz sigue su mareba natural 
Las papas pernpten efeperar magnífi-
ca cosecha. E l precio de este tubércu-
lo ha subido a 200 francos los 100 ki-
los, cosa extraordinaria, porque la 
cosecha del año pasado ha sido defi-
ciente y la que se consume procede 
de Argelia, del Mediodía y de España, 
unido esto a las dificultades del trans 
porte. 
Los semilleros de remolacha son 
bueuos y se espera, que su producción 
alcance nn poco más que la del año 
último. Los prados están en buen es-
tado. E l lino crece fácilmente. 
L a viña no deja nada que desear, 
solo en algunas regiones de poca im-
portancia se ha presentado la filoxe-
ra, que fué atacada conveniente-
mente. 
Los frijoles bien. Los árboles fru-
tales excelentes. E n general la cose-
cha se presenta en magníficas condi-
ciones, teniendo en cuenta Ja falta de 
brazos y que los existentes son de 
mujeres unos, agricultores españoles 
otros, pagados todos ellos bastante 
caros." 
NUEVO AUMENTO DE DERE-
CHOS DE PEAJE EN EL CANAL 
DE SUEZ 
Se anuncia un nuevo aumento de 
75 céntimos por tonelada de los dere-
chos de peaje en el canal que une al 
Mar Mediterráneo con el Mar Rojo. 
Dicho aumento se puso en vigor e! 
lo. del actual. De suerte que los de-
rechos serán de francos S.50 por to-
nelada para los navios con carga y 
de 6 francos para los barcos en las-
tre. 
Con esta nueva cuota ascenderá ya 
a más de francos 2.25 por tonelada 
para los navios cargados o no, lo que 
han sido aumentados los derechos de 
peaje en esta vía interoceánica, des-






A. Habana, la. hip. . . 106 109 
A. Habana. 2a. hip. . . 106 109 
F . C. Cienfuegos, la. H. N. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F . C Caibarién, la. H. N. 
C-ibara-Holguín, la . H. N. 
F . C. Unidos Perpetuas 70 Sin 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Eco. Territorial Se. B. 92 100 
Fomento Agrario. . . N. 
P>onos Compañía Gas. 110 120 
Havana Electric. . . . 96 Sin 
Electric S. de Cuba. . 85 100 
Matadero la. hip. . . . N. 
Cuban Telephone. . . 80% 81 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int. la. hip. Sl1/̂  Sin 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 97 
Banco Agrícola . . . . 90 
Banco Nacional . . . N. 
Banco Territorial. . • 76 
B. Territorial (Benef.) 16 
Trust Company . . . N. 
F . C. Unidos 96% 
F . C. Oeste N. 
Cuban Central (pref.). N. 
Cuban Central (com.). . N. 
Cuba R. R N. 
Electric S. de Cuba. . 20 
H. Electric (Prof.). . 106% 
H. Electric (Coms.). . 102 
N. Fábrica de Hielo. . N. 
Eléctrica Marianao . . N. 
Cervecera Int. (Pref.) N. 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Com) 103 
Lonja Comercio (Pref) 104 
Anónima Matanzas. . N. 
Curtidora Cubana. . . J00 
Teléfono ( P r e f . ) . . . . 94% 
Teléfono (Coms.) . . . 88% 
Cárdenas W. W. . . . N. 
Puertos Cuba . . . . N. 
Industrial Cuba . . . . N. 
Naviera (Prof.). . . . 98 
Naviera ( C o m s . ) . . . . 75% 
Cuba Cañe (Pref.) . . N. 
Cuba Cañe (Coms.). . N. 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (pref.) 88 
Ca. C. de Pesca (Co.) 59 
ü. H. Americana . . . 128 
Idem Beneficiarías . . 44 
Union Oil Company. . 3.85 
Cuban Tire R. Co. . . 76 



















Enfermedaíles dé la pieiw 
hecho perder su colocació 
a muchos hombres 
No importa que sea un homĥ  
competente, si tiene una fea muy 
del cutis, habrá destinos qu6 ^rui)c% 
desempeñar. E l podrá saber 
enfermedad no es contagiosa n^6 Su 
otros tendrán el temor de n^nT0 103 
contacto y le huirán lo que nf56 611 
rá que tenga que ceder su nu!.0fVa~ 
otro que no tenga la piel enfeSÍ0 ^ 
Para qué correr esta avemf' 
cuando la pomada '-"'-ura, 
y el jabón Resinoi hacen cesar l 
cazón y hacen desaparecer la ec? 1>Í" 
y parecidas afecciones tan ráni?a 
mente? P̂ida-
Los médicos han recetado el trat 
miento Resinoi hace más de *>() afi 
Todos los principales droguistas v̂ " 
den pomada de Resinoi y Jabón T 
Resinoi. ^ 
Esta sociedad celebrará el próxi-
mo domingo día 15 del corriente una 
matlnée en los elegantes salones de 
Oficial. 
JULIO 10. 
OLIGACIONES T BONOS 
Comp. Vend. 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 10 
D E JULIO D E 1917. 
Aceite de oliva, de 26 a 32 centavos 
libra, según clase. 
Almidón, de 6.3|4 a 7.1|2 centavos 
libra, según clase. 
Ajos, de 35 a 50 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, a 8.l!2 centa-
vos libra. 
Arroz semilla, a 8.112 centavos l i -
bra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 16 a 17.1|2 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.112 
25 centavos libra. w ^ 
Café del país, de 20 a 1'2 centavo, 
libra. s 
Cebollas, de 4.314 a 5.1|4 centavo, 
libra. 
Cincharos, a 14.1)2 centavos libra 
Fideos del país, de 6 a 6.112 pesos 
las cuatro cajas de 17 libi'as. 
Maíz del Norte, de 4.40 a 4.50 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.40 a 3.50 centavos-li-
bra. 
Afrecho, de 3 a 3.40 centavos Ú 
bra. 
Heno, de 2.3¡4 a 3 centavos libra 
Frijoles negros importados, ^ 
7.1|2 a 9 centavos libra, según clase: 
Frijcles del país, negros, sin exisl 
tencias. 
Judías blancas, de 13 a 16 centa* 
vos libra. 
Garbanzos, de 10.314 a 12.314 cen-
tavos libra. 
Harina de trigo, de 13.1¡2 a 14.112 
pesos saco. 
Harina de maíz, de 5 a 5.1]2 centa-
vos libra. 
Jabón amarillo del país, de 7.112 a 
10.1)2 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 23.1)2 a 34.1)2 centa-
vos libra. 
Leche condensada de 8 a 8.3)4 peí 
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
de 24.5)8 a 24.7)8 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, a 5 
centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 
7.3)4 a 8 pesos barril. 
Papas del país en sacos, sin exis-
tencia. 
Sal, de 1.3)8 a 1.1)2 centavos libra. 
Tasajo punta, a 28 centavos libra. 
Tasajo pierna, de 26.1)2 a 27 ceu-
tavos libra. 
Tasajo despuntado, de 19 a 19-1¡Í 
centavos libra. 
Tocino, chico, de 28 a 29 centavos 
libra. 
Veías del país, grandes, de 21 a 23 
pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 22 a 11 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24.1]3 
a 25.1)2 pesos. , 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.1-
a 25 pesos. \% 
Vino Rioja, cuarterolas, de 27 a 30 
ANDRES COSTA 
Secretario. 
" E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios 
Establecida en la Habana desde el año 1855. Oficinal 
en su propio edificio: Empedrado, No. 34 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anua 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. nqfi 50 ' 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . '-¡̂ s.gO 
Rep. Cuba (Speyer) 
la Sociedad de Propietarios de Me-¡Rep. Cuba (D. I.) 




" I n s t i t u t o M é d i c o - P e d a g ó g i c o 
E x p e r i m e l l t a ^ , 
Unico en su clase en la República. 
PAEA NIÑOS IVORMALES. Con. Departamento especial anexo para 
escolares anormales: sordo-muoos, ciegos; sordo - mndo-ciegos; débiles 
móntalos, Imbéciles, idiotas on sus grados educables á Inválidos e inesta-
bles, do ambos sexos. 
Director: C A R L O S G E N O V A D E Z A Y A S 
Especialidad, por métodos exclusivos, y textos ad-hoc, en la enseñan-
za de anormales sordo-mudos y ciegos. 
Situado en nn lugar fresco y saludable, frente al parque 
Calzada Rea!, Núm. 119. Marianao. 
E l Instituto inaugurará sus labores escolares, ol día tres del próximo 
mes de Septiembre, a las siete de la mañana. 
A los efectos de la inscripción de niños anormales internados, roga-
mos a los señores padres, familiares, tutores o encargados de los misinos, 
te dirijan cuanto antes a nuestra Oficina Sucursal, Armas número 28, Re-
parto Lawton, Teléfono 1-2203, Habana, o a nuestra Oficina Central Rea! 
número 119, Teléfono al B7-7078, Marianao„ solicitando el número de or-
den para^ oí turno de ingreso, pues el Instituto en los primeros meses 
¡íólo admitirá como máximum veinte escolares normales y veinte, anorma-
les. 
Las solicitudes do inscripción, por riguroso orden de fechas y recibo, 
serán turnadas, dándose Ingreso a las primeras. 
Nuestro prospecto está ya en prensa, y pronto será distribuido. Solicí-
tese», 
como caso excepcional y siempre qno su número no exceda de seis 
escolares, podemos admitir internados —normales o anormales— antes del 
tila tres de Septiembre, desde el dia 16 del mes actual. 
Para Informes diríjarise a nuestras oficinas, donde nuestros emplea-
dos atenderán y resolverán todas las consultas que se les bagan o dirijan. 
Direciones: E n la Habana, Armas número 28. Teléfono 1-2208. Me -
lianao. Calzada Real, número 119. Teléfono al B7-7078. 
Pídase en sn oportunidad, nuestro Folleto General Ilustrado. 
16399 11 j l 
Siniestros pagados por la Compa ñía hasta la fecha . 
Cantidades que se están devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los años 1911 a 1915 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 1918 . . . 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado 
con propiedades, hipotecas, bonos de la República, lámi-
nas del Ayuntamiento de la Habana» acciones de la Ha-
vana Electric y Light Power Co., y efectivo en Caja y los 
Bancos 
Habana, 30 de junio de 191T. 
E l Consejero Wrector, _ 
R A F A E L FERNANDEZ Y HEEREKA 




N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S H A B A N A 
v ^ d e a o . C H E O U E S d T v i A J E R O S p . K a d » ' -
ea todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones-
S E C C I O N D E CAJA D E AHORROS 
Recibimos depósitos en esta S 
pasando intereses al 3 v% tsmial.. 
Tod*j estas operaciones pueden eíectaarse también 
S I N O P E R A C 
C u r a de l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c lase de U l c e r é 
y t u m o r e s ^ 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo. Canwiítas de ^ * 
Eapecial para los pobres: de 3 Y rn̂ edía « 
ANO L X X X V D I A R I O D E LA M A R I N A Julio 11 de 1917. P A G I N A O N C E 
""i 
A L L 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I O A P O R E L H I L O D I R E C T O 
/ 
rx MANAGER STALLINGS, D E L BOSTON NACIONAL, HA HECHO UN CAMBALACHE G E N E R A L DE J U G A D O R E S — J A M E S A R C H E R E L FA-
^ CATCHER D E L CHICAGO "CÜBS", HA SIDO DECLARADO " A G E N T E L I B R E " POR E L CITADO T E A M . — E L CINCINNATI CONTINUA 
ARROLLANDO.—YA E S T A AUN PASO D E L T E R C E R L U G A R . — E L "CHAMACO" SE ROBO UNA ALMOHADA.—EN SAN LUIS LOS YAN-
^ F F S Y E L TEAM L O C A L LUCHARON DURANTE 17 INNINGS.—MARSANS DEFENDIO L A T E R C E R A ESQUINA Y OBTUVO UN H I T - B A -
^ K E R Y S I S L E R BATEARON ENDEMONIADAMENTE 
L I O A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 






o o o o o o o o o o o o 
RESUMEN D E L O S JUEGOS 
0 Chicago. I ; Brooklyn. 0. 
Chicago I ; Brooklyn 4. 
Cincinnali 10; Boston. 5. 
San Luis-New York, lluvia. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
SITUACION DE L O S C L U B S 
G. P. Ave. 
|o New York. . . . . 45 23 
o Filadelfia 39 30 
o San Luis. , . . . 40 35 
o Cincinnati 43 39 
o Chicago 41 39 
o o Brooklyn 32 37 
o o Boston. . . . . . . 28 40 










RESUMEN D E LOS JUEGOS 
7; Chicago 3. 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. Ave. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo 






o o Chicago, 
o o Boston. . 
o o Cleveland 
o o New York. . . . . 38 
o o Detroit. . . . . . 38 
o o Washington. . . . 31 
o o San Luis. . . . . 30 
o o Filadelfia 26 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o o o 
533 o o New York, 7; San Luis. 5. 
524 o o 
513 o o 
464 o o Detroit. 5; Washington, 4. 
412 o o 












o o o o o o 
No. 33 
Cuando los niños 
tienen la lengua sucia, 
sufren de estreñi-
miento 
E l Jarabe de Higos "California" 
es lo mejor que se conoce 
para cuando los niños están 
intranquilos, febriles 
y enfermizos. 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
w X E W Y O R K - S A N XJJIB Y P H I L A -
^ P I F H I A - P I T T S B U R G H P O S P U E S T O S 
I)ELR P O B L A I X U V I A 
TJIíA COPA P A R A W A G N E B 
cnnlílm. Jnlip 10. 
Rrooklyn y Chicago dividieron el dot-íe 
de hoy empatando la serio. Los 
iunh, «utaron el prhnenro, 1 por O, des-
1(1 de ulna srran batalla do pltchers en-
f Vaughn y Marqnard. X,os superbas 
htnvieron «1 B«««ndo haciendo «altar a 
íWrldKe del box apenas rotas las hostHi-
Cadore pitched muy bfen hasta el 
LtSio Mañana será el día de Han» 
waeiter aQUÍ y los propietarios del Club 
inrftl obsequiarán ai veterano con una va-
ii«a copa do plata* Î a torcera base, 
(VBourke, del Utic», reportó «J Brooklyn 
11 He afl»1 1<>s soores: 
PRIMER JUEGO 
CHICAGO 
\r C. Bt. O. A. E. 
Flack, rf. .. 
Jlann, lf- • • 
Roy le, 2b. . . 
Jíerkle, Ib. . 
Williams, cf . 
Deal, 3b. . . 
Wortman, ss. 
Zeider, ss. . 
Wllson, c. . 










2 0 0 
s o o 
2 2 0 
6 0 0 
5 0 0 
2 1 0 
0 0 0  1 
0 o 
1 o 
29 1 4 27 4 1 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E . 
Olson, ss. . . 
H. Myers, Ib. » 
Hickman, cf. . 
Stengel, rf. . . 
Wbeat, IJ. . . . 
Cutshaw, 2b. . . 
Mowrey, 3b. . . 
J. Meyers, c. .. , 
Marquard, p. .. 
Coombs, p. . . 
Johnston, X. . 
Smyth, XX. . . 
0 0 2 
0 1 10 
0 1 2 
0 0 3 
o i ñ 
0 0 0 
0 0 0 
o o 










1 o 1 o 
o o 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
32 0 4 27 10 1 
X bateó por Marquard en el octavo. 
XX corrió por .Tohnston en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago. 000 000 100—1 
Brooklyn 000 000 000—0 
SUMARIp: 
Sacrifice hits: Fiacñ, Merkle, Doyle. ' 
L<*ft on bases: Chicago, 4; Brooklyn, S. 
Primera base por errores: Brooklyn, l . 
Bases por bolas: Vaughn, 3; Marquard, 
uno. 
Hits y carreras limpias: Marquard, 3 
Mts y ninguna carrera en 8; Coombs, 
1 Mt y ningnna carrera en 1. 
Strackout: por Vaughn, 3; por Mar-
quard, 5. 
Umpires: Harrison y O'Day. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
%t!k, rf. . 
annnl, lf. . 
Povle, 2b. . 
«Uliams, cf. 
i1̂ 1. 3b. . . 
















© 0 0 0 







33 1 5 24 13 1 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E. 
g5̂ . ss. . . 
S-, Mŷ rs, ib. 
Ritman, cf. . 




1 2 9 0 0 
0 0 2 0 0 3 0 1 
3 1- 1 
3 1 1 
0 0 
3 0 0 
5 3 0 
0 0 0 3 0 
1 0 4 0 0 
0 2 0 
28 4 6 27 10 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
SS®- • • ooo ooo loo-i 
130 000 OOx—4 
SUMARIO: 
fc* Abadas: Olson. 
kla. UDle Plays: Doyle a Zeider a Mer-
^kíyn0^011 bases: del Chicago, 7; del 
Ejip1"" ¿"so por errores: Chlcnso, 2. 
1; C«A¿or, bolns : Aldridge, 1; Hendryx, 
Mts v ^ «arrera sllmplas: Aldrldge, 4 
^ y irî Carreraí' en 1 1|3; Hendryx, 2 
"'«sum gl,na carrera en G 2|3; Cadore, 
Ĵx, o.out- Pnr Aldrldge 1; por Hoiv 
liemoo- •,0Pa<l y Harrison. • i hora 35 minutos. 
El* CINC!, D E S C O N O C I D O 
'É.V'Mio 10, 
2 Por Í ^~ habor derrotado al Boston, 
T*o xi™ /""ey estuvo en la línea de 
l > qSlnt. 8 Tl««+ant«s y fabricó su dé-
Lf ét>at¿í. 'Ictorja del nño. Rudolph 
r>Ks V ^ , 0 reciamente durante "luco 
hi» fI Juê i veterano Tom Hughes. íina-
iJ,1.t«da .no ix^rmitíendo mAs que un 
îo. taning de los CURtro qHe tra-
6 ̂  «M .core: 
BOSTON 
V . O. H[. O. A . E . 
Meranville, ss. 
Bailey, cf, . 
Fitzpatrick, rf. 





Rico. c. . 
Ruc'(-,li.h. p. 
Hughes, p. 




2 3 0 0 
0 
0 
y i o 
2 0 1 
3 2 1 
5 1 0 
0 0 0 
0 3 0 
0 0 0 2'0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
37 5 12 27 14 2 
g bateó por Hughes en el novaao. 
ZZ bateó por Fitzpatrick en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cincinnati 310 030 300 -10 
Boston Qio 000 004— 5 
SUMARIO: 
Two base hits: Grifflth, Toney, Ram-
lings, Magee. 
Three ba.se hits: Grifflth, Nealc. 
Bases robadas: Groh, Kopf, Neale 
Sacrifico hits: Chase, Toney. 
Sacrifice fly: Shean. 
Double plays: Groh a Sbean a Chase; 
Magee a Tragesser a Smlth. 
Quedados en ba-ses: del Cincinati, 5; 
del Boston. 70. 
Primera base por errores: Cincinati, 2. 
Bases por bolas: Toney, 2; Rudolph, 
1; Hughes, 2. 
Hits y carreras limpias: Toney, 4 ca-
rreras; Rudoyph, 9 y 7 en 5; Hmghes, 4 
carreras en 4 innings. 
Struckout: por Toney, 6; por Rudolph, 
1; por Hughes, L 
Passed ball: Tragesser. 
Umpiresfl Bigler y Emslie. 
Tiempo: 1 hora 50 mintos 
L I G A A M E R I C A N A 
New York,. 10.—EX juego Claveland-
Boston fué pospuesto por humedad en 
los terrenos. 
GANO E L PIIiA 
Chicago, Julio 10. 
Errores del club local fueron cansa de 
que el Fila granara el juego final de la 
serle, siete por tres. Los visitantes hi-
cieron dos carreras en los primeros in-
nings, pero no dieron más señales de vi-
da ba«ta el final del game, cuando el ma-
nager Rowland envió varios pltchers co-
mo relevo a 1» linea de fuego. Et Chicago 
estuvo sin hits hasta el octavo. En ese 
inning amontonó tretf, haciendo dos carre-
ras y empatando el score: 
He aquí el score: 
x Bateó por Me Bride en el noveno, 
xx Corrió por Henry en el noveno, 
xxx Bateó por Ayers en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Washington. , oí:', 000 000—4 
Detroit. 002 003 OOx—5 
SUMARIO: 
Two base hit: Foster. 
Three base hits: Rice, Boland, VItt. 
Bases robadas: Leonard. Me Bride, Vltt, 
Rice, Alnsmith, Judge. 
Sacrifico hit: Shanks. 
Sacrifice fly: Vitt. 
Double plays: Heilman y Vitt; Ayers, 
Me Bride y Judge. 
Quedados en bases: Detroit 4; Washing-
ton 7. 
Primera base por errores: Detroit 2. 
Bases por bolas: Boland 4; Dumont 3. 
Hits y carreras limpias: Dumont 5 y 5 
en 6; Ayers 1 y 0 en 2; Boland 8 y 3 
en 9. 
Struckout: Boland 3; Dumont 2. 
Wlld pitch: Dumont. 
Passed ball: Henry. 
Umpires: O'Loughlin e Hildebrand. 
Tiempo 1 hora 50 minutos. 
17 IXNINGS DE LUCHA 
San Luis, Julio 10. 
E l team local y el New York sostuvieron 
hoy enconada lucha que duró diecisiete 
innings. TJn sencillo de Baker en la última 
entrada que encontró a Pccklnpaueh emba-
sado, dió la carrera de la victoria a los 
visitantes. E l propio Baker bateó y fildeó 
primorosamente. 
Ho aquí el score: 
NEW YORK 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E . 
Jamieson, rf. . » , 
Struk, cf. . . * . 
Bodle, lf. . . . . . . 
Bates, 3b 
Me Innis, Ib. . . . 
Schang, c. . . . . 
Dugan. ss . . . . 
Grover, 2'b. , . . . 
Noyes, p. . . . .. 
4 1 1 0 0 0 
2 1 1 2 0 0 
4 1 1 5 0 1 
5 2 2 0 5 0 
4 0 1 15 0 0 
4 1 2 2 0 0 
3 1 0 1 3 0 
3 0 2 2 4 0 
3 0 0 0 1 1 
32 7 10 27 13 2 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
Lelbold. lf. . .. . » . 4 
Weaver, 3b. . . . . . . 4 
. . . 4 
. . . 3 
. . . 3 
E. Colllns, 2b 
Felsch, cf. . 
J . Collins, rf 
Gandll. Ib 4 
Rlsberg, ss. . . . . . . 2 
Schalk, c. . . . . . . . . . . 8 
Faber, p. . . . . . . . 2 
Murphy, Z. 0 
Russel, p. .. . . . . 0 
Danforth, p. . . . . . . 0 
Clcotte, p. . . . . . . 0 
1 3 0 1 
0 2 2 2 
1 2 2 2 
0 2 1 0 
2 0 0 0 
1 12 0 1 
0 2 
0 0 4 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
29 3 5 27 12 6 
z Bateó por Faber en el sexto. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfia. 010 100 014—7 
Chicago 010 000 020—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Grover, Bates. 
Sacrifice hits: Strunk 2; J . Collins; 
Dugan, Noyes, Me Innis. 
Sacrifice flies: Dugan. Murphy. 
Double plays: Grover a Dugan a Me 
Innis; Grover a Me Innis; Bates a Gro-
ver a Me Innis. 
Quedados en bases: Chicago 3; Filadel-
fia 9. 
Primera base por errores: Fila 5; Chi-
cago 2. 
Bases por bolas: Faber 4; Noyes; Ru-
ssel 1. 
Hits y carreras limpias: Faber 6 y 1 
en 6; Noyes 8 carreras; Rnssell 0 y 1 en 
0 (with none out en 9o.) ; Danforth 1 y 0 
en 213; Cicptte 3 y 0 en 1|3. 
Struckout: Faber 2; Noyes 1; Dan-
forth 1. 
EMPATO LA SERIE 
Detroit, Julio 10. 
E l Detroit ganó el último juego de la 
serlo de cuatro con el Washington empa-
tando la misma» Después que los senado-
res habían tomado una ventaja de cuatro 
carreras, el Detroit bateó mucho a Du-
mont en el tercero y en el sexto, ganando 
el match. Heilman en el octavo y Bush 
en e! noveno, flldeando maravillosamente, 
evitaron que el Washington ganara. 
He aquí los srores: 
V. C. H. O. A. B. 
Hendryx, cf. . . 
Peckinpaugh. ss. 
Aragón, lf. ' . . 
Pipp, Ib. . . . 
Baker, 3b. . . . 
E. Miller, rf, . 
Bauman, 2b. . . 
Alexander, c. . 
Nunamaker. c. . 
Flsher, p. . . . 
Lo ve, p. . • . . 









0 0 3 








0 0 0 0 0 0 
3 0 1 3 1 0 
59 7 12 51 28 2 
SAN LUU 
V. C. H. O. A. B. 
Shotton, lf 7 2 
Austln, 3b, es. . . . . . 8 1 
Sloan, rf 7 0 
Slsler, Ib 8 1 
Pratt. 2b. . . . . . . 6 0 
Jacobson, cf 8 1 
Severeid, c . . 6 0 
Lavan, ss. . . . . . . . 4 1 
Murray. ss 0 0 
Marsans, 3b. . . . . . 3 0 
Plank ,p. . . . . . . 1 0 
Wrikht, p 0 0 
Rumler, z 1 0 
W. Miller, zz 0 1 
Koob, p 0 0 
Johnson. z?z. . . . . 1 0 
Sothoron, p. . . . . . 1 0 
0 1 0 1 
5 0 









0 3 2 
0 0 0 
1 0 
0 1 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 





51 5 15 51 26 4 
z Bateó por Wrihgt en el séptimo, 
zz Corrió por Rumler en el téptimo. 
zzz Bateó por Koob en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
N. York. . . . 000 023 000 000 000 02—7 
St. Louls 100 000 310 000 000 00—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Bak^r, Sloan, Slsler, 
Pratt. 
Three base hit: Slsler, Alexander. 
Home run: E. Miller. 
Stolen bases: Severeid, Pipp. 
Sacrifice hit: B. Miller 3; Aragón; Pratt, 
Sothoron, 
Double plays: Austin, sin asistencia; 
Hendrix a Bauman a Pétklnpaugh. 
Quedados en bases: New York 13; San 
Luis 13. 
Bases por bolas: Pisher 1; Love 1; Cald-
well 3; Plank 1; Sothoron 7. 
Hits y carreras limpias: Fisher 8 y 1 en 
6-213; Love 2 y 1 en 213; Caldwell 5 y 0 
en 9-213; Plank 6 y 3 en 0; Wright 1 y 0 
en 1; Koob 0 y 0 en 1; Sothoron 6 y 2 en 
nueve. 
Hit por los pitchers; Caldwell (Sloan.) 
Struckout: Flsher 2; Love 1; Cald-
well 2: Plank 3: Wrihht 1; Sothoron 1. 
T'mpires: Morlarity y Connolly. 
Tiempo; 3 horas 30 minutos. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C. H. E . 
Rochester. 
Montreal. 
Rodrípnez, Ib. . . 
Un tubey. 
. . . . 2 8 
. . . . 1 7 
V. C. H. O. A. 
Ü "ü "l 16 " l 
C. H. 
Providence. . . . . . . . . 5 12 1 
B a l t i m o r e v . c. H . O ' . A ' B 4 
WASHINGTON 




V . C. H . O. A . B . 
0" 3 0 
2 1 0 
2 0 1 
2 0 0 
5 0 0 
3 0 0 
0 0 





Judge, Ib 3 1 1 10 1 1 
Shanks. cf 4 0 0 4 0 0 
Menosky, lf 3 1 1 0 0 0 
Rice, rf. . . . . . . . 4 1 2 1 0 0 
Foster, 2b 4 0 1 2 4 1 
Leonard, 3b 4 1 1 0 1 0 
Me Bride, ss 3 0 1 3 1 0 
Henry, C 3 0 1 3 0 0 
Dumont, p 3 0 0 1 2 0 
Ayers, p 0 0 0 0 2 0 
C. Milán, x 1 0 0 0 0 0 
Alnsmith, xx . 0 0 0 0 0 0 
Gharrity, xxx 1 0 0 0 0 0 
33 4 8 24 11 2 
DETROIT 
líusli. ss. . 
Vitt, 31). . . 
Cobb. cf. . 
Veach, lf. • 
Heilman, Ib. 
Harper, rf. 
K. Jones. 2b. 
Stanage. 2b. 
Boland, p. . 
V. C. H. O. A. B. 
0 0 0 3 0 
Acosta, rf 4 0 0 3 0 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Toledo. . 
Louisville. 
C. H. E . 
. . . . 8 9 2 
. . . . 6 7 5 
V. C. H. O. A. TA. 
Luqne. p. 3 1 1 0 2 0 
1 2 2 
1 0 4 
1 1 1 
0 1 13 
0 0 1 
0 0 0 
1 1 5 









37 10 13 27 S 20 5 0 27 13 2 
Dió ' tres bases por bolas, permitió 8 
hits y ponchó a uno. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
Boston, Julio 10, 
Bl manager Stallings del club Boston 
de la Liga Nacional ha anunciado esta no-
che 1» compra de los outflelders Wolter 
R«hg y Boy PoweU, ambos del club Pro-
vidence de la Liga Internacional. También 
hizo piiblico haber transferido al Pitts-
burg por medio de los wawers al jardi-
nero Joseph Wílholt; el reléese Incondi-
cional del pitcher Mike Massey al Pro-
vidence y el traspaso al mismo club del 
PX-famoso lanzador Reubalch. R-eulbach va 
a ese club sujeto por una cláusula median-
te la cual el Boston puede llamarle nue-
vamente a sus filas, y también sujeto a 
los walvers pedidos a otros teams de laji 
Grande» Ligas y que aún no estftn en 
poder del Boston. 
E l outflelder Oeorge Swombley, que se 
negó a ir a1 Louisville, consintió Ir al 
Providence, siendo aceptado por el Louis-
ville el cambio. 
SNITH A LAS MENORES 
Xew York, Julio 10. 
El New York Nacional anunció hoy ««1 
reJeasc de George Smith, antiguamente pit-
cher de la Universidad de Colarabia, al 
club Rochester de la Liga Internacional. 
E l team local queda en libertad de llamar 
a Smith al concluir la temporada 
ARCHER ESTA LIBRE 
Chicago, Julio 10. 
James Archer, el famoso catcher de la 
Liga Nacional, que tan buenos servicios 
ha prestado al club de esta ciudad, reci-
bió hoy su libertad incondicional. Archer 
capera firmar on seguida con cualquier 
otro team de las Grandes Ligas. 
J U E G O S P A R A H O Y 
Liga Nacional. 
Chicago en Filadelfia. 
Pittsburg en Brooklyn. 
Cincinnati en New York. 
San Luis en Boston. 
Liga Americana. 
New York en Chicago. 
Boston en Detroit 
Filadelfia en San Luis. 
Washington en Cleveland. 
C o m e n t a r i o s a l 
c a b l e 
(POR H 0 E A C I 0 E 0 Q U E T A ) 
Griffth el jardinero rojo a quien 
la inefectividad de Cueto dió un clian-
ce en el outfield del Cincinati, lo ha 
hecho y está haciendo de tal modo 
bien, tanto al campo como al bat, que 
parece afianzado definitivamente en 
el jardín derecho. E l batting de Grif-
flth en particular, ha sido nota sa-
liente de la serle Boston-Cinci, serie 
que ha sido un franco éxito para las 
huestes de Mathewson. 
E n el juego de ayer Griffh, empujó 
un sencillo, un doble y un triple en 
cinco excursiones a la chocolatera. 
¡Bateando así, cualquiera lo des-
trona! 
Archer, uno de los más famosos pía 
yors de la Liga Nacional y cuya re-
putación como catcher es una de las 
más sólidas del mundo beisbolero, 
acaba de ser despedido por el Chica-
go, club al cual ha prestado grandes 
servicios durante largos años. 
L a noticia debe haber hecho gran 
efecto en todos los círculos beisbole-
ros de Norte América, pues Archer es-
tá conceptuado aún como uno de los 
grandes receptores de los Estados 
Unidos. No hace mucho, cuando el 
San Luis pretendió vender a Snyder. 
dijo públicamente que adquiriría 
en sustitución del tejano, a James 
Archer para que éste alternara con 
el criollo González en el departamen 
to de recibir curvas. 
Los rojos de Matty, acabaron ayer 
con los indios de Stallings. Por cierto 
que poco después el sonriente Ma-
nager hizo público un cambio general 
de jugadores, mandando no pocos da 
sus antiguos players al Rochester. 
¡Lástima que a Cueto no se le hu-
biese dado una oportunidad de au-
mentar a su average a costa de Ru-
dolph, el lanzador bostoniano que 
ayer fué pulverizado! 
¡Hasta Toney cogió masa con él ! 
Por cierto que " E l Chamaco", como 
dicen todos en el club, al pequeñísimo 
Groh, se robó una base, cosa que no. 
sucedía desde época inmemorial! 
E l team de la Ciudad Reina está 
ahora a un paso del tercer lugar, y 
si los Cardenales, que encuentran 
ahora al Boston enfurecido por tan-
tas derrotas, no la pelean muy duro, 
me parece que en Ja serie que co-
mienza hoy, van a quedarse sin el 
honroso puesto. 
Diecisiete innings batallaron el New 
York y el San Luís de la Liga Ame-
ricana, para decidir el juego. Juego 
que al fin ganaron los yankees, mer-
ced al formidable batting de "Home-
run Baker" que ayer tycobeó de Le 
lindo. Por cierto que nuestro compa-
triota Aragón no hizo nada en cinco 
veces al bat, y de contra cometió un 
error. 
Todo para opacar su brillantísimo 
engarzamiento del lunes. 
Don Angel, como Cueto, cuanta más 
Los niños encuentran este "la-
xante de fruta' muy agradable al 
paladar, y sn realidad no hay nada 
que limpie el estómago, hígado y 
los intestinos de los niño? con tan-
ta eficacia. Los niños no dejan el 
juego por evacuar, y el resultado 
es que sus pequeños intestinos se 
obstruyen, el hígado se pone pesa-
do y el estómago ácido, y entonces 
se vuelven malhumorados, enfer-
mizos, febriles, no comen, no duer-
men, ni sus intestinos funcionan 
bien, el aliento se pone iétido, tie-
nen resfriados, mal de garganta, 
dolores de estómago c diarrea. 
¡Oigan, madres! Vean si la lengua 
de los pequeños está sucia, y en-
tonces déseles una cucharadita del 
Jalrabe de Higos "Cahtornia", y 
en pocas horas desaparecerá de su 
sistema toda substancia estreñida, 
las bilis ácidas y la comida no dige-
rida, y el niño estará sano y con-
tento otra vez. 
Millones de madres dan el Jara-
be de Higos "California" a sus ni-
ños, porque es completamente 
inofensivo; y los niños lo encuen-
tran muy agradable al paladar, ha-
ciendo el efecto rápido y eficaz en 
el estómago, hígado y los Intesti-
nos. 
Pídale al boticario una botella 
del Jarabe de Higos "California", 
que contiene las direcciones impre-
sas en la botella, para niños de to-
das las edades y para adultos. 
Cuídese que no le den otro Jarabe 
de Higos falsificado. Compre el 
genuino, hecho por "California Fig 
Syrup Company." Devutlva cual-
quier otra marca." 
oportunidad ha tenido este año para 
lucirse, peor lo ha hecho. ¡Y pensar 
que uno y otro son dos maravilloscs 
players! 
Los periódicos de New York, llega-
dos ayer a la Habana, comentan en-
tusiásticamente la actuación de Mi-
guel Angel en el juego inicial de la 
serie Cardenales-Gigantes; pero de 
ello me ocuparé mañana, poique bey 
quiero dedicarle algunas líneas r l jue 
go Loma-Lawton de nuestro Camoeo-
nato de Amateurs. 
Dice Conejo, ref'.nfai'íos»» al match 
declarado forfeitte-J a favor del Law-
ton: 
" E l sgundo match fué dclarado 
forfeited a favor del Lawton porqua 
a la hora de comenzar el juego el Lo-
ma no tenía las bolas en el terreno, 
como aplicación estricta de las re-
glas, es decir aplicadas sin antes com 
probar si el Club Loma hubiera co-
nietido esa falta con intención de per 
judicar al otro Club. 
Nuestra opinión es que los matchs 
se ganan jugándose; éste es quizás, 
, el segundo caso en la historia del 
base ball, puede que no se registre 
otro caso igual. 
Tendremos base ball legislativo". 
"Los matchs se ganan jugándose, 
sí señor, como dice muy bien Conejo, 
nuestra superior autoridad tal vez en 
asuntos de esta índole. 
Y esta opinión es también la de 
Fránquiz, cronista que también es un 
erudito en achaques beisboleros. 
Lo cierto es que los lawtonianos, 
o más bien, su manager, cometió un 
laboratorio, más grande que los del 
Marqués en sus días malos. 
Y otra cosa: Valdés Berriz estuvo 
fatal en el manejo de la cachiporra 
Metió tres líneas estupendas, tres ver 
daderos cañonazos y sobre ellos, lu-
ciéronse los jardineros de Vidal. 
E l centre field sobre todo hizo una 
copida que ni Tris Speaker la mejora. 
Buena de veras, o valdá, cqmo diría 
Cueto. 
E l catcher lomista—no s'é cómo sd 
llama—parece un niñito de Kindergar-
ten jugando a la pelota. E n el noveno 
con dos outs un compañero suyo tra-
bajó una base por bolas, y al bat3 
estaba otro lomista, no recuerdo 
quién. Montejo, Manager, con muy 
b»en juicio, mandó al que estaba em-
basado que corriera, pues no debía 
esperar un hoine run para anotar. 
Pero el catcher de la Víbora querí i 
ir a la goma y gritaba: "no corras 
Fulano, para que me dejes batear, 
no corras".. . como si en un Juego 
serio y reñido como el que nos ocupa, 
se pudiesen tener encuenta simpatías 
personales, por no decir ambiciones, 
o afanes a lucirse. Sobre todo, ha / 
que obedecer al Director y lo que él 
diga debe ser puesto en práctica al 
pie de la letra, porque si no i adió á 
team woork y adiós todo!... 
L a serie está así, suponiendo que 
prospere la pretensión del Lawton: 
J . G. P. Are. 
Atlético. . 6 5 1 833 
Vedado 6 4 2 666 
Lawton 6 S 3 500 
Varsity. 7 3 4 444 
Loma 7 1 6 142 
Luque pitcheó ayer y lo que está 
ganando como primera base, lo está 
perdiendo como lanzador. ¡Sólo un 
struck out pudo anotarse! 
E n e l C i r c u i t o d e l o s S o c i a l e s 
Demingo de triunfos habaneros fué 
el pasado. 
Y semana de cuentos fantásticos es 
la óreseme. 
Así es. 
Las victorias de los "gullegos" en 
Matanzas y la apabullante derrota 
infringida a los asturianos por los 
"dependientes", ha repercutido en 
todas partes para desdicha de los 
"fans" en general que se ven aco-
metidos por rarísimos "cuentos" y la 
crítica a nuestro experto. 
Los primeros huyen despavoridos 
a) divisar un player "alacrán" c 
"clavelista" de la misma manera que 
lo hicieran al estar tratando de pasar 1 
desapercibidos del empleado mumi- . 
cipal al encontrarse sentados en una 1 
"cómoda y limpia" butaca del male-
cón en momentos que unos ojos fe-
meninos les clavaran una mirada si"- 1 
nificativa... 
Y el segundo el "americano' quo 
' tuvo la desgracia de "señar triun-
fos' para luego entregarnos "eus 
ganadores" por los que hasta la fe-
cha había recibido millares de felici-
taciones^ ee ha visto envuelto entre la 
burla. 
Si la derrota do sus "ganadores" 
fué completa, aun más lo han sido 
el "choteo" que haciendo uso del 
anónimo lo ha rodeado. 
Así nuestros fanáticos y nuestros 
"callejas" (no el team Calleja con 
terrenos propios en Vista Hermosa ) 
Los unos no se dan cuenta que un 
día malo lo tiene cualquiera; y los 
otros... ¡ah, los otros!.-, que can-
ten victorias pues bastante caro les 
costó. 
Baste solo con decir qae para ob-
tenerla tuvieron que abandonar el, 
"sube y baja" del domingo; no usar 
la de "mérito"; tener los frijoles del 
día anterior en un "saltaperico" cons-
tante; bajar el estribo unas cuantas 
veces para . . . ¡practicar' (aquí sf 
triunfó el experto, ¿eh?;, llegar a 
Matanzas a las doce y media; recibir 
i'na lluvia "surtida' (pues no solo 
el agua sf que también los "estaca-
dos") ; embarcar a las seis de la tar-
de para llegar a la Habana a las 
; i seis de la m a ñ a n a ! . . . 
Tan hermoso fué el "viajeclto" en 
busca de la victoria ("rociada con 
gasolina") que el delegado de la L i -
ga y cronistas les dijeron al partir 
de regreso: "No, nosotros vamos por 
vía porque tenemos que hacer una 
"dili" en jaiba. 
Y después de todo., ¡canten victo-
ria, que a buen precio les salió! 
A los otros, a esas "hormigas bra-
vas" les recomendamos tengan pre-
sente que al "gran Mullin' nada le 
hicieran. 
Poro. . . ¿quién puede oponerse a 
los cuentos beisboleros? 
Como cuentos al fin son bels . , . . 
¡boleros! 
Así que adelante con la música 
aunque don Robustiano el apoderado 
del café colindante con la mansión 
del manager "clavelista" niegue y. •. 
; llame al vigilante de posta para vo-
tar a tantos historiadores, verdadero 
ejército invasor pero que no dejan ni 
para abonar al sereno sus servicios 
por .medía hora siquiera' 
Y para que sigan su camino triun-
fal los "callejas" ahí va el estado ac-
tual del champion: 
J G P Ave. 
A. de Dependientes. • . 5-3-2 666 
Bellamar 4-2-2 500 
C. Gallego 4-2-2 500 
C. Asturiano. 3-1-2 833 
SI es poco para el 'figurao' pu-
blicamos a continuación un "desaho-
go" que acompañado de una expresi-
va misiva nos envía para su publi-
cación un "rabioso" fanático "hormi-
guero" admirador decidido del eer-
pentinero fenómeno, fabricante de un 
record; enemigo de decir el line up 
probable que empleará en sus jue-
gos, con órdenes superiores de un 
ex-miembro de la Liga, y con estatua 
en proyecto, faltando solo el lugar 
de colocarla para que las obras den 
comienzo: 
Aquí empieza el "fans": 
E L ANTfLLICIDIO D E «LA ASUPí-
CI0TP 
¡ Abusador! 
• Mal corazón! 
E r a el grito unánime que se oía 
entre los fanát icos . . . Y realmente 
tenían razón. Clavel sin consideración 
de ninguna especie, sin atender a los 
ruegos qüe sus muchos admiradores 
le dirigían, se entretuvo en enviar 
para el home unos geroglíficos en 
forma de "bultos póstale?" que los 
pobres leoncitos, asombrados.. y por 
qué no decirlo, aterrorizados, "no 
veían" pasar por la goma.Y, sí señor, 
fué un abuso, y grande, qu* los pasa-
dos y futuros Campeones se permi-
tieron con los inofensivos "leonci-
tos". Verdad es que desde que empezó 
el desafío se oía con mifhiia insisten-
cia el grito quijotesco de "¡Eh! qua 
nos pongan a Clavel, que lo vamos 
a deshojar", pero hay que perdonar 
esas expansiones del espíritu de los 
Inocentes que desconocen ol peligro. 
E l brazo de oro del Gran Clavel, 
así con "C" mayúscula; por un lado, 
y la "yaya" que con furia descarga-
ron las "hormiguitas" sobre las cur-
vas antillanas, fueron los principalGb 
factores de la victoria. 
No dieron más "leñas" los "depen-
cüentes" porque no les dió la gana. La 
Golclsmilh la veían como si fuera una 
pelota de foot-ball. 
¡Ah! pero se me olvidaba... E l 
/<ntllla perdió porque los umpires te-
nían "carne en los ojos"... ¡Por 
Dios que son simpatiquísimos estos 
astures! 
Para que vean que se les quiere, 
oigan este consejito: cuando vayan 
a Matanzas, dejen caer por el camino, 
con mucho disimulo, el cencerro. PJae 
es su '"ñeque". 
Delgado dice.. . ¿Qué creen ustedes 
que dice?; casi nada, que él es el 
"papá" de Clavelote... ¡Qué -gracio-
so! 
Y a los de Prado y Trocadero to-
maron el primer puesto, para no 
abandonarlo más; ¡claro' probardi 
lo dulce que resulta ser Champion, y 
repiten 
E s natural . . . 
A esta hora resulta tan "pesao" 
el "Clavel" que ni en los ojales lo 
quieren. 
¿No es verdad "Pelayos"'... 
Quedan todos complacidor., el com-
petidor de aquel "Pepillito" desapare-
cido y los que desean seguir con los 
cuentos. 
Temas para todos. 
¡Hasta para nosotros! 
Benjamín H E R R E R O , 
(Viene de la PRIMERA.) 
rrentes, la autopsia dispuesta y dije-
ron que la longitud del cadáver era 
de 130 centímetros y su peso de 28 
kilos. Examinado su hábito externo, 
no aprecia señales de traumatismos 
recientes; solo manchas hipostáticas 
en diferentes regiones y sobre todo 
en el plano posterior. En la región 
anal en sus inmediaciones, presen-
taba desgarraduras de la piel y 
mucosas en una extensión de tres 
centímetros próximamente y una 
dilatación infundlbiliforme del ano, 
sin zona inflamatoria periférica y 
sin manifestaciones cutáneas de nin-
guna naturaleza. Los doctores Gu-
tiérrez Lee, Arístides Agrámente y 
Agustín Varona y González del Va-
lle y los forenses Federico Córdova 
y Guillermo José Benasach, hacen 
constar que la manifestación descrl-
ts en lo que se refiere a la desga-
rradura en la región recto anal y 
que pudiera atribuirse a un trau-
matismo, no existía en vida del enfer 
mo en las diferentes ocasiones en 
que investigaron escrupulosamente 
le. citada región, y el doctor Gutié-
rrez Lee hace constar quo en el día 
do ayer, en que examinó al citado 
Antonio Manuel Lastra, no encon 
Buenos C o l o r e s , 
f o r m a n e l a t r a c t i v o 
q u e e n c i e r r a l a f e l i -
c i d a d d e l a m u j e r . 
C o n s í g a l o s t o m a n -
d o l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n de S c o t t 
Fortalece sin alcoholizar 




tró la tal manifestación traumáti-
ca. (Visita del día 8.) 
Abiertas las cavidades explánicas 
se encontró en la craneana integri-
dad de los huesos y las mebranas 
que cubren el cerebro, congestiona-
das, con adherencias sobre todos ha-
cia los lóbulos posteriores y con ex-
hudados fibrinosos debajo del ana-
croides y pía madre a lo largo del 
surco antero posterior y al nivel de la 
cisura de Silvius y hacia la cara Infe-
rior del cerebro, ligeros focos aplo-
pletiformicos en la cara Interior de los 
lóbulos occipitales y practicados di-
ferentes cortes en la masa encefá-
lica no se encontraron manifestacio-
nes de trabajo agudo en ella, pero 
sí en diferentes localizaciones placas 
degenerativas eclerósicas en la zona 
estriada Izquierda cuerpo callosa, 
parte derecha e izquierda y en el bul-
bo continuando la investigación ana-
to-patológico a lo largo de la médu-
la espinal se encontraron al nivel de 
la porción cervical una zona de adel-
gazamiento de la médula con una 
coloración obscura en ese punto; el 
líquido céfalo raquídeo estaba lige-
ramente turbio y amarillo sin po-
derse precisar la cantidad. 
Abierta la cavidad toráxica, los 
pulmones estaban congestionados y 
los lóbulos punteados con focos apo-
pletiformes. E l corazón normal, l i -
geramente grasoso. L a cavidad ab-
dominal con el hígado muy aumen-
tado de volumen intensamente con-
gestionado las demás visceras, como 
estómago, bazo y riñón, sin mani-
festaciones dignas de mención y al 
parecer normal". 
Los doctores Alberto Recio y Ma-
nuel Ruiz Casabó, peritos bacterió-
logos designados por el Juzgado, re-
cogieron porciones' del cerebro y mé 
dula para investigaciones, así como 
corazón y riñón, para análisis his-
tológicos, de cuyo resultado darán 
cuenta oportunamente. 
E l doctor Gonzalo Aróstegui que 
presenció la autopsia, tuvo necesi-
dad de retirarse, a una diligencia 
profesional, con la previa autoriza-
ción del licenciado Ponces, Juez ins-
tructor de la causa. 
Los doctores Manuel Cabrera Sán-
chez y Ramón García Món, presen-
ciaron la autopsia, invitados por el 
Juzgado. 
Los doctores Cabrera Saavedra y 
Valdés Anciano, no concurrieron a 
esta diligencia de autopsia. 
Todos los anteriores médicos cita-
dos, después de todo lo expuesto, de-
ducen: "Que el menor Antonio Ma-
nuel Lastra y Paúl falleció a conse-
cuencia de una Esclerosis cerebro-
espinal". 
L a Academia de Ciencias y la So-
ciedad de Estudios CUnlcoa, que han 
designado a los notables facultativos 
Arístides Agrámente y Gonzalo Arós 
tegui, Gutiérrez Lee y Varona y Gon-
zález del Valle, no han informado 
Unas trescientas personas, la ma-
yoría niños, esperaban la salida del 
cadáver. 
A las cuatro y medía en punto so 
puso en marcha el cortejo fúnebre, 
en dirección al cementerio de Co-
lón. 
E l coche fúnebre, tirado por tre-s 
parejas, iba cuajado de coronas. 
Asistieron al entierro muchos ami-
gos de los familiares del menor Las-
tra. 
Al llegar el féretro al cementerio, 
fué recibido por el Capellán, quien 
rezó un responso, quedando después 
el ataúd en el depósito del cemen-
terio, por no haberse recibido a tíem 
po la orden de enterramiento. Hoy 
se le dará cristiana sepultura al ca-
dáver. 
E l padre del niño Lastra despi-
dió el duelo, dando las gracias a 
cuantas personas habían acompaña-
do a su hijo hasta la última mora-
da. 
Nosotros hemos hablado sobre el 
informe que antecede, con varios co-
nocidos y eminentes médicos de es-
ta sociedad. Todos ellos están de 
acuerdo en manifestar que la au. 
topsia ha demostrado de un modo 
evidente que en el caso del niño Las-
tra, se trata de lesiones del sistema 
nervioso profundo, cuya enfermedad 
se conoce con el nombre de "Cloro-
sis en placas", que no tiene nada en 
absoluto que ver con actos desho-
nestos, sino como dice el informe, 
con lesiones profundas del sist-sma 
nervioso, lo que viene a confirmar 
de una manera terminante el diag-
nóstico que sobre la enfermedad qu» 
padecía el niño Lastra, habían emi-
tido los ilustres doctores Cabrera 
Saavedra, Valdés Anciano y García 
Món. 
Hijos da! Ayuntañto 
de la Estrada. 
L a Junta General Extraordinaria 
se celebrará el 12 del actual a las 8 
p. m., en el Centro Gallego, en la cual 
se tratarán los asuntos quo se men-
cionan al margen. 
Orden del día: i 
Lectura del acta anterior. 
Idem do la Memoria anual v toma 
do posesión ds la nueva Directiva. 
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Documento Histórico 
Acto do ConsaRri ic l ím riel antiguo l ip l -
no (¡o NavaYra al Sagrado Corazón de 
Jesi is , celebrado cu él Palacio do los F u e -
ros de Navarra , ol d ía :(0 de A b r i l dfe 
^017. K s como sigue, y f u é l e ído por el 
Sxcmo. s e ñ o r Presidente. 
" ¡ S o b e r a n o Señor , a m o r o s í s i m o J e s ú s , 
Salvador de los hombres! Postradas an-
te el trono de vuestro amor, eu presencia 
de la Peatis lma T r i n i d a d , de la Piona-
venturada Virgen MaVía, del glorioso P a -
tr iarca San J o s é y de todos loa Santos, 
profesamos q.ue sois V . O. S. nuestro úni -
co Rey . 
Hov que os ceban tantos «le todas par-
tos, lii D i p u t a c i ó n de este antiguo Peino 
de Navarra , interpretando los sentimien-
tos de piedad de su Pueblo. Os reciba 
gustosa en su Pala» io, Os ofrece su C a -
pi l la como trono de Vuestra Majesttad y 
Os t e n d r á en ella perpetuamente. 
Queremos, Señor , que v i v á i s a nuestro 
lado; que b e n d i g á i s nuestras empresas; 
que p r e s i d á i s nuestras reuniones, que ve-
l é i s por nuestros F u e r o s ; que nos alen-
t é i s en los tiempos azarosos; que partici-
p é i s de nuestros triunfos. 
Os ofrecemos v consagramos a Vuestro 
Corazón S a n t í s i m o todas nuestras perso-
nas, todas nuestras cosas; nuestras leyes 
venerandas; las glorias de nuestros U c -
yes que fueron; la fe, el entusiasmo, el 
valor, los corazones todos de los Nava-
rros , nuestras resoluciones, nuestros ne-
gocios nuestras ideas y nuestros afectos. 
V i v i d con noBotros, siendo Vos el R e y 
v nosotros vuestros vasallos, mandando 
Vos y obedeciendo nosotros. Queremos 
obedecer a vuestra Ig les ia , como obra de 
vuestro amor y esposa queridis lma naci-
da en vuestro C o r a z ó n . — D i g n a o s , Señor , 
ü c c p l a r y bendecir esta C o n s a g r a c i ó n del 
Re ino de' Navarra y como prenda de amor 
perpetuo Os ofrecemos la santidad de 
los Fermines , Veremundos y Franc i scos , 
la fe de los Teobaldos y Sanchos engar-
zados con nuestros votos en las Cadenas 
de nuestro Escudo, t imbre de nuestra fe. 
Defendednos, Señor , del furor de los 
enemigos de nuestra R e l i g i ó n , y no per-
m i t á i s j a m á s que se" pierdan las creen-
cias de este Pueblo, sino que. bendecido 
y amado de todos, venga a nosotros T u 
R e i n o . - A m é n . " ^ c ^ T O I i I C O > 
D I A 11 D E J U L I O 
E s t e mes e s t á consagrado a la P r e -
c i o s í s i m a Sangre de Nuestro S e ñ o r J e s u -
CUJu0bileo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majestad 
e s t á de manifiesto en l a CapIUa de las 
Siervas de María . 
Santos P í o I , papa, y Abundio, m á r -
t i res ; v Sabino, confesor; Ignacio _Del-
gado, Domittgo Heunres y com peineros 
m á r t i r e s , dominicos; santa Pelagui o 1 e-
laya , m á r t i r . • . . . ^ 
San Abundio, m á r t i r . E l mart ir io de 
S a n Abundio e s c r i b i ó San Eulogio con 
DR. HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
la brevedad de su costumbre, d l c i é n d o p o s 
que fué sacerdote, natural de una peque-
ñ a aldea de la s ierra de Córdoba . No 
confita si se e d u c ó en «u patria, aunque 
<s v e r o s í m i l que aprendiese all í las cien-
Has .•••lesiásticaa v se i-rlase hasta l legar 
al sacerdoeir,: luego so ret iró a Ananelos, 
y en él d e s e m p e ñ a b a el oficio de cura de 
almas, como se colige do San Eulogio . 
L a causa de su mart ir io f u é l a misma 
que la que tuvieron los muchos m á r t i r e s 
uüe padecieron en la sangrienta persecu-
e lón que suscitaron los moros contra los 
crist ianos a la mitad del siglo I X , no 
otro que el satisfacer el odio y encono 
que t e n í a n contra los que profesaban la 
R e l i g i ó n Cr i s t iana . Pasados diez meses 
d e s p u é s del mart ir io de Santa Pomposa, 
• •ue s u c e d i ó cu el día W de Septiembre 
•leí a ñ o 853', no bien hallados los b á r b a -
ros sin derramar la inocente sangre de 
los crlsfianos, f u é conducido Abundio a 
la ciudad con e n g a ñ o s de los infieles- y 
aunque lo cenoelo luego el Santo, con to-
do, lefloxionando que el cielo le- l lamaba 
por aquel medio a que lo ofreciese ol sa-
crificio de su vida, dando al S e ñ o r las 
gracias correspondientes, so presento ale-
gremente a donde sin querer era llevado. 
P r e g u n t ó l e el luez árabe sopre In reli-
g i ó n que s e g u í a , y lo r e s p o n d i ó con aul -
mosirlad que la que e n s e n ó Jesucristo , a 
quien veneraba como a Dios verdadero. 
No es fáci l poder expl icar la i r a de 
que se l l e n ó el juez luego que o y ó esta 
respuesta v remontado en có lera , sin dar 
lugar a las formalidades de un proceso, 
m a n d ó que lo degollasen: cuya sontencla 
se e j e c u t ó el día í l de J u l i o del ano KA, 
en el reinado del cruel Mahomad, logran-
do por este medio Abundio la apetecida 
corona del martirio . 
F I E S T A S E¡L .M IA KS 
Misas Solemnes, en l a Catedral la de 
Terc ia , y en las d e m á s Iglesias las de 
costumbre. „, , 
Corte de M a r í a . — D í a 11.—Corresponde 
v i s i tar a Nuestra S e ñ o r a da la Salud, en 
las Siervas de Maríf^ 
S E R M O N E S 
q u e s e h a n de p r e d i c a r , I ) . m . , e n e l 
s e g u n d o s e m e s t r e d e l c o r r i e n t e a n o 
e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a d . 
J u l i o 15 D o m i n g o I I I (de M i n e r v a ; 
M . I . S r . C . M a g i s t r a l . 
A g o s t o 15 L a A s u n c i ó n de N u e s t r a 
S e ñ o r a , M . I . C . M a g i s t r a l . 
A g o s t o 19. D o m i n g o I I I (de M i n e r -
v a ) M a e s t r e s c u e l a . 
S e p t i e m b r e 8. L a N a t i v i d a d d e V . 
M . M . I . S r . C . A r c e d i a n o . 
S e p t i e m b r e 16. D o m i n g o I I I ( d e 
M i n e r v a ) M . I . S r . C . D e á n . 
O c t u b r e 21. D o m i n g o I I I ( d e M i n e r -
v a ) M . I . S r . C . L e c t o r a l . 
O s c t u b r e 25. J . C i r c u l a r ( p o r l a 
t a r d e ) M . I . S r . C . M a g i s t r a l . 
O c t u b r e 28. P . C i r c u l a r ( e n l a M i -
s a ) . M . I . S r . C . A r c e d i a n o . 
N o v i e m b r e 1. T o d o s l o s S a n t o s . 
M . I . S r . C . P . P é r e z E l i z a g a r a y . 
N o v i e m b r e ^6. S a n C r i s t ó b a l , P . de 
l a H a b a n a . M I . S r . C . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 18. D o m i n g o I I I (de M i -
n e r v a ) M . I . S r . C . M a e s t r e s c u e l a . 
D i c i e m b r e 8. L a I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n . M . I S r . C . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 25. L a N a t i v i d a d d e l S e -
ñ o r . M . I . S r . C . P e n i t e n c i a r l o . , 
D i c i e m b r e 27. J . C i r c d l a r ( P o r l a 
t a r d e ) M . I . S r . C . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 30. J . C i r c u l a r ( p o r l a 
m a ñ a n a ) M . J S r . C . M a g i s t r a l . 
D O M I N I C A S D E A D V I E N T O 
D i c i e m b r e 2 I D o m i n i c a de A d -
v i e n t o . M . I . S r . C . D e á n . 
D i c i e m b r e 9. I I D o m i n i c a de A d -
v i e n t o . M . I . S r . C . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 16. D o m i n i c a de A d v i e n -
to. S r . V i c a r i o d e l S a g r a r i o . 
D i c i e m b r e 23. I V D o m i n i c a de A d -
v i e n t o » M . I . S C . L e c t o r a l . 
H a b a n a , J u n i o 25 de 1917. 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de l o s s e r m o -
n e s q u e d u r a n t e e l s e g u n d o t r i m e s -
t r e d e l a ñ o e n c u r s o se p r e d i c a r á n , 
D i o s m e d i a n t e , e n n u e s t r a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l , v e n i m o s e n a p r o b a r -
l a y de h e c h o l a a p r o b a m o s ; y c o n c e -
d e m o s c i n c u e n t a d í a s de i n d u l g e n c i a s 
e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a p o r l a 
I g l e s i a , a t o d o s n u e s t r o s d i o c e s a n o s 
p o r c a d a v e z q u e d e v o t a m e n t e o y e r e n 
lo d i v i n a p a l a b r a . L o d e c r e t ó y f i r -
m a S . E . R . q u e c e r t i f i c o . 
~i E l O b i s p o . — P o r M a n d a t o de S. 
P. R . D r . M é n d e z , A r c e d i a n o , S e c r e t a -
r i o . 
E l v a p o r 
A L F O N 
i 
A V I S O S 
I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
E l p r ó x i m o domingo, 15. a las ocho y 
media de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á la fies-
ta mensual del Apostolado en honor a l 
Sagrado Corazón . 
Predicara el Kvdo . P. Bueno, S. J . 
L a m ü a de C o m u n i ó n General a las 
7 a. m. 
10505 15 j l . 
I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
T R I D U O V K I K S T A S O L E M N E E N H O -
N O R I>E N U E S T R A S E S O R A D E L 
C A R M E N , C O S T E A D A P O R IÍA 
S E S O R A C A R I D A D S A L A S 
D E M A R I M O N 
E l p r ó x i m o viernes, 13. a las siete y 
m e í l í a p. m. c o m e n z a r á el tr iduo en ho-
nor de Nuestra S e ñ o r a del Carmen con 
el Santo Kosar io , ejercicio de T r i d u o y 
Gozos a la S a n t í s i m a Virgen . 
B l lunes 1C, a las nueve a. m. misa so-
lemne con voces y orquesta por el maes-
tro Pastor . 
E l s e r m ó n e s t á a cargo del Ti. P . J u a n 
J o s é Roberes. 
L a C a m a r e r a , C A R M E N C A M P O S Y T I -
L L A D A , 
N O T A . - ^ S e d i s t r i b u i r á n preciosos recor-
datorios de tan solemne fiesta. 
16500 16 31. 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sos maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hac« 
más d etreinta años. Millares de enfermos, curados respaoden de sus bne* 
ñas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
O C I O S O REMEDIO EN L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G l 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L " 
A N u e v a Y o r k e a 5 4 h o r a s . $ 7 0 . I d a y v a e l t a 
L A V I A M A S C O R T A P O R M A R 
P o r los Vapores <ie la "Peninsular and Occidental S. S. C o " qne hacen t » -
OéCclOn con los ferrocarriles. P . £ . C . R . K . ; A . C . L . : B . P . & P y Penn H_ » . 
BfectíTO desde el 5 de Mayo de 1917. " 
" T H E H A V A N A S P E C I A L " consta de u n coche dormitorio P n l l m a n de 
Compartimentos y dos salones de lujo, y dos toches m á s de 12 sec-'Jones y n a 
ealdn de lujo cada uno, a d e m á s de carro Restaurant , todo esto es directo desdi. 
K e y West hasta New Y o r k s in cambio. 
P R E C I O S : 
Ida Sola, $50-90. Ida y Vuelta. $70-00 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E 
í i o s billetes de Ida sola s irven paora demorarse en el travecto por 15 d í a s , 
a contar de la sal ida de la Habana , en t«<Sas las ciudades del " F l o r i d a E a s i 
Coast R y , " , lo mismo que en Richmond, Washington, Balt imore y Phi lade lphia 
c o n c e d i é n d o s e l e a d e m á s diez d í a s , en cualquiera de estas cuatro ciudades s i aa 
deposita el billete en las Oficinas del F e r r o c a r r i l donde se haga l a e s c a l é . 
L o s billetes de ida y vuelta,> s irven para regresar en seis meses, o para h a -
cer escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mlsmora a la ida , como a la 
vuelta, s iempre dentro del l í m i t e f inal de seis meses. 
I n f o r m e s s o b r e p r e c i o s , i t i n e r a r i o s y s e r v i c i o s 
d e I r e n e s , a s í c o m o r e s e r v a c i o n e s e n l o s v a p o r e s 
y c a r r o s , t P u l l m a n , ' s e o b t e n d r á n e n l a O f i c i n a d e 
P a s a j e s . 
T e l é f o n o A-9191 
K . I * B K A 2 0 Í E J Í , 
Agente General. 
Muelle del Anenal. 
B E R N A Z A n ú m e r o 3. H a b a n a , Coba . 
H . K . E S T E V E Z , 
Agente de Pasajero*. 
Benmisk. No. a> 
l a . 43 tsm 
A J e s ú s N a z a r e n o d e l a I g l e s i a 
d e J e s ú s M a r í a y J o s é . 
E l p r ó x i m o viernes, d ía 13. a las nue-
r e de l a m a ñ a n a , d a r á principio el ejer-
cicio del cuarto viernes, ante la mi lagrosa 
imag-en con m i s a solemne en su nuevo y 
precioso a l t a r . — L A C A M A R E R A . 
16594 13 Jb 
M i s a y p r e c e s p o r l a p a z d e M é x i c o 
Se o f r e c e r á n en l a Ig les ia de la Mer-
ced, el Jueves, d í a 12, a las 9 a. m. 
L o recordamos a los fieles en general, 
y especialmente a la colonia mejicana, 
r o g á n d o l e s su devota asistencia. 
16522 12 31 
J e s ú s N a z a r e n o d e A r r o y o A r e n a s . 
L a s u s c r i p c i ó n inic iada para a d q u i s i c i ó n 
de un estandarte a l milagroso .Tesús Na-
zareno alcanza la cantidad de $511.78, de-
positada en el Banco E s p a ñ o l , Marianao, 
y se suspende hasta conocer s i es bas-
tante a l objeto, en cuyo defecto se con-
t i n u a r á la r e c a u d a c i ó n previo aviso. 
Damos las m á s efusivas gracias a los 
religiosos donantes .—La C o m i s i ó n y el P á -
rroco, Manuel Kouco y V á r e l a . 
16479 • 12 j l . 
EL P R O X I M O V I E R N E S . 13, A E A S 8 a. m.. se c e l e b r a r á la Misa a J e s ú s Na-
zareno, en la Ig les ia de Monserrate. Se 
supl ica la asistencia a sus devotos. L a 
C a m a r e r a . 
16379 12 j l 
L O S Q U I N C E J U E V E S A J E S U S S A -
C R A M E N T A D O E N L A 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
E m p e z a r á n el d í a doce del presente mes, 
a las cinco de la tarde; los sermones 
e s t á n a cargo del s e ñ o r C u r a , Rdo . P . 
Lobato . 
16367 13 j l 
C a p i t á n M O R A L E S 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
! S a l d á p a r a 
V I Q O . 
C O R U Ñ A , 
- G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
e n l a p r i m e r a q u i n d e n a de J u l i o , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 10 y 
m e d i a de l a m a ñ a n a y d s 12 a 4 de l a 
t a r d o . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor-
do D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a 
en ©1 b i U e t a . 
P R E C I O S D E * P A S A J E * 
O r o A m b i c a n o 
P r i m e r a C L A S E . • $380-60 
S e g u n d a C L A S E „ 1 7 7 - 5 0 
T e r c e r a P R E F E R E N T E „ 1 3 S - r ' 0 
T E R C E R A * 58-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos l o s b u l t o s de « u ^qulpa i*»-
BU n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o " 
t o d a s s u s l e t r n a y con l a m a y o r d a -
r l d a d . 
P a r a m á s i n f r m e s s u c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y . 
S a n I g n a c i o , 72. a l t o s . T e l . A-7900 . 
E l V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á e n l a s e g u n d a d e c e n a d e J u -
l io , p a r a 
C O R U f í A , 
6 I J 0 N Y 
S A N T A N D E R . 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t o p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b l l l « * e s : D e 8 a 10 y 
m e d i a de i a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
tarde . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor-
do D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
t-n ©1 b i l l e t e . 
L a c a r g a se r e c i b e a b o r d o de l a s 
L a n c h a s h a s t a e l d í a 
L o s d o c u m e n t o s d<í e m b a r q u e se ad-
I t e n h a s t a e l d í a 
P R E C I O S DJS P A S A J E S 
O r o A m e r i c a n o . 
P r i m e r a C L A S E 5280-50 
S e g u n d a C L A S E , ,177-50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . „ 1 8 8 . 6 0 
T E R C E R A . . . . . . . . . M 58-60 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r «o 
b r e t o d o s l o s b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u ' í r t o d « d e s t i n o , c o n 
todas s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o s 
M . O I A D U T , 
S a n I g n a c i o . 72, a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E S O R A 
D E E O T J R D E S 
E l m i é r c o l e s , d í a 11, a las siete de la 
m a ñ a n a , misa de c o m u n i ó n en la Cap i l l a 
de Lourdes . A las nueve, misa solemne con 
e x p o s i c i ó n de S. D . M., d á n d o s e a l ter-
minar la b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o . 
T e r m i n a d a la misa cantada t e n d r á l u -
par la J u n t a de Promotosas y Direct iva 
de la C o n g r e g a c i ó n . 
L A S E C R E T A R I A . 
16322 11 Jl . 
L I N E A ! 
Je 
lANCO ESPAÑOL COOA 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 8 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D B C A M O D B D 1 * 0 3 K J L I M C O S D E L . f A í 3 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AfiUUR, 81 y 83 
Ságrales en la misma HAB>HI: { t ^ í t ^ ^ T ^ T * 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
S a n t i a g o de C u b a . 
Clvsnfuegos . 
C á r d e n a s . 
M a t a n z a * . 
t a n t a C l a r a . 
P i n a r de l R í o . 
S a n c t l S p i r l t u s . 
Calbarién. 
S a g u a l a O r a n t e . 
M a n z a n i l l o . 
Q u a n t á n a m o . 
C i e g o de A v i l a . 
H o l g u í a . 
C r u c e s . 
Bayamo. 
C a f n a g U e y . 
C a m a j u a n f . 
U n i ó n de R e y e s . 
D a n é s . 
N u s v í t A s . 
R e m e d i o » , 
H a n c h u e t a . 
E n c r u c i j a d a 
i M a r i a n a o . 
A r t e m i s a . 
C o l ó n . 
P a l m a fior'nno. 
JVIayarV 
Y u g u a j a y . 
B a t a b a n ó . 
P l a c e t a s , 
S a n A n t o n i o de l e a 
B a ñ o s . 
V i c t o r i a d a l a s T u n a t 
M o r ó n y 
S a n t o O o m l n g o . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E T J N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
N O V E N A A I . A S A N T I S I M A V I K G E X 
D E L C A M E N 
F i e s t a solemne y octavario que la Co-
munidad de Carmel i tas Descalzos, en u n i ó n 
de los cofrades del Santo Escapu lar io de-
dica a su augusta y amorosa madre des-
des el d í a 7 hasta el 23 del corriente. 
P R O G R A M A : 
D í a 7 . — C o m e n z a r á la novena. Todos los 
d í a s a las ocho a. m. misa solemne ejer-
cicio y c á n t i c o s . 
P o r la tarde, a las 7. E x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o Sacramento. Rosar io , Novena, 
S e r m ó n y gozos a la S a n t í s i m a V i r g e n del 
Carmen. 
L o s sermones e s t á n a cargo <le los P a -
dres de la Comunidad. 
E l d ía 15. d e s p u é s del s e r m ó n , se can-
tará solemne Salve. 
D í a 10.—A las siete y media a. m., m i -
sa de c o m u n i ó n general por 'el I l tmo. Sr . 
Prov i sor de la D i ó c e s i s . 
A las nueve, misa solemne con as is -
tencia del I l tmo y Rdmo. Sr. Obispo Dio -
cesano, oficiando en ella el M. I . Sr . 
Alberto M é n d e z , Secretario de C á m a r a y 
Gobierno. 
E l p a n e g í r i c o e s t á a cargo del I l tmo. 
y Rdmo. Sr . Obispo de P i n a r del R í o . 
P o r la tarde, a las seis y media, ro-
sarlo y s e r m ó n por el R . P . P r i o r de 
l a Comunidad, B e n d i c i ó n Papa l , p r o c e s o ó n 
y despedida. 
E ) d ía 23 rlnrá comienzo en esa Ig les ia 
el Jubileo- C i r c u l a r . 
J U B I L E O : 
Nota.—Desde las doce de la m a ñ a n a del 
d ía 15, hasta las doce de la noche del 
d ía 10, pueden todos los fieles ganar 
por c o n c e s i ó n de Nuestro S a n t í s i m o P . P í o 
X tantas indulgencias plenarias cuantas 
veces v is i taren la Igles ia en la forma que 
se hace en la P o r c i ú n c u l a , aplicable a las 
almas del Purgator io . 
15911 10 Jl . 
V a o o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S I>K 
A m o n i o L ó p e z y C í a . 
(Prov í svo» 4v U> Telegraf i* «t> hilos t 
~ P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O 3 3 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
L a R u t a P r e f e r i d a 
SEKViUO HABaNA-NUEVA 
Y O R K 
S a l i d a s d o s v e c e s t w r s e m a n a 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a , desdo $40 .00 . 
I n t e r m e d i a $30 .00 
R t í f i r ^ d i $20.00. 
S E E X P I D E N B O L Í t O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M K X T C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i e a 
W . H . S M T T H 
Ag&nte G e n e r a l p a r a C o b a 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s 24. 
D e s p a c h o de P a s a j e « : 
T e l é f o n o A - 6 1 6 4 . 
P r a d o 118 . 
l ldad, que esta C o m p a B í a no e x p e d i r á b i -
lletes de pasaje para E s p a ñ a s in la pre-
e e n t a c l ó a de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cónaul do 
E s p a ñ a . 
S A N T A M A R I A . 8AENJ: í C O M P A S I A , 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
E l h e r m o s o y r á p i d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16,500 t o n e l a d a s 
" I n f a n t a I s a b e r 
s a l d r á m u y p r o n t o d e l p u e r t o de l a 
H a b a n a , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u a 
C o n s i g n a t a r i o s . 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
18, S a n I g n a c i o 18 
H A B A N A , 
c 4894 16d-3 
¥ 
C o c e r o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros f a esta 
Empresa, evitanrio que sea conducida 
que pueda tomar er sus bodega!, a la 
vez. que la aglometacion de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto !o siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono* 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
al muelle más carga que la que eí bu-
DEPARTAMENTO DE F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho .«^ílo, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en & manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sio el conocimiento se-
l l ado , será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
d í a d e l a f e c h a e n v i s t a d e l a s 
u t i l i d a d e s o b t e n i d a * e n e l p r i m e r 
s e m e s t r e ' d e l a ñ o e n c u r s o , a c o r -
d ó r e p a r t i r a l o s s e ñ o r e s A c c i o -
n i s t a s u n d i v i d e n d o d e 3 ^ p o r 
1 0 0 m o n e d a o f i c i a l s o b r e l a s 
o c h e n t a m i l a c c i o n e s d e a c i e n p e -
s o s c i r c u l a n t e s ; p u d i e n d o l o s s e -
ñ o r e s A c c i o n i s t a s a c u d i r a e s t e 
B a n c o p a r a p e r c i b i r s u s r e s p e c t i -
v a s c u o t a s p o r t a l c o n c e p t o , t o d o s 
l o s d í a s h á b i l e s e n h o r a s d e 1 2 
a 3 p . m . a p a r t i r d e l d í a 1 6 d e l 
c o r r i e n t e i n c l u s i v e ; a e x c e p c i ó n d e 
l o s s á b a d o s , c u y o p a g o s e r á s o l a -
m e n t e d e s d e l a s 8 d e l a m a ñ a n a 
h a s t a l a s 1 2 m . 
A d i c h o e f e c t o h a b r á n d e c u m -
p l i r s e l o s r e q u i s i t o s q u e p r e v i e n e 
e l r e g l a m e n t o . 
H a b a n a , 6 d e J u l i o d e 1 9 1 7 . 
E l o e c r e t a n o , 
G u s t a v o A . T o m e n . 
Reservad 
AS te0emo8 ^ ^ 
aDt0'1 ^ ¿ m l ^ 
«lardar raloret de todl N 
baje la propia custodia ¿t I ^ Í 
teresadot. ai* d« ^ 
En este oficina daremo, 
!«. detalle, que M 
N . G e l a t s y c0] 
l U N n i T C D / v * 
rki-n 
Vapore? Trasatlánticos 
d e P i n É D o s , I z q u i e r d a y " i . 
Í ) E C A D I Z 
Viajes rápidos a hm 
AVISO A LATVIAJíROS 
Ponemos en conocimiento de los sefíorea 
pasajeros, cualquiera que sea su naclona-
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C^rf t» ! jr nmmrmn. . « 8.Sfl 1,275-48 
Aettro « n Onb* . . . «TO.OOCOOe-OO 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
B l D « p a r t a m e n t o de A h o r r o i abo-
na el 3 por 100 de Interes a n u a l 
sobra las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando ana cuentas con C H E -
Q U E S p o d r á rectif icar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
P l u m a s d e A g u a d e l V e d a d o y 
m e t r o s C o n t a d o r e s 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 6 a 1 9 1 7 
S e h a c e s a b e r a l o s c o n t r i b u -
y e n t e s p o r l o s c o n c e p t o s a n t e s e x -
p r e s a d o s , q u e e l c o b r o s i n r e c a r g o 
d e l a s c u o t a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
m i s m o , q u e d a r á a b i e r t o d e s d e e l 
d í a 1 1 d e l a c t u a l h a s t a e l d í a 9 
d e A g o s t o p r ó x i m o , e n l o s b a j o s d e 
l a c a s a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u -
n i c i p a l p o r M e r c a d e r e s , T a q u i l l a 
n ú m e r o 2 , t o d o s l o s d í a s h á b i l e s 
d e 8 a 1 1 ) / 2 a . m . y d e 1 1 / 2 a 
3 p . m . , e x c e p t u a n d o l o s S á b a d o s 
q u e s e r a d e 8 a 11 a . m . , a p e r -
c i b i d o s q u e s i d e n t r o d e l p l a z o 
s e ñ a l a d o n o s a t i s f a c e n s u s a d e u -
d o s , i n c u r r i r á n e n e l r e c a r g o d e l 
1 0 p o r 1 0 0 y s e c o n t i n u a r á e l c o -
b r o d e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e -
v e n i d o e n l a L e y d e I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s . 
D u r a n t e e l m e n c i o n a d o p l a z o 
t a m b i é n e s t a r á n a l c o b r o l o s r e c i -
b o s a d i c i o n a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l o s t r i m e s t r e s a n t e r i o r e s q u e 
p o r a l t a s , r e c t i f i c a c i o n e s u o t r a s 
c a u s a s , n o h a y a n e s t a d o a l c o b r o 
a n t e r i o r m e n t e . 
H a c i é n d o s e s a b e r a l o s p r o p i e -
t a r i o s q u e p o r l a s f i n c a s n o n u m e -
r a d a s d e b e r á n p r e s e n t a r a l C o l e c -
t o r , e l ú l t i m o r e c i b o p a g a d o p o r 
h a b e r s i d o i n s t a l a d o s l o s s e r v i c i o s 
d e a g u a e n l a s m i s m a s , p o r l a J e -
f a t u r a d e l a C i u d a d , s i n n ú m e r o , 
a s o l i c i t u d d e l o s p r o p i e t a r i o s d e 
d i c h a s f i n c a s . 
H a b a n a , J u n i o 5 d e 1 9 1 7 . 
D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S e c r e t a r í a 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
S o c i a l y s e g ú n d i s p o n e n l o s a r -
t í c u l o s 1 6 y 1 8 d e l R e g l a m e n t o , 
s e c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o -
r e s A s o c i a d o s a J u n t a G e n e r a l O r -
d i n a r i a , q u e h a b r á d e c e l e b r a r s e 
e l d o m i n g o , 1 5 , d e l a c t u a l , a l a 
u n a d e l a t a r d e , e n e l l o c a l d e l 
C e n t r o , P r a d o e s q u i n a a D r a g o -
n e s , e n l a c u a l h a n d e t r a t a r s e a d e -
m á s d e l o s a s u n t o s a d m i n i s t r a t i -
v o s d e l S e m e s t r e , d e l a v e n t a d e 
l o s t e r r e n o s d e A r r o y o A p o l o y 
c o m p r a d e o t r o s e n J e s ú s d e l M o n -
t e , p a r a e s t a b l e c e r e n e l l o s n u e s -
t r a C a s a d e S a l u d . 
P a r a c o n c u r r i r a d i c h a J u n t a , 
e s r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e -
s e n t a c i ó n a l a C o m i s i ó n d e p u e r -
t a s d e l r e c i b o d e l m e s a c t u a l , e l 
d e c u o t a s a n t i c i p a d a s o e l c e r t i f i -
c a d o d e t e n e r a b o n a d o e l r e c i b o 
d e d i c h o m e s . 
H a b a n a , 9 d e J u l i o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
L u i s V i d a ñ a . 
C 6074 Ccl-10 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C O M I T E L O C A L 
B O N O S R E D I M I B L E S 4 P O R 1 0 0 
S e a v i s a a l o s t e n e d o r e s d e B o -
n o s 4 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e 
e s t a E m p r e s a , q u e p a r a e f e c t u a r 
e l c o b r o d e l C u p ó n n ú m e r o 2 0 , 
v e n c i d o e n l o . d e l a c t u a l , a l c a n -
z a n d o £ 1 . 1 0 . 0 ( u n a l i b r a y d i e z 
c h e l i n e s ) p o r c a d a £ 1 0 0 , d e b e r á n 
p r e s e n t a r l o s c u p o n e s c o r r e s p o n -
d i e n t e s e n l a O f i c i n a d e A c c i o n e s , 
s i t u a d a e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l , 
3 e r . P i s o , n ú m e r o 3 0 8 , d e 1 a 
3 p . m . , l o s M a r t e s , M i é r c o l e s y 
V i e r n e s d e c a d a s e m a n a , p u d i e n -
d o r e c o g e r s u s c u o t a s r e s p e c t i v a s 
c u a ' q u i e r L u n e s o J u e v e s . 
H a b a n a , 5 d e J u l i o d e 1 9 1 7 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , 
I M P R E S O S 
A L O S C O M E R C I A N T E S P n ^ 
tálüSo ai AN * 
16274 
Suscríbase al DIARIO DE LA IWA ^ 
NA y amiíiciese en eí DIARIO n c T 
MARINA DE^ 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases do I n g l é s , F r a n c é s , Tenedur!, í 
L i b r o s , JUecauojriaíía y rfano 8 ^ 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s lessoai, 1C000 30 jl 
Í^ K A N C E S ^ E E C C I O N E S P VRTlrrTT' ' res por ex-profesur de la Escuela^' 
penor do Comercio de L y o u (Pr7j* 
!• reimraciou para el Bachillerato v pi 
mercio. l i a r l a cursos en Colegios T 
ciedades. Excelente corresponsal franr¿' 
e s p a ñ o l a c e p t a r í a s i t u a c i ó n en la tínM 
o en el campo. A. Márquez . Monte n 
115588 Í4 jl 
U>A S E S O K I T A , I N G E E S A , SÍTOÍÉB ce para dar clases de inglés 17 v 
Departamante 12. T e l é f o n o F-4128 
16465 19 jl 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E 
San Miguel. 161, Habana . Profesora; AJÍ 
Mart ínez de D í a z . Se dan clases a domi-
cilio. Garantizo la e n s e ñ a n z a en dos mi-
ses, con derecho a t í t u l o ; procedimiento 
el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. Pre. 
o íos convencionales. 
1 6 ^ 31 jl 
UN A S E S O K A , I N G L E S A . D E ESME rada e d u c a c i ó n , acostumbrada a in 
clase en e s p a ñ o l , se ofrece para cnseau 
t a m b i é n el i n g l é s , f r a n c é s y piano, a do-
micilio o en su cuarto. Dirigirse a Mer-
caderes, 2, cuarto, 24, con su dirección pa-
ra pasar a ver la familia. 
1624!) 15 Jl 
A C A D E M I A " L L O P A R T " 
I n g l é s , F r a n c é s . Contabil idad o Tenedu-
ría de U b r o s , M e c a n o g r a f í a y Tanuigra-
f ía . Clases diarlas . H a y clases nocturnas 
para obreros y dependientes de comercio 
l a precios e c o n ó m i c o s . Informan en San 
Miguel, 66, bajos. T e l é f o n o M-1267. 
10123 26 jl 
S e c r e t a r i o . 
C 5034 10d-7 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
AI señor Emérito Argudín se solicita 
en Compostela, 71, hasta hoy por la 
tarde, para un asunto que le interesa. 
16605 14 j l . 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A L E E P A S E O , V E D A D O . T E L . F - S I S I . 
Precios a mitad de otros b a ñ o s de la . 
L a s aguas son las m á s cr is ta l inas y fuer-
tes del l i toral por su s i t u a c i ó n , s e g ú n lo 
certif ican los doctores s iguientes: doc-
tor Monster, doctor K l n k e d . doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nfl-
fiez. 11685 30 s 
SE A C E A R A N H E R E N C I A S ; D E C E A -ratorias de herederos testamenta rías , 
d i v i s i ó n y a d j u d i c a c i ó n de bienes. Pron-
titud en los negocios. Notarla de L á m a r . 
Oficios, 16. altos. 
16000 09 j j 
SE D E S E A A D Q U I R I R , E N E A P R O -vincia de la Habana , para una Com-
p a ñ í a , una denuncia de un.i mina de 
p e t r ó l e o . D ir ig irse por escrito a F r a n -
cisco L ó p e z . Calzada de J e s ú s del Mon-
te, n ú m e r o 70. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera E n s e ñ a n z a . Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientós mí! 
modernos y p r á c t i c o s . Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día . D irec tor : A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. T e l é f o n o A-6074. 
E L m m DE B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil, reiw-
talado en su antiguo edificio, ampli* 
da su capacidaJ^así come el mobi-
liario escolar en más del doble. ̂  
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 w»* 
Preparatoria pura comercie e Iwb-
tato. 
Carrera comercial con grasdei 
htjas. f . í 
Idioma inglés. Mecanografía l<VwaL 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatoria» 
nocturnas: de 7 112 a 9 1|2, 
mente beneficiosas para el pupuají. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias faricáiadt* para farailiai dft 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco LariO. 
Amistad, 83-87, 
Teléfono A-4934. . , , . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases noctunas. 5 peso» n, Ri-
elases particulares por e) ul» 'ref pa-
demia y a domicilio H a y ^¡¡"¡"Jei 
ra las s e ñ o r a s j aeñoilt&,a\ mlé>l 
aprender pronto y ^ e n el Idioma ^IJl0 
Compre usted el M B T O D 0 N ^ i 
R O B E R T S , reconocido "" '7 basta i> 
como el mejor de loa ^cU-n»1-
fecha publicados. Bs el «nlpo r ^ p(). 
a la par sencillo y agradable . COD , 
drá cualquier persona dominar sar|i 
tiempo la lengua liig'';5,1»' L8^n edicW 
hoy día en esta KepúblKa. 
Un toni.j en 8o.. pasta, $1- 13 Jl 
14101 
A C A D E M I A D E ^ ^ ^ c f n c O T ^ 
fía y m e c a n o g r a f í a . E n ^ ^a-
01, bajos, clases ¿e}n&f.fnoy y de & 
f ía de e s p a ñ o l e ^és> $¿ ciJes Parti' 
c a n o g r a f í a $2.00 a l mes. Ciase 
calares, $r 
1604 
R O F E S O R A D E S O L ™ i c U i o , ^ 1 
L Ofrece clases en su X s s o l a m ^ 
rndo. 22. altos, para «r'^-V^módic^ 
e 1 p. w. a 5 P- m. Precios ^ 
137?4 
C 5068 5d-10 
E m p r e s a s meircaim' 
B A N C O ESPAÑOL D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
E l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n d e 
e s t e B a n c o e n s e s i ó n c e l e b r a d a e l 
AS U N T O S C O N S U L A R E S . Í Í E S T I O N E S de pasaportes, indultos de quintas y 
c é d u l a s . T a m b i é n l icencias de estableci-
mientos y marcas industriales . Todo se 
hace r á p i d a m e n t e . J . M a r t í n e z . Prado. 
101: de 9 a 12 y de 2 a 5 
16007 13 j i 
CAJAS DE SEGURIDAD 
m 
AS tenemos ¿n nues-
tra bóveda coastrui-
Ja con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
dociunentcs y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
•uestra oficina; Amargura, «4-
mero 1. 
í . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
S A N M I G U E L A R C A N G ^ 
C o l e g i o E l e m e n t a l / 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
P R I M E R A C L A S E . 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R ^ , 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s * 
M o n t e . ; 
M a r q u é s d e l a T o r r e . 9 7 . ^ 
T e l é f o n o 1 ¿ 
En esta Academia de ^0atl.icuiarse v& 
obliga a ios ^V'11 ^ T a r a adau ^ en 
tiempo determinado P?*™ Se inS:* e J 
í , 1 ^ de Tenedor de Einros. coní'e1 f 
^ i S - ^ d l K ' ^ e l 
• L a ensefian.a práctica ^ ^ y t r a ^ á 
constante; la teCr ca ^escS se <*a 
ees por semana. L*B„u, p. ©. ..aee0 f" 
Sólo se admiten terci ^ J? » 
cadas, eegui - s d« ba"* 
C 2696 





A L T C Ó L E G I O 
BEERS saldrá para 
^ York el día 21 de 
Jdio, y l^ará unos diez 
Muchachos cubano, a los 
Colegios. Aprovéchese es-
ta oportunidad para man-
dar sus hijos con mister 
Beers. 
THE BEERS AGENCY, 
O'Reilly, 9 y ™ d i ? ' * ? -
bana. Teléfonos A-307G 
^ yA-6875. 
y '8d. 3. 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas | 
y bastidores de Hierro Laminado 
PAH.V E S T A B L E C I M I E N T O S , S E A l -quilan las casas Calzada de Jesús del 
Monto, 328 y 32S-A, muy cerca de la es-
quina de Toyo. Informes: San Ignacio, 
33V2. Teléfono A-2l)86. 
15260 12 Jl 
M/nmammamm 
L E R R 0 
«¡«He. 
. «.VTKAVIAPO r N A P t J E S E R A -
riS SA fle brillantes y por ser 
S reloj, ^ d ^ f ^ u a ;se suplica a la per-
^uerdo de ^ ^ e n c o n t r a d o lo devuelva 
BOD11 2™ paceta Banco Nacional, núme-
«1 será gratificado. ^ ^ „ 411!, que s 
J ^ ^ T ñ v UN K E L O J D E R E P E T I -
c 5 \ V t n?o de ley, con su leontina; no 
b c i ^ i t m especuladores. CaJle Merca-
f e ¿ ñ & o 37 y medio. i4 ^ 
Se ofrecen camas y bastidores de hierro, 
mils baratos y resistentes que los conoci-
dos hasta hoy. También ofrezco tejidos de 
alambre, a $12-50 el quintal, y en barriles 
resulta de un 15 a 20 por 100 más barato 
que el que hoy lo reciba. 
FRANCISCO SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
15878 2 a 
C E A L Q U I L A N LOS MODERNOS BA-
KJ jos de Consulado. 30, a media cuadra 
de Prado, compuestos de sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, baño con agua 
caliente y cuarto y servicios de cria-
dos; la llave en los altos de 9 a. m. a 
4 p. m., donde informan. 
1(1257 11 j l 
16603 
"-pERDSDÁ 
. TTnbnna y Merced hasta Reina 
Desdo .H" rtMd' 1 y media a 2 p. m., y ^ ^ t ^ M a i o j i hasta Monta, se 
5 « f u^a" cálterl Piel de bocerro y 
baal r™* recibos y apuntes que smu r . ^ 
^ f ^ s u dueño, fcl que la devuelva será 
S c a d o en Habana. 210. altos. ^ ^ 
g 1(5320 
>ria d, 
Ca i,- extraviado e! distintivo de 
n redactor del DIARIO DE LA 
MARINA. El alfiler tiene detras 
el número 13. Se gratificará al 
quejo devuelva. 
Se ha extraviado en la carretera de 
la Habana a Matanzas un zuncho con 
so goma, con forro de lona, se gra-
tificará al que entregue dicho zuncho 
con «u goma y fom> en Ia ca!le A' 
número 20, Vedado, o en Contreras, 
70, Matanzas. -
16098 I3 J1-
Q E A L Q U I L A N LOS E L E G A N T E S A L -
O tos y bajos. Independientes acabados 
de fabricar, de Crespo, 40, entre Troca-
dero y CoJOn. con sala, saleta, 4 cuar-
tos, cuarto de bafio con todas las pler.as, 
servicio de criados, cocina de gas techos 
decorados, todo a última moda, en'65 y 60 
pesos. E n la misma informan y tra'tan. 
10419 13 j l 
SE A L Q U I L A N . PARA CASA D E hués-pedes, cualquier industria o familia 
extensa, los espaciosos y siHiltarios altos 
de Maloja, número 12. Situación céntrica. 
Informan en bajos: Teléfono A-4938. 
10203 11 Jl 
GRAN L O C A L , PARA ALMACEN, D E -p6sito, industria o comercio se al-
quila en Monte, 2-A, esquina a 'Zulueta; 
en la misma se alquila un zaguán; en 
los altos informan. 
16413 19 j l 
A PERSONAS D E B U E N GUSTO, S E alquilan, acabados de fabricar, los 
bajos y altos de la hermosa y ventilada 
casa San Rafael, número 63, entre Cam-
panario y Lealtad. Pueden verse a to-
das horas. 













Y R T E 
SE ALQUILA 
un buen salón, con cinco balcones 
a la calle, en los altos del Cen-
tro Castellano, Prado esquina a 
Dragones, propio para sociedad u 
oficinas. Puede verse a todas ho-
I¡iN $17 SE A L Q U I L A L A CASA MORE-li no, 61-A, portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, cocina, baño, patio' y traspatio; la 
llave en el número 01; e Informan: Amar-
gura. 66; de 12 a 1. Teléfono A-8051. 
16551 15 j l 
EN PRENSA Y SAN C R I S T O B A L , Jun-to al paradero de los tranvías, Cerro, 
se alquila una espaciosa esquina, acbasda 
de fabricar, propia para garaje o cual-
quier otro negocio, mOdico alquiler. In-
formes en la bodega. 
16559 25 jl 
CE R R O , 530. E N T R E ARZOBISPO Y Pefiún, se alquila esta hermosa casa, 
recientemente reedificada, capaz para nu-
merosa faihilia, con jardines y frutales. 
L a llave en el 540. Informes en el 522-A, 
esquina a Lomblllo. 
16251 22 j l 
TU L I P A N Y A Y E 8 T E R A N , SE ALQUI-lan los altos, acabados de construir, 
a la moderna, muy frescos, oompuestos 
de dos apartamentos cada uno, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, cuarto 
de bafio y cuarto y servicios para criados. 
So alquilan juntos o separados. Informan 
en los bajos. 
15704 17 31 






SE A L Q U I L A UNA HABITACION, V I S - , ta a la calle, fresca y ventilada, para 
hombres solos o matrimonio sin niños, de 
morftlldad, en Industria, 121. altos, entre I 
San Kafael y San Miguel. 
16095 13 j l . 
5 0 HIGlEmCO 
R E C O M E N D A D O POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharítasj 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GSNZALEZ, 
AGUJAR 128. Habana 
MARIANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y P0G0L0TT1 
PUNTO MAS A L T O D E MARIANAO, se alquila un chalet, nuevo, de dos 
plantas, con sala, comedor, biblioteca, hall, 
tres dormitorios en los altos, garaje, cuar-
to de criado y todas mejoras modernas, 
muy cerca de los carros eléctricos y a 
corta distancia de la playa. Informes: 
Obrapla, 16, altos. 
C 5118 7d-ll 
REMITAN.$5 U o T ' f S i l 
cucharitas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; caneia, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AGUIAR. 126. HABANA. 
BUEN NEGOCIO, E N L A C E I B A , A I la salida de L a Tropical, y en el lu- I 
gar más céntrico de la calle Real, se al- I 
quila, ventajosamente, una casa que siem-; 
pre estuvo dedicada a bodega, café y fon-
da. Informa: Julio Paredes. Real, 118. Te-
léfono 1-7. 262. 
16381 -13 j l 
ras. 
16187 14 j l 
Q E A L Q U I L A UN L O C A L . PROPIO para 
IO carnicería o' puesto de frutas; tiene 
local para vivir en la misma. Carlos I I I , 
207, esquina a Franco. Habana. 
16195 14 j l 
MAXIMINO CASTRO, E L E C T R I C I S T A e'instalador de cañerías; se ofrece. Bn Neptuno. 57, informarán. 
17N $30 SE A L Q U I L A N LOS BAJOS I>E 
X̂ i Belascoaln, 205, propios para estable-
cimiento. Martínez. Empedrado, 46. Te-
léfono A-1292. 
10059 n j l 
k 
C a s a s y P i s o s | 


















QE ALQUILA UNA CASA, E N PRADO, 
U propia para casa de huéspedes, con 
20 liabitaciones. Y también tengo una 
icasa de huéspedes con 33 habitaciones, 
(jue las vendo muy baratas. Informarán 
en Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
16523 15 j l 
QE ALQUILAN LOS BAJOS D E E M P E -
O drado, 59, muy frescos. Razón: Dul-
cería Nueva Inglaterra, San Rafael, 4. 
Teléfono A-8667. 
16350 14 j l 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependiente», 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
SE A L Q U I L A N , BLANCO, 6, BAJOS, Y Lealtad, 95, bajos. Las llaves de la 
primera en el café esquina a San Lá-
zaro v la de la segunda en el café es-
quina'a Neptqíio. Informan: Banco Na-
cional de Cuba. Cuarto, 500. 5o. Piso. 
15949 12 Jl 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E UNA casa, 3 cuartos grandes, comedor al fondo, sala y recibidor y servicios sa-
nitarios, escalera a la azotea y alumbra-
do eléctrico, en Basarrate y San Rafael, 
lo más fresco de la Habana, pegado a la 
Universidad, en 35 pesos. Su dueño: Te-
léfono A-5350. Animas, 24. 
15900 12 j l 
JISIDOR, 35-A 
Se alquila este piso principal. Informan 
en Oficios 88, almacén. 
165̂ 6 " 20 j l 
QE ALQUILA UN E S P L E N D I D O Y 
O fresco bajo, en Malecón, número 3; 
coasta de sala, comedor, ocho habitacio-
nes, cocina y servicio sanitario, patio 
Para flores. Informan en la misma, el por-
tero, y por el Teléfono 1-1338. 
1W74 14 j l 
QE ALQUILAN I N D E P E N D I E N T E S , DOS 
U frescos altos en Trocadero 111, buenos 
oalios al lado de dos cuartos. Las llaves 
^el 109. Informan: Teléfono A-1611. 











CE ALQUILA UN ALTO, PAULA, 18, 
u entre Cuba y San Ignacio, una cua-
de la Iglesia la Merced y todos los 
wros, sala, comedor, cuatro grandes ha-
, aciones, l,na más eDl la azotea, casa mo-
.ftrnVv ventilada, 50 pesos; la llave en el 
W.de al lado. Razón: Regla. Martí. 116. 
"léfono 1-8, número 5208. González. 
13 j l 1C37 
TíARBEROS: A L Q U I L O UN L O C A L , 
"Propio para un salón de barbería, 
«a la caile 17, número 293, Vedado. Véa-
s'i.80 tapone. Trato directo: Vendo un 
T V aue mid6 30X22.00, entro las líneas 
la ^XÍViS' de 17 y 23, a una cuadra de 
Pi„ ?. Pnseo, verdadera oportunidad. 
Vedad110 G- Gonzlllez- I7. número 293, 
10382 17 j l 
ACQSTA, 28, ALTOS, E N T R E HABA-
k f»a y Damas, modernos, sala, antesa-
lafio c1uartos grandes y uno alto, buen 
taáa '„ snlería de persianas, cocina y de-
forLv: .ios- La llave en la bodega. In-
2 „ d : Acosta, 64, altos; de 9 a 11 y de 
^ l i ^ 16384 13 j l ^ 
V ^T110128' 93' A L Q U I L A N S E ESTOS 
laofli"¿?s.os bajos, acabados de reedificar, 
Wleb.B o ente- Tiene 5 habitaciones; 2 
GalinnA « bafioa, 2 patios. Próximos a 
leí"-?» Baljamonde A-3650. 
13 j l 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S BA-jos de Acosta 7, en $50 moneda ofi-
cial. Informes: Salud 21. Teléfono A-2716. 
16009 12 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-sa Gervasio, 35, a dos cuadras de Be-
lascoaln y San Lázaro; tiene galería, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, cuarto de baño, 
cuarto de criados y baño. Se puede ver de 
9 a 12 y de 3 a 5. 
15881 H Jl-
Q E A L Q U I L A L A ESQUINA D E ANTON 
Q Recio y Esperanza, propia para comer-
cio: en la bodega informarán. 
15410 13 j l 
SE A R R I E N D A UNA F I N QUITA D E una caballería, lindando con el pue-
blo de Marianao; tiene buena casa, agua 
abundante, siembras menores, cría de 
aves cochinos, vacas de leche y aperos 
de labranza. Para informes: Trocadero 
y San Nicolás; de 9 a 11 a. m. 
16178 11 Jl 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N : E s -pléndido departamento con vista a la 
calle y demás comodidades. Hay cuar-
tos de $6 en adelante. E n las mismas con-
16427 g a 
16427 8 j l 
V A R I O S 
SE D E S E A TOMAR E N A R R E N D A -miento una finca rústica, de una o más 
caballerías, que ' tenga casa vivienda y 
que no esté muy lejos de la Habana, 
que tenga agua; para más -detalles, di-
rigirse a Salud, 17, a nombre de Ani-
ceto Blasco, 
16276 11 Jl 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
llerías cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un kilómetro 
de la Estación de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas. Empedrado, 18,* de 
12 a 5. 
H A B I T A C I O N E S 
A B A N A 
! 
H O T E L D E FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad. timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
10386 17 j l 
AMISTAD. 87, MODERNO, ALTOS. HA-bitaciones amuebladas para caballe-
ros solos, nuevas, soleadas, frescas, in-
superables, baratísimas. ¿Quiere usted al-
guna? Véala incontinentti. Hay teléfono y 
llavines. Se habla inglés. 
16498 9 a 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y V E N -tilados bajos de la casa Amistad, nú-
mero, 104, compuestos de zaguán, sala, 
recibidor, comedor, cinco grandes cuartos, 
patio, traspatio, baño y servicio sanita-
rio completo, teniendo además dos cuar-
tos para criados. Precio $115. La llave 
en el número 83. Colegio E l Niño de Be-
lén. PaA. más informes: San Lázaro, nú-
mero 12, bajos, esquina a Prado. 
15745 17 31 
SE A L Q U I L A UNA P R E C I O S A SALA, con entrada independiente, muy clara 
y fresca, agua abundante, luz, se presta 
para cualquier clase de oficina, frente 
al Parque del Cristo. Teniente Rev 83. 
16501 14 j l 
SE A L Q U I L A L A GRANDE Y E S P A -ciosa casa Lucena. número 6, entre los 
tranvías. San Rafael, San José y Belas-
coaln, magníficos departamentos, patio y 
traspatios, entrada para automóviles. Las 
llaves en la barbería, donde informan; y 
en San Miguel 86, altos. Teléfono A-6954; 
se da barata. Superior para una industria. 
15813 13 j l 
Se alquila la casa Muralla 95, de unos 
400 metros de superficie, se hacen to-
da clase de contratos. Informan en 
Compostela, 113. 
15641 16 j l . 
CASA MODERNA: CONSULADO, 85, BA-jos. Se alquila. Sala, saleta, comedor, 
cinco habitaciones y dos para criados, 
servicios sanitarios modernos, tranvía por 
la puerta. L a llave en la zapatería. In-
formes : Obrapla, número 15. 
15526 14 j l . 
L D ^ f , 8 ' 63- SE A L Q U I L A N LOS E S -
loo i, aIt08 esta moderna ca-
""'sma ~ ves en «1 número 64 de la 
4e Cnho 15: Informan: Banco Nacional 
16401 Cierto, número 500. 6o. Piso, 
^ ¡ p i | 17 j l 
O de*^1711^1*. Í-OS F R E S C O S ALTOS, 
Propio, ¿yo' 31- Inmediatos a Reina y 
\ 1MormJ!,ra roe"lar familia. Para verlos 
5 p unnes, en los bajos, de 7 ft. m. a 










s6 ̂ R D E N A S , NUMERO 75 
?«dos «'"i en ^2, los bonitos altos, có-
'^a ©an,,. 68008 de al lado de la bar-
Po' nümqpu'na a Misión. Informan en Obis-
16163 0 1<H-
^ x r — 13 J1- . 
P J o s é ' i v í 1 ^ LOS BAJOS D E SAN 
. Co u'nti 1 proPios para almacén de ta-
M, aIqul]nn /ualqnier industria ; también 
ta8 v h /Apartamentos y habitaciones 
J-6U7 ^Jas. Informan en la misma. 
P^Jj^ . 17 j l 
i «asa 29' PROXIMO A MARINA, 
«mo(Udadp* r.no y fresca con todas las 
taódW ' Tlnstalación eléctricac, pre-
gono A i^formos en Mercedares, 7. 
12 Jl. 
(i. niños? ! FAMILIAS. CORTAS, (SIN 
bu08- o 80llclta una casa de dos 
.>ae8 d l ^ v . P,1?11 '̂ Pe1-0 con la8 ha-
ARBOL SECO 
entre Maloja y Sitios, se alquila una casa 
alta y otra baja, compuesta de sala, sa-
leta y tres cuartos. Cándido Caballero. 
15708 12 j l 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Baños, número 1. Vedado; y tambi;n se alquilan habitaciones de 
la planta baja, con muebles y sin mue-
bles, con su servicio sanitario. Informan: 
en la misma casa. También se alquila 
el jardín. 
15421 13 j l . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A E N L A LOMA D E L V E -dado una casa amueblada, con teléfono 
v luz eléctrica. Informan: Teléfono P-1729. 
16483 13 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 35, E N -
tre B y F , con sala, saleta y dos 
cuartos,' en .$33. 
16229 13 Jl 
DE P A R T A M E N T O PARA OFICINAS, SE alquila en punto más comercial do la 
Ciudad, con vista al mar. Informarán en 
Enna y San Pedro, café; el dueño de la 
vidriera de tabacos. 
. . . 14 j l 
SE A L Q U I L A , A MATRIMONIO SIN niños, una habitación con comodida-
des en buena, casa de la Víbora. Infor-
marán de 2 a 5 de la tarde. Teléfo-
no 1-2131. 
16549 15 j l 
SE A L Q U I L A , E N D I E Z PESOS, UNA habitación, a hombres solos, muy fres-
ca; tiene puerta y reja, es casa parti-
cular. Luz, 64. 
10558 0 Jl 
Q E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, 
O con balcón a la calle, a hombres so-
los. Monte, 2-G, altos. 
10370 13 j l 
HOTEL "ROOTA" 
Este hermoso y antigüe edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos coa baSos y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SE A L Q U I L A E N INQUISIDOR, 31, A L -tos, un buen departamento indepen-
diente con balcón a la calle para con-
sultorio médico, jurídico u oficina comer-
cial. 
16476 17 Jl. 
AL Q U I L A S E AMPLIA Y C L A R A SALA en buena casa a una cuadra de Prado, 
con muebles y acción al teléfono. Propia 
para abogados, dentistas,' comisionistas, 
etc. Se dan sólidas referencias y se so-
licitan. Para más detalles escríbase al 
apartado 1941. 
16480 17 Jl. 
EN GALIANO, 90, E N T R E SAN J O S E y San Rafael, de la acera de la som-
bra, se alquilan habitaciones Ce distintos 
tamaños y precios a personas de morali-
dad. 
16467 24 Jl. 
EN AMARGURA, 53, S E A L Q U I L A UNA habitación con vista a la calle, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños 
16453 » 13 Jl. 
fiRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
16209 SI Jl 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, amue-blada con lujo v con todo servicio, 
con balcón al Malecón, muy fresca y con 
magníficas vistas, a hombre solo, que sea 
moral y con referencias. Malecón, número 
22. esquina a Genios. 
15864 13 Jl 
SE A L Q U I L A UN AMPLIO Y F R E S C O departamento exterior, con dos balco-
nes a la calle, en casa particular, aparen-
te para oficina o consulta, hombres solos 
o matrimonio sin» niños. Tiene luz eléc-
trica y teléfono. Se exige moralidad per-
fecta. Habana, 24, altos. 
15826 11 jl 
Q E A L Q U I L A , A C A B A L L E R O D E MO-
IO raildad. en casa de un matrimonio so-
lo, una habitación amueblada, balcón a 
la callo, cielo raso, pisos de mosaico, luz 
eléctrica y teléfono. Industria, número 1, 
altos. No hay papel en la puerta. 
15750 10 Jl 
V E D A D O 
EN L A LOMA D E L VEDADO S E A L -quilan dos habitaciones en casa de 
poca familia, con muebles o sin. Telé-
fono y luz eléctrica. Calle 21, entre C y 
B, número 315. Teléfono F-1729. 
16484 13 j l . 
P E R S O N A 
[IGNOILADO 
D E 
Se solicita una manejadora, de color, 
que tenga práctica y presente bue-
nas referencias de casas respetables. 
Buen sueldo. 17 esquina a H, Ve-
dado. 
_ 10456 18_í l^ ( 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, E S PASO- , la,, de mediana edad, para limpieza ; 
de habitaciones y que sepa coser. Que 
traiga referencias. Calle J , entre 17 y 19, i 
número IOS. 
10477 13 Jl. 
SE S O L I C I T A EN H Y 17 UNA CRIADA de comedor, que epa su obligacicóu y I 
servir muy bien la mesa, si no es asi 
que no se presente. Indispensable re-
ferencias. Sueldo: $20 
10175 13 Jl. 
S O L I C I T A MUCHACHA, BLAN C A, 
KJ de 14 a 16 años, formal y trabajadora, 
para casa de moralidad y corta familia. 
Sueldo convencional. Para más informes: 
VARIOS 
M E C A N I C O S Y EMPLEADOS 
§ > C E D R I N 0 
Picota, 55, altos. 
16371 13 j l 
O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA CON 
O buenas referencias. Zulueta. 36, altosi. 
Esquina a Teniente Rey. 
16469 13 j l . 
E N E C E S I T A UNA PERSONA PARA 
la limpieza de una casa de familia y 
que entienda algo de cocina. Se duerme 
en la casa. Aguila, 107. La Italiana. 
10402 13 j l . 
PARA UN MATRIMONIO S E S O L I C I T A una criada, peninsular, qn© no duer-
ma en la colocación. Peña Pobre, 12. 
13 j l 
SE D E S E A S A B E R D E S E R A F I N Iffle-sias; lo solicita su hermano Baldomc-
ro Iglesias, que reside en calle Haba-
na, 75. Habana. 
16583 14 j l 
"VfARCISO A L V A B E Z D E S E A SABER E L 
i.1 paradero de su hermano Ricardo Al-
varez, de Orense. Lo busca su hermano. 
E n Luyanó, fábrica de camas da Gaubeca, 
Habana. 
16333 12 Jl. 
A VISO: S E D E S E A S A B E R E L PARA-
J \ . dero del señor Hermenegildo Alva-
rez Cueto, que desde hace tres meses se 
ausentó de la fábrica de chocolates " L a 
Estrella." Lo solicita, para asunto de 
familia, su hermano José Fernández Cue-
to. Tamarindo, número 26. Jesús del 
Monte. 16233 15 Jl 
O E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O Salvador Ruano y Ruano, de Tirajana, 
Canarias, de unos 35 años do edad. Cuando 
último se tuvo noticias de él trabajaba 
en una colonia cerca de Jovellanos. Diri-
girse a Jacinto Ruano Ruano, Colonia 
"Isabel," Guayacanes, Provincia Cama-
güey. C 4882 alt 4d-3 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Alfredo Aparicio Valdés, para un 
asunto que le interesa. Dicho individuo 
trabajaba hace cinco o seis años, próxi-
mamente, en el Central "Gómez Mena," 
San Nicolás. Diríjanse a Misión. 41; ha-
bitación, 2. José Alvarez González. 
16169 14 Jl 
SE D E S E A SABER L A D I R E C C I O N actual de la señora Esperanza Diaz 
Perera o de su esposo señor José López, 
que residieron hace unos dos años en 
la calle Palo Blanco, número 66, en Gua-
nabacoa. Lo solicitan los señores Casta-
ños. Galíndez y Co. San Ignacio. 33^. 
Habana. 
16181 £L31_ 
ON MANUEL GARCIA F E R N A N D E Z , 
desea saber el paradero de su señor 
padre D. Braulio García, natural de As-
turias, concejo Proaza, pueblo Sograndio, 
que según noticias se encuentra en esta 
Isla, será gratificada la persona que dé 
informes: Caserío de Luyanó, 24 y 26, 
Habana. 16033 4 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, en Compostela, número 80, que 
esté acostumbrada a servir y sea cumpli-
dora. 
10329 13 j l 
EN AMISTAD, 30 (ALTOS), S E S O L I -cita una criada peninsular, que sepa 
su obligación y traiga referencias. 
16346 12 j l . 
IfN MALECON, 31, BAJOS, S E S O L I C I T A -J una joven, de moralidad, para la lim-
pieza de toda la casa; es trabajo sencillo 
y corta la familia; se necesita que sepa 
coser a mano y a máquina. No importa 
que no sepa cortar. Tiene que dormir 
en la colocación. 
16337 12 j l . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, B L A N -ca o de color, y que sepa lavar y 
plancha!- la ropa de un matrimonio; se 
trata como familia y se da buen sueldo; 
se quiere de moralidad. Monte, número 
46. altos. 
16225 11 j l 
s E S O L I C I T A UNA CRIADA E N MA-lecón, 29, altos, esquina a Crespo. 
16260 11 j l 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, que sea fina y muy cariñosa con los ni-
ños, para manejar uno do 14 meses. Siíei-
do 20 pesos y ropa limpia. Informan: 
Lagueruela. casi esquina a Estrada Pal-
ma. Familia de Herrera. 
16030-29 11 Jl 
CRIADOS DE MANO 
immmmumst SE S O L I C I T A UN JOVEN, ESPAÑOL, para limpiar unos bajos y otros pe-
queños trabajos, que entienda algo de 
plantas. Prado, 48. 
16521 14 Jl 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 15 a 16 años, para ayudar a los queha-
ceres de la casa. Malecón, 72, esquina a 
San Nicolás, bajos. 
16500 i4 jx 
¡ ¡MUJERES Y HOMBRES!! 
Necesito dos criados; un segundo; un por-
tero; dos hombres para fábrica; dos cria-
das para habitaciones y una manejadora. 
$20 cada una. Habana, 114. Teléfono A-4792 
16008 14 ji 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES E N Salud, 17. bajos, a hombres solos o 
a matrimonio sin niños. 
16347 12 j l . 
FAMILIA R E S P E T A B L E A L Q U I L A UNA habitación con balcón a la calle con 
comida y muebles si se desea, a caballe-
ros de estricta moralidad y matrimo-
nios sin niños. Inquisidor, 44. altos. 
16330 12 j l . 
VI L L E G A S , 113, ?o. PISO. B E A L -quila una habitación, muy fresca, 
con buen servicio sanitario casa parti-
cular. 16239 11 Jl 
GRAN CASA PARA FAMILIAS. COM-postela, 10, esquin* a Chacón. Am-
plia, fresca y estrictamente ' moral, i L a 
conoce usted? No se mude siij verla. Hay 
dos habitaciones disponibles. 
10250 17 Jl 
EN BELASCOAIN, 26, 
esquina a San Miguel, altos del Banco 
Español, se alquila un bonito departa-
mento, a familia decente y estable. A 
toda liora el portero. 
16237 17 Jl 
JOVEN. AMERICANO, BUSCA F R E S C A y espaciosa habitacin en casa parti-
cular, con baño, teléfono, luz, etc. Di-
rigirse Apartado 2178. 
P-52 11 Jl. 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES, con muebles y servicio, o sin ellos, 
de todos precios. Hay recibidor y piano. 
16127 10 j l 
JO V E L L A R . 6, ESQUINA ESPADA, SE alquilan habitaciones con departamen-
to para cocina, 7 pesos, a personas de 
moralidad, cojan los carros que pasan 
por San Lázaro y se bajan en Espada. 
10141 14 j l 
E' "N CUBA. 67, ENlfftE T E N I E N T E R E Y y Muralla, hay cuartos de cinco pe-
sos en adelante, y Oficios, número 17, 
cuartos baratos y frescos. 
16188 14 j l 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO D E P A R -tamento, compuesto de sala, recibidor 
y una habitación en San Miguel. 14. al-
tos. Informan en los bajos. 
16018 . 13 Jl 
SE A L Q U I L A , E N 150 PESOS, UNA CA-sa amueblada, en el Vedado, calle 27, 
entre J 7 -̂K. Informa: señor Jiménez. 
Habana, 51> 
VEDADO, S E A L Q U I L A N LOS ALTOS de la casa calle B, esquina a 21, 
propios para un matrimonio o familia 
corta. Informan en los bajos. 
10273 17 Jl 
series, y que 
lentes: cinco ¿Kla lal PnÍrib"fdus en dos í rf^lonpK , (1;ulos sigmeiiLes; tiutu 
i > Dará ,J0!:mltorlos Pira la familia 
«M^ toilott* dos; aos servicios de baño 
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C1, sUunrtn acl6n mris- Ija casa puede 
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^ S!í80n ina u.? a'auiler de 90 a 140 pe-
««Sudidad6o rf"."110̂ 11 cle la- casa y sus 
"Va 0\ eanmo,'l;iíflr }na Pi-oposiciones. por 
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10213 l í j l 
VEDADO, S E A L Q U I L A L A CASA, número 86-A, de Calzada, entre A y 
B ; la llave ,e informarán en Calzada, 88. 
También darán razón : en Prado, 49. F . 
Mienprol. Teléfono A-58S9. 
10270 • 11 j ' _ 
JE^rDETMONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
SE A L Q U I L A UNA CASA, E N JESUS del Monte, calle de San Benigno, 56. 
• compuesta de sala, saleta, dos buenas 
' habitaciones, comedor, gran cuarto de ba-
; fio, cuarto de criado, jardín y garaje; todo 
• moderno, con muebles o sin ellos; tam-
1 bién so venden los muebles. Informes en 
1 la bodega, al lado de la misma y en 
i Jesús del Monte, 290, tren de lavado* 
i 10518 1* « 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, I 8 V 2 » esquina a Habana. 
16292 31 j l 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
fio, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
16284 31 j l 
SE ALQUILAN HABITACIONES E N los preciosos altos de la calle de 
Sol, número 6, a precios módico» y con 
llavfn de puerta de calle. E n la misma 
informarán. 
15360 13 Jl 
BELASCOAIN, 15, ALTOS. T E L E F O N O A-4602. Hermosas y ventiladas habi-taciones, con muebles, luz, ropa y limpie-
za, desde $10 a $25 ul mes. Sin muebles 
urecios convencionales. 
14776 22 Jl 
ASA "NIZA," R E I N A . 22. PASAN TO-
dos los tranvías. Habitaciones grandes, 
claras y ventiladas, con servicios sani-
tarios R la moderna. Precios módicos. E s -
merada limpieza. Lo más céntrico de la 
Habana. 
15318 • 2 a 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, A persona de moralidad, en Aguacate, 70, altos, a media cuadra de Obispo. Hay 
teléfono. No se admiten niños. 
13 jl 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador dia y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
16293 si j i 
BU E N NEGOCIO. GALIANO, 89 (AL-tos), esquina a San Rafael, se alqui-la un comedor y cocina muy acreditada 
y marchantería buena. 
16097 11 Jl. 
RESTAURANT V E G E T A R I A N O , D E Eugenio Léante. Aguila, 149, casi es-quina a Barcelona. L a alimentación más 
apropiada para sanos y enfermos. Reco-
mendada por los mejores médicos del 
mundo. Menús de 30 y 35 centavos. 
15842 2 a 
Q E N E C E S I T A UN CRIADO, QUE 8E-
K_J pa cumplir con su obligación. Sueldo 
$2u; y. una criada para las habitaciones 
y sepa de costura; se paga buen sueldo. 
Línea, número 6, esquina a N.' 
1 6 ^ 13 j l 
CRIADO D E MANO, S E S O L I C I T A UNO en Aguiar, número 2. altos, que tenga 
buenas recomendaciones y sepa cumplir 
con su obligación. 
16316 n j , . 
SE S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E mano. l i a de traer referencias. Pa-
seo, número 30, esquina a 15. Vedado 
16150 i i 
C O C I N E R A S " 
I S E M E C E S i T A J M T 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular que sea práctica en servir a la 
mesa, que sepa zurcir y que sea lim-
pia; sueldo 18 pesos; que traiga buenas 
referencias. Reina, 103, altos del Cetro de 
Oro; piso lo. 
16507 14 Jl 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. Sueldo $15 y ropa limpia. Calle 
D, entre 9 y 11, altos de "Villa Anto-
nia." 16572 14 Jl 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E color, que sea joven y limpia; sueldo 
18 pesos. Reina, número 103, altos del 
Cetro de Oro, piso lo. 
16508 14 Jl 
EN L A VIBORA, AVENIDA D E Acos-ta. esquina a Revolución, se solicita 
una criada de mano. Sueldo $17 y ro-
pa limpia. 
10584 14 Jl 
SE S O L I C I T A P A R A UNA CORTA E A -milia, una criada de mano que en-
tienda de cocina y tenga referencias. Suel-
do : 15 pesos. Concordia, 161, Colegio 
Cuba. 
16597 14 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, para un matrimonio y que le gusten 
los niños; 15 pesos, la ropa limpia y se 
da uniforme de color. De 12 a 4. Perse-
verancia, 50, bajos, casa de tres pisos. 
16585 14 j l . 
Se necesita cocinera, para corta fa-
milia. Ha de ayudar a los quehaceres 
de casa chica. Buen sueldo. Tejadi-
llo, 39, antiguo, bajos. 
C 5100 3d.ii 
En nuestra Escuela ««le Automóviles, la 
que tiene más fama en Cuba, para la en-
señañnza de manejo y especialmente para 
la cuestión del mecanismo, nos piden, dia-
r:amonte, dependitutes que sepan cuiilar 
y manejar automóviles, ofreciendo doble 
sueldo para los que saben además ha-
ber sus arreglos en cualquier caso que 
la máquina se "encanjfreju" en la caile. 
La ünlca afamada Escuela para aprender 
bien el mecánico-chauffeur, es la E S C U E -
L A CEDRINO, sita en INEAN'i A, 102, 
antiguo, cerca San Kafael. No pierdan 
tiempo ' y dinero dejándose embaucar por 
especuladores de títulos o por escuelas 
dirigidas por habladores. E l tener el tí-
tulo no vale para conseguir un buen 
empleo. Para conseguir un buen empico 
es necesario presentar un certificado na 
haber estudiado en una escuela de fama, 
como. la de Cedrino, que conoce la me-
cánica. Curso grande: $00. Curso medio: 
$30. Para las personas empleadas de día 
se dan cursos especiales de noche y Do-
mingos. 
Para trabajos de línea telefónica, 
$1.80 diarios, casa y comida; no 
se paga el pasaje, informes: The 
Beers Ágency. O'Reilly, 9 y me-
dio, altos. 
C-5123 3d. 11 
UNA BUENA LAVANDERA, SE O F R E -ce para corta familia. No duerme en 
el acomodo. Habana, 57. 
10495 14 j l 
PROPESOR D E MATEMATICAS V gramática, se solicita uno que dé una 
hora de lección diaria por la noche en 
mi casa. Si no tiene título que no se 
presente. Dirigirse a Inquisidor, 20. 
10500 14 11 
EN L A DUQUESA, SAN R A F A E L , Nu-mero 26, Habana, se solicita un mu-
chacho, que tenga quien lo garantice; se 
prefiere que sea del país. 
^16525^ 14 j l 
COSTURERAS, S E SOLICITAN, QUE sepan coser ropa blanca, fina; sino 
que no se presenten. San Rafael, 120%. 
2o. piso. 
16532 14 j i 
V J N J A R D I N E R O , QUE TRAIGA R E * ferencias. Se solicita en Salud. 55. 
, 16539 • 15 Jl | 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO, PA-• ra un ingenio; ella, para la casa; y 
él para el ingenio; que no tengan hijos. 
Calle 12, número 72, entre Línea y Cal-
zada. Vedado. 
I(i560 14 j i 
Q E S O L I C I T A UN PLOMERO, SI E N -
tiende de electricidad mejor, ganando 
buen sueldo. Calzada, número 80, esqui-
na B. Hojalatería. Vedado. 
16564 14 -jj 
Q E S O L I C I T A UNA SEÑORA PARA E N -
KJ cargada del almacén. Que sepa coser. 
Hotel Pasaje. 
10004 14 j]^ 
SOCIO. SOLICITO CON $150 O $200; éxito garantizado para abrir estableci-
miento librería. Dirigirse a Evaristo Suá-
rez. Lamparilla y Compostela. Café; de 
Í a 8 p. m. 
1^02 14 j l . j 
SE S O L I C I T A UNA COSTURERA QUE cosa por figurín y que traiga referen-
cias; hará dos cuartos por la mañana; 
es para servirle a una señora sola. Telé-
fono F-1439. Calzada, esquina I , Vedado. 
3^92 14 }i. 
VENDEDORES ACTIVOS 
Se solicitan para importante casa comi-
sionista, pagando sueldo y comisión. Con-
sidéranse solamente señores prácticos y 
bien introducidos entre el comercio im-
portador de sedería, quincalle y noveda-
des, tejidos, etc. Ofertas detalladas a M. 
P. Apartado 1733. Habana. 
Iggjj. 14 j l . 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO, B I E N 
O educado, para mandados y principiar 
trabajo de escritorio; en Cuba, número 
108. 16444 14 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, B L A N -ca o de color, que sea formal, para 
cocinar a dos personas y limpiar casa 
chica; ha de dormir en el acomodo. In-
formes en Jesús María, número 3, ba-
Jos. 16496 14 j i 
E 
N ARAMBURU, NUMERO 12, SE So-
licita uña cocinera, que sea aseada 
10510 14 j i 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, suel-do 18 pesos y ropa limpia, tiene que 
ayudar a algunos quehaceres. Teléfono 
E-1771. Calle 3a., número 292 entre C 
y D, Vedado. 
16540 14 Jl 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N Aguacate, 58, altos, entre O'Reilly y 
Obispo. 
16590 15 j i . 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, D E mediana edad, que sea aseada y trai-
ga referencias. Calzada del Cerro, 432. 
16405 '13 Jl 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , ESPASÍO-la, para cocinar. Tiene que dormir en 
la colocación. Sueldo quince pesos. Vi-
llegas. 22, altos. 
10428 13 Jl 
SE S O L I C I T A UNA COCINERAR QUE sepa su obligación1 "y vaya a la plaza 
Santa Emilia 16. frente al parque Santos 
Suárez. 
P - ^ 18 JÉ 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, Qllfe traiga recomendaciones. Prado, 36, ba-
jos. 
16455 13 Jl. 
UNA CRIADA, PENINSULAR. D E Mo-ralidad, cocinera y sirva en todo a 
una señora. Vedado, calle 17, entre B 
y C, altos. 319, derecha; hora de 10 a ^ 
16454 * 13 j l . ' 
Q E S O L I C I T A V E N D E D O R E X P E R I -
k3 mentado en negocios de papel, para 
representar a una compañía de papel ame-
ricana. Solo deben presentarse las per-
sonas expertas en este giro. Apartado 
2101. Habana. 
10372 13 Jl 
HE L A D O R , NECESITAMOS UNO, QUE sepa hacer helados. Tenemos excelen-
te motor. Sueldo $45. Se quieren refe-
rencias. Pregunten por Horacio. Indus-
tria, 107, bajos. 
16387 17 Jl 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N -
C5 dera. que lave en su casa, ropa fina 
de señora; y que tenga referencias. Ce-
rro, 432. 
16406 13 Jl 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD, S E So-licita persona formal, con algún ca-
pital. para ampliar negocio de tienda 
mixta, en lugar cercano a la Capital y de 
gran porvenir. Detalles e informes en 
Habana, 130, altos. 
16356 15 Jl 
COSTURERAS D E C R E P E , SE S O L I -citan aprondizas y costureras, para ha-
cer camisetas, en taller, a fuerza motriz; 
también se dan a domicilio, con reco-
mendación, las desconocidas. J . Vidal 
Mercaderes, número 41, altos. 
10423 19 Jl 
SE SOLICITAN APRENDIZ AS D E coa-tura ; no se da comida. Bernaza, 64, 
altos. 16448 13 j i 
EN AGUACATE, 52. ALTOS, S E So-licita una aprendiza de costura, ade-
lantnila; se le abonará lo que merezca. 
16447 13 j l 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA D E L país o peninsular, que sopa su obli-
gación; es para corta familia; ha de dor-
mir en la colocación. Sueldo: el que so 
convenga. Escobar, 24, altos. 
16333 12 j l . 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, que ayude en los quehaceres 
de la casa. E n Amistad, 30 (altos.) 
16348 12 Jl. 
CH A U F F E U R , P A R A UN CAMION Ford, se necesita. Dirigirse a Arse-
nal. 2 y 4. 
16443 13 j l ^ 
TJ1 ARMACIA: SE S O L I C I T A UN DEI 
X' pondionte. que sopa y quiera traba-
jar. Según sus aptitudes será el sueldo. 
Se exigen buenos informes. Cerro, 697, 
Santa Lucía. 
10446 1.3 ji 
P E D E S E A UN SOCIO CON CINCO A 
k3 sois mil pesos para trabajar una mar-
ca do tabaco acreditada en toda la isla 
Informes en San Rafael, 49, altos, a to-
das horas. 
10488 13 j j . 
EN CHACON, 5, ESQUINA A AGUIAR, se alquiisn un departamento, planta 
baja, propio para oficina o estableci-
miento, y una habitación alta, con balcón 
a la calle, propia para hombre solo. 
Informan en el mismo. 
15005 14 j , 
SE A L Q U I L A , E N OBRAPIA, NUMERO 26, altos, un departamento con dos 
I ventanas a la calle y entrada indepen-
1 diente. Muy fresco. Precio $26. 
| 16304 i L J L . 
AL Q U I L A S E MAGNIFICA HABITACION a caballero de edad, solo o señora 
; de ipruales cualidades, sin comida, en ca-
¡ sa respetable y tranquilísima. Una cua-
dra del Prado, baño frío y templado, te-
: léfono, mucho aire e higiene. Para más 
I detalles escríbase al apartado 1941, al 
i señor M., dando iwfc'j'aatgM. 
• 16481 *7 O. i 
PRADO, 85 
En lo más céntrico de la Ma-
na, propio para oficinas, se 
alquilan habitaciones con 
ventilación al norte; cómodo 
elevador automático, luz, 
timbre y agua caliente en to-
dos los pisos. Todo a precios 
médicos. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano, que sea formal, no Importa que 
sea de mediana edad. Sueldo: 15 pesos y 
ropa limpia. Zanja, 12S-C, altos del al-
macén de J . Rodríguez. 
16310 14 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , D E CO-lor, para manejar una niñita. Se exi-
gen referencias. Concejal Veiga, 26, entre 
General Lee y Lacret, Víbora. 
16380 13 Jl 
EN DOMINGUEZ, 2. C E R R O , S E SO-licita una criada fina, con referencias, 
que sepa coser y hacer punto de marca) 
para limpiar tres cuartos. Sueldo $15 
16394 11 Jl 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA, QUE SEA formal y sepa su obligación; sueldo 
quince pesos. 'Calle 17. número 342. en-
tro Paseo y A. 
1640a 13 j i 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE S E -pa cumplir con su obligación y que sea 
aseada. Informes: en Príncipe de Asturias 
número 1. Se le da buen sueldo. Jesús 
del Monte. 12 Jl. ' 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA T UNA criada de mano, en la calle Vista Her-
mosa, 22, entre el Parque Tulipán y la 
liosa, que arabas sepan su obligación. 
Buen sueldo. 
16222 11 j i 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, blan-ca o de color, que duerma en la co-
locación. Paseo, 35, entre 15 y 17 Veda-
do 16234 11 Jl 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -ca; se prefiere peninsular, que ayude 
a los quehaceres y duerma en el acomo-
do. No lirty mucho trabajo. Vedado. Ca-
lle 4. número 251, entre 25 v 27 
10009 ' 12 j l 
15252 12 J l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA TO-do el servicio de una casa. Luz 15 
altos. 18*31 ' 
EN L A C A L L E CUETO Y LUYANO al lado de la bodega, se solicita una' 
Joven, para los quehaceres de una corta 
familia; sueldo quince pesos y ropa lim-
pia. 16397 17 j i 
S" E N E C E S I T A UNA CRIADA PARA comedor, que sepa su obligación en 
Prado, 70, antiguo. 
10422 „ j , 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA del país, que sepa hacer dulces y ten-
ga referencias de buenas casas. Sueldo-
20 pesos. Belascoaln. 28, altos, entre San 
Rafael y San Miguel. 
10308 n ji 
j Q E S O L I C I T A UNA SESORA, PAFTÍ 
O cocinar y ayudar a la limpieza; sue'l-
I do lo pesos; no duerme en la casa Taiu-
| bién una Joven para cuidar a un niño 
: Carlos I I I , número 8-B, altos. 
10242 n j ! 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M4NO en la calzada del Cerro 552, esauiná 
a Peñón (chalet.) Sueldo: $15. cs(luma 
J « Í ^ 13 j l . 
Q É S O L I C I T A UNA MUCHACHA JO-
O ven, blanca, para ayudar a los queha-
ceres de la casa. Pasaje Crecherte nú-
mero 23, Vedado. Teléfono F-l&V?. ' 
.1ÍL13K ta, JJ 
DOMINGUEZ, 2, E N E L C E R R O , 
se solicita un buen cocinero, repostero 
que tenga referencias. Sueldo $25 
' 13 Jl 
Q E S O L I C I T A . PARA E L CAMPO, UN 
buen cocinero, que sepa do repostería 
I do eT^mbl£.n HC«â Cter- Se pasa huePn sue\ 
l do. También so desea una criada de ma-
no. Informan en el chalet "Bolla Vista " jLu^CabaUero ^ a m e a . " L o m a ^ é l 
Q O L I C I T O R A P I D A M E N T E PERSONA 
O que disponga de tres mil pesos para 
arriba. Se garantiza utilidad del 10 por 
100 mensual. Para todos loa deiqás de-
talles dirigirse a Línea 121, Vedado. C O 
1(?4S7 13 j l . 
SOLICITAMOS BUENOS A G E N T E S Y buenos mecanógrafos. Cooperativa Mo-
delo. Mercaderes 22. 
13 Jl. 
CARPINTER03: 
Vendo, en 8 pesos, su costo fué 18, dos 
tratadocv teóricos y prácticos de carpinte-
ría en general, los más completos que 
se han publicado en España, cuyos au-
tores sai: D. Juan Justo Uguet y D .lo-
sé Abeiilié (maestro carpintero e ingenie-
ro) y n. Marcelino García López ros-
pectivamonte. 3 y 2 tomos en 4o. 'y 80 
Tres texios y dos atlas con 500 láminas' 
Se llevan a domicilio. Mi dirección • Alis-
tado Uaú> Cantera. 7a. Ca. L a Cabana' 
10254 11 j l" 
DE P E N D I E N T E D E DROGUERIA SH solloza uno. Doctor Taquechel. Óbls-
po, 2(. 10215 11 j i 
SEGUNDO D E P E N D I E N T E " D E FARZ macla. Necesito uno. Doctor TaquecheU 
0 16214' j , 
EN LOS BA5fOS "LAS PLAYAS " c \ . He D y Mar, Vedado, se «¿licitan: 
un ayudante de camarero, y un sereno y 
caballencero. In|£r»ll8 en el mismo lu-
gar. IflHB n }l 
p O R Í Í E R O . S E ^ M C I T A UN P O R T E ^ 
* , ra', ^8Pauo1. "O mediana edad. Amis-
tad. wl-A. 
^ 11 Jl 
Tllf AHICUBB. »E D E S E A UNA E N FT fe^r fe^ffiS Ck!l IIOÍel Íllgla-16223 a n 
AYUDANTE D E C A R P E T A . PAR/Tuv hotel, se necesita una persona que ha-
ble bien el inglés y que sea fonnal v 
entendido en hotel. Informarán : IndustrlZ 
AmóricT a Barcel011a- Gran H o Q 
PAGINA CATORCE DIARIO D E LA MARINA Julio 11 dé 1917. 
ESTABLO DE BURRAS PARA CRIADA D E MANO O MANK-jadora, solicita colocación joven, es-
pañola; sabe cumplir; no admite tarje-
tas. Informan en Monte, 321, altos de La 
Castellana 
1(5407 14 j l 
Decano de los de Ja £&la. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en ei establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niño» sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
16289 «1 31 
SE S O L I C I T A ITN J O V E N QUE T E N -ea conocimientos de mecanografía pa-ra oficina. Debe tener referencias. In-
formes en L a Armería. Obrapla. 28, Ha-
bana. 
16314 11 J1- . 
Un buen dependiente de Farmacia 
Se solicita para la del doctor N. Alfonso. 
Calzada de Jesús del Monte y Estrada 
Palma. ^ ^ 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA limpiar cubiertos y ayudar algo a servir mesa, se paga buen sueldo. Diri-
irirse: Mercaderes y Amargura, restau-
rant. 16266 11 J1 
OPERARIAS 
camiseras y para dobladillo de ojo, se 
solicitan en los talleres de Gutiérrez 
Cano y Ca. Riela, número 107. 
PAGAMOS MAS QUE NADIE 
16151 14 Jl 
EX L A CALZADA D E L C E R R O , 440. SE solicita una buena lavandera, para ropa fina, de señoras. Que lave en su ca-
ea y traiga referencias. 
16028 16 Jl . 
X T E G O C I O . SE S O L I C I T A PERSONA 
JM que tenga ?3.500 para nn negocio 
que sin trabajar le produce cómodamente 
250 pesos mensuales. Informará: B. Las-
tra. Salud, 12. Telefono A-8147. 
16113 • 13 J1-
PRACTICOS FARMACIA, BUENA oca-sión para jóvenes con 3 ó 4 años prác-tica farmacia y buena letra para oficina 
de Droguería Sarrá. No se contestan car-
tas. Presentarse personalmente. 
160T8 4 » 
SE SOLICITAN COSTURERAS, QUE sepan hacer gorras para darles tra-bajo para su casa, si no saben que no 
se presenten. G. Suárez. Amargura, 63. 
15913 14 i1 
SOLICITO UN MUCHACHO, PARA E L trabajar en el taller, se prefiere que 
entienda algo de corte. Sueldo $40. G. 
Suárez. Amargura, 63. 
10915 14 31 
SO L I C I T O UN A P R E N D I Z PARA HA-cer gorras en el taller. G. Suárez. Amargura, 63. 
10914 14 j l 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Mistas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE N E C E S I T A N E N TODA L A I S L A agentes activos en«el ramo de automó-
viles para la venta a comisión de un 
maravilloso invento. Wieman. Hotel Ro-
ma. Habana. 
13885 | 13 j l 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S PARA L A máquina de sumar, "Calculador." Su-
ma, resta multiplica. Solamente cuesta 
$15. E . W. P. Apartado 2380. Habana. 
13694 12 j l 
P E S O L I C I T A UN SOCIO, PARA QUE-
O dar al frente de una sastrería y caml-
eería acreditada, que sea entendido en el 
ramo y que cuente con algün capital. Sol, 
ntimero 6, informan; sastrería. 
15359 28 j l 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLA VERDE Y CA. 
0'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se ios facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
15750 30 Jl 
THE B E E R S AGENCY 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Rellly, 9^, altos; departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. qué 
cumplen con su obligación, avise al t«-
liéfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso, Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 4810 Sld-lo. 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minuto» y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chaarfeurs, ayudantes y to-
la clase d» «pendientes . Taidblén con 
üertiflciKjiw», enanderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América," Luz, SL Teléfono A-2404. Roque 
GaUego 
" L A AMISTAD" 
Contro de colocaciones de Heredia y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cocineros, 
t-ocinoras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblo» 
de IP Is la; y también trabajadores para 
el campo e lr.~onios. 
15621 30J1> 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
IT ™, J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
«V colocarse de criada de mano, en 
sa de moralidad; prefiere un matrimn 
"lo de idad, sin niños; tiene buenas re-
comendaciones. Informan en la calle 17 
¡Uoi y 18' nümero M. V¿dad^ *7, 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Estrella, 80. 
16535 14 j l 
SE D E S E A COEOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, para criada de mano, para 
corta familia o para habitaciones, en-
tiende un poco de costura; tiene recomen-
daciones de las casas que ha servido. 
Informan: Revlllaglgedo, 56. 
16554 14 j l 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, de criadas de mano o 
de habitaciones', una de ellas no duermo 
en la colocación. Informan: Tenerife, 74%. 
1055G 14 j l 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, española, de mediana edad, en casa de moralidad, de criada de mano o maneja-
dora de un niño chiquito; tiene refe-
rencias y entiende de costura a máquina 
y a mano. Informan: Inquisidor, 9, ca-
rros pagos. « « 
16282 11 31-
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO, I peninsular, de mediana edad, ella para 
cocinera y él para el servicio de la casa, 
o cualquier clase de trabajo, aquí o en ol 
campo; tiene buenas referencias. E n Co-
rrales, 109 informan 
16468 • 13 Jl. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, S E R I A , desea encontrar familia que se em-
barque para España, en este mes, como 
criada de mano o manejadora. Informan 
en Gallano, 89, altos. 
16317 11 Jl-
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E mano y una cocinera. Informan: Es-
trella, número 83. 
16575 14 j l 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A co-locarse para manejar un niño o pa-
ra limpiar habitaciones, va al campo si 
se desea; prefiere familia americana. In-
formes : Cuba, 5. 
16580 14 j l 
UNA S E S O R A J O V E N Y CON BUENAS referencias, desea colocarse de criada 
de mano o para cuartos, desea casa de 
moralidad; no duerme en la colocaclnó ni 
admite tarjetas. Revlllaglgedo 16, Infor-
man. 
16327 17 Jl. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DE S E A , COLOCARSE UNA 8ESORA, de mediana edad, para acompañar 
una señora o bien cuidarle, o un matri-
monio, o para coser y repasar ropa. San 
Ignacio, 86. 
16582 14 j l 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Inquisidor, 3, en la azotea. 
16613 -14 j l . 
CO S T U R E R A : D E S E A COLOCARSE E N hotel o casa particular, no le importa 
limpiar una o dos habitaciones. Tiene muy 
buenas referencias. Muralla, 125, antiguo 
y 115 moderno, altos, azotea. 
16471 13 Jl. 
UNA CRIADA, PARA CUARTOS O CO medor, peninsular, para el Vedado, que 
sea casa moral; sino que no se presen-
ten ; tiene referencias. Monte, 331, altos. 
16374 13 j l 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Factoría, 76. 
16378 13 j l 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pa^ ra limpiar una habitación o dos. acom-
pañar señoras; sabe coser a maño y a 
máquina; tiene quion responda por ella; 
ha de ser casa respetable. Informes: al-
tos del Polvorín, casa, nflmero 1, entra-
da por Zulueta. 
16368 13 Jl 
UNA SEífORA, D E S E A CUIDAR UN niño o niña, mayor de un año. Para 
Informes: San Joaquín, número 88-A. 
16385 14_ j l 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano o cuar-
tos, lo mismo maneja un niño de corta 
edad, sabe coser a mano y a máquina; 
tiene referencias y no admito tarjetas. In-
forman: calle F , 214, entre 21 y 23. Ve-
dado; no le Importa ir a la Habana. 
16386 13 j l 
DE S E A COEOCAR8E UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de cuarto, no 
gana menos de $20 mensualmente; da 
todas las garantías que sean necesarias. 
Dirección: Vigía, 28 moderno. 
16311 11 j l . 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano, que sea 
casa de moralidad. Informes: calle Luz, 
número 48. 
16390 13 Jl 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A Co-locarse para manejar un niño, de 3 
años en adelante, o para el servicio de 
comedor; sabe las dos obligaciones y le 
gusta vestir de uniforme. Informan en Pa-
seo entre 3a. y 5a., al lado de la Cre-
che; no se admiten tarjetas. Vedado. 
16391 13 j l 
DE S E A COLOCARSE DOS P E N I N S U -lares, una para criada de mano y 
otra para manejadora. Informan: San Pa-
blo, número 1, Cerro. 
16392 13 j l 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o co-
cinera ; tiene quien la recomiende. Infor-
man en San Ignacio, 39. Depósito de 
Aves. 16407 13 j l 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora; lleva tiempo en el país; sabe 
su obligación y entiende un poco de co-
cina. Para Informes: Alambique, 26. 
16354 13 Jl 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forman : Lamparilla, 64. 
16355 13 j l 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, recién llegada, de criada de 
mano o para los quehaceres de una casa; 
sabe coser algo a máquina. Informarán en 
Animas, 58. 
16361 13 j l 
SEÑORITA, ESPAÑOLA, F I N A Y E D U -cada, recién llegada de Madrid, sa-
biendo a la perfección todos los queha-
ceres de una casa, solicita ocupación con 
señora sola o matrimonio sin hijos, de 
nacionalidad Inglesa o americana. Telé-
fono A-1912; de 9 a 10 p. m. 
16366 13 Jl 
UNA SEÑORA, D E L PAIS, EORMAL, cariñosa con los niños, desea colo-
carse de manejadora para el campo, con 
familia de moralidad. Informan: Amar-
gura, número 16. 
16368 13 Jl 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano o manejadora, una joven, pe-
ninsular, sabe su obligación; y que sea 
casa de moralidad. Informan en Mer-
ced, 71. 16369 13 j l 
UNA MUCHACHA. PENINSULAR, D E -sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada dé mano. Informan: Esperanza, 
117, altos; no se admiten tarjetas. 
16416 13 Jl 
UNA J O V E N . PENINSULAR, D E S E A colocarse de manejadora o criada de 
mano. Informarán en la calle de Lam-
parilla, número 92. 
16418 13 j l 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E color, para manejar un niño de dos 
a tres años, o para limpieza de habita-
ciones y coser ropa Interior preparada; tie-
ne recomendación. San Miguel, 118; cuar-
to, número 13. 
16421 13 Jl , 
DE S E A N COLOCARSE DOS CRIADAS de mano. San José y Oquendo, ac-
cesoria, número 11. 
16430 1 Jl 
UNA J O V E N , PENINSULAR. D E S E A colocarse de criada de mano o coci-
nera, para corta familia; tiene referen-
cias. Informan: Dragones, número 26, bar-
bería, por Aguila. 
16441 13 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar. para criada de mano. Dirección: 
Amistad, número 6. 
16445 13 j l 
UNA J O V E N , PENINSULAR, Acos -tumbrada a servir en buenas casas, 
desea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora en casa de moralidad. Informan: 
Sol 13 y 15. E l Porvenir. 
16489 13 j l . 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , peninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y también se 
coloca para el campo. Informan en Oquen-
do, 9, esquina a Animas; no se reciben 
tarjetas. 
16452 13 j l . 
JOVEN, PENINSULAR, D E S E A COLO-carse de criada de mano o manejadora. 
Neptuno 251, tintorería. 
16451 , 13 j l . 
SE O F R E C E UNA JOVEN, C A S T E L L A -na, para criada de mano o para el 
comedor. Informan: Antigua de Mendy. 
Teléfono A-2834. 
10481 13 Jl. 
UNA J O V E N D E S E A COLOCARSE E N casa de moralidad, de criada de habita-
ciones o manejadora. Tiene referencias. 
Informan: Salud. 17, bajos. 
16344 12 j l . 
JOVEN. D E 17 AÑOS, D E S E A COLO-carso de manejadora o criada de mano. 
Informan: Gloria, 182. No admite tarjetas. 
16341 12 j l . 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLO-carse, en casa de moralidad, para los 
quehaceres de una casa y una niña de 6 
años de edad. Tiene referencias. Infor-
man : Cristina, 84, esquina a Fernandlna. 
16243 11 Jl 
O E O F R E C E UNA J O V E N , ESPAÑOLA, 
O para coser y limpiar una o dos ha-
bitaciones, corta por figurines y tiene 
referencias, no lo Importa Ir al campo, 
gana 20 pesos. Informan: Inquisidor, 29. 
. 16267 n ' j i 
SE O F R E C E J O V E N . P E N I N S U L A R , para las habitaciones o comedor; tiene 
buenos Informes; no gana menos de 20 
pesos; en la misma una cocinera. In-
quisidor, 21. cuarto número 6. 
16208 11 j i 
CO S T U R E R A D E ROPA BLANCA, D E señora y niños, se ofrece en su casa 
y a domicilio, entiende de modistería y 
borda a máquina. Inquisidor, 35-A, altos. 
Teléfono A-8938. 
1539 i8 j i 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A COLOCAR UNO D E LOS primeros criados, ha trabajado en las 
principales casas en Madrid; y aquí en 
la Capital. Informan: Corrales, 96. 
16516 14 Jl 
SE O F R E C E UN PENINSULAR, PARA criado; sabe planchar ropa de caballe-
ro; tiene referencias. Informan: Calzada 
y Baños. Vedado. Teléfono F-1629. 
16̂ 24 14 ji 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N C R I A -do de mano, práctico en el servicio; 
tiene recomendación y buenas referencias. 
Informan: Lagunas, 3; tren de lavado. Te-
léfono A-3968. 
16528 14 j l 
AYUDA CAMARA, ESPAÑOL, S O L I C I -ta caballero solo o casa seria, como 
mozo de comedor, no le Importa salir a 
fuera. Dirección: calle E, número 37 an-
tiguo, entre 17 y 19, Vedado. 
16529 14 Jl 
DE S E A COLOCARSE UN MAGNIFICO criado; un buen portero, dos excelen-
tes criadas; un jardinero; un gran coci-
nero y dos muchachones para cualquier 
trabajo. Inmejorables referencias. Habana 
114. Teléfono A-4792. 
16607 14 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E color, para criado de mano, para el 
campo; tiene recomendación. informan: 
Acosta, 22, accesoria. Caridad Núñez. 
16426 17 j l 
DE S E A COLOCARSE UN S I R V I E N T E , instruido, con referencias. Informarán 
en el teléfono A-3195. Va al inerlor de 
la provincia abonándole el pasaje. 
16488 13 Jl. 
UN B U E N CRIADO CON MAGNIFICAS recomendaciones se ofrece para prime-
ro. Gana buen sueldo. Informan en la 
bodega E l Valle de Oro. Tel. A-7855. 
16350 12 j l . 
UN B U E N CRIADO, ESPAÑOL. SE D E -sea colocar en casa de moralidad; tie-
ne buenas referencias y sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Monte, 148 
tintorería E l Siglo X X . 
1633 9 12 Jl. 
PE N I N S U L A R , FORMAL Y CON R E -ferenclas, se coloca para criado, por-
tero o cosa análoga. Plaza del Polvorín. 
Nicolás Fernández, puesto dé fruta, por 
Trocadero. 
16216 11 j i 
SE D E S E A COLOCAR, D E CRIADO D E mano, un Joven, español; sabe servir a 
la rusa. Informan: Neptuno y Aguila, ca-
f^ 162275 11 j l 
UN J O V E N , PENINSULAR, D E S E A Co-locarse de camarero de hotel o casa 
de huéspedes, o para limpiar. Oficinas o 
portero de casa respetable. Sabe mane-
jar ascensores como también automóvil 
Ford, del que tiene título; es hombre 
fino y muy trabajador. Trabajó varios 
años en las dos mejores casas de la 
Isla de Cuba, de las que puede dar toda 
clase de garantías. Darán razón en San 
Lázaro. 269, cuarto número 8. 
16279 i i j i . 
SE O F R E C E UN CRIADO D E MANO, para casa de moralidad. Está bástan-
te práctico en servicio de mesa, llegó 
hace poco tiempo de Europa y sabe cum-
plir su obligación. Pueden llamar al te-
léfono A-4144. Tintorería 
16319 n j i . 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, de color. Informes: Revlllaglgedo, 
número 55. 
16531 14 j l 
UNA COCINERA, D E S E A COLOCARSE, para el campo; tiene referencias y sa-
be cumplir. Dirigirse a Luz, 97. Telé-
fono A-9577; no menos de $23 y ropa lim-
pia. 16569 14 j l 
COCINERA. P E N I N S U L A R , QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sueldo $20. 
Ayudará a la limpieza. Informan: In-
dustria, 66. 
16581 14 Jl 
SEÑORA, P E N I N S U L A R , CON AÑOS E N el país, desea cocina de corta fami-
lia, en la Ciudad; ha de dormir en su 
casa y no quiere plaza. Villegas. 75, al-
tos; habitación, número 8. 
16362 13 Jl 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHA-cha. de color, para cocinar a la es-
pañola y a la criolla, no gana menos de 
veinte pesos. Informan: Lamparilla, 20; 
cuarto, número 20. 
16408 13 j l 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano, en 
casa de corta famljla; tiene quien, res-
ponda por ella; no quiere salir mucho 
a la calle. Informes: San Ignacio,- 82; 
tercer 'piso. 
16253 11 Jl 
SE D E S E A N COLOCAR 2 J O V E N E S , peninsulares, en una misma casa, una 
de criada de mano y otra de manejadora, 
y entiende un poco de costura, en casa 
serla. Informes: Inquisidor, 29. 
16268 11 j l 
COCINERA, P E N I N S U L A R . QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Inquisidor, 29. 
16434 13 j l 
COCINERA. ESPAÑOLA, D E S E A T R A -bajar en casa moral, o de comercio, sa-
be su obligación, entiende de postres, va 
a las afueras si le pagan el viaje; no 
duerme en la colocación. Informes: Blan-
co, 41. 16439 13 j l 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de cocinera para corta fa-
milia. Aramburo, 44, esquina a San José, 
16332 12 j l . 
"\ REDADO, C A L L E NUMERO a0«, 
V entre 21 y 23, desea colocarse una jo-
ven, peninsular, para cocinar y limpiar. 
No duerme en la colocación. 
16470 13 Jl. 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, española para cocinera; tiene bue-
nas referencias de las casas que trabajo; 
no se coloca menos de velne pesos. Infor-
mie45(fsulla 116, Teléfono A-7045- 13 j , 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA EDAD, desea colocarse de lavandera o coci-
nera, en casa particular; no le Importa ir 
al Vpflado. informpn: Inquisidor 25. 
I(5.i42 12 Jl. 
COCINERA. PENINSULAR, QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re 
postería. Informan: Jesús María 49. 
1(V?49 
SE O F R E C E UNA COCINERA PARA corta familia o para acompañar a una 
señora; tiene buenas referencias. Informan 
en San Ignacio, 73 
16336 10 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, de cocinera, y prefiere una 
familia que vaya a los baños de Madru-
ga, que los necesita ella. Informarán en 
Animas, 58. 
16283 11 Jl. 
T AVANDERA P A R T I C U L A R , S E H A C E 
i J cargo de toda clase do ropa de la-
millas, por finas quo sean. Especialidad 
en driles blancos. Informes: l i , número 
46 bajos Vedado; preguntar por Ma-
rl¿. 16530 18 Jl 
O E O F R E C E UN HOMBRE, D E M E -
O diana edad, muy serlo, como sacristán 
o portero, de criado de mano o para cui-
dado de una quinta; sabe ordeñar, criar 
gallina», entiende de jordlnero, en la ciu-
dad o en cualquier parte de la Isla. San-
ta Clara, número 14, altos. 
16533 14 Jl 
UNA MUCHACHA, D E S E A ENCON-trar una casa de moda para hacer 
mandados y al mismo tiempo que la en-
señen y que le den un pequeño sueldo; 
no duerme en la casa. Informes: Colón, 
35, antiguo. 
16536 14 j l 
T T N MATRIMONIO, SIN NIÑOS, E S -
LJ pañol, se ofrece part̂  una casa de In-
quilinato, tanto para limpieza como paja 
cobrar; tiene quien lo recomiende. Cuar-
teles. 3; habitación, 17. 
16542 14 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, para cocina,a todos gustos y 
también es repostera; que sea casa de 
moralidad; si no que no se presenten. Bue-
nos Informes: Arbol Seco y Sitios, bodega. 
16281 11 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA co-cinera y repostera española. San Lá-
zaro^504, entre M y' L 
11 Jl 
C O C I N E R O S 
DE S E A COLOCARSE, D E COCINERO, en casa de comercio o en un ingenio; 
tiene buenas referencias. Informan en la 
bodega L a América Calle B y Calzada, 
número 80. Teléfono F-4080. 
16499 14 Jl 
SE O F R E C E COCINERO, ESPAÑOL, Y repostero, para ciudad o para el cam-
po, sabe cumplir con su obligación, ha 
trabajado en la Argentina. Clenfuegos, 10. 
14 Jl 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O , S E O F R E C E . Corrales, 3. Teléfono A-8319. 
16409 13 Jl 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERO O ayudante un recién llegado, sabe de 
repostero. Informan: Sol 8. 
16401 13 Jl. 
PARA CASA P A R T I C U L A R QUE QUIE-ran estar servidos como deseen se 
ofrece buen cocinero-repostero de amplia 
variación en general con garantías y 
pocas pretensiones, peninsular. Teléfono 
A-9544 
16400 13 Jl. 
UN J O V E N , COCINERO R E P O S T E R O de color se ofrece para Ir al extran-
jero. Informan: San Nicolás, 132, antiguo. 
16323 12 j l . 
CRIANDERAS 
CR I A N D E R A , PENINSULAR, R E C I E N llegada, con certificado médico, se co-
loca; sale al campo. Edad, 23 años. Mu-
ralla, 111. 
16492 14 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, peninsular, con buena y abundante 
leche, Joven, sana y robusta; puede verse 
su niño. Certificado de Sanidad. Puede 
dirigirse a San Felipe y Ensenada, al-
tos, número 9. 
16485 13 j l . 
SEÑORA, ESPAÑOLA, D E 23 años, con cuatro meses del país, se ofrece para 
criar un niño, a media leche, en su casa 
particular, se quiere que el niño se en-
cuentre sano, para verla a todas horas:. 
Habana, 156. L a encargada. 
16198 16 Jl 
CHAUFFEÜRS 
T J N C H A U F F E U R , CON S E I S AÑOS 
de práctica, solicita buena casa, par-
ticular, o casa de comercio; no duerme 
en la casa. Teléfono 1-2751. 
16514 14 j l 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, QUE E N -tlende algo de mecánica y sabe ma-
nejar máquina europea, desea colocarse en 
casa particular o de comercio. Informes: 
Manuel González. Zaragoza, 27; cuarto, 
número 22, Cerro. 
16565 14 j l 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, R E C I E N lle-gado, se ofrece para casa particular 
o comercio, no tiene pretensiones, tiene 
quien lo recomiende. Para informes: Te-
léfono A-8850. 
16557 14 j l 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R peninsular, de 36 años de edad, en 
el comercio, para manejar un camión o 
en casa particular con familia respetable; 
tiene buenas referencias. Dirección: Te-
léfono 9666. 
16310 13 Jl 
TENEDORES DE LIBROS 
\ L COMERCIO: T E N E D O R D E L I B R O S , 
. A . con título académico, solicita casa 
donde llevar los libros, bien por horas, 
días. etc. Para colocación fija sale al 
campo. Dirección: Santiago Sierra. Bo-
may, 44, a todas horas. 
16432 25 j l 
TENEDOR D E UBROS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianón," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67, bajos 
C 382 alt In 12 o 
TE N E D O R D E L I B R O S , E X P E R T O , dac-tilógrafo y buen corresponsal, se 
ofrece para casa serla, o tomaría conta-
bilidades por horas. Dirigirse: Teléfono 
1-1591. Augusto. 
16438 13 Jl 
SEÑOR J O V E N , R E C I E N L L E G A D O D E España, pudlendo desempeñar Tenedu-
ría de Libros o auxiliar de carpeta, prác-
tico en cálculos, solicita colocación en 
ésta o fuera de la Habana. Razón: J . L . , 
Sol, 110. Teléfono A-9037. 
16345 12 Jl. 
EX P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , cálculos, mecanógrafo y corresponsal 
español. Inglés y francés, se ofrece para 
oficina o compañía. Referencias a satis-
facción. C. F . O. Apartado 2374. 
16074 13 j l 
E X P E R T O TENEDOR DE LIBROS 
Con 8 años de práctica, en casas que lo 
acreditan, se ofrece para llevar contabili-
dades por horas. Señor González. Apar-
tado 2041. Habana 
15182 n j i 
V A R I O S 
DE S E A COLOCARSE O P E R A R I O D E hojalatería, formal. Vedado. Calle 7 
número 133. ' 
14 Jl 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, J O V E N , SIN hijos, desea colocarse en casa de 
moralidad; él, portero o criado de mano-
ella, componer ropa, zurcir o cosa aná-
loga. Calle 10, número 19 Vedado 
'14 Jl 
MATRIMONIO J O V E N . ESPAÑOL, bue-na presencia, con referencias se ofre-
ce para ciudad o campo. Perla del Mue-
lle, San Pedro, 6. 
16519 14 JJ 
T J N A MUCHACHA, QUE H A B L A bien 
el español, desea Ir con alguna fa-
milia a los Estados Unidos; daré servi-
cio a cambio de viaje; tiene buenas re-
ferencias; sabe leer y escribir en ambos 
Idiomas, es formal y decente. Informes 
p» • escrito a 'Rellable." The "Havana 
Post." 16543 14 j l 
AVISO: UN J O V E N , CON P R A C T I C A comercial, se ofrece para ayudante de 
carpeta, cobrador o viajante, tiene reco-
mendaciones de grandes casas de comer-
cio de esta ciudad. Diríjase por teléfo-
no A-8684, al señor Crespo. 
16546 14 j i 
TAQUIGRAFO MECANOGRAFO, CON títulos, sin pretensiones, solicita pla-
za. Salud, 114. 
16561 14 j i 
HOMBRE, ESPAÑOL, D E 30 AÑOS, se-rlo y con garantía si es necesario, sa-
biendo perfectamente escribir, leer y cuen-
tas ; se ofrece para ayudante, mayordomo 
o encargado en estancia o Ingenio u otros 
trabajos; sabe de mostrador. A. Morales, 
Trocadero, 24. 
16389 13 j i 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 3. 
16458 31 Jl 
A L 4 POR 100 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoosltnntcs del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depdsltos garantizados con BUS propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 6 p. m., y de 7 a 0 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
SE D E S E A COMPRAR, E N E L VEDA-do, un solar o casa antigua, en la 
acera de la sombra. Precio: de 8 a 15 
mil pesos. Escriban a P. Alvarez. Ga-
llano, 113. Loceíía "La América." 
16404 15 Jl 
A LOS DUEÑOS D E CASAS, PARA tra-bajos de pintura y reparaciones de 
carpintería y albañilería, se ofrece un es-
pañol, a sueldo corrido por meses. In-
forma por correo o personal. P. O. E s -
peranza 45. 
16400 ' 17 j i 
AVISO: UN P R A C T I C O D E HOS-pitales y casas de socorro, como en-
fermero 4 años de práctica y va a cual-
quier parte de la Isla. Informan: en el 
Reparto Serafina. Calle Rabao. José Oll-
vera. 16415 13 Jl 
Z^IARRRERO. UN J O V E N , ESPAÑOL, D E -
sea colocarse de carrero del comercio; 
es práctico en las» calles de la Habana y 
formal. Salud, 160. 
_ 16343 12 j i . 
TAQUIGRAFO ESPAÑOL-INGLES, CON mucha práctica e inmejorables refe-
refencias desea colocarse. Diríjanse por 
escrito a Taquígrafo, Angeles, 29, barbe-
ría, Habana. 
I '^IS 11 j l . 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, que habla Inglés, en comer-
cio o en cualquier otra cosa, ha estado 
3 años en los Estados Unidos de depen-
diente y tiene buenas recomendaciones. 
Sol, número 13, fonda ' 
16199 11 Jl 
EX P E R T O E N CALCULOS. S E ofrece para trabajar por horas o de noche. 
Acepta trabajos de contabilidad y co-
rresponsalas. Sabe el Inglés correctamen-
te. R. F . F . Apartado 1686. 
16075 18 j l 
SEÑORITA F I N A Y EDUCADA, S O L I -clta cargo de confianza en familia dis-
tinguida como señora de gobierno, ama 
de llaves o viajar. Sabe coser. Informa: 
Madame Laurent. O'Rellly, 79. 
16100 13 j l . 
EXPERTO EN CALCULOS 
se ofrece para trabajar por horas. Tam-
bién acepto trabajos de contabilidad 
y corresponsalías. Informes: Aguaca-
te, 124, piso primero. 
H I P O T E C A D 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y S. de Bnstamamte. Oficina: Sol, 79; de 
2 a 5. Teléfono A-1979. 
16534 9 a 
DINERO EN HIPOTECAS 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6 
por 100 anual, sobre casas y terrenos en 
todos los barrios y repartos. Dinero pa-
garés, alquileres de casas y prendas de 
valor. Prontitud y reserva en las opera-
ciones. Dirigirse con títulos: Oficina A. 
del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 8 
a 10 y 1 a 3. 
16609 30 Jl. 
DINERO EN PAGARES 
Con buenas firmas y pignoración de ac-
ciones petrolíferas y otros valores. Desde 
$50 hasta $100.000. Oficina: L . Unión. 
Aguacate, 38. A-9273. A. del Busto. 
16325 17 j l . 
DINERO 
Del 6^ por 100 en adelante. E n primera y 
segunda hipoteca, sobre casas en esta ciu-
dad, Jesús del Monte, Vedado, Cerro. Ma-
riana© y Guanabacoa. También sobre sus 
alquileres. Compro censos rústicos y ur-
banos, pagando buenos precios. Finca rús-
tica del 8 por 100 en adelante, según 
garantía y cantidad. Provincia de Ha-
bana, parte de Matanzas y parte de Pinar 
del Río. José Figarola. Empedrado 30, 
bajos. Tel. A-2286. 
16329 11 Jl. 
AL 6 POR ICO V E R D A D . PUEDO F A -cilltar dinero a este tipo en partidas 
de $5.000 a $20.000, con buena garantía 
hipotecarla. Para fabricar convencional. 
Manrique, 78; de 11 a 2. 
16219 13 Jl 
TH E CUBAN AMERICAN. HABANA, 47. A-6284. Dinero. Hipotecas y alquile-
res. Compra y venta de casas. Asuntos 
judiciales, cobros de cuentas atrasadas, 
cartas de ciudadanía. C. B. Lazcano. 
15109 26 j l 
A LOS P R E S T A M I S T A S : PODEMOS colocar su dinero sin gasto alguno 
para usted, del uno al 5 por 100 men-
sual, con hipotecas y garantías sólidas. 
Havana Business. A-9115. Dragones y 
Prado. 16120 14 Jl 
SIN C O R R E T A J E X A MODICO I N T E -rés. tengo $3.500 para colocar en la . 
hipoteca, dentro de la Habana. Consulado, 
75, altos; de 8 a 10. 
15268 12 Jl 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
Facilita dinero en hipotecas y págarés, 
compra y vende casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46. bajos, 
esquina a Compostela; de 2 ^ a 4i¿ p. m. 
15612 30 Jl 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de ^laza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
DI N E R O , PARA H I P O T E C A S , PAGA-ré y sobre alquileres.. E n todas can-
tidades y a los tipos más bajos.. Compro 
y vendo casas, solares y terrenos. Be-
conozco peso, polarizo y embarco azú-
cares. Aurelio P. Granados. Oficina: Obra-
pía, número 37. Teléfono A-2792. 
13061 11 Jl 
S E COMPRA 
Una casa de doce a catorce mil pesos, 
comprendida en el radio de esta Ciu-
dad. También daría en primera hi-
poteca, sobre finca urbana, de cator-
ce a diez y ocho mil pesos. Trato di-
recto. Informes: Cuba, 75. Teléfono 
A-2706. Manuel Rodríguez. 
16245 22 Jl 
COMPRO CASA V I E J A D E 6 O 7 M. por 27 o 30 de fondo, entre Lealtad 
Gallano y Neptuno-Malecón. Informes: Te-
Ifono 1-1643. 
16313 11 j l . 
SO L I C I T O D E S D E MIL METROS D E terreno hasta 200,000. Precios baratos. 
Necesitamos emplear $300.000 en casas de 
todos precios. Havana Business. A-9115. 
Dragones y Prado. 
16118 12 j l 
VENDO. E X ARTVA»^ Klo la .-usa " e ^ l 8 A . t iv ^ 
por .... p.MK.rla a t t M ^ / a A Oft> 
Ínfonm-K, «liríjaso n 11^ 8l' dn?» De! 
14 th. av,-. I|J,or ^ t M ? 1 ^ Val5?-^ 
16429 ty- -Pía. Val(l(!s % 
• . 
PROl'I.AS |' \ | { T ^r; _ ^ '-a.sas muv n ' A S r ^ J ! 
na construcción, en 4<n,̂ 11 sita», V» 
Informan en ca "Ba™, V*00' Rem ̂  1 ' 
• t̂k-
fabrica r, lo do" Í ^ V A C ^ B T ^ 
ra familia y el baiíí tas; W 
tablee :mlento y f Vm^^f^arto altos 
Precio $11.200.J /.unHÍUeG«na t 
A N T O N R E C I O . (;ERCA ' ^ U N 
xX. so vende ollRíl ri'^1-^ ^ ^ 
LUIS E S T E V E Z , V r x a lOstrada Palma, se vl^,Cl7ADi,. 
portal, sala, saleta trVe?,íe; ti *» 
sorvlcios. (íana $25. prpC"artos, Cô aií 
den dojar $700. M a ñ r l S f 1 ^ 52.500 ,̂ 
p A E L E DE CHACON CFfto 1 i 
\-J laclo Provincial se' ^El * 
to y bajo. Gana $100 p S ^ c a s a 
rlque, 78; de 11 a 2 No i0 ^OOoV 
p t A L L E D E SALUD, M O l ^ 
u.As do 200 metros K ^ ' A . 
$85 Precio $7,500. Manrique'1^' S 
2. No a corredores. 1 ' '8; de ir1» 
-̂ í 
EN L O MEJOR DE SAN HA^ I do casa, de dos pigo, ^ Í A l ^ 
con servicio en la nzotea 5 E s l , c"< 
ría. 1.ierro y comento. Pr¿cln Ve? C : 
a corredores. Manrique 78- 2 ll8'000T 
16218 1 • ,B> ^ u 7' 
" V E D A D O " 
Se vende una casa de don «i . 
calle 15; cstíi fabricada con OTm a.s «ni, 
to y su situación e^nmejora^8'10 «¿ 
Idem dos solares de esqulnn ^ , I 
la calle 23. que miden 1 "üS m i 9 
rentan $165 mensual. Se da* 0? * í2 
des para la compra. 
Idem un solar de esquina. 
SE D E S E A TOMAR UNA COLONIA D E cafia, de cuatro o cinco caballerías, 
sembrada o para sembrar, por Vuelta 
Arriba. Por escrito los pormenores dirí-
janse a Antonio Monzón. Picota 27 y me-
dio. Habana. 
16012 12 Jl. 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASITA, con algún terreno, en algún reparto 
por Jesús del Monte o Cerro, que tenga 
algún terreno, lo mismo un solar con 
algo fabricado, que no exceda su precio 
de $1.300. Sin Intervención de corredo-
res. Luz. 52, altos. Antonio Sánchez. 
15984 12 Jl 
URBANAS 
PARA F A M I L I A S D E GUSTO. SE V E N -de un precioso chalet, de mamposte-
ría, construcción moderna, de azotea, con 
todas las comodidades que se deseen. Tie-
ne jardín, un buen portal y servicio sa-
nitario moderno. Se halla situado a corta 
distancia de los tranvías eléctricos, en 
la Víbora y también del paradero de la 
Havana Central. Para otros Informes: E n -
rique Rams. calle de Cuba número 33; de 
10 a 12 a, m. y de 3 a 5 p. m. 
16599 14 Jl. 
VEDADO. S E V E N D E L A CASA C A L L E 23, número 182, moderno, entre H e 
I . Informa su dueño en Santa Rosa 7, 
barrio del Pilar; no trato con corredores. 
16591 18 Jl. 
VEDADO 
Se vende una hermosa casa en la parte 
alta de la calle Paseo. Superficie dei te-
rreno: mil metros cuadrados. Informa: 
Santiago Palacio. Cuba, 76 y 78. Teléfo-
no A-9184. 
16508 14 j l . 
SE V E N D E N DOS CASAS BARATAS. Una en Prensa, 23 y otra en Alejan-
dro Ramírez, 8, barriada del Cerro. In-
forman en Flores y Matadero. 
16512 , 18 j l 
UNA BONITA CASA, NUEVA, SIN es-trenar, punto alegre y calle moderna, 
todo servicio completo, vendo en 2.800 
pesos. Informan: Delicias y Luz Víbora. 
Teléfono 1-1828. 
16570 14 j l 
SE V E N D E , CALZADA CONCHA, E N -tre Pernas Infanzón, letra C, una ca-
sa, 10X38, cuatro accesorias, dos por cada 
frente, por ambos pasa el tranvía y seis 
cuartos interiores, entrada independiente, 
libre gravamen, gana $70, vista hace fe, 
precio $6.200. Informa la misma; no co-
rredores. 
16375 17 j l 
VENDO, O CAMBIO, POR FINCA UR-bana, una hipoteca de diez mil pesos, 
sobre 46 caballerías de tierra. M. A. Mon-
tejo. Mercaderes, 35; de 1 a 3 p. m. 
16378 15 j l 
AGUIAR, E N T R E CHACON Y CUAR-teles, de esquina, con establecimien-
to, 851 metros y gana $400. San Nicolás, 
entre Virtudes y Animas, sin altos, ga-
na $70. Son casas propias y solo J . Ca-
talá. Cárcel, 1, podrá tratar de su venta. 
16359 13 j l 
SE V E N D E 8 CASAS, JUNTAS O S E -paradas. Cada una con jardín, sala, 
saleta, 2 cuartos, cocina con fogón de 
gas, cuarto bafio. un buen patio, con su 
reata, piso de mosaico, cielo raso, una ha-
ce esquina, tiene terreno para hacer ga-
raje; trato directo, con su dueño. Infor-
ma: Infanta, 53, entre Daolz y Velarde. 
Reparto Las Cañas. Cerro. 
16420 13 Jl 
ANUNCIO V E R D A D : VENDO D I R E C -tamente una casa de dos plantas, chi-
ca, pero con terreno al fondo, para fa-
bricar si se desea, en la mejor calle de 
la Víbora, a tres cuadras de la Calzada, 
acera de la brisa, gana 40 pesos, escalerá 
independiente, se da en 3.200 pesos; si no 
tiene todo el dinero puede dejar $1.000 al 
6 por 100. Informan: O'Reilly, 72; de 12 
a 5. Señor Rodríguez; no trato con char-
latanes. 
16425 13 j i 
VENDO E N L A C A L L E D E ANIMAS, una magnífica casa moderna, de alto 
y bajo, en $25,000. Informa: Hernández 
del Rio. Manrique. 124; de TL2 a 1 a. m. 
y de 7 a 8 p. m. 
16411 13 j l 
CALZADA D E L A VIBORA. A UNA cuadra de la Iglesia, acera de la brisa, 
lujosa construcción, dos plantas con siete 
cuartos, sala, recibidor, salón de comer, 
en $8.000 y reconocer $12.000 al 7 por 100. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cuba, 32; 
de 3 a 5. 
ESQUINA D E F R A I L E , E N CALZADA. Dos cuadras después del paradero de 
la Víbora, frente a lujosas residencias, 
se venden parcelas de esquina v centro, 
al contado y a plazos. Oficina de Miguel 
F . Márquez. Cuba, 32, de 3 a 5. 
CA L L E 23 ,VEDAñíL SOLAR C O M P L E -to. de centro, a $11 metro. Oficina de 
Miguel F . Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
19 Jl. 
Grandes oportunidades en el Reparto 
Lawton, casa y solares, desde $10 de 
entrada y $5 mensuales. 9a., número 
29; de 8 a 10. F . E . Valdés, Víbora. 
15824 i3 JJ 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
situado las calles de 19 a 23 v de ' p n ^ 
da barato. Iniorma:" Santiago V0-Si 
^l11-?-.76 >• 7S- Teléfono A-9184. ala«l Cu 1(5309 
. . 11 .i 
©2(5.000. NEPTUNO, D E B E L A ^ T r ^ 
^ Gallano vendo casa a la m o & 1 
planta baja, loza por tabla, torl« í8'̂  
establecimiento de primera atrnn ot̂  
buclones. seguro el Inquilino \.CQ,lt* 




En lo mejor del Vedado calle Sek 
entre 19 y 21, acera de la brisa, ¿ 
dema casa, con buen jardín de'foj 
te y espacioso terreno al fondo. S» 
lar completo. Trato directo. Infoñnei. 
Cuba, 75. Teléfono A-2706. Manoj 
Rodríguez. 
22 ]l 16244 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, DE 1 s 
¿Quién vende casas?. 
¿Quién compra casas? \ 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra colares?. . . . i 
¿Quién vende fincas de campo?! 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca? . . 
¿Quién l^ma dinero ' •. hipoteca? 



























5 a 6. 
1625S 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
GANGA 
Casa nueva, mampostería, sala, 
cuatro cuartos, gran patio. Renta 
de 8 por 19.50. $900 contado y recoñocs 
$2.200; en lo mejor del reparto Patrt 
Cerro. Trato: A. del Busto. Aguacate S 
A-9273. 
16326 17 jl 
SI U S T E D D E S E A COMPRAR Tl.Vi hermosa casa con dos garajes. SI i» 
ted desea comprar una hermosa casa, 
alto y bajo, con dos garajes, en lo m{-
jor de la calle 17, vea hoy mismo a MÍ-
nuel Martín, San Ignacio, 44; de 11 a L 
Teléfono A-2677. Vendo 2 solarei, ea li 
mejor de la calle 23, producen el 7 















Ignacio, 44. Manuel Martín. 
15952 14 ]1 
BUEN NEGOCIO: S E DESEA NEGO' ciar 2 pisos y 6 bohardillas, sitas M 
Santander (España), en el mejor punto ^ 
la Ciudad, por 2 0 3 casitas en la ÍSi;, 
baña o sus alrededores. Informes-; A. & 
mlsoaga. Lamparilla, 58, antiguo, altol 
15862 15 ]! 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, SO, 
•ajos, frente al Parque San Juan de Dlm 
do 9 a 11 a. m. y de 3 » 5 p. m. 
T E L E F O N O A-3286. 
FIXCA D E 9 CABAULERIAS. EN Es-ta provincia terreno colorado, pri-
mera de primera, cercada, buenas aguaflw 
a un kilómetro de calzada;. Otra de» 
caballerías, en Camagüey, en calzada. «• 
rreno superior, 10 caballerías, m01116,1̂  
me. L a atraviesa un río caudaloso, 
palmas. Cerca de la ciudad. Figarola, w 
pedrado, 30, bajos. 
CERROA D E OBISPO. CASA ANTIG^ 13 por 24 metros, otra P r ^ ' ^ J 
Galiano. 6 y medio por 0 metros; en ^ 
Miguel, otra 7 y medio por 17 mê  ^ 
otra a tres cuadras de Belén ¡ V 
metros. Figarola. Empedrado, ¿v, w' 
CASAS MODERNAS. C A L L E ñas de dos plantas, bien fabricada,^ 
mediata a Gallano y a Neptuno, ac( 
dos plantas; en Amistad, /Iot,ra plporoU, 
plantas, próxima a San Rafael, üS" 
Empedrado, 30, bajos. 
EN E L C E R R O . A UNA CUADRA Vt^ calzada, hermosa casa con sa.a- {ond0i 
cuatro cuartos seguidos, saleta ^ 
bafio, doble servicios, 9 por ¿w-
Figarola. Empedrado, 00 bajos. 
CH A L E T D E MADERA. ^ ^ Z u ' . ^ ca de 23. entrada para a"t0™0,,n'cens«. 
$43 acera de sombra. $V UÍPÍI 12. 81 
Otra casa chica cerca de n^a'tajos. 
$4.700. Figarola, Empedrado, 
C A L Z A D A D E L C ^ O - P R E G l f ^ 
KJ sa, tres ventanas, sala, T,e,„ tres P1' 
cuartos, saleta al fondo. f-a.P^^og cuar; 
tíos con jardines y í"?1'?163' 'iredor 8' 
tos criados, doble servicio, ^ pearado. 
frente. 1000 metros. Figarola. 
30, bajos. 
X ? N L A VIBORA. REPARTO ^ f 
JLJ preciosa casa, moderna >nu¿ tos r 
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i , cas 
¡Morm 
bricada, con saia, smci". . rag 
guldos. saleta la fondo, ciei" 
zlma a la línea. Otra a tres cu ^ 
la calzada, con portal, sala, s traSpart» 
cuartos, saleta al fondo paño. de so!» 
cielo raso, un cuarto rrlado'i", treinta f 
bra. $4.800. Siete y medio por bgjos. 
tros. Figarola. Empedrado, - . | 
C A L Z A D A D E JESUS " ^ ^ . ^ 
\U casa moderna, sombra Port -sa]eta f 
leta. cinco cuartos f í ^ ? S , o t r a en 
fondo, míis de 300 metio^ snleta, * 
calzada también portv.', Ü ^ 
cuartos, patio, faspatlo m» del part 
40. $5.000. Otra a una cuan ga]a( êc, 
Santos Suárez. moderna, <w fren 
dor tres cuartos 9 ^ i d o 30, 
$3.250. Figarola, Empedrado. 
o U 
OI ATA A 23 _ V E D A P O - ^ f ^ 
JLsa. en la loma, r 
cómoda, entrada P: 
45. Otra lnn\ofll"í,ln*rn autonî 11-
16 por 50, entrada para » inia fl 
do alto y. ba jo, brisa P aut m 
Jos 
de alto y najo, • ' - ' ^ pnra jo, 
calle de letra, Empedrad-
Renta $108. Figarola. 
FIGAROLA fl 
KMPEDRADO 3 0 , ^ p... 
16329 
Se admite desde UN P E S O en adelante y se paga 
interés por lo* depósi tos . 
Las libnítas se liquidan cada dos meses y el dinero 
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S O L A R E S Y F B I V I O S 
f4o 
p o l o r e s 
p e 
C a b e z a . 
B a y a 
- ^ T E X D O S O L A R , E N E L M E J O R P U N -
V to (le la Víbora. Por motivos de au-
souda no reparo en precio. Urge. Cuar-
to, 613. Banco Nacional. Telefono A-2248. 
1G503 18 Jl 
H a c e 
e s a p a r e -
SOLAR D E ESQUINA, C E R C A D E L A Calzada .Tesús del Monte', con agua 
y alcantarillado, se vende en 1.200 pe-
sos dando mitad. Trato en Luz y De-
Uclas, Víbora. Teléfono 1-1828. 
10571 14 Jl 
TERRENOS EN GANGA 
En el punto más alto de La Li-
sa, Marianao, se venden solares 
a plazos y se facilita dinero para 
la fabricación. Informes: Obrapía, 
16, altos. 
C 6119 ait Od-ll 
la sat is facción de haber con-
•Cído a que con el uso de mis afa-
¿os cristales muchos hayan encon-
g o remedio eficaz para sus dolores 
? cabeza y otros males producidos 
la falta de lentes. Muchas cartas 
Por ¡ poder se encargan de justifi-! 
% Si usted padece de dolores de 
^beza es casi seguro que no ve bien. 
%or qué no se consulta con uno de 
¡f ópticos y se d e s e n g a ñ a ? R e c o -
""¡cer su vista no le cuesta nada. 
B A Y A - O P T I C O 
5an Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250. 
^j - V E N D E UNA CASA E N L A V I B O -
Q ,„ PS un buen negocio, barata. Infor-
^ 'Aflatas. San Lázaro, 33. Teléfono 
flÍ)65 15991 12 Jl ̂  
"TTa. CoN E S T A B L E C I M I E N T O . V E N -
( i rio una, nueva, situada en calle co-
^ Mol bien construida, con 160 metros 
rentando cien pesos, Blpidio Blanco, 
s 
v VENDE, E N I N F A N T A Y SANTA 
Teresa, Cerro, un chalet, de madera, de 
, nlsos construcción de primera, con el 
ipnte de material, el solar que hace es-
ntna 7 vna casita por Santa Teresa, 
Sreclo fie ganga; todo por 5.500 pesos, 





lí a i i, en It 
il 7 po 
)77. Sai 
14 ]í 
•PN $7-500 VENDO E N L A CALZADA D E 
h. jegús del Monte uua casa con esta-
iiiecimiento, cuadra comercial, su terre-
no 7 Por & <̂e nueva construcción, gana 
«60 un so10 recIb0; tiene contrato; pagó 
Wuro y reparaciones el inquilino. Infor-
ma Francisco Fernández en el café antiguo 
¿el Centro Gallego, de 10 a 12 y de 









































¿Compraír una casa. . . . . Véfime. 
;Tomar dinero en hipoteca? . . Véame. 
¿Vender una casa. . . . . < Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Véame. 
E V E L I O MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; D E 1 a 4. 
1.200 CASAS EN VENTA 
Tiene Evello Martínez de todoa precios, 
para comprar, véanlo a él nada más. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo varias en las siguientes calles: Luz, 
Escobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más- BTGIIO Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a -i 
PARA UNA INDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina en la Cal-
fada de Cristina, que mide 28-13 por 35-97, 
» $17 el .metro. Evelio Martínez, Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
EN PRADO 
,Vendo una esquina, de alto, moderna, con 
""" metros de terreno, rentando $450 y pu-
ido dar $600. Precio, $80.000. Evelio 
Hartlnez. Empedrado. 40. de 1 a 4. 
EN SAN LAZARO 
Cerca de Prado, vendo una casa de alto, 
moderna, rentando $175, en $25.000. Evello 
llartínez. Empedrado, 40, de 1 a 4. 
EN EL MALECON 
Ea la segunda cuadra con fondo a San 
Uizto, vendo una casa de alto, con 300 
cetros, que renta $480 mensuales, $65.000. 
"ello Martínez. Empedrado 40. 
16315 • 11 Jl. 
EM LO MEJOR D E L A C A L L E B E R -Daza, se vende casa, para fabricar, con 
¡W y pico metros. Informa: G. Mauriz, 
Obispo, 64; de 2 a 3. o llame al 1-7 y 
Pida el 7231, dé su dirección y pasaré a 
normar. 
rUUANO, P A R T E C E N T R I C A , SE V E N -
u den varias casas. Juntas, para fabri-
Q*, o sean dos mil quinientos metros, 
AS aos esquinas. Informa G. Mauriz. 
Wípo, 64; de 2 a 3, o llame al 1-7 y pi-
« el 7231, dé su dirección y pasaré a 
QALUNO, esquina de altos, $45.000. I n -
U forma: G. Mauriz. Obispo 64; de 2 
o llame al 1-7 y pida el 7231, dé 





TTBDADO, E N L A C A L L E 17, CASA 
.' de esquina, moderna, de altos, $24.000. 
«rorma: G. Mauriz, Obispo, 64; de 2 a 
¡i* i'ame al 1-7 y pida el 7231. d« su 
«'recclOn y pasaré a informar. 
E 1 ! C A L L E 28, MUCHO T E R R E N O 
Miiw? Tfrutales, casa con 4 cuartos, 
•WO. Informa: G. Mauriz. Obispo. 64; 
rál l / a tres- 0 llame al I-7 Y Pi(!a el ae su dirección y pasaré a Informar. 
pfcOXlMA A 23. DOS CASAS MODER-
Inf̂ l8' eS Un 80lar a la brisa, $16.000. 
« rma: G. Mauriz, Obispo, 64; de 2 a 3 
««oa y pasaré a informar! 
P^111^ A ^ C A L L E 23, MODERNA 
Wrm, habitaciones, garaje, $18.500. 
,'wma: G. Mauriz. Obispo, U; de 2 a 
le«lOa y pasaré a informar. 
Pâ X„IMA A n I T I T L A C A L L E C, CA-
m T>r¡?n, solar completo, $12.800. Tam-
«Sua í? Ima a la calle Línea, casa an-
'Uorinn"6̂  esÍ!ldo- BOlar completo, $12.500. 
^ o lhm0G- ,MTaFlz- Obispo, 64. de 2 a 
"Wlfin 6 al I-7 y eida «1 72ál. dé su 
y pagaré a Informar. 
^ c r ^ l P ^ ^ 1 1 L I N E A , PROXIMO A L 
«orma* 0A esquina fraile, a $27 metro. 
• o I W • ^íauriz. Obispo, 64, de 2 a 
¿1'WlOn l a l I-7 y Plda el 72^1, dé su 011 y pasaré a informar. 
M e ^ í i A L A C A L L E 23, SOLAR 
^ Obwí V a I12"50- Informa: G. Mau-
í^ida e^0^' de 2 a 8{ « " a ^ « ^ 1-7 
^32 eU reCcIOa y Pasa' 
12 Jl 
oto 
í¿cotttort C H A L E T . C O N T O D O 
r^mo V* Ia Calzada de Güines, 
» Savann eAÍai CaPltal, con paradero de 
L8els trenA.^tral a dos cuadras. Diez 
!l5araJe Dar» aP08 de lda y suelta. Tie-
7 ^sa a a i f 8 auto8. glorieta, galli-
Sf* y a ^ P rte Para criados. Luz eléc-
Sf acia y pa c?rrtente en toda la re-
«Ti^a: M^W6*08 servicios sanitarios. 
-1 a s p. Mercaderes. 85. altos; 
14 Jl 
^as, ^ P i l C1^8AS' J U N T A S O S E P A -
^tu^. Port„V0lor,e8 y Porvenir, Víbo-ûTJ*- copian 11 sala' saleta. 4 cuartos, 
^ ' " a d o ? ^ ; , ffviclos. traspatio, al-
''cto Punto e°trlclclad y techos de ce-
^e.'4U dnpf5̂ nuy Bal"dable. Trato dl-
%Vlbora : calle 9a-. taller de blo-
17 Jl 
S * í^ ^ ' n , . ^ 8 ^ » E F I G U R A S . 107, 
A 13(18 horas ^ Raz<5n: factoría. 
15 Jl 
TON SE V E N D E L A C A S A 
^ C ^ t i a " 8 . . ^ " i u a a San Fran-
• ^fio «n 1 te ""eva y de cielo ra-
^ ^rae. a la bodega da la esquina, 
16 Jl 
E n la V í b o r a , Reparto Mendoza, se 
venden muy baratos, 2 solares, juntos, 
en J o s é de la L u z , de a 13X50 y 1 
en Santa Catal ina, de 17X46 varas . 
Informa: C . Bosch. Remedios. 
16431 17 Jl 
SE V E N D E , E N GANGA, SOLAR D E esquina, 15X36 metros, manzana 29, so-
lar, número 7. Reparto Las Estancias Las 
CaBas, ColOn y Washington, Cerro. In-
formes : M. González, Aguiar. 99 Telé-
fono A-2S56. 
16230 22 Jl 
EN LAWT0N VENDO 
527 metros de terreno, con un frente de 
12X44 metros, con carros al frente y en 
lo mejor del Reparto. Precio $5.50 metro. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
16246 i s Jl 
EN B E L A S C O A I N , S E V E N D E UNA manzana de terreno, toda cercada y 
bien situada. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
16149 11 Jl 
EN MODICO P R E C I O , S E V E N D E O se cambia por una casa el terreno de 
Luyanó, número 75. Informan en Man-
rlque, 54. 16019 11 Jl 
SOLARES A PLAZOS 
Grandes oportunidades por 5 pesos men-
suales; puede usted ser propietario com-
prando un solar o más a $1.00 vara. E s -
quinas $1.25 calles, aceras y arbolado. Por 
cr.da solar que usted compre se le regala-
rá una p61iia de seguro de vida "GRA-
TIS ." 
Este pintoresco Reparto se encuentra en 
lo más alto y saludable de alturas de 
Arroyo Apolo, prolongación de la Víbora, 
Grandes vistas panorámicas se divisan des-
de esas alturas. Si usted quiere asegurar 
su vida y el porvenir de sus hijos acu-
da hoy mismq y separe su solar por esto 
protector plan; maíSana será tarde. 
Informes gratis y planos a la vista. 
Oficina 
VICTOR A. D E L BUSTO, AGUACATE 
NUMERO 88., T E L E . A-9278 
1-628 15J1. 
C0UNTRY CLUB PARK 
En una de las avenidas más 
elevadas, vistosas y fres-
cas, se vende un solar, a 
precio muy módico. Ya hay 
fabricados varios chalets 
en dicha avenida. Infor-
man en la Administración 
de este periódico. 
VENDO UNA VIOHIKKA DE TABACOS y cigarros; está dentro de un café 
en el centro de la Habana; se da en 
ganga por tener su dueño que embar-
carse, poco alquiler y buen contrato. Fer-
nández. Informa en el café del anti-
guo Centro Gallego. De 10 a 12 . 
16259 11 jl . 
"Ti TAUN UTICO NEOOCIO. SALO'N DE 
1TJL,limpiabotas y vidrlora de Lotería en 
buena marcha, raobillario bueno y nuevo, 
con largo contrato, susceptible do am-
pllacirtn, se vende baratísimo, por no ser 
del giro ni poder atenderlo. Informan en 
Obispo, 16, bajos. 
16280 11 Jl. 
GANGA: SE V E N D E UNA BODEGA, regalada la existencia; vale más; po-
co alquiler; buen contrato. Informan: San-
ta Irene, letra B. Julián Chao. Jesús 
dol Monte. 
159 19 Jl 
Se vende un taller de c a r p i n t e r í a , ' c o n 
seis aparatas y motor, bancos y d e m á s 
herramientas; se da muy barato, por 
enfermedad. S a n L á z a r o , 161, car-
p inter ía , esquina Campanario. 
15916 12 Jl 
p i A R N I C B K I A , S E V E N D E O SE ADMI-
te un socio, con poco dinero. L a car-
nicería ea buena y se da en proporción. 
Informarán en Rayo, número 89. 
15830 n j l 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-res, por tener que retirarse su dueüo, 
se vende un gran café y billar en punto 
céntrico y comercial de la ciudad; no pa-
go alquiler, contrato por 8 años. Infor-
mes en Factoría, número 1-D; de 12 a 
2 y de 5 a 8. 
15444 14 j l 
L E S 
e j Se venden pavos-reales, guanajos, 
gansos y peces de colores. Quinta 
Palatino, Cerro. 
C-5092 Sd. 10 
Se venden dos grandes muebles 
biblioteca, nogal, dos cuerpos, con 
cristales, mesa escritorio con su 
silla, un mueblecito con prensa de 
copiar, niquelada, 3 estantes con 
gavetas para papeles, un juego de 
7 piezas, sillones y sillas de bam-
bú, un sofá de cuero estampado, 
2 pianos de cola, una pianola con 
su estante, "rollo de música. Quin-
ta Palatino, Cerro. 
C-5092 8d. 10 
MAGNIFICO CABALLO 
vendo uno de los mejores de la Habana, 
<la 7% cuartas, maestro de tiro, se da en 
ganga, verlo en Chávez 1, establo. Infor-
man : San Miguel, 123, altos. 
16183 10 Jl 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E panadería y víveres, con local para 
elaborar 10 6 12 sacos. Informarán: Agui-
la, número 857. 
15496 15 Jl 
IMPRENTA E N VENTA. S E V E N D E xma imprenta, completamente nueva, 
magnífic.;, p"ra confeccionar varias revis-
tas ilustradas. Muchas viñetas y adornos. 
Informan: Maza y Co. O'Reilly, 22. Ha-
bana. 
C-4413 30d. 21. 
CA N A S T I L L A PARA NISÍO, PINA, L u -josa y completa, del mejor fabricante 
de París, cuya canastilla vale sobre un 
mil pesos, se vende con rebaja por no 
necesitarse. Informarán en San Ignacio, 54. 
15344 12 j l 
VI B O R A : E N LOMA, L L A N O , BRISA, a una cuadra del tranvía y cerca 
a la Calzada. Solar de 253.44 varas cua-
dradas. (9.6X26.4). Otro de 466.85 (12X38.9). 
Buen negocio, urge venderse barato. Pre-
cio $5% el primero. E l otro $4. Com-
prándolos juntos rebajo. Admito hasta $500 
por cada uno. Propietario: Reina, 43. Te-
léfono A-9931; 12 a 2. 
15966 14 Jl 
RUS i I C A S ™ 
Fincas de Recreo: rendemos va-
rios lotes de terreno en calzada 
con frutales y palmas, cerca del 
tranvía, a 10 12 y 15 centavos 
el metro cuadrado. 113 al contado 
y el resto en pagos mensuales. No 
hay censos. A. Báez, Real, 48, 
Arroyo Arenas. Dr. A. G. Domín-
guez, San Miguel 107, de 4 a 4 
y media. Teléfono A-5049. 
C-5093 in. 10 j l . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
X>UEN NEGOCIO, POR NO P O D E R 
XJ atenderlo, se vende un. café y res-
taurant, muy bien situado. Para más de-
talles diríjase a Mercaderes, 22, altos. Al-
varo Caldebila; no se admiten corredo-
res. 16503 18 j l 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA, E N esquina, buen contrato, poco alquiler,; 
también se vende tm local, con todos sus 
armatostes, en Calzada, Se da buen con-
trato, en Monte y Cárdenas, café, infor-
ma Domínguez. 
16586 18 Jl 
SE V E N D E UN C A F E . CON B U E N con-trato, poco alquiler, en una de las 
calles de más tránsito, es negocio; en 
Monte y Cárdenas informan, eu el café 
Nueva España, Domínguez. 
16587 18 Jl 
GRAN OPORTUNIDAD: POR T E N E R que ausentarme de esta Capital, ven-
do frutería y cantina. Sol, 80, lo. entre 
Cuba y San Ignacio, urge su venta, ne-
cesita poco dinero, con el primero que se 
presente me arreglo. 
16373 13 j l 
OB R A P I A . 90, F R E N T E A L G A R A J E 
de Pote, se traspasa este local con 
buen contrato. 
16440 13 Jl 
BUENA OPORTUNIDAD. PARA UNO que se quiera establecer se vendo un 
armatoste casi nuevo de bodega y varios 
objetos del ramo, todo por la mitad de su 
valor, también se cede el local; es cén-
trico. Informan: Jesús María y Habana, 
bodega. 
16406 14 Jl. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vendo una bodega Mn competencia; 
hace de cuarenta pesos pai-a arriba diarios, 
la tercera par te de cantina, apenas paga 
alquiler y buen contrato; se da barata, 
porque el dueño tiene que dar un viaje 
por asuntos de familia. Informes: Ofi-
cios y Lamparilla, café L a Lonja; de 
8 a 10 y de 2 a 5. 
16336 15 JL 
SE V E N D E UN NEGOCIO E N 500 P E -SOS o se admite persona que quiera trabajar, Joven y ágil; el negocio tiene una 
vonta de 900 pesos mensuales. Informes: 
Hcina y Amistad, café Orlóu, cantinero; 
rfe 9 a 11. José María Alonso. 
16340 12 Jl. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 5 0 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
que-tillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« B o j u í e , 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$ 1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
g é n e r o s o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez . Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . T e l . A-5039. 
16295 31 Jl 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limdn. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros'e im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
do nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas, SI ; de 8 onzas. 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 14203 16 Jl 
6~ 
SE V E N D E UNA V I C T R O L A VICTOR, número X, con 85 discos dobles, los 
hay de ópera; en Tejadillo. 45. 
16520 16 Jl 
VENDO, BARATO, UN MAGNIFICO plano, españoL Estela Bernareggi, de 
cuerdas cruzadas. Ta,. 97. Frente al Trocha. 
16576 15 j l 
UN MAGNIFICO FIANO, UN E X Q U I -sito juego de cuarto, una mesa es-
critoriocritorio grande, dos hermosos cua-
dros al óleo, dos lámparas cristal, un 
Juego de mimbre, una máquina de escribir, 
etc. Urge venta. Monte, 384-A, altos. 
16601 15 JL 
VICTOR 
Gramófonos y Victrolas 
Surtido variado en apara-
tos y discos, en casa de 
Guillermina. Los Encantos. 
San Rafael, 46, entre Ga-
íiano y San Nicolás. Telé-
fono A-0274. 
PIANO: S E V E N D E UNO, CUERDAS cruzadas tres pedales, muy bueno y 
un Juego de cuarto. ' Concordia y San 
Nicolás, altos de la bodega. 
10472 13 Jl. 
GUITARRA ESPAÑOLA 
Vendo, y un fonógrafo Víctor número 3, 
con 50 discos de L a Niña de los Peines 
y otros cantadores, por embarcar pronto. 
A cualquier hora. Oficios, 17, altos. 
16324 11 JL 
IANO CHASSAIGNE, NUMERO T R E S , 
de cuerdas cruzadas y sordina auto-
mática; tiene poco uso. Una lámpara de 
cristal. 4 brazos, 2 gas, 2 eléctricos, otra 
gas. Rayo, 66, altos. 
16261 11 31 
DISCOS NEGROS Y A Z U L E S . D O B L E S , de 12 pulgadas, a $1.00; de 10 pul-gadas a 60 centavos. Discos OdeÓn, a 
80 centavos. " L a América," Galiano, 113. 
14594 20 j l 
PARA UN P R I N C I P I A N T E SE V E N -de una bodega sola en esquina, es 
cantinera. Informes: M. Fernández. Ca-
fé L a Lonja. 
10247 15 Jl 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara ción da guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la. 48. Habana. 
SE V E N D E E L C A F E SANTA CLARA, por tener su dueño otros negocios. In-
forman en el mismo. Tiene buena mar-
chantería. 
15904 12 Jl 
-TXTSCOS ROJOS VICTOR, R E A L I Z A -
I S mos todas las existencias a los pre-
cios siguientes: Los de $6.60 a $4.20. Los 
de $5.50 a $3.50. Los de $3.30 a $2.10. 
Los do $2.20 a $1.40. Los de $1.10 a $0.70. 
' " L a América" es la casa que mejor y 
mayor surtido tiene en vajillas decoradas 
y cristalería Baccarat. " L a América," Ga-
liano, 113. 
14593 20 Jl 
DE OCASION: S E V E N D E . POR NO ser del giro su dueño y no estar al frente de la misma, una bodega en 
calle céntrica, sin regalía de ninguna clase, 
suma poco dinero, puede comprarse sin 
dinero si se da una firma conocida co-
mo garantía. Plazo cómodo y sin inte-
rés. Informan en Jesús María y Haba-
na "bodega, de 7% de la mañana a 8%; de 
11 a 12 y de 5 a 6 de la tarde. 
16068 13 J l ^ 
K~ IOSCO D E TABACOS. SE V E N D E uno en perfectas condiciones, con to-dos sus cristales y demás efectos. Pue-
de verse en Prado, 13. Informes: E . W. 
Miles, Prado, 7. 
X6002 12 iU 
D 
ISCOS NUEVOS FONOTIPIA. LOS 
Ly1 vendemos a la mitad de su valor. Los 
que valen a $3.50, $1.75. Los que valen a 
$3.00, $1.50. Los que valen a $2.50. $1.25. 
L a América, locería y cristalería, gran 
surtido en lámparas y cubiertos. L a 
América, Galiano. 113. 
14592 20 Jl 
CAMAS DE HIERRO 
Se ha recibido otro esplén-
dido surtido en colores úl-
tima novedad. Predos ba-
ratísimos. 
LOS ENCANTOS 
San Rafael, 46, entre Ga-
liano y San Nicolás. Telé-
fono A-0274, 
SE V E N D E N , A P R E C I O D E F A B R I -ca, muestrarios de blusas, sombreros 
adornados, sayas de última novedad y za-
patos de señoras. Corbatas y camisas de 
caballeros. Malecón, 16. A-1926. 
1586 11 Jl 
SE V E N D E N UN JUEGO CUARTO, mo-derno, con mármoles rosado, nn jue-
go de majagua Alicia, dos Juegos finos 
con asiento do cuero y varios muebles 
más en la casa de préstamos "La So-
ciedad," Suárez, número 34. Teléfono 
A-7589. 16241 11 j l 
EN T E N I E N T E R E Y , 83, ESQUINA HA-bana, se vende un mostrador, de 4 
metros de largo, una reja de hierro de 
escritorio y una caja de hierro, regular 
tamaño, se vende junto o separado. Co-
mo negocio, se da todo en $90. 
15937 12 Jl 
¿ P o r q u é tiene m espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por u a precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E Ñ E C i A N V 5 Angeles, 
número 23 , entre Maloja 7 S > 
t íos . T e f é l o n o A-6S37, 
DOS MULOS Y UN CARRO, S E V E N derán baratos. Visibles en el solar de 
calle Durege, al extremo de la de San 
Leonardo. Jesús del Monte. Reparto Ta-
marindo. 
16004 12 j l . 
OBRAPIA, 61, SE V E N D E UN CABA-11o criollo, de coche, de más de TVa 
cuartas. Uno de monta, para niño, man-
so y caminador. Dos familiares Bacok. 
Informan en la misma. 
15734 12 Jl 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
i Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
González. Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 5015 80d-7 
A 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás. 98. Teléfono A-397e 
"LA FAVORITA" 
VtrtBde», 97. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
16307 81 Jl 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 88. Teléfono A-4208 Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vares Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
10285 31 Jl 
16294 31 Jl 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
14954 23 Jl 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles qne s© le 
propongan, esta casa paga on cincuenta 
por ciento más que la» de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer «na visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a oatisfacción. Teléfono A-1903. 







C 5023 6d-7 
"VTOVIOS, A CASARSE, E L P R O B L E M A 
O l̂ de los muebles está resuelto, com-
prando un Juego de cuarto nuevo "y molí 
derno, por él precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna girato-
ria y mesa de noche. Industria, 103. 
14703 21 Jl 
CASO CURIOSO: ¿DESEA USTED HA-cer una visita que le ha de propor-
cionar placer? Vaya a Aguila, número 
285, esquina a Misión, verá usted precios 
en muebles y Joyas y otros objetos no 
vistos. E n la misma compramos toda claso 
de objetos, que sean compatibles con nues-
tro negocio. Llamen al Teléfono A-9535. 
15399 13 Jl 
P @ a i m i í n n i a l e 
PE R R I T O Y P E R R I T A , I N G L E S I T O S . finos, se venden; tienen cuatro meses 
y pesan dos libras, son tan pequeños 
como los Chihuahuas; pueden pasar a ver-
los : Economía, 5, bajo. 
16562 14 Jl 
SE V E N D E . E N $176, UNA MAGNIFI-ca vaca, de 4 años, tiene 20 días de 
parida y da de 13 a 16 litros de leche. 
Informan: L , número 150, entre 15 y 
17, Vedado. 
16567 14 Jl 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
PASCUAL R0CH 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amantes 
de la guitarra. Angeles, 82, Habana. 
13080 3 a. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría , burros y toros de todas razas. 
Vive» , 149. T e L A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en c a s a ; lo 




(ÜE V E N D E UN F O R D D E L 1916, E N 
kJ buen estado; se da a prueba y para 
más informes véase al dueño en San Lá-
zaro, 287, de 6 a 12 a. m. 
16589 18 JL 
CAMIONES NUEVOS A $775 
34 millas por galón, magneto Bosch de 
alta tensión, tres velocidades por delante 
y una atrás. E l auto-camión más barato 
y más económico construido expresamente 
para reparto rápido comercial de 1.000 
libras. Se entrega completamente equipa-
do por $775 en sucasa. Dirigirse a su 
agente exclusivo: Rodolfo Huber. Apar-
tado 1733. Teléfono A-8394. 
16612 14 JL 
Quinta Palatino. Se venden: au-
tomóvil coupé Delouney Belleville, 
20 caballos, y otro, Turing Car 
Stutz, 7 pasajeros, 40-60 caba-
llos, 4 cilindros, ruedas Houk, de 
alambre, juego de seis ruedas, am-
bas en buen estado. 
C-5092 Sd. 10 
SE V E N D E : S E V E N D E UNA B I C I C L E -ta con su muía y arreos. Informarán: 
bodega L a Amada, Quinta Pasaje, D. Ke-
parto Barlow. Buena Vista. 
16357 19 Jl 
SE V E N D E N , BARATISIMOS, U N " Over--land, tipo 85, de muy poco usó. Un 
National, nuevo, de 12 cilindros, un Pul-
man, un Detroit, un Sansón cufia, un 
Normovll, un Dion Buten, cuña, y cuadro 
Ford. Carlos I I I , número 263, al lado 
del Paradero. 
16412 14 Jl 
AU T O M O V I L E S : POR E M B A R C A R S E su duefio, se vende un automóvil de 
cinco pasajeros, pintado de gris y ne-
gro, vestidura y gomas nuevas, muy eco-
nómico y perfectamente equipado. Infor-
ma : Marioty. Blanco, 6, garaje. 
16442 15 Jl 
SE V E N D E UN B U I C K , D E CUATRO cilindros, en perfecto estado. Informa: 
Manrara, Obispo, 2L Teléfono A-1742. 
16231 12 Jl 
SE V E N D E N DOS FORD. D E POCO uso, muy buena presencia, gomas nue-
vas, listos para trabajar. $450 cada uno. 
Informes en Suárez, 6, altos, a todas ho-
ras^ 16227 13 j l 
OE USO: CAMION BENZ, 2 Y MEDIA toneladas. Idem Ford. Limousin Ber-
liet 22 HP. Torpedo Gregorio 15120 HP. 
Cufia Buiz 16 HP. Idem Elcar 15 HP. Ca-
jas de Reparto. Pregunten por el señor 
Bilbao. Aramburo. 28. 
16321 14 JL 
PA N H A B D L E V A S S A B , SE V E N D E un automóvil de esta marca, de 
40 H . P., con cadenas, espléndido para 
camión, en Línea, número 72, esquina a 
B, Vedado. 
16278 15 Jl 
POR A U S E N T A R S E SU DUESO, S E vende un automóvil Overland, modelo 
83, de cinco asientos, arranque eléctrico, 
en perfecto estado; puede verse- en In-
dustria, 146. 
16162 16 Jl 
SE V E N D E UN F O R D , CON 4 GOMAS, fuelle y vestidura, todo nuevo y aca-
bado de pintar, muy barato. Alambique, 
15, garaje. 
16039 13 Jl 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURSI 
La gran Escuela de Chauffeur» de la Ha-
bana, establecida en el afio da 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COWPBTIDOUBS. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director do esta gran escuela, 
Mr. Aibert C. Kelly, es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen. 10 centavos. 
Anto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQTJB DE MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar sn 
buen dinero VENGA A VISITARNOS. 
usted no pierde nada y »I puede GANAR 
MUCHO. 
GANGA. MAQUINA CASI NUEVA, GRAN de, apropósito para una familia, se 
vende muy barata. Urge su venta. San 
José 99 y 101. 
16103 13 Jl. 
CAMIONES "STEWART" 
De reparto, y de carga, con carrocería y 
en chnssis, 27 en uso en la Habana. Agen-
cia: Garage Maceo, San Lázaro, 370 (por 
Marina.) 
10101 4 a 
SE V E N D E UN " R E N A U L T , " QUE E S T A en buenas condiciones. Puede verse 
en Baños, 55. entre 21 y 23, de IVz a éVj. 
15941 14 j l 
SE V E N D E UNA C A R R O C E R I A D E 
camión, chica, o se cambia por una 
de Ford, modelo quince, en San Mi-
guel, 84. 
15950 12 Jl SE V E N D E UN HISPANO, 15 A 30, U L -timo modelo, 6 ruedas de alambre. 
Amistad, 71. puede versé, de 6 a 12 a. m. 
Gómez y MÍiiCo. 
15731 1 a 
M0T0CICLESTAS "EXCELSI0R" 
Se venden nuevas y de uso, de uno y 
dos cilindros. Agencia: Garage Maceo. San 
Lázaro 87. (por Marina.) 
16102 4 a. 
GA R A J E D E L . G A Z E L , SAN JOSBS, lá8, .antes Marina. 20, se admiten automó-
viles particulares. Vende automóviles fran-
ceses "Delahaye," en perfecto estado y a 
precios reducidos, autos de alquiler de 
7 asientos, a $2.50 por hora. Teléfono 
A-2669. Solicito buenos mecánicos. 
15409 13 Jl 
MA R A V I L L O S O INVENTO PARA A u -tomóviles y camiones. Del 25 al 5a 
por 100 de ahorro, en el consumo de ga-
solina. Se garantiza el 25 por 100 de eco-
noma. Se necesitan agentes. Wieman. Ho-
tel Roma. Habana. . 
13SS6 17 JL 
V A R I O S 
ARASA, COMPRO UNA, SI E S BARA-ta. Quinta Anita. Castañeda, 4, Gua-
nabaeoa; o Amargura, 66; de 12 a 1. Te-
léfono A-8051. E . Salvadó. 
16552 15 31 
COCHE FAMILIAR 
flamante, vuelta entera, y un elegante mi-
lord, casi nuevo, se venden con sus arreos, 
a muy bajo precio, por tener que em-
barcarme. Informa su duefio: Ramón Co-
dlna. Callejón de Espada, número 8; de 
2 a 3. 16135 16 j l 
SE V E N D E N DUQUESAS, M I L O R E S , UN vis-a-vis, azul; uno blanco, con insta-
lación eléctrica, el mejor en su clase, y 
una máquina coser, de talabartero, marca 
Jones, sin estrenar; todo o parte en pro-
porción. Establo " E l Vapor", Dragones. 20 
entre Aguila y Amistad. 
16108 20 Jn. 
CUPE 
Se vende un elegante cupé, está 
nuevo, ha rodado 3 veces, se da 
casi regalado. Informan: Haba-
na, 85, talabartería. 
C 4943 83-5 
TREN COMPLETO 
Se vende un elegante milord, un 
buen caballo y su buena limone-
ra, junto o separado, precio de 
ganga. Informan: Habana, 85, ta-
labartería. 
C 4944 8d:5 
IM P R E S O R E S ; E N H A B A N A . 95. Im-prenta Modelo, se venden 2 máquinas 
de imprimir; una Gordon número 2 y 
otra número 3. 
16402 14 Jl 
RE G A L A D O : UN AUTOMOVIL OADI-llac, de un cilindro y de gran poten-
cia, casi nuevo, se garantiza y prueba, 
tiene carroza, cufia, pero para camión es 
Ideal; tiene gomas y está preparado pa-
ra arrancar. Se da en 30 centenes, porque 
hay varios. Manantiales "Urlbe," Guana-
bacoa. Delicias, 68. 
1G041 11 Jl 
¡ ¡ ¡GANGASIII 
Studebaker, 4 cilin-
dros, 5 pasajeros, 
1914. . . . . . . . $ 400.C0 
Chalmers, 6 cilindros, 
7 pasajeros, buen es-
tado $ 600.00 
Fiat, 4 cilindros, 5 pa-
sajeros, muy eco-
nómico $ 700.00 
Marmon (cuña) 4 ci-
lindros $ 750,00 
Renault, 4 cilindros, 
buen funcionamien-
to. . . $ 800.00 
Locomobile ( c o s t ó 
$9.000) en perfecto 
estado. $1.700.00 
Garantizamos entregar estos ca-
rros en perfecto estado de fun-
cionamiento. 
T0LKSD0RFF Y ÜLL0A. 
Prado, números 3 y 5. Tel. A-6028 
Se vende un dinamo 500 luces. 
General Electric, 16 kilowatt, 750 
revoluciones por minuto, 125 volts, 
corriente directa, con su tablero, 
gran cantidad de cable número 0, 
alambre 14-6, etc., bombillos, 
guirnalda con zokes para intem-
perie, palo de seis metros para 
campana y varios faroles. Quinta 
Palatino, Cerro. 
C-5092 S-l. 10 
SE V E N D E UN COMPRESOR D E A I R E , de 11 por 11 por 12 completo. Un 
martillo neumático Boyer. para remachar 
completo, y un recibidor de 72 por 24", 
completo. Todo está completo y casi 
nuevo y dispuesto para trabajar. Precio: 
$350. Un mezclador de concreto tipo Smlth 
número 509, 10 piez cúbicos de capacidad 
y máquina de 10 HP. Esta mezcladora se 
usó solamente un mes y está tan buena 
como nueva. Precio: $800. Una caldera 
vertical de 40 HP., completo de tube-
rías, etc. Precio: $430. Todo esto está com-
pleto y en condiciones de trabajar. Grúas 
cabrias, etc., de todas las descripciones 
y a precios reducidos. Apartado 2174 
16277 11 j l . 
MAQUINARIA P A R A CONSTRUCTO-res. Vendo: un elevador completo, 
carretillas y herramientas propias para 
construcción. Informa: Leopoldo Ramos 
Obispo, 59. Teléfonos M-1160 y A-8174. ' 
16248 22 j l 
DINAMO: S E V E N D E UNO, A P R E C I O de ganga, por no necesitarse. Tiene 
capacidad para 60 a 70 luces de 18 bujías 
a 110 Volts. Para informes dirigirse a 
Claudio Miranda, Mercaderes, número 11 
Teléfono A-2542. 
15803 18 Jl 
Oportunidad a bodegas y c a f é s : se 
venden 2 tostaderos de c a f é , de uso. 
R á p i d o Ideal , de 30 y 100 libras. Com-
pletos. Tostadores para gas y alcohol, 
de todos t a m a ñ o s . 4 molinos M . fran-
cés , con voladoras y trasmisiones. I n -
forman en Teniente Rey, esquina a 
Monsrerate. Hofel H a v a n a Iron Co. 




GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E LKCHBI 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoain y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en ao-
guldn que se reciban. 
lengo sucursales en Jesús del Montet 
t ^ A * 1 Cerro: en el Vedado. Calle A y IT, 
\TT ?nf> F-1382; y su Quanabacoa, calla 
irno Gómez, número 109, y en todo» 
ios barrios de la Habana, avisando al te-J\T°Qo A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
naas o alquilar burras de leche, dlríjan-
«e a 8l, dUeflo que egtá a t0(ja3 horas en 
belascoain y Pocito, teléfono A-4810, que 
-K t da m&s barataa que nadie. 
n>i 0* ! Suplico a los numerosos mar-
enantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-4810. 
10290 31 Jl 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24;] 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss, de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441. 
G 4S85 in 24 Jn 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E B A S T E , de diez caballos; qna caldera, de I f 
caballos; ídem, una de 10; Idem, otra de 6L 
todas verticales; un torno de seis pie* 
de largo, cuatro pies de punto a punto. 
lo pulgadas de plato; una máquina d« 
vapor, de cuatro caballos; un motor de 
gasolina, de cuatro caballos, fabrlcant» 
Morse. Calzada del Cerro, 679. 
1G001 U Jl 
AT E N C I O N : S E V E N D E UNA MAQUI-na de tapar botellas, alemana. Infor-
í16,^ ca.1,e 6 y 8a- nümero 1, Vedado, Julián Abreu. 
_15907 12 Jl 
SE V E N D E N T R E S MAQUINAS D E CO-ser, todas Singer, una de cinco gavetas 
medio gabinete y otra de UIMW gaveta, las 
dos son nuevas y con sus piezas y otra 
obillo central usada. Se dan muy baratas. 
Aprovechen ganga. Bernaza. 8. L a Nueva 
Mina. 
10005 ^ «; 
MAQUINAS D E COSER SINGER, ovl-lio central, se venden en la casa do 
prestamos "La Sociedad." Suárez, 34. Te-
léfono A-7589. 
, 10240 11 Jl 
GANGA! VENDO CAJA CONTADORA, con tiket y autograma, muy poco uso. 
En la misma dos lámparas de gas y elec-
tricidad. Manrique, 60, altos 
15691 J2 j i 
¡PANADEROS! i 
De ocasión, vendo una amasadora Petter, 
número 3, para amasar de cada vez eu 
ella de 2 a 4 sacos. Está nueva, y ha te-
nido que ser relevada por otra de dobla 
capacidad. Cárdenas, 14. Valdaliso Teló-
fono A-7131. 
16236 37 j i 
SE V E N D E U N MOTOR T R I F A S I C O , DH 2 caballos de fuerza, de corriente al-
terna, de 370 Volts, por no tener corrien^ 
te suficiente para su funcionamiento I n -
formes : Figuras, número 26 
15284 " 2T Jl 
ARQUITECTOS B I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4344 ln 19 Jn 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. C o n d i c i ó n 
precisa que se halle 'en buenas con-
diciones y que sea garantizada. E s -
criba al apartado 8 2 . 
C 4291 in le jn 
ASOMBROSA I N V E N C I O N ! L A MAQUli na de sumar, "Calculador." Suma, 
resta, multiplica lo mismo que una má-
quina ds $300 y solamente cuesta $15 Ga-
rantía de cinco afios. Se necesitan acen-
tos. E . W. Apartado 2380, Habana. 
13693 12 j l 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de c a r b ó n ira'* 
bajando 10 horas diarias, se hará la 
m b m a tarea si se usa en las calderas 
el " A N T I - I N C R U S T A D O R G L Y N N , " 
p í d a s e prospecto en e s p a ñ o l , certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. Barro-Refractario marca " M A G / ' 
Conocido en C u b a hace m á s de 2 0 
a í íos . C . J . G L Y N N , Apartado 152-
H abana. 
13952 „ ^ 
MU Y B A R A T O R E A L I Z O L A S MER! canelas del Baratillo, lo propio del 
armatoste y vidrieras, y todo Junto lo 
u l ^ ^ f ba/at0- E?„ Puentes Grandes/ ca° 
16f53 ' número 43' en el3a Informirán, 
12 Jl 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujía» 
y uno de 85. todos con su-
ficiente material de repuesto 
Informes. Muralla, número 
66168. Teléfono A-35I8. 
C 8318 ln 0 ta 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro* 
bte, vacios, todo el a ñ o , en San JUk 
dr« , 24 . Te lé fono A - 6 I 8 0 . Z a l r i d - a . 
RÍOS y Ca. 
5,0 n ñ. IT 
COCINA ECONOMICA D E H I E R R o ~ S M vende una de uso, de buen tamancJ en 
perfectas condiciones. Informes: E W Mi 
les, Prado, 7. 
16003 12 fl. 
HACENDADOS 
Si necesitan semilla de Yerba G U H 
nea, diríjanse a Angel Sánchez y 
Compañía, Martí, (Camagüey). 
C 3339 00(1-2» « y 
O j o , buen tiempo para l a siembra, se 
remata una cantidad de frutales in-
mejorables y con garant ía , como bue-
nos; aprovechen hoy mismo. E n el J a r -
d ín Patria . Cal le I , entre 23 y 21 , V e -
dado, Habana . 
15709 K J i V i 
Julio 11 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centav o s 
CABLEGRAMAS DE 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
E L GENERAL MARINA A B A R C E . 
LONA 
Madrid, julio 10. 
E l general Marina ha regresado hoy 
mismo a Barcelona, 
En la estación fué despedido por 
el Gobierno y por numerosos mili-
SANGrRIENTO SUCESO.—EL MAR-
QUES B E CORTINA HERIBO POR 
UN BIPUTABO 
Madrid, julio 10. 
Se ha desarrollado hoy en esta ciu-
dad un sangriento suceso del que han 
sido protagonistas conocidas perso-
nalidades. „ , . . -
Eué el caso que el Presidente in-
terino del Banco Español de Crédito, 
señor marqués de Cortina, recibió en 
su despacho de la mencionada msti-
tnción bancaria, la yisita del diputa-
do a Cortes ppr Tarragona, don Juan 
Caballé. 
Entre ambos señores se trabó una 
acalorada discusión, y el señor Ca-
ballé hizo tres disparos de revólver 
sobre el señor Marqués de (Jortlmv 
quien recibió dos heridas en un bra-
zo. 
E l agresor fué detenido y declaró 
que había solicitado del Banco Hipo-
tecarlo un crédito (fe millón y medio 
de pesetas para dedicarlo a obras de 
riego. 
E l señor marqués de Cortina infor-
nió en contra de la concesión, y sien-
do esta la causa de la agresión. 
Las heridas que recibió el señor 
marqués de Cortina son leves, en-
contrándose aquel muy mejorado. 
E l herido ha recibido numerosas vi-
sitas. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, julio 10. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 20,82. 
Los francos a 74.30. 
El servicio délas 
cuatro horas 
31 E l » " A CONVENIENTE A L A ME-
JOR ACTUACION D E L A PO-
L I C I A 
Hace unos días, tuvimos noticias 
de qüe el Teniente coronel Sangui-
ly, Jefe de Policía en comisión, i n -
tentaba introducir ciei-tas reformas 
en la Sección de Tráfico. 
Deseosos de informar a nuestros 
lectores sobro dichas reformas, nos 
personamos en la Jefatura de Poli-
c ía; y, aunque hasta el presente na-
da en definitivo se ha hecho, pode-
mos adelantar que el Teniente coro-
nel Sanguily estudia con el Teniente 
Alvarez, Jefe de la Sección de Tráf i-
co, la manera de modificar el actual 
plan de servicios de dicha Sección, 
a f in de hacer menos rudo el trabajo 
de los vigilantes pertenecientes a 
ella, formando tres pelotones en vez 
de dos, como ahora existen. 
Nuestros lectores recordarán que 
en la reciente interview celebrada 
con el Teniente coronel Sanguily, 
hubimos de pedirle la reimplanta-
ción del servicio do las cuatro horas, 
debido al General Armando J. de la 
Riva. A l enterarnos, pues, de lo que 
J. A. Bances y Ca. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 • T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abosamos los intereses cada 
tres meses, pndiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J. A. Bances y Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a f l a . 
se pensaba hacer co nrespecto a la 
Sección de Tráfico, era natural que, 
movidos por las simpatías que nos 
inspiran, y deben inspirar a todos, 
los fieles servidores del Estado cuya 
misión consiste en velar por nuestra 
seguridad personal, p reguntáramos 
si no se har ía otro tanto en favor de 
los demás vigilantes, de los que pres-
tan servicios en las distintas estacio 
nes, y cuyo trabajo resulta aún m á í 
rudo, sobre todo en las horas de la 
madrugada. E l señor Jefe de Policía, 
nos prometió en la interview que es-
tudiar ía la reimplantación del ser-
vicio de las cuatro horas; y, con lo 
que ayer nos contestó a la indicada 
pregunta sobre los vigilantes de las 
estaciones el Teniente Alvarez, com-
probamos gustosos que el Teniente 
coronel Sanguily está cumpliendo la 
promesa que nos hiciera. 
Como parece cosa decidida lo que 
te refiere a dividir en tres grupos 
los vigilantes del Tráfico, nosotros 
nos permitimo? hacer observar que 
de extender esa medida a todas las 
Estaciones depende precisamente 
cue se pueda restablecer el serviclj 
de las cuatro horas, con el cual no 
pendió absolutamente nada en efica-
cia la acción dé la Policía durante 
el tiempo qua estuvo en vigor, y cu-
ya supresión no sabemos por tanto 
a qué causa pudo obedecer. 
Tejiendo en cuenta el trabajo ex-
cesivo a que obliga el servicio actual 
y el extraordinario que prestaron 
con motivo de la pasada revuelta los 
vigilantes de Policía, celebraríamos 
mucho que se hicera algo en obse-
quio de ellos, toda vez que esos ce-
losos guardianes del orden no dis-
frutan nunca de vacaciones como loá 
demás empleados del Estado. 
El DIARIO DE LA MARINA, a 
c^uien solo mueve en este asunto el 
¿i mor a la equidad en favor de los 
humildes, espera que el Teniente Co-
ronel Sanguily, que por sus altas 
prendas morales habrá de captarse 
«m breve el cariño y el respeto de to-
dos sus subalternos, a tenderá nues-
t i a petición reimplantando el servi-
cio que recomendamos, con el cual, 
menos agobiados por el exceso de 
trabajo los vigilantes, se ha l la rán 
naturalmente en disposición de hacer 
más eficaz su actuación. 
La medida, como se ve, resul tar ía a 
más de justa conveniente para el me-
jor cé rv ido de Policía. 
E L S T U D E B A K E R S E I S 
LAS RAZONES DE SU SUPREMACIA 
Los Studebakers de la Sene 18, son los me-
jores automóviles Studebaker que se han construi-
do. Han sido perfeccionados por cuatro años de 
experiencia, sobre el mismo diseño básico. 
Comprenden noventa mejoras mecánicas distin-
tas en su construcción, conveniencia y confort, 
sobre los Studebakers de la Serie 17, que tan gran-
de record establecieron para Studebaker en 1916. 
Están hechos con material cuidadosamente se-
leccionado, probado y manipulado en los grandes 
laboratorios de Studebaker. 
Su mano de obra es experimentada, su pin-
tura cuidadosamente inspeccionada. Veinte y cin-
co manos de pintura y barniz, aseguran su per-
manencia. 
I-as inspecciones son, rígidas y severas en gra-
do extremo. 
Por estas razones, los Studebakers, son pro-
bablemente los automóviles de más potencia en 
el mercado, en relación con su peso. 
Por estas razones son los más económicos en 
consumo de gasolina. 
Por estas razones, los propietarios de Studeba-
ker, frecuentemente hacen de 8.000 a 10.000 
millas con un solo juego de gomas. 
Por estas razones hay más Studebakers en uso 
cada día, los que durante los doce meses del 
año, prueban superioridad sobre cualquier otro 
automóvil de $500 ó $1.000 más caro. 
Por estas razones, los Studebakers marchan a 
la cabeza en las más duras y accidentadas prue-
bas, en los peores caminos y con el mínimo de 
costo. 
PERMITASENOS DEMOSTRAR LA CALIDAD Y ECONOMIA DE LOS STUDEBAKERS, PIDIEN-
DO UNA DEMOSTRACION A NUESTROS REPRESENTANTES EXCLUSIVOS, SEÑORES MARTINEZ, 
CASTRO Y CA, MURALLA, 40-42-44, HABANA. 
S T U D E B A K E R C O R P O R A T I O N O F A M E R I C A 
S O U T H B E N D , I N D . D E T R O I T , M I C H , W A L K E R V I L L E , C A N A D A 
'Sobaquina 
Antiséptico poderoso que desinfec-
ta, cura j refresca la piel humana. 
De renta on Droguerías y Farma-
cias. Al recibo de 20 centayos en se-
llos de correo lo demito al Interior» 
Farmacia de OKTEGA, Noptnnó 145, 
I< abana. 
CHEVALINE 
J A R A B E R E C O N S -
T I T U Y E N T E B E 
BUSTO EXQUI-
S I T O 
T:epanec ion del c r á n e o 
BRILLANTE OPERACION QUIRÚR-
GICA VERIFICADA EN EL HOS-
F I T A L DE EMERGENCIAS 
La noche del 23 de Junio últ imo 
resul tó lesionado gravemente en la 
explosión del polvorín número 4 de 
]a fortaleza de la Cabaña el marinero 
Tslanuel Tavío, natural de España, de 
38 años de edad y vecino accidental 
(leí pueblo de Regla. 
Del lugar de la ocurrencia fue re-
cogido por la Policía y conducido en 
una lancha a la explanada de la Ca-
pitanía del Puerto y de allí al Hos-
pital de Emergencias, donde le co-
rrespondió practicarle la primera 
cura al doctor Serafín Loredo, médi-
co de servicio, hoy Subdirector del 
indicado centro benéfico. 
E l doctor Loredo examinó al pa-
ciente, apreciándole una herida con-
tusa situada en la región occípito 
irontal (parte posterior de la cabe-
za) con pérdida del cuero cabelludo, 
hundimiento y fractura conminuta 
en dicha región del hueso del c rá -
neo. E l estado de Tavío, repetimos, 
<rra gravísimo pues además presen-
taba intensos fenómenos de conmo-
ción cerebral. 
C R E A D O R D E C A R N E S , 
D E L P A D R E J U A N 
HUESOS, MUSCULOS Y 
S U S T A N C I A C E R E B R A L I ^ S 
S A L V A L A VIDA 
D E LOS E N F E R M O S 
D E S E S T E R A D O S 
POR L A ANEMIA Y 
F A L T A D E fíANGRR 
O V O C A C A O 
D E A L 
0 5 
COGNAC Pídase COLON 
Puesto el herido sobre la mesa de 
operaciones, el mencionado faculta-
tivo decidió intervenirlo quirúrgica-
mente, sometiéndolo a la difícil Ope-
ración conocida por la t repanación 
, del c ráneo . E l doctor Ernesto Ara-
gón lo auxilió en tan delicada labor. 
Numerosas esquirlas de huesos y 
par t ículas de masa encefálica le 
fueron extraídas de la herida en bre-
ve espacio: treinta minutos-
Fué tal la maes t r ía del doctor Lo-
redo practicando la t repanación, que 
ni el más pequeño segmento de ma-
teria desintegrada por el golpe, ma-
teria muerta, desprendida de los te-
jidos organizados, quedó en la herida, 
con lo cual desapareció toda posibi-
lidad de una infección, que en la ma-
yoría de los casos determina la 
muerte del operado-
A l tercer día Manuel Tavío estaba 
sin fiebre y habían cesado los fenó-
menos de conmoción cerebral.El día 
2;t cel propio mes fué trasladado al 
Hospital Número Uno, sin fiebre, en 
su perfecto conocimiento y sin que se 
notase anormalidad en sus otras fun-
ciones orgánicas . Hoy se encuentra 
en un período de franca convalecen-
cia. 
Gracias a la pericia del doctor Lo-
redo, el marinero Tavío, que cuando 
la explosión sólo hacía cuince días 
que había llegado por primera vez 
á esta República, en un barco car-
rado de cebollas, procedente de Is -
las Canarias, pudo salvar 'su exis-
tencia. 
Nosotros nos complacemos en ha-
cer constar públ icamente este t r i u n -
fo del doctor Loredo, al que felicita-
mos efusivamente, haciéndole llegar 
también el agradecimiento de m u l t i -
tud de obreros de bahía que se nos 
han acercado pidiéndonos que así lo 
nie láramos. 
c ía s de 
Solo quedan 5 
E l p r e c i o de la niJe 
v a e d i c i ó n c o m p ^ 
d e l 
io Enclclopéij 
¡ S e f i a ¿ J ¿ ! 
s e r á d e f i n i t i v a n i e ^ 
a u m e n t a d o e l 
LOS QUE EMBARCARON 
En el vapor correo que salió ayer 
para Cayo Hueso y Tampa embar-
caron 160 pasajeros, entre ellos: 
La señora Francisca Grau viuda 
del Valle y sus hijos María, Nativi-
dad, Ignacio y Estanislao del Valle. 
E l doctor Fernando Penabal e h i -
jo Manuel, el ingeniero señor Ar -
mando González Longoria, el artis-
ta señor José Francisco Campillo, 
i comerciante señor Lino Horri t lner y 
señora. 
E l propietario y ex-Senador señor 
Drénelo Nodarse con su esposa e hijo 
Ürencio. 
Señoras Martina Sardlñas viuda de j 
i Sardinas, Anastasia Sardlñas y Agus-
tina Sardlñas viuda de Capote. 
Señores Rafael y Aurelio Vázquez, 
Sandalio Noval, Srtas. Teresa Acos- | 
ta, Carmen Teresa Urbano, Evange- \ 
lina Nieto y Concepción Catá ; estu- ' 
P r ó x i m o L u n e s 1( 
V é a s e l a p á g i n a 9 
diante Leonardo Muri l lo , comércian-
tes señores Francisco Leyva, Alfon-
so Vallado, Francisco Hevia, José 
García y Manuel A. Granda. 
El profesor señor Ramón Caballe-
ro Izquierdo, comerciantes Federico 
Causo, Jaime Vidal y familia e I s i -
dro Otero; el dentista señor Emilio 
Arteaga y familia, el abogado meji-
cano señor Rafael Hilario Loperana 
y familia, la señora hebrea María 
Levy e hija Reina, el manufacturero 
español de cigarros señor Rafael Es-
pina e hija Blanca, estudiante meji-
cano Julio Vig i l , comerciante José 
Rivas, el policía cubano Cecilio Orí-
huela, señores Elias Servas, James 
Curtís, John Wilde, Prank Zehner y 
seis de familia, Joe López, Arturo 
Noriega, Miguel Valdés, Abraham 
Haas y señora, Matilda Salomón, Gui 
llermo H. Morales e hijo Roberto, A l 
bert P. Kerr y familia, Abraham Boyd 
y señora. Pastor Burgos. 
En segunda va un grupo de obre-
ros españoles. 
UNA GOLETA INGLESA 
Ayer tarde entró en puerto la go-
leta inglesa "Varence",' de 126 tone-
ladas brutas y 97 netas, que proce-
de de gran Caimán, en cinco días de 
viaje, sin novedad. 
Viene en lastre y es la primera vez 
que entra en la Habana. 
E L «ESPARTA" 
Este vapor americano llegó ayer 
tarde procedente de Boston con car-
ga general para la Habana y de t r án 
sito para Puerto Limón. 
MAS CABALLOS PARA E L E J E R -
CITO 
En el vapor ganadero "Excelsior" 
han llegado procedentes de Nueva 
Orleans 70 caballos con destino al 
ejército cubano. 
POR B A S A R S E 
El vigilante de la policía del Puer-
to, señor Almanzor, disfrazado de 
paisano, detuvo ayer tarde a siete 
menores de edad, que se estaban ba-
ñando detrás de la Cortina de Val-
dés, l levándolos a la estación, de 
donde fueron llevados a sus domici-
lios y dejándose citados a sus res-
pectivos padres para que comparez-
can hoy en la Corte Correccional. 
UN ALEMAN D E V U E L T O 
Un súbdito a lemán que llegó de 
Cayo Hueso devuelto por las autori-
dades americanas, fué entregado 
ayer por la Inmigración a la policía 
Secreta que tomará nota de su re-
sidencia, suponiéndose quedará en 11 
bertad por ser residente de Cuba. 
E L «MASCOTTE" Y E L «PARROTT,, 
A últ ima hora de la tarde de ayer 
llegaron de Cayo Hueso el vapor co-
rreo amerioano "Mascotte" con 25 
pasajeros y el ferry-boat "Joseph 





Ha sido cloclarado cesante el sefin̂  i 
sé María Vives, Jefe del Negociado Jí 
Administración Municipal. bUuaao ^ 
N OMBR AMIEN TO S 
El Alcalde firmó ayer los uombraml» 
tos siguientes: 
Para .Tofo del Negociado de' ImDii«., Diversos, Enrique Agüero. P * 
Para Jefe del Negociado de Acuedur José A. Cintra. 
Para Oficial primero, Benito Batet 
Para oficial segundo, Adolfo LOpéz. 
Para escribiente, Ismael Seijas 
Para eserbiente, Sara Lavielle. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL", es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no ise caen. Pídase en todas las 
farmacias. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
baña, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
RlemDrn. 
EV11E LA TISIS 
Cuantas precauciones se tomen se-
rán pocas. L a tisis acecha a los des-
cuidados, a los acatarrados y débiles 
de pulmones, a los que se abandonan 
y hacen disparates, cuando sufren al-
gi-na afección del Pecho. Fímonai es 
una gran preparación que evita la 
tisis, porque cura las afeciones del 
pecho en corto tiempo y de manera 
eficaz. 
E l doctor Benet y Saler, de Reus, 
España, se ha hecho célebre por los 
triunfos del Fimonal, sobre las afec-
ciones del pecho. Los catarros rebel-
les. todas las afecicones de esos ór-
ganos importantes, se curan con F i -
monal. L a tisis, la tremenda enfer-
medad que diezma ai mundo, se evi-
ta con Fimonal. 
Todas las boticas venden Fimonal. 
LOF depositaron son, Sarrá, Johnson, 
Taquechel, Barrera, Majó y Colóme.-
y Uriarte. Esto, al recibo de un peso 
en Consulado 84-36, manda un fras-
co chico, y por $1-50, uno grande, 
c 4950 alt 4d-5 
C e r v e z a s 
D O C S H E A D B A S S 
Y C U I / t A l E S S 
Zonaf i s s i ids l a t ó ^ 
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